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NÅR KØNSNORMERNE LARMER
- En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet  
influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold
Formalia Specialet fylder 201.408 tegn, svarende til 83,92 normalsider. Herunder tælles en illustration af specialets indhold, en figur af Norman Faircloughs diskursmodel samt to billeder af kampagnen. Illustrationen af specialets indhold har vi vurderet til at svare til 370 tegn. Diskursmodellen har vi vurderet til at svare til 780 tegn, og de to billeder har vi vurderet til tilsammen at svare til 890 tegn. I alt fylder de tre modeller derfor 2.040 tegn. 
Formidlingsprodukt Specialets formidlingsprodukt er en artikel, som findes sidst i specialet. 
Fordeling af afsnit Oversigten over opdelingen af specialets afsnit findes til sidst i specialet. Da vi begge har været involverede i alle dele af specialet, er opdelingen foretaget med udgangspunkt i, hvem der har udarbejdet den første kladde af afsnittet. 
Bilag Bagerst i specialet er vedlagt de bilag, vi finder vigtige for specialets gennemsigtighed. 
Resumé  This thesis concerns how discourses about masculinity influence the male victims of intimate partner violence and their experienced ability to seek help. Studies about intimate partner violence towards men show that the amount of male victims who experience intimate partner violence is increasing, whereas the amount of female victims is decreasing. However, there are still far more possibilities of getting professional help as a female victim of intimate partner violence. As an example, there are no shelters that specifically focus on male victims of intimate partner violence, and the few shelters for men that exist are – in opposition to the 
women’s	  shelters	  – not state funded.  In an attempt to reach the male victims, the Department of Equal Rights initiated a campaign in 2008 that focuses on both male and female victims of intimate partner violence between the ages of 16-24. The campaign was developed in cooperation with The Crime Prevention Council and The National Organization of Women's Crisis Centres, LOKK, and the goals were to break the taboo that surrounds intimate partner violence for both young male and female victims. However, we find that parts of the campaign tend to favor the female victims by sustaining a specific discourse that positions men as violators and women as victims.  On those grounds, our purpose with this thesis has been to shed light on those problematic aspects of the campaign, and also explore how the male target group experiences the campaign. This is done by two discourse analyses of respectively chosen aspects of the campaign, and a focus group interview with the target group. Since several studies on the subject show that especially male victims experience a taboo regarding intimate partner violence, we have focused on how our informants discursively construct the term 
‘Masculinity’	  in	  their	  reaction	  to	  the	  campaign,	  and	  to	  intimate	  partner	  violence in general. By doing so, we wanted to disclose whether these constructions and discourses influenced their perceptions of intimate partner violence and of their reactions to the campaign.  On the basis of our discourse analyses we have concluded that there seems to be certain kinds of discourses in both the campaign and among the informants which position men as violators 
and women as victims. However, there appears to be a certain ambivalence among our informants regarding these discourses. This is reflected	  in	  the	  informants’	  contradictory	  statements about both the campaign and their perceptions of intimate partner violence.  
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Kapitel-1-–-Indledende-afsnit-"
1.1-Motivation-og-problemfelt-Fænomenet"partnervold"er"ikke"nyt."I"mange"år"har"der"været"forskellige"tiltag,"der"har"fokuseret"på"emnet"–"og"primært"i"forhold"til"vold"mod"kvinder"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"7)."Dog"er"der"i"de"senere"år"kommet"øget"fokus"på,"at"også"mænd"udsættes"for"partnervold."Blandt"andet"udgav"Statens"Institut"for"Folkesundhed"sidste"år"en"rapport,"der"viste,"at"antallet"af"partnervoldsepisoder"med"mænd"som"ofre"er"steget,"hvorimod"episoderne"med"kvindelige"ofre"er"faldet"(www.sibfolkesundhed.dk,"vold"i"nære"relationer:"14)."Samtidig"ses"også"en"udvikling"i"lovgivningen"gennem"de"seneste"år,"når"det"gælder"fokus"på"begge"køns"udsathed"i"forbindelse"med"partnervold."Denne"udvikling"afspejles"eksempelvis"i"regeringens"nationale"handlingsplaner"til"bekæmpelse"af"volden,"hvorpå"titlen"har"ændret"sig"gennem"årene."Den"første,"som"udkom"i"2002,"havde"titlen"
Regeringens$handlingsplan$til$bekæmpelse$af$vold$mod$kvinder,"mens"den"næste"fra"2005b2008"blev"kaldt"Handlingsplan$til$bekæmpelse$af$mænds$vold$mod$kvinder$og$børn$i$familien."Slutteligt"blev"den"seneste"handlingsplan"fra"2010"benævnt"National$strategi$til$bekæmpelse$af$
vold$i$nære$relationer"(www.lige.dk,"handlingsplan)."Denne"udvikling"afspejler,"hvordan"fokusset"gennem"de"seneste"år"har"ændret"sig"fra"kun"at"være"rettet"mod"de"kvindelige"voldsofre"til"også"at"omfatte"mænd"og"børn."På"trods"af"den"stigende"opmærksomhed"på"de"mandlige"ofre"for"partnervold"har"de"voldsramte"mænd"ikke"samme"rettigheder"som"de"kvindelige."Dette"påpeges"blandt"andet"i"rapporten"Partnervold$mod$mænd$i$Danmark,"foretaget"af"Statens"Institut"for"folkesundhed"i"2012,"som"er"et"initiativ"under"den"nationale"strategi"for"bekæmpelse"af"vold"i"nære"relationer"2010b2012"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"3).""I"rapporten"kritiseres"det"blandt"andet,"at"de"få"mandecentre,"der"findes"i"Danmark,"ikke"er"omfattet"af"Serviceloven,"som"de"danske"kvindecentre"er"(www.retsinformation.dk,"Serviceloven"§"109)."Endvidere"anfægtes"det,"at"hverken"mandecentrene"eller"de"to"krisecentre"for"mænd"er"specifikt"målrettet"mod"voldsudsatte"mænd,"samt"at"der"ikke"gives"særlige"støttetilbud"til"de"
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voldsudsatte"brugere,"som"det"er"tilfældet"med"kvindecentrene"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"14).""Vi"finder"det"bemærkelsesværdigt,"at"den"ligestillingsdiskurs,"der"trækkes"på"i"regeringens"nyeste"nationale"handlingsplan"til"bekæmpelse"af"volden,"således"ikke"afspejler"sig"i"de"sociale"tilbud,"der"ydes"til"de"mandlige"ofre"for"partnervold."Ifølge"ovennævnte"rapport"betragtes"det"af"mange"mænd"som"et"tabu"at"blive"udsat"for"vold"af"en"kvinde,"hvorfor"de"ikke"ønsker"at"stå"frem"og"indrømme,"at"de"er"blevet"udsat"for"partnervold"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"9)."I"rapporten"fremgår"det"desuden,"at"risikoen"for"at"blive"udsat"for"partnervold"som"mand"er"størst"i"alderen"16b24"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"12)."I"2008"udgav"Statens"Institut"for"Folkesundhed"en"rapport"med"fokus"på"kærestevold"(wwwbsibfolkesundhed.dk,"kærestevold)."Dette"er"den"første"rapport"i"Danmark,"som"behandler"omfanget"af"kærestevold,"hvor"fokus"ligger"på"unge"mellem"16b24"år."Rapporten"viser,"at"ca."10"%"af"unge"kvinder"og"4"%"af"unge"mænd"året"forinden"havde"været"udsat"for"kærestevold."Samtidig"viser"undersøgelsen,"at"færre"mænd"end"kvinder,"som"er"blevet"udsat"for"kærestevold,"vælger"at"anmelde"volden"(wwwbsibfolkesundhed.dk,"kærestevold:"71)."I"den"forbindelse"konkluderes"det,"at"emnet"kærestevold"er"tabubelagt,"og"at"særligt"de"unge"mænd"oplever"dette"tabu"(Ibid.)."Desuden"fremgår"det,"at"både"unge"kvinder"og"mænd"finder"fysisk"vold"fra"en"kvinde"mindre"alvorlig"end"fysisk"vold"fra"en"mand."Hvor"kærestevold"udøvet"af"mænd"fordømmes,"synes"kærestevold"udøvet"af"kvinder"snarere"at"blive"latterliggjort"(wwwbsibfolkesundhed.dk,"kærestevold:"10).""
”Det$er$ganske$enkelt$uacceptabelt,$at$unge$kvinder$og$mænd$udsættes$for$vold$i$en$nær$"
relation.$Vold$i$de$unge$år$gør$det$sværere$at$sige$fra,$hvis$man$udsættes$for$vold$i$et$parforhold$
som$voksen.$Så$en$indsats$mod$kærestevold$er$også$en$forebyggelse$af$vold$senere$i$livet$(…).$Med$
udgangspunkt$i$denne$rapport$og$de$unges$egne$udsagn$vil$jeg$øge$indsatsen.$Jeg$lancerer$nu$et$
ungepanel,$som$skal$komme$med$forslag$til,$hvordan$vi$kan$øge$indsatsen$mod$kærestevold,$så$
unge$oplyses$om$dens$følger,$og$hvor$de$kan$søge$hjælp”"(wwwbsibfolkesundhed.dk,"kærestevold:"3b4).""
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Sådan"lyder"forhenværende"minister"for"ligestilling"Karen"Jespersens"reaktion"på"rapportens"konklusioner."Derfor"lancerede"Ligestillingsministeriet"på"baggrund"af"det"nedsatte"ungepanels"ønsker"og"forslag"i"2009"kampagnen"Ditforhold.dk"(www.ditforhold.dk)."Kampagnen"blev"til"i"samarbejde"med"Det"kriminalpræventive"råd,"Foreningen"for"børn"og"unge"i"voldsramte"familier"og"Landsorganisationen"af"Kvindekrisecentre"(LOKK)."Den"har"til"formål"at"gøre"unge"opmærksomme"på"kærestevold"for"dermed"at"bryde"tabuet"omkring"emnet."Samtidig"har"kampagnen"samlet"en"række"hjælpetilbud"til"både"unge"mænd"og"kvinder."Idéen"er,"at"man"ved"oplysning"om"kærestevold"kan"forebygge"denne"type"vold"blandt"unge"par"(www.ditforhold.dk,"bryd"tabu)."
1.2-Vores-interesse-På"trods"af"kampagnens"mål"om"at"henvende"sig"til"begge"køn"er"vores"umiddelbare"opfattelse"dog,"at"den"i"højere"grad"henvender"sig"til"unge"kvinder,"og"at"den"på"visse"områder"synes"at"positionere"det"mandlige"køn"som"voldsudøveren"og"det"kvindelige"køn"som"offeret."Det"skyldes"visse"af"de"virkemidler"og"diskurser,"vi"finder,"at"kampagnen"trækker"på."Vi"ønsker"derfor"via"en"diskursanalyse"at"belyse"de"elementer"af"kampagnen,"som"vi"finder"problematiske"i"forhold"til"kampagnens"mulighed"for"at"appellere"til"den"mandlige"del"af"dens"erklærede"målgruppe."Da"der"ikke"tidligere"er"lavet"evalueringer"af"denne"kampagne,"ønsker"vi"endvidere"at"spørge"selve"den"mandlige"målgruppe,"hvordan"de"oplever"kampagnen,"da"vi"jo"kun"ved"at"spørge"målgruppen"kan"få"en"indsigt"i"dette."Eftersom"rapporten"konkluderer,"at"det"især"er"unge"mænd,"der"ikke"søger"hjælp,"ønsker"vi"i"den"forbindelse"at"sætte"fokus"på"eventuelle"kønsforskelle,"som"måtte"spille"ind"på"unge"mænds"forhold"til"kærestevold."Vi"ønsker"nærmere"bestemt"at"undersøge,"om"der"er"nogle"særlige"kønsnormer,"som"spiller"ind,"når"det"kommer"til"de"unge"mænds"oplevelse"af"kærestevold"samt"deres"oplevede"muligheder"for"at"søge"hjælp"–"samt"om"det"i"så"fald"har"indflydelse"på,"hvordan"de"oplever"kampagnen"Ditforhold.dk."Af"denne"årsag"vil"vi"sætte"fokus"på,"hvordan"begrebet"maskulinitet"opleves,"forhandles"og"italesættes"af"målgruppen."De"pågældende"interesseområder"leder"os"frem"til"følgende"problemformulering:""
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1.3-Problemformulering-
Ud-fra-en-socialkonstruktionistisk-og-diskursanalytisk-tilgang-vil-vi-undersøge,-
hvordan-begreberne-’kærestevold’-og-’maskulinitet’-konstrueres-i-kampagnen-
Ditforhold.dk-samt-af-kampagnens-mandlige-målgruppe.-Herudover-vil-vi-undersøge,-
hvilken-indflydelse-målgruppens-konstruktioner-af-maskulinitet-og-kærestevold-har-på-
dennes-modtagelse-af-kampagnen.-
1.4-Specialets-struktur-og-afgrænsning-Da"vi"ønsker"at"undersøge,"hvordan"både"kampagnen"og"målgruppen"konstruerer"maskulinitet"og"kærestevold,"vil"analysen"være"todelt."Første"del"vil"være"en"tekstnær"diskursanalyse"af"udvalgte"afsnit"af"kampagnen,"som"vi"finder"problematiske"i"forhold"til"afsendernes"ambition"om"at"nå"den"mandlige"del"af"målgruppen."Anden"del"af"analysen"vil"være"en"tekstnær"diskursanalyse"af"tre"fokusgruppeinterviews"med"et"udsnit"af"den"mandlige"målgruppe."Nedenfor"følger"en"illustration"samt"uddybning"af"specialets"struktur."Udover"indledningen"er"specialet"inddelt"i"4"hovedkapitler:""
"I"kapitel-2"vil"vi"redegøre"for"specialets"socialkonstruktionistiske"udgangspunkt."I"forlængelse"heraf"vil"vi"præsentere"de"teorier"inden"for"denne"videnskabsteoretiske"ramme,"som"vi"benytter"i"analyserne."Det"drejer"sig"om"Norman"Faircloughs"diskursanalyse,"herunder"hans"diskursmodel,"Judith"Butlers"teori"om"køn"samt"Bronwyn"Davies"&"Rom"Harrés"teori"om"positionering.""I"kapitel-3"redegør"vi"for"vores"metode."Afsnittet"vil"derfor"vise,"hvordan"vi"har"produceret"og"bearbejdet"vores"empiri."
Kapitel-4"er"delt"op"i"to"analyser"af"henholdsvis"kampagnen"og"fokusgruppeinterviewene.""
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I"kapitel-5"vil"vi"samle"op"på"specialets"centrale"konklusioner"omkring,"hvilke"diskurser"vi"identificerer"i"kampagnen"og"blandt"informanterne."
1.5-Begrebsafklaring-
-For"at"undgå"uklarheder"i"forhold"til"vores"anvendelse"af"visse"betegnelser"følger"nedenfor"en"redegørelse"for,"hvordan"vi"definerer"og"anvender"disse.-
1.5.1-Definition-af-begrebet-’kærestevold’-Ditforhold.dk"informerer"om"flere"former"for"kærestevold;"både"fysisk,"psykisk"og"seksuel"vold"(www.ditforhold.dk,"et"voldeligt"forhold)."Da"grænserne"kan"være"flydende"og"svære"at"adskille"skarpt,"lægger"vi"os"ikke"fast"på"en"eller"flere"af"voldsformerne."Når"vi"bruger"betegnelsen"’kærestevold’,"dækker"det"således"over"alle"disse"former"for"vold."Vi"har"samtidig"valgt"at"begrænse"vores"fokus"til"heteroseksuelle"forhold."Dette"fordi"vi"mener,"at"inddragelsen"af"homoseksuelle"forhold,"med"vores"kønsteori"in"mente,"ville"kræve"en"selvstændig"analyse."For"at"holde"et"skarpt"fokus"har"vi"derfor"valgt"at"afgrænse"os"fra"denne"dimension."Samtidig"defineres"det"ikke"i"kampagnen,"hvorvidt"den"omtaler"både"heterob"og"homoseksuelle"forhold."De"steder,"hvor"kampagnen"sætter"køn"på"aktørerne"i"et"kæresteforhold,"er"det"dog"heteroseksuelle"forhold,"der"beskrives."
1.5.2-Kønsbetegnelser-Kampagnen"veksler"imellem"at"betegne"kønnene"som"henholdsvis"’dreng’/’pige’"og"’mand’/’kvinde’,"og"informanterne"bruger"betegnelserne"’dreng’"og"’pige’."For"overskuelighedens"skyld"har"vi"valgt"konsekvent"at"bruge"kønsbetegnelserne"’mand’"og"’kvinde’."Når"vi"undtagelsesvis"bruger"betegnelserne"’dreng’"eller"’pige’,"er"det"i"forbindelse"med"konkrete"referencer"til"kampagnen"eller"informanternes"udtalelser,"hvor"de"to"betegnelser"til"tider"benyttes."
-
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Kapitel-2-–-Teoretisk-ramme-"Alle"de"teoretikere,"vi"benytter"os"af"i"forbindelse"med"analysen"af"vores"problemstilling,"har"det"til"fælles,"at"de"indskriver"sig"i"socialkonstruktionismen."I"følgende"kapitel"introducerer"vi"derfor"hovedpræmisserne"i"socialkonstruktionismen"som"udlagt"af"psykolog"og"lektor"Vivien"Burr.""
2.1-Socialkonstruktionismens-hovedtræk---Socialkonstruktionismen"opfatter"sproget"som"værende"centralt"for"konstruktionen"af"verden,"idet"det"er"sproget,"der"giver"verden"betydning"(Burr,"2003:"46)."Burr"præsenterer"i"sit"værk"
Social$Constructionism"fra"2003"fire"nøglepræmisser,"som"er"fælles"for"de"mange"grene"af"socialkonstruktionismen."Den"første"præmis"er,"at"socialkonstruktionismen"har"en"kritisk"indstilling"over"for"objektiv"og"selvfølgelig"viden"(Burr,"2003:"2b3)."Dette"antibessentialistiske"syn"på"verden"betyder,"at"den"ikke"har"nogen"’essens’"eller"endegyldig"sandhed"(Burr,"2003:"5)."Man"kan"derfor,"ifølge"socialkonstruktionismen,"ikke"blot"observere"verden"og"derved"se"dens"sande"natur"(Burr,"2003:"2b3)."Vi"finder"dette"perspektiv"interessant"for"vores"problemstilling,"idet"det"muliggør"en"dybdegående"kritisk"analyse"af"de"potentielle"diskursive"selvfølgeligheder,"der"kan"ligge"i"vores"kultur"omkring"køn,"og"som"potentielt"ville"kunne"fremkomme"i"vores"interviews."Den"anden"præmis"er,"at"menneskets"viden"om"verden"er"historisk"og"kulturelt"betinget."Det"vil"sige,"at"den"måde,"man"forstår"verden"på,"afhænger"af,"hvor"og"hvornår"man"lever"(Burr,"2003:"3b4)."Et"eksempel"på"dette"kan,"set"i"relation"til"vores"problemstilling,"være,"at"definitionen"af"partnervold"i"Danmark"som"nævnt"har"ændret"sig"gradvist"gennem"årene,"hvilket"ad"flere"omgange"har"medført"ændringer"i"lovgivningen"omkring"hjælpetilbud"(afsnit"1.1,"Motivation"og"problemfelt)."For"det"tredje"forklarer"Burr,"at"den"måde,"vi"forstår"verden"på,"opretholdes"og"skabes"i"sociale"processer."Det"er"gennem"dagligdagens"interaktioner,"at"mennesker"skaber"viden"(Burr,"2003,"5)."
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Den"fjerde"og"sidste"præmis"er,"at"sociale"handlinger"udspringer"af"sociale"verdensbilleder."Der"er"altså"sociale"konsekvenser"af"den"sociale"konstruktion"af"sandhed"og"viden"(Burr,"2005:"3)."Trækker"vi"igen"en"tråd"til"dette"speciales"problemstilling,"kan"det"siges,"at"måden,"hvorpå"de"sociale"verdensbilleder"af"partnervold"er"konstrueret"i"dag,"måske"kan"være"årsag"til,"at"mange"mænd"undlader"at"søge"hjælp."""Med"ovenstående"præmisser"har"vi"hermed"sat"den"videnskabsteoretiske"ramme"for"specialet."I"de"følgende"afsnit"vil"der"blive"redegjort"for"de"teorier,"vi"benytter"i"analyserne,"og"som"alle"hører"under"denne"ramme."
2.2-Positionering-Ifølge"de"to"professorer"og"forskere"Bronwyn"Davies"&"Rom"Harré"er"samfundet"og"individet"dialektisk"forbundet."Samfundets"forskellige"diskurser"indeholder"nogle"praksisser,"som"mennesket"tilbydes,"og"som"det"kan"vælge"imellem"–"mere"eller"mindre"frit."Disse"praksisser"kaldes"subjektpositioner,"og"ifølge"Davies"&"Harré"er"det"disse"positioner,"som"mennesket"forstår"både"sig"selv"og"verden"ud"fra"(Davies"&"Harré,"1990:"46)."Skal"man"derfor"beskrive,"hvem"en"person"er,"kan"vedkommende"siges"at"være"summen"af"de"positioner,"han"eller"hun"vedkender"sig"i"øjeblikket:"”Who$one$is$is$always$an$open$question$with$a$shifting$answer$
depending$upon$the$positions$made$available$within$one’s$own$and$other’s$discursive$practices”$(Davies"&"Harré,"1990:"46)."De"forskellige"subjektpositioner"skal"forstås"som"dynamiske"og"derfor"med"mulighed"for"løbende"at"kunne"produceres"og"forandres."Eksempelvis"er"der"flere"måder,"hvorpå"man"kan"være"en"kæreste."Man"kan"være"omsorgsfuld"og"kærlig"eller"måske"voldelig"og"dominerende."Uanset"hvilken"af"disse"positioner"man"vælger,"kan"den"stadig"siges"at"passe"under"kategorien"kæreste"(Veik,"2008:"29)."Ydermere"har"man"ikke"kun"indflydelse"på"den"position,"man"selv"vælger"at"indtage."Mennesket"har"også"i"høj"grad"indflydelse"på"andre"menneskers"subjektpositioner,"idet"man"selv"kan"forsøge"at"positionere"en"anden."En"person"kan"for"eksempel"forsøge"at"positionere"en"anden"som"underdanig.""Vedkommende"kan"så"enten"godtage"positionen"og"eksempelvis"adlyde"den"mindste"ordre,"eller"også"kan"han"afvise"forsøget"på"positionering,"hvorefter"en"forhandling"af"indbyrdes"positioner"kan"opstå"(Veik,"2008:"33)."Det"skal"her"understreges,"at"positioneringer"og"forhandlingerne"af"dem"langt"fra"altid"er"intenderede"handlinger"(Ibid.)."
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Positioneringer"sker,"ifølge"Davies"&"Harré,"primært"gennem"‘talehandlinger’,"som"er"et"begreb,"de"har"adopteret"fra"den"amerikanske"sprogfilosof"John"Searl."Searls"definition"af"talehandlinger"dækker"over"udsagn,"der"udgør"en"handling"i"sig"selv"(Davies"&"Harré,"1990:"45)."Et"eksempel"på"en"sådan"talehandling"kan"være"at"love"noget."Heri"kan"der"nemlig"siges"at"blive"handlet"i"form"af"afgivelsen"af"det"pågældende"løfte."I"Davies"&"Harrés"egen"definition"udbreder"de"begrebet"til"også"at"dække"over"nonbverbale"handlinger."De"definerer"det"nærmere"bestemt"som:"”(...)$a$structured$set$of$speech$acts,$that$is$as$sayings$and$doings$of$
types$defined$by$reference$to$their$social$(illocutionary)$force”"(Davies"&"Harré,"1990:"43)."Da"positioneringer"er"en"vigtig"del"af"eventuel"opretholdelse"eller"udfordring"af"diskursen,"vil"vi"undersøge,"hvordan"henholdsvis"kampagnen"og"informanterne"foretager"sådanne"positioneringer."Positioneringsbegrebet"vil"desuden"kunne"være"givtigt"i"undersøgelsen"af,"hvordan"maskulinitet"bliver"konstrueret"i"kampagnen"og"af"informanterne."""Med"henblik"på"at"kunne"belyse"blandt"andet"sådanne"positioneringer"lader"vi"os"inspirere"af"den"kritiske"diskursanalytiker"Norman"Faircloughs"diskursanalytiske"tilgang."I"det"følgende"vil"vi"redegøre"for"hans"teori,"samt"hvorfor"vi"finder"den"anvendelig"for"vores"undersøgelse."
2.3-Norman-Faircloughs-kritiske-diskursanalyse Vi"finder"Faircloughs"diskursanalyse"oplagt"at"benytte,"da"han"med"sin"venstreorienterede"og"humanistiske"tilgang"sætter"særligt"fokus"på"sociale"og"samfundsmæssige"uligheder"og"magtbalancer"i"samfundet"(Fairclough,"2008:"8)"–"hvilket"er"selvsamme"problematikker,"som"vi"er"optagede"af"i"forhold"til"vores"problemstilling."Nærmere"bestemt"vil"Faircloughs"diskursanalyse"fungere"som"analytisk"og"metodisk"ramme"for"vores"analyser."Før"vi"redegør"nærmere"for"hans"diskursanalytiske"tilgang"og"de"aspekter"af"den,"vi"har"fundet"relevante"for"vores"undersøgelse,"vil"vi"dog"kort"gøre"rede"for,"hvordan"vi"definerer"og"anvender"hans"diskursbegreb"i"vores"undersøgelse.""
2.3.1-Faircloughs-diskursbegreb-Ifølge"Fairclough"er"diskurs"både"”(…)$en$måde$at$handle$på,$en$form,$hvori$folk$kan$agere$i$
forhold$til$verden$og$særligt$i$forhold$til$hinanden,$og$en$måde$at$repræsentere$verden$på”$(Fairclough,"2008:"17)."Diskurser"har"dermed"også"flere"funktioner;"dels"er"de"med"til"at"konstruere"såkaldte"’sociale"identiteter’"og"’subjektspositioner’"samt"sociale"relationer"
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imellem"mennesker,"dels"medvirker"de"til"at"konstruere"vidensb"og"betydningssystemer"(Fairclough,"2008:"18)."Faircloughs"definition"af"diskurs"adskiller"sig"desuden"fra"blandt"andet"poststrukturalismens"diskursbegreb,"idet"det"er"mere"lingvistisk"funderet."Dette"gør"Faircloughs"diskursbegreb"særligt"relevant"for"os,"da"vi"som"bekendt"ønsker"at"analysere"tekstuddrag"af"kampagnen"samt"vores"interviews."Diskurser"er"ifølge"Fairclough"delvis"bestemmende"for,"og"delvis"bestemt"af,"sociale"strukturer"(Fairclough,"2008:"17)."Det"skal"forstås"på"den"måde,"at"diskurser"på"den"ene"side"er"konstituerende"for"de"sociale"strukturer,"men"samtidig"vil"være"begrænsede"af"selvsamme"strukturer."Der"er"således"tale"om"et"dialektisk"forhold"imellem"diskurs"og"social"struktur"(Fairclough,"2008:"19)."Dette"vil"blive"uddybet"nærmere"i"forbindelse"med"den"følgende"præsentation"af"Faircloughs"diskursmodel."
2.3.2-Faircloughs-tredimensionelle-diskursmodel-Fairclough"opstiller"en"model"for"diskursanalysen,"som"vi"finder"givtig"for"vores"diskursanalyser,"idet"den"tilbyder"en"konkret"fremgangsmåde"for"diskursanalyse."Den"vil"således"kunne"danne"ramme"om"analysens"udformning."Modellen"består"af"tre"dimensioner,"der"alle"skal"medregnes"i"analysen"af"en"kommunikativ"begivenhed."De"tre"dimensioner"er"henholdsvis"”tekst”,"”diskursiv$praksis”"og"”social$praksis”1"(Fairclough,"1995:"98)."Fairclough"forklarer"vigtigheden"af"at"inkludere"alle"tre"dimensioner"i"sin"analyse"med,"at"det"ikke"er"hensigtsmæssigt"at"isolere"selve"teksten"fra"de"diskursive"og"sociale"praksisser."Dette"skyldes,"at"de"tre"dimensioner"indgår"i"et"dialektisk"forhold,"hvormed"de"uundgåeligt"vil"påvirke"hinanden"(Fairclough,"1995:"9)."Fairclough"uddyber"sammenhængen"mellem"dimensionerne"således:"”Egenskaber$ved$sociokulturel$praksis$former$tekster,$men$de$gør$det$ved$at$sætte$
rammerne$for$den$diskursive$praksis$–$det$vil$sige$de$måder,$tekster$produceres$og$konsumeres$
på$–$som$igen$realiseres$i$tekstens$træk”"(Fairclough,"2008:"127)."Foretager"man"en"isolering,"vil"det"altså"ifølge"Fairclough"resultere"i"en"mangelfuld"analyse,"da"man"derved"mister"blikket"for"sammenhængen"imellem"de"enkelte"dele"og"dermed"helhedsbilledet"af"det"pågældende"fænomen,"man"ønsker"at"undersøge."Samspillet"mellem"de"tre"dimensioner"illustrerer"Fairclough"via"følgende"model:"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1 Fairclough veksler mellem at kalde sidstnævnte praksis for ”sociokulturel praksis” og ”social 
praksis”. For overskuelighedens skyld har vi valgt at holde os til betegnelsen ’social praksis’. 
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"Figur"1:"Faircloughs"tredimensionelle"diskursmodel."
Tekst:"Fairclough"definerer"tekst"bredt"som"”(…)$spoken$as$well$as$written$texts,$electronic$
texts,$and$’multiUmodal’$texts$which$combine$language,$image,$music,$body$language,$etc.”"(Fairclough"&"Fairclough,"2012:"82)."Den"brede"definition"skyldes,"at"tekster"i"dagens"samfund,"ifølge"Fairclough,"er"multisemiotiske"(Fairclough,"1995:"4)."Mange"tekster"inkluderer"altså"flere"elementer"på"samme"tid,"ligesom"vores"udvalgte"kampagnemateriale"der"indeholder"skreven"tekst,"symboler"m.m."Tekstanalysen"indebærer"traditionelle"elementer"i"lingvistisk"analyse,"herunder"ordvalg,"grammatik"og"semantik."Derudover"inddrages"analyse"af"tekstens"overordnede"struktur,"samt"hvordan"sætningerne"hænger"sammen."Der"skal"altså"både"fokuseres"på"teksters"betydning"og"deres"form"(Fairclough,"2008:124.125).""
Diskursiv$praksis:"Her"ligger"fokus"på,"hvordan"teksten"er"produceret,"og"hvordan"den"modtages"(Fairclough,"2008:"126)."Denne"dimension"indebærer"desuden,"hvordan"den"kommunikative"begivenhed"trækker"på"andre"diskurser"–"og"hvordan"disse"diskurser"kommer"frem"i"teksten"(Fairclough,"2008:"129)."
Social$praksis:"Når"man"kigger"på"den"sociale"praksis,"foretager"man"en"analyse"af"den"bredere"kontekst,"som"eksempelvis"den"samfundsmæssige"og"kulturelle"ramme"(Fairclough,"2008:"130)."Når"Fairclough"inddrager"den"sociale"praksis,"inkluderer"han"også"forhold,"som"han"
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anser"for"ikkebdiskursive."Det"gør"han"ud"fra"den"overbevisning,"at"diskurs"både"reproducerer"og"samtidig"formes"af"blandt"andet"ikkebdiskursive"strukturer"(Fairclough,"2008:"17)."I"henhold"til"vores"problemstilling"ses"dette"eksempelvis"ved"lovgivningens"indflydelse"på"den"måde,"kampagnen"Ditforhold.dk"er"udformet"på."Nærmere"bestemt"er"der"visse"lovgivningsmæssige"og"politisk"funderede"strukturer,"som"man"som"afsender"af"en"kampagne"er"nødt"til"at"indordne"sig"efter,"når"det"kommer"til"formidling"af"kampagnens"budskab."Som"Fairclough"forklarer"det,"”(…)$må$diskursens$konstituerende$”arbejde”$nødvendigvis$foregå$
inden$for$de$begrænsninger,$som$de$sociale$strukturer$på$dialektisk$vis$determinerer$i$forhold$til$
diskursen”$(Fairclough,"2008:"20)."Dog"kritiseres"Faircloughs"skelnen"mellem"det"diskursive"og"det"ikkebdiskursive"for"at"være"problematisk"rent"teoretisk,"da"det"kan"være"vanskeligt"at"differentiere"det"diskursive"fra"det"ikkebdiskursive"(Jørgensen"&"Phillips,"1999:"101b102)."I"forhold"til"ovenstående"eksempel"vil"kritikken"derfor"være,"at"et"samfunds"love"netop"ikke"er"naturgivne,"men"bygger"på"politiske"kampe"og"diskurser,"som"gennem"historien"har"gennemgået"kontinuerlige"transformationer."Selvom"det"eksempelvis"ikke"i"sig"selv"er"diskursivt,"at"der"er"færre"mandecentre"end"kvindecentre,"kan"disse"forhold"altså"stadig"siges"at"bero"på"de"bagvedliggende"politiske"diskurser,"der"ligger"til"grund"for"denne"organisering."På"trods"af"kritikken"finder"vi"dog"denne"skelnen"relevant"at"tage"højde"for"i"forhold"til"vores"problemstilling"–"netop"fordi"vi"er"af"den"overbevisning,"at"kampagnens"budskab"(som"er"diskursivt)"efter"vores"overbevisning"hæmmes"af"visse"bagvedliggende"ikkebdiskursive"omstændigheder."Dette"vil"blive"uddybet"nærmere"i"Kapitel$4$U$Analyser."Som"nævnt"er"det"ifølge"Fairclough"vigtigt,"at"man"i"sin"diskursanalyse"har"en"helhedsorienteret"tilgang"til"de"tre"dimensioner."Dog"må"man"gerne"vægte"en"eller"flere"af"praksisserne"højere,"afhængigt"af"hvilken"forskningsmæssig"interesse"man"har,"og"hvilke"analytiske"redskaber"man"benytter"(Fairclough,"2008:"131)."Da"vores"forskningsinteresse"ikke"er"sociologisk,"men"tekstorienteret"og"diskursanalytisk,"vil"vores"fokus"på"den"sociale"praksis"være"begrænset"til"nogle"få"elementer,"som"vi"finder"væsentlige"for"vores"diskursanalyse"af"henholdsvis"kampagnen"og"fokusgruppeinterviewene"(afsnit"4.3"Den"sociale"praksis)."Vægten"vil"således"ligge"på"teksten"og"den"diskursive"praksis"i"begge"analyser,"og"den"sociale"praksis"vil"kun"momentvis"inddrages"som"en"perspektivering"til"den"samfundsmæssige"kontekst.""
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2.3.3-Intertekstualitet-og-interdiskursivitet-Fairclough"arbejder"med"et"begreb,"han"kalder"”intertekstualitet”,"som"også"indgår"i"analysen"af"en"diskursiv"praksis"(Fairclough,"2008:"43)."Intertekstualitet"går"ud"på,"at"tekster"indeholder"dele"af"andre"tekster"eller"referer"dertil:"”Det$kan$være$eksplicit$markeret$eller$
fusioneret$ind$i$teksten,$og$teksten$kan$forholde$sig$assimilerende,$modsigende,$ironisk$og$så$
videre$til$den$’anden’$tekst”$(Fairclough,"2008:"43)."Således"kan"man"tale"om,"at"en"tekst"er"en"del"af"en"slags"kæde"af"tekster,"der"alle"indeholder"fragmenter"af"én"eller"flere"andre"tekster"(Ibid.)."Fairclough"introducerer"i"forlængelse"heraf"begrebet"interdiskursivitet."Interdiskursivitet"udspringer"af"intertekstualitet"og"er"ifølge"Fairclough"”(…)$an$endless$
combination$and$recombination$of$genres$and$discourses”"(Fairclough,"1995:"134)."Interdiskursivitet"går"altså"ud"på,"at"der"trækkes"på"eksisterende"diskurser"på"nye"måder,"hvilket"potentielt"kan"føre"til"forandring"af"diskursen."Vi"vil"løbende"inddrage"begrebet"i"analysen"af"fokusgruppeinterviewene."Dette"fordi"det"kan"belyse,"hvordan"informanterne"tydeligt"refererer"til"andre"diskursive"forståelser;"eksempelvis"i"forhold"til"kampagnen,"medierne"etc.""
2.3.4-Ideologi-Fairclough"har"som"nævnt"et"venstreorienteret"og"humanistisk"udgangspunkt"for"sin"diskursteori,"hvilket"kommer"til"udtryk"ved"hans"interesse"i"at"dekonstruere"dominerende"og"undertrykkende"diskurser"i"et"givent"samfund."Det"er"i"den"forbindelse,"at"han"inddrager"begrebet"”ideologi”"(Fairclough,"2008:46)."Fairclough"betegner"begrebet"som"konstruktioner"af"verden,"der"er"medvirkende"til"at"producere,"reproducere"og"forandre"dominansrelationer"(Ibid.)."Diskurser"kan"være"mere"eller"mindre"ideologisk"investerede"og"opstår"særligt"i"samfund,"som"er"præget"af"dominansrelationer"på"baggrund"af"køn,"klasse"og"kulturelle"grupper"(Fairclough,"2008:"51)."Ligesom"det"kun"er"muligt"at"ændre"en"diskurs,"såfremt"diskursen"bliver"blotlagt,"er"det"kun,"når"mennesket"er"i"stand"til"at"sætte"sig"udover"disse"grupperinger,"at"det"kan"lade"sig"gøre"at"sætte"sig"ud"over"ideologien"(Fairclough,"2008:"51)."Fairclough"påstår,"at"der"også"eksisterer"diskurser,"som"ikke"er"ideologiske"(Ibid.)."Dette"har"vi"dog"svært"ved"at"få"øje"på,"da"det"efter"vores"overbevisning"kan"være"vanskeligt"at"finde"eksempler"på"diskurser,"som"ikke"på"den"ene"eller"den"anden"måde"kan"siges"at"producere,"reproducere"eller"forandre"dominansrelationer"i"højere"eller"lavere"grad."I"analysen"af"både"
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kampagnen"og"fokusgruppeinterviewene"vil"vi"forsøge"at"belyse"steder,"hvor"ideologier"omkring"køn"synes"at"spille"en"vigtig"rolle.""
2.3.5-Hegemoni-Som"led"i"sin"dekonstruerende"tilgang"opererer"Fairclough"også"med"begrebet"”hegemoni”."Dette"begreb"skal"forstås"som"en"form"for"dominans"og"magt"inden"for"såvel"økonomiske"som"politiske,"kulturelle"og"ideologiske"domæner"i"samfundet."Hegemonier"forsøges"opnået"via"de"evige"strategiske"kampe,"der"finder"sted"imellem"forskellige"klasser"og"grupper"(Fairclough,"1992:"92),"og"de"etableres"på"baggrund"af"indbyrdes"alliancer"imellem"disse"(Fairclough,"2008:"52"og"55)."Disse"hegemoniske"kampe,"hvoraf"alliancerne"opstår,"kan"finde"sted"på"både"mikrob"og"makroniveau."Ifølge"Fairclough"afhænger"en"etablering"af"hegemonier"på"et"samfundsmæssigt"plan"af,"at"der"også"kæmpes"hegemoniske"kampe"rent"lokalt:"
$”Opnåelsen$af$hegemoni$på$samfundsniveau$kræver$en$grad$af$integration$af$lokale$og$
semiautonome$institutioner$og$magtrelationer$forstået$på$den$måde,$at$magtrelationerne$delvis$
formes$af$hegemoniske$relationer,$og$lokale$kampe$kan$tolkes$som$hegemoniske$kampe”"(Fairclough,"2008:"55).""Der"er"således"tale"om"en"vis"dialektik"imellem"de"overordnede"og"lokale"hegemoniske"kampe,"hvilket"igen"hænger"sammen"med"det"dialektiske"forhold"imellem"den"diskursive"praksis"og"den"sociale"praksis"i"Faircloughs"tredimensionelle"diskursmodel"(figur"1:"12)."Ved"at"anvende"hegemonibegrebet"får"man"mulighed"for"at"analysere,"hvordan"den"diskursive"praksis"hænger"sammen"med"den"større"sociale"praksis,"herunder"de"magtrelationer"der"finder"sted"(Jørgensen"&"Phillips,"1999:"88)."Den"mulighed"finder"vi"særligt"relevant"i"forbindelse"med"analysen"af"vores"fokusgruppeinterviews."En"diskursiv"praksis"(som"fx"et"fokusgruppeinterview"er"en"del"af)"kan"nemlig"ses"som"et"aspekt"af"en"hegemonisk"kamp,"som"medvirker"til"en"reproduktion"og"transformation"af"den"overordnede"diskursorden,"den"er"en"del"af"(Jørgensen"&"Phillips,"1999:"88)."Hegemoniske"diskurser"kan"ofte"spores"i"udtalelser,"som"udlægges"som"”common$sense”,"idet"der"her"ligger"en"naturalisering"af"den"konkrete"antagelse"(Fairclough,"2008:"98)."På"den"måde"vil"vi"kunne"sammenholde"de"eventuelle"hegemonier"omkring"maskulinitet,"vi"identificerer"i"fokusgruppeinterviewet,"med"de"hegemonier,"vi"mener"at"kunne"identificere"på"et"mere"overordnet"samfundsmæssigt"plan."For"at"kunne"gøre"dette"vil"vi"undersøge,"hvordan"eventuelle"hegemoniske"kampe"imellem"
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informanterne"kommer"til"udtryk,"og"ikke"mindst"hvilke"diskurser"omkring"maskulinitet,"der"eventuelt"måtte"vinde"hegemoni"på"baggrund"af"disse"kampe.""
2.3.6-Analyseredskaber-Fairclough"lægger"som"nævnt"vægt"på"sproget"i"sin"diskursanalytiske"tilgang"og"fokuserer"i"den"forbindelse"særligt"på"grammatiske"og"lingvistiske"detaljer,"som"er"med"til"at"forme"diskursen"i"enhver"tekst"(Fairclough,"2008:"13)."Vi"har"udvalgt"de"af"hans"analytiske"begreber,"vi"finder"hensigtsmæssige"i"forhold"til"undersøgelsen"af"vores"problemstilling."Disse"begreber"vil"blive"introduceret"i"det"følgende."
2.3.6.1&Modalitet&Begrebet"”modalitet”"henviser"til"forfatterens"grad"af"tilslutning"til"teksten"(Fairclough,"2002:"158)."Modalitet"kommer"til"udtryk"ved"hjælp"af"modalverberne"’kunne’,"’skulle’,"’ville’,"’måtte’,"’burde’,"’turde’"og"adverbier"som"’da’,"’nok’,"’vist’"og"’jo’"(Gyldendals"Encyklopædi:"modaliteter)."Der"findes"desuden"både"subjektiv"modalitet"og"kategorisk"modalitet"(Fairclough,"2002:"159)."For"eksempel"kan"man"sige"’Jeg"tror,"at"det"primært"er"piger,"der"bliver"udsat"for"kærestevold’."Denne"ytring"er"subjektiv,"hvorimod"det"med"ytringen"’Det"er"sandsynligvis"primært"piger,"der"bliver"udsat"for"kærestevold’"er"uklart,"hvis"mening,"der"bliver"udtrykt."Det"kan"være"talerens"egen"mening,"eller"taleren"kan"ytre"sig"på"vegne"af"andre"(Ibid.)."Ved"brug"af"kategorisk"modalitet"fremstilles"ytringen"ikke"som"afsenderens"subjektive"mening"eller"holdning,"men"fremlægges"i"stedet"som"en"objektiv"sandhed."Sætningen"’kærestevold"sker"primært"for"kvinder’"er"eksempelvis"mere"objektiv"end"de"to"ovenstående"eksempler."Ved"brug"af"kategorisk"modalitet"kan"udsagnet"dermed"fremstå"som"en"objektiv,"universel"sandhed,"hvilket"endvidere"kan"fremme"afsenderens"autoritet"(Fairclough,"1992:"159)."Vi"finder"det"givtigt"at"anvende"modalitet"som"analyseredskab"i"både"vores"analyse"af"kampagnen"og"fokusgruppeinterviewene."I"analysen"af"kampagnen"har"modaliteten"betydning"for,"hvordan"informationerne"bliver"fremlagt"af"dennes"afsendere,"og"i"analysen"af"fokusgruppeinterviewene"kan"man"ved"at"analysere"på"de"former"for"modalitet,"som"informanterne"anvender,"undersøge"graden"af"tilslutning"til"deres"egne"udsagn."Hvis"tilslutningen"i"visse"tilfælde"er"høj,"kan"det"være"udtryk"for,"at"det,"der"udtrykkes,"betragtes"som"common"sense"–"og"når"noget"betragtes"som"common"sense,"kan"det"være"udtryk"for,"at"
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der"trækkes"på"en"stærkt"etableret"diskurs,"idet"det"af"afsenderen"forventes,"at"modtagerne"forstår"ræsonnementet."Da"vi"netop"er"interesserede"i"at"belyse,"hvilke"diskurser"kampagnen"og"informanterne"trækker"på,"er"modalitet"således"et"vigtigt"redskab."
2.3.6.2&Kohærens&
”Kohærens”"kommer"af"det"latinske"ord"cohaerere,"som"betyder"’hænge"sammen’"(Gyldendals"encyklopædi,"kohærens)."Kohærens"betegner"en"teksts"meningspotentiale"og"anvendes"derfor"i"forbindelse"med"fortolkningsprocessen"(Fairclough,"2008:"42).""En"tekst"er"kohærent"i"det"omfang,"at"dens"konstituerende"dele"sammensættes"på"en"meningsfuld"måde,"så"teksten"som"helhed"giver"mening."Eksempelvis"kan"man"opfatte"følgende"sætninger"som"kohærente:"’Peter"er"gået"fra"kæresten."Han"blev"slået’."Dette"fordi"man"kan"foretage"den"slutning,"at"det,"at"Peter"blev"slået,"er"årsagen"til,"at"han"er"gået"fra"kæresten."For"at"kunne"foretage"denne"slutning"som"modtager"kræver"det"dog"en"indlejring,"eller"i"det"mindste"en"indsigt,"i"den"diskurs,"som"gør,"at"sætningerne"giver"mening"sammen."Som"Fairclough"udtrykker"det,"giver"teksten"kun"”(…)$
mening$for$den,$der$får$mening$ud$af$den,$den,$som$er$i$stand$til$at$inferere$de$meningsfulde$
relationer$i$fraværet$af$eksplicitte$markører”"(Fairclough,"2008"42)."Kohærens"er"derfor"et"vigtigt"analyseredskab"for"os"i"både"analysen"af"kampagnen"samt"fokusgruppeinterviewene."Med"det"for"øje"kan"vi"nemlig"identificere"tilfælde"i"kampagnen"samt"i"informanternes"udsagn,"hvor"disse"eksplicitte"markører"mangler,"hvilket"kan"være"en"indikation"på,"at"der"tale"om"en"stærk,"måske"endda"hegemonisk,"bagvedliggende"diskurs."Dette"må"antages,"i"og"med"at"det"forventes,"at"modtageren"selv"finder"sammenhængen."Man"undersøger"en"teksts"kohærens"ved"at"fokusere"på"tekstens"’kohæsion’"(Fairclough,"2008:"34)."Kohæsion"henviser"til,"hvordan"ledsætninger"kobles"sammen"og"igen"kædes"sammen"i"længere"tekstsekvenser"(Fairclough,"2008:"34).""Herunder"dækker"begrebet"over"de"sproglige"konnektorer,"som"gør"teksten"kohærent,"såsom"’derfor’,"’imidlertid’"og"’men’"(Ibid.)."Et"eksempel"på"brugen"af"den"sproglige"konnektor"’men’,"kan"være:"’Peter"slog"sin"kæreste,"men"hun"er"gået"tilbage"til"ham’."I"kraft"af"konnektoren"’men’"ligger"der"underforstået,"at"det"mest"sandsynlige"ville"være,"at"Peters"kæreste"ikke"var"gået"tilbage"til"ham."I"vores"analyse"af"fokusgruppeinterviewene"vil"vi"udbrede"begrebet"kohærens"til"også"at"dække"sætninger"ytret"af"forskellige"informanter"i"den"samme"talerække."Det"gør"vi"på"den"baggrund,"at"informanterne"til"tider"færdiggør"hinandens"sætninger,"og,"trods"fraværet"af"eksplicitte"markører,"synes"at"være"enige"omkring"meningen"i"kæden"af"ytringer."
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2.3.6.3&Præsupposition&En"”præsupposition”"er"en"form"for"implicit"betydningspræmis,"der"af"forfatteren"af"teksten"antages"som"en"allerede"etableret"”sandhed”"(Fairclough,"2002:"120)."Et"eksempel"herpå"er"ytringen:"’Det"var"ikke"Oles"skyld,"at"han"blev"slået"af"sin"kæreste’.""Ytringen"præsupponerer,"at"Ole"blev"slået"af"sin"kæreste"–"det"er"umiddelbart"ikke"til"diskussion."Præsuppositioner"kan"også"ses"som"en"indirekte"form"for"intertekstualitet."Dette"fordi"en"forfatter"kan"referere"til"andre"tekster"med"en"præsupposition."For"eksempel"kan"sætningen:"
”Selvom$flest$piger$er$udsat$for$kærestevold,$kan$det$også$ske$for$drenge”$(www.ditforhold.dk,"forside),"siges"at"henvise"til"tidligere"undersøgelser,"der"viser,"at"flest"piger"bliver"udsat"for"kærestevold."Ytringen"præsupponerer,"at"flest"piger"bliver"udsat"for"kærestevold,"og"ordet"
”selvom”"er"både"medvirkende"til"at"fremhæve"denne"præsupposition"samt"til"at"henvise"til,"at"der"er"en"anden"tekst,"der"viser"dette."Da"præsuppositioner"kan"afsløre,"hvilken"diskursiv"forståelse"afsenderen"trækker"på,"vil"sådanne"præsuppositioner"være"relevante"for"os"at"kigge"efter"i"analyserne."""
2.4-Judith-Butlers-kønsteori-Da"vi"som"en"del"af"vores"diskursanalyse"ønsker"at"belyse,"hvilke"maskulinitetsdiskurser"der"kommer"til"udtryk"i"henholdsvis"kampagnen"og"interviewene,"finder"vi"det"relevant"at"inddrage"filosof"og"kønsteoretiker"Judith"Butler"og"hendes"teorier"om"køn"som"en"social"konstruktion."Med"Butlers"teorier"som"fundament"er"det"muligt"for"os"at"belyse,"hvilke"former"for"maskulinitet"der"konstrueres"i"kampagnen"og"blandt"informanterne"i"fokusgrupperne."Nærmere"bestemt"giver"det"os"i"analysen"af"fokusgruppeinterviewene"et"teoretisk"grundlag"for"at"analysere,"hvordan"forskellige"diskurser"om"køn"og"maskulinitet"kommer"til"udtryk"i"informanternes"udsagn"og"indbyrdes"forhandlinger."
2.4.1-Køn-som-social-konstruktion-Butlers"udgangspunkt"er"poststrukturalistisk,"og"en"af"hendes"hovedpointer"er,"at"køn"er"en"social"konstruktion"og"derfor"ikke"’naturligt’."Butler"ønsker"derfor"at"dekonstruere"kønsbegrebet"for"at"give"mulighed"for,"at"måden,"vi"forstår"køn"på,"kan"udvides"(Butler"2004:"43)."Hun"problematiserer"således"den"binære"forståelse"af"køn:""
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”(...)$a$restrictive$discourse$on$gender$that$insists$on$the$binary$of$man$and$woman$as$the$
exclusive$way$to$understand$the$gender$field$performs$a$regulatory$operation$of$power$that$
naturalizes$the$hegemonic$instance$and$forecloses$the$thinkability$of$its$disruption”"(Butler,"2004:"43)."Trods"en"udbredt"opfattelse"af,"at"det"sociale"køn"er"en"kulturel"fortolkning"af"det"biologiske"køn,"bør"både"det"sociale"køn"og"det"biologiske"køn"ifølge"Butler"opfattes"som"socialt"konstrueret"(Butler,"2007/1:"46)."Dette"forklarer"hun"med,"at"opfattelsen"af"det"biologiske"køn"som"noget"naturgivent"–"noget"som"det"sociale"køn"kan"tilskrive"betydning"–"kun"er"muligt"på"grund"af"diskurserne."Det"betyder,"at"det"biologiske"køn"også"bør"forstås"som"socialt"konstrueret,"og"at"betydningen"af"køn"i"princippet"er"foranderligt."Butler"forklarer"sin"påstand"således:"
”Socialt$køn$omfatter$også$de$diskursive/kulturelle$midler,$der$producerer$og$etablerer$”kønnet$
natur”$eller$”naturligt$køn”$som$”prædiskursivt”,$dvs.$før$kultur,$en$politisk$neutral$overflade,$
hvorpå$kulturen$handler”"(Butler,"2007/1:"46)."Det"sociale"køn"og"det"biologiske"køn"er"altså"sammenhørende,"da"det"sociale"køn"ikke"kan"eksistere"uden"det"biologiske"køn."En"mands"kropslige"tegn"har"således"ikke"nogen"særlig"betydning"i"sig"selv,"men"tegnene"tilskrives"betydning"gennem"det"sociale"køn"(Ibid.)."Man"kan"argumentere"for,"at"opfattelsen"af"det"sociale"køn"som"værende"en"kulturel"forlængelse"af"det"biologiske"køn"i"høj"grad"også"er"tilfældet"i"Danmark,"og"endvidere"at"visse"egenskaber"betragtes"som"værende"’naturlige’"eller"tangerende"det"selvfølgelige"for"begge"køn."Blandt"andet"er"det"en"udbredt"opfattelse"i"vores"kultur,"at"mænd"fra"naturens"hånd"er"stærke"og"kan"klare"deres"problemer"selv."Det"understøttes"blandt"andet"i"rapporten"
Partnervold$mod$mænd"fra"2012,"som"blev"præsenteret"i"indledningen"til"specialet"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"9)."Det"skal"her"understreges,"at"Butler"ikke"afviser"mænd"og"kvinders"forskellige"kropstegns"eksistens"i"sig"selv,"men"blot"mener,"at"betydningen"af"disse"forskelle"altså"er"kulturelt"konstruerede."Diskursen"sætter"som"nævnt"en"ramme"for,"hvilke"positioner"vi"som"subjekter"har"til"rådighed"(afsnit"2.2,"Positionering)."Dette"gør"sig"også"gældende,"når"det"kommer"til"spørgsmålet"om"maskulinitet."Der"er"forskellige"faktorer,"der"definerer,"hvorledes"kønskategorierne"’mand’"og"
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’kvinde’"gøres"’korrekt’.""Ifølge"Butler"forventes"der"at"være"en"sammenhæng"mellem"både"en"persons"sociale"og"biologiske"køn"og"mellem"en"persons"køn"og"seksuelle"praksis:"
“The$cultural$matrix$through$which$gender$identity$has$become$intelligible$requires$that$certain$
kinds$of$“identities”$cannot$“exist”$–$that$is,$those$in$which$gender$does$not$follow$from$sex$and$
those$in$which$the$practices$of$desire$do$not$“follow”$from$either$sex$or$gender”"(Butler,"2007/2:"24)."Afviger"man"for"meget"på"et"eller"flere"af"punkterne,"risikerer"man"således"at"være"uigenkendelig"eller"uforståelig"i"forhold"til"kønsnormen"(Ibid.)."Det"kan"altså"være"truende"for"opfattelsen"af"en"persons"kønslige"genkendelighed,"hvis"vedkommende"eksempelvis"er"født"med"kvindeligt"kropstegn,"begærer"mænd,"men"samtidig"identificerer"sig"som"en"mand."
2.4.2-Køn-som-performativ-I"forlængelse"af"opfattelsen"af"køn"som"værende"socialt"konstrueret"forklarer"Butler,"at"vi"således"ikke"er"et"køn,"men"gør"et"køn."I"denne"sammenhæng"benytter"hun"sig"af"begrebet"
”performativity”"(Butler,"2004:"218)."Hun"forstår"køn"som"en"proces,"der"går"ud"på,"at"individet"kontinuerligt"efterlever"kønsnormen"og"på"denne"måde"opretholder"den."Med"andre"ord"definerer"hun"køn"som:"
“(…)$the$repeated$stylization$of$the$body,$a$set$of$repeated$acts$within$a$highly$rigid$regulatory$
frame$that$congeal$over$time$to$produce$the$appearance$of$substance,$of$a$natural$sort$of$being”"(Butler,"2007/2:"45).""Butler"kalder"denne"kontinuerlige"efterlevelse"for"“citational$practice”"(Butler,"2004:"218)"og"påpeger"altså,"at"den"konstante"citering"af"bestemte"måder"at"gøre"mand"og"kvinde"på"medfører"en"opfattelse"af"kønnenes"egenskaber"som"værende"naturgivne."Her"kan"man"eksempelvis"tale"om"måden,"man"bevæger"sig"på,"måden"man"taler"og"klæder"sig"på,"og"måden"man"reagerer"i"forskellige"situationer"på."Ifølge"Butler"skal"citeringerne"ikke"sidestilles"med"efterligning."Tværtimod"er"der"plads"til"modifikationer"ved"hver"enkelt"citering"(Ibid.),"og"det"er"derfor"muligt"for"kønsnormen"at"ændres"over"tid."Det"kan"sammenlignes"med"positioneringsbegrebet"og"de"subjektpositioner,"vi"indtager,"som"derved"medvirker"til"at"opretholde"kønsdiskursen"(afsnit"2.2,"Positionering)."
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"Vi"finder"performativitetsbegrebet"relevant"at"inddrage"i"vores"analyse,"fordi"det"sætter"fokus"på"det"enkelte"menneskes"behov"for"at"leve"op"til"kønsnormen."Det"er"især"relevant,"da"det"som"nævnt"er"ved"konstant"citering"af"kønsnormen,"at"den"opretholdes."Vi"vil"derfor"i"vores"analyse"af"fokusgruppeinterviewene"være"opmærksomme"på"sådanne"citeringer"i"informanternes"indbyrdes"positioneringer."
2.4.3-Køn-som-norm-Butler"beskriver"køn"som"en"’norm’,"og"hun"definerer"en"norm"således:"”A$norm$is$not$the$
same$as$a$rule,$and$it$is$not$the$same$as$a$law.$A$norm$operates$within$social$practices$as$the$
implicit$standard$of$normalization”$(Butler,"2004:"41)."En"norm"er"altså"et"slags"sæt"af"’uskrevne"regler’."Holder"man"sig"inden"for"disse,"vil"man"således"kunne"betragtes"som"genkendelig"og"’normaliseret’"–"man"er"inden"for"normen."En"norm"kan"ifølge"Butler"være"eksplicit"eller"implicit"i"den"sociale"praksis,"og"de"normer,"som"er"implicitte,"kan"af"samme"grund"være"vanskelige"at"afsløre"(Ibid.)."Køn"kan"i"høj"grad"ses"som"en"implicit"norm"og"får"derved"status"af"noget"’selvfølgeligt’"(Butler,"2004:"42)."Hermed"følger,"at"det,"der"falder"uden"for"normen,"derfor"alligevel"bliver"defineret"i"forhold"til"normen;"det"bliver"en"form"for"sammenligningsgrundlag."Hvis"en"mand"bliver"betegnet"som"eksempelvis"’umandig’,"bliver"han"således"stadig"defineret"ud"fra"det,"der"betegnes"om"’mandig’"(Butler,"2004:"42)."Dette"relationelle"forhold"ses"også"i"det"binære"forhold"mellem"de"to"køn."Som"Butler"siger"det,"er"man"kun"sit"køn"”(…)$i$det$omfang,$at$man$ikke$er$det$andet$køn”"(Butler,"2007/1:"67)."Både"i"kampagnen"og"i"fokusgruppeinterviewene"vil"vi"derfor"være"opmærksomme"på"eventuelle"’selvfølgeligheder’"og"sammenligninger,"da"de"kan"vidne"om,"at"der"er"nogle"specifikke"normer"på"spil."
2.5-Sammenfatning-af-de-tre-teoretikere-Som"nævnt"har"alle"ovenstående"teoretikere"rødder"i"den"socialkonstruktionistiske"videnskabsteori,"og"med"dette"fælles"udgangspunkt"komplimenterer"de"hinanden"på"flere"områder."Hver"af"de"tre"teorier"fokuserer"på"særlige"elementer,"som"vi"finder"relevante"i"forhold"til"vores"fokusområde."Butler"sætter"med"sine"dekonstruerende"teorier"kønnet"i"et"socialkonstruktionistisk"perspektiv,"og"med"hendes"begreber"om"performativitet"og"køn"som"
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norm,"får"vi"mulighed"for"at"identificere"de"steder"i"kampagnen"og"informanternes"udsagn,"hvor"deres"trækkes"på"særlige"kønsdiskurser."Davies"&"Harré"præsenterer"med"deres"positioneringsteori"nogle"begreber,"der"gør"det"muligt"for"os"at"belyse,"hvordan"informanterne"positionerer"hinanden"i"relation"eller"modsætning"til"eventuelle"kønsnormer."Slutteligt"tilbyder"Fairclough"nogle"analytiske"redskaber,"som"gør"det"muligt"for"os"at"dekonstruere"teksterne,"hvilket"er"en"forudsætning"for"at"kunne"foretage"en"grundig"og"tekstnær"analyse"af"de"diskurser"og"positioneringer,"som"viser"sig"i"både"kampagnen"og"interviewene."""
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Kapitel-3-–-Metode-"Når"man"ønsker"at"udforske"et"bestemt"fænomen,"er"det"vigtigt,"at"den"metodiske"tilgang,"man"benytter,"stemmer"overens"med"ens"interesseområde"(Halkier,"2002:"26)."Da"vi"ønsker"at"finde"ud"af,"hvordan"unge"mænd"konstruerer"og"forhandler"maskulinitet"og"kærestevold,"har"vi"valgt"et"kvalitativt"design;"nærmere"bestemt"har"vi"som"nævnt"valgt"at"foretage"fokusgruppeinterviews"med"et"udsnit"af"den"mandlige"del"af"målgruppen."Vi"har"endvidere"haft"en"abduktiv"tilgang"til"vores"empiri,"hvilket"vil"sige,"at"man"som"forsker"bevæger"sig"frem"og"tilbage"mellem"eksisterende"teori"og"den"producerede"empiri"(Jensen"2002:"265)."Nærmere"bestemt"har"vi"haft"visse"forforståelser,"som"vi"har"ønsket"at"undersøge"(afsnit"1.1,"Motivation"og"problemfelt),"samtidig"med"at"vi"har"været"åbne"for"nye"erkendelser"og"perspektiver"på"emnet."Dette"fordi"vi"ikke"blot"har"ønsket"at"verificere"eller"falsificere"vores"egne"hypoteser,"men"også"at"give"plads"til"informanternes"perspektiver."Dermed"har"vi"været"åbne"for,"at"maskulinitetsforståelsen"muligvis"ikke"ville"have"lige"så"stor"betydning"for"informanternes"opfattelse"af"kampagnen,"som"antaget,"hvilket"ville"have"nødvendiggjort"en"revurdering"af"vores"fokuspunkter."Af"denne"årsag"lod"vi"heller"ikke"maskulinitetsbegrebet"være"styrende"for"vores"spørgsmål"til"informanterne."Nærmere"omkring"vores"metodiske"valg"og"fremgangsmåder"vil"blive"præsenteret"i"det"følgende."
3.1-Fokusgruppeinterviews-Vi"har"foretaget"tre"fokusgruppeinterviews"med"unge"mænd"fra"kampagnens"målgruppe."Vi"har"valgt"denne"interviewform,"fordi"vi"har"ønsket"at"få"adgang"til"de"unge"mænds"indbyrdes"meningsudvekslinger"omkring"kampagnen"og"deres"italesættelser"af"kærestevold."Fokusgrupper"er"særligt"velegnede"til"netop"dette"formål"(Halkier,"2002:"13)."Det"skyldes,"at"deltagerne"her"får"mulighed"for"at"meningsudveksle"og"udfordre"hinandens"forståelser,"hvilket"giver"os"indblik"i,"hvor"de"er"enige"eller"uenige"–"samt"hvilke"tanker"der"ligger"bag"deres"udsagn."Desuden"tvinges"deltagerne"i"højere"grad"til"at"eksplicitere"deres"holdninger"og"pointer,"idet"de"skal"gøre"sig"forståelige"over"for"de"andre"deltagere."Således"får"man"som"forsker"adgang"til"den"såkaldte"’tavse"viden’"i"menneskers"praktiske"bevidsthed"(Halkier,"2002:"12b13)."Den"tavse"viden"dækker"over"de"mere"eller"mindre"selvfølgelige"
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erfaringsbaserede"og"diskursive"repertoirer,"som"vi"mennesker"trækker"på"i"vores"fortolkninger"og"handlinger"i"dagligdagen"(Halkier,"2002:"12)."Ifølge"Halkier"dækker"diskursive"repertoirer"også"over"”(…)$større$komplekser$af$sociosproglige$forståelser,$der$er$
tilgængelige$i$samfundet”"(Halkier,"2002:"93)."Vi"betragter"dermed"de"diskursive"repertoirer"som"værende"i"tråd"med"Faircloughs"teori"om"interdiskursivitet"(afsnit"2.3.3"Intertekstualitet"og"interdiskursivitet)."På"den"måde"giver"fokusgruppeinterviewet"som"metode"os"mulighed"for"at"få"belyst"så"mange"aspekter"af"emnet"som"muligt,"herunder"forskellige"diskursive"forståelser"og"forforståelser,"vi"som"forskere"måske"ikke"selv"har"haft"(Halkier,"2008:"14)."
3.1.1-Udvælgelse-af-informanter-Da"formålet"med"fokusgruppeinterviewene"er"at"belyse,"hvordan"kampagnen"opleves"af"målgruppen,"er"det"oplagt"for"det"første"at"interviewe"den"målgruppe,"som"kampagnen"er"tiltænkt."I"dette"tilfælde"unge"mellem"14"og"24"(www.voldsforebyggelse.nu,"kampagnens"målgruppe)."I"dette"speciale"fokuserer"vi"som"nævnt"desuden"på"kærestevold"med"mænd"som"ofre,"og"vi"ønsker"at"undersøge,"hvordan"den"mandlige"del"af"målgruppen"oplever"kampagnen.""Vi"har"på"baggrund"af"ovenstående"kriterier"valgt"at"foretage"vores"interviews"med"mandlige"efterskoleelever"i"alderen"16b17"år."At"vi"vælger"at"interviewe"den"yngre"del"af"målgruppen"skyldes,"at"det"i"rapporten"om"kærestevold"konkluderes,"at"der"bør"sættes"ind"tidligt,"hvorfor"kampagnen"også"er"designet"til"at"kunne"fungere"i"undervisningssammenhæng"(www.ditforhold.dk,"undervisning)."En"af"fordelene"ved"at"interviewe"efterskoleelever"frem"for"elever"fra"en"almindelig"folkeskole"eller"et"alment"gymnasium"er"desuden,"at"eleverne"på"en"efterskole"typisk"kommer"fra"forskellige"dele"af"landet."Vi"antager,"at"den"geografiske"forskel"giver"mulighed"for"større"diversitet"i"deres"erfaringer"og"dermed"i"deres"reaktioner"på"kampagnen."Vi"er"dog"opmærksomme"på,"at"den"empiri,"vi"producerer,"ikke"er"repræsentativ,"hvilket"heller"ikke"er"formålet"med"vores"interviews."Det"er"dog"vigtigt,"at"man"er"analytisk"selektiv"i"kvalitative"undersøgelser,"og"at"man"derfor"udvælger"sine"informanter"ud"fra"en"vurdering"af,"hvilke"forhold"der"kan"være"væsentlige"for,"at"man"får"undersøgt"det,"man"ønsker"at"undersøge"(Halkier,"2002:"30)."Eftersom"efterskoleeleverne"bor"sammen"på"skolen"og"dermed"tilbringer"en"stor"del"af"deres"skoleb"og"fritid"sammen,"formoder"vi"desuden,"at"det"vil"øge"muligheden"for"at"skabe"en"tryg"atmosfære."Netop"tryghed"er"vigtigt,"da"det"kan"have"
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betydning"for,"hvorvidt"alle"informanterne"tør"at"udtale"sig"(Halkier,"2002:"32)"–"særligt"når"det"gælder"et"følsomt"emne,"som"kærestevold"kan"siges"at"være.""Nærmere"bestemt"har"vi"valgt"Svenstrup"Efterskole,"som"ligger"i"Svenstrup,"lidt"uden"for"Næstved."Den"pågældende"efterskole"er"valgt"ud"fra"få,"men"for"os"vigtige,"kriterier."Det"ene"kriterium"har"været,"at"efterskolen"skulle"huse"8.b10."klasse"for"at"gøre"det"muligt"for"os"at"interviewe"elever"på"de"forskellige"alderstrin."Det"andet"kriterium"har"været,"at"skolen"skulle"være"”(…)$fri$for$religiøse$og$politiske$forpligtelser”,"som"det"formuleres"på"Svenstrup"Efterskoles"hjemmeside"(www.svenstrupbefterskole.dk)."For"at"undgå"at"en"særlig"religiøs"eller"politisk"linje"skulle"præge"interviewenes"rammer"eller"indhold,"har"det"været"vigtigt"for"os"at"finde"en"efterskole,"som"stillede"sig"neutralt"i"forhold"til"disse"spørgsmål."Ydermere"ønskede"vi"så"vidt"muligt"også"en"efterskole,"som"havde"et"bredt"udbud"af"linjefag"med."Dette"ønskede"vi"med"henblik"på"en"så"stor"diversitet"mellem"eleverne"som"muligt."Da"de"fleste"efterskolers"elever"kommer"fra"forskellige"steder"i"landet,"har"vi"fundet"selve"efterskolens"beliggenhed"mindre"vigtig."Vi"valgte"derfor"efterskolens"beliggenhed"ud"fra"logistiske"og"transportmæssige"kriterier,"vel"at"mærke"inden"for"de"allerede"nævnte"kriterier."Strategien"for"udvælgelsen"af"vores"informanter"bygger"på"ønsket"om"at"arbejde"med"en"netværksgruppe."Fordi"de"unge"mænd"kender"hinanden"i"forvejen,"kan"det"nemlig"øge"følelsen"af"tryghed"mellem"dem,"hvilket"man"som"interviewer"bør"tilstræbe"(Halkier,"2008:"30)."Da"informanterne"ses"dagligt"på"efterskolen,"vil"de"således"også"have"et"forhold"til"hinanden"efter"fokusgruppeinterviewene."Dette"kan"medvirke"til,"at"informanterne"udfordrer"de"andres"udtalelser,"hvis"disse"ligger"langt"fra,"hvad"de"sædvanligvis"siger"og"gør"(Ibid.)."Vi"mener"som"nævnt,"at"emnet"kærestevold"kan"være"følsomt."Selvom"informanterne"ikke"direkte"bliver"spurgt"ind"til"egne"eventuelle"erfaringer"med"kærestevold,"vurderer"vi"dog,"at"det"er"en"fordel,"at"de"kender"hinanden"og"er"trygge"i"hinandens"selskab"under"fokusgruppeinterviewet.""En"ulempe"ved"brug"af"netværksgrupper"kan"dog,"ifølge"Halkier,"være"risikoen"for,"at"deltagerne"opfører"sig"efter"eventuelle"”dominansUrelationer”"(Ibid.)."For"eksempel"kan"det"forekomme,"at"en"af"de"unge"mænd"har"en"højere"social"status"end"de"andre,"hvorved"de"kan"have"svært"ved"at"udfordre"hans"forståelser"og"meninger."I"forhold"til"vores"forskningsinteresse"mener"vi"dog,"at"sådanne"dominansrelationer"kan"være"interessante"at"belyse."Dette"fordi"vi"har"et"diskursanalytisk"fokus"og"netop"derfor"ønsker"at"undersøge,"
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hvordan"indbyrdes"magtforhold"og"positioneringer"er"medvirkende"til"at"forme"de"diskurser,"der"er"i"spil"i"den"konkrete"kontekst."Som"Halkier"også"siger,"må"man"antage,"at"dette"er"et"grundvilkår"for"al"social"interaktion."Faktisk"kan"forskeren"i"sådanne"tilfælde"lære"noget"om"graden"af"konsensus"og"konflikt"i"den"pågældende"kontekst"(Halkier,"2002:"17)."
3.1.2-Fremgangsmåde-Vi"kontaktede"viceinspektøren"på"Svenstrup"Efterskole"og"bad"ham"hjælpe"os"med"at"sammensætte"tre"fokusgrupper."Vi"klargjorde"vores"screeningskriterier"for"ham"og"gav"ham"en"kort"og"præcis"beskrivelse"af,"hvad"vi"havde"planlagt,"at"eleverne"skulle"tale"om"i"fokusgruppeinterviewene."Vi"forklarede,"at"vi"ønskede"at"få"indblik"i"deres"meninger"og"opfattelser"af"emnet"kærestevold"med"mænd"som"ofre"samt"af"en"konkret"kampagne."Han"fik"derefter"til"opgave"at"invitere"de"mandlige"elever"til"at"deltage"i"fokusgruppeinterviewene"uden"at"afsløre"andet,"end"at"de"skulle"tale"om"en"kampagne"om"kærestevold,"og"at"vi"blot"ønskede"at"høre"deres"meninger"om"kampagnen."Af"hensyn"til"emnets"sensitivitet"ønskede"vi"at"arbejde"med"mindre"grupper"på"fire"til"fem"deltagere"(Halkier,"2008:"34)."Det"gjorde"vi"ud"fra"den"overvejelse,"at"færre"deltagere"kan"medvirke"til"at"skabe"en"mere"intim"og"tryg"atmosfære,"som"i"højere"grad"inviterer"til"diskussion"af"følsomme"emner"end"store"grupper."Vi"valgte"dette"på"trods"af,"at"større"fokusgrupper"måske"ville"kunne"give"os"flere"forskellige"perspektiver,"da"der"ville"være"flere"informanter."En"anden"årsag"til,"at"vi"har"valgt"at"arbejde"med"små"fokusgrupper"i"dette"speciale"er,"at"vi"ønsker"at"gå"i"dybden"med"de"sproglige"udtryk"og"betydningsdannelser"drengene"imellem."Større"gruppers"datamateriale"kan"være"mere"uoverskueligt"og"sværere"at"analysere"(Halkier,"2008:"34).""Vi"valgte"at"afholde"fokusgruppeinterviewene"på"Svenstrup"Efterskole"af"den"primære"årsag,"at"stedet"er"kendt"miljø"for"informanterne,"da"de"bor"der"og"går"i"skole"der"til"daglig."Den"sociale"genkendelighed"kan"bidrage"til"en"mere"afslappet"oplevelse"for"dem"(Halkier,"2008:"36)."
3.1.3-Interviewenes-indhold-og-struktur-De"overordnede"rammer"for"interviewguiden"samt"for"udførelsen"af"selve"fokusgruppeinterviewene"er"baseret"på"Halkiers"tragtmodel"(Halkier,"2008:"41)."Vi"lagde,"som"tragtmodellen"foreskriver,"derfor"mere"åbent"ud"og"indsnævrede"langsomt"spørgsmålene."
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"Vi"foretog,"som"nævnt"tre"fokusgruppeinterviews."Alle"interviews"var"delt"op"i"tre"faser"(Bilag"1):"
Fase-et:"Øvelser"
Fase-to:"Informanternes"umiddelbare"indtryk"af"kampagnen"
Fase-tre:"Fokus"på"udvalgte"elementer"af"kampagnen"Fase"et"varede"ca."20"minutter"og"bestod"af"to"øvelser,"som"informanterne"fik"udleveret."Den"første"øvelse"gik"ud"på,"at"informanterne"skulle"udfylde"et"associationsbspørgeskema"med"tre"spørgsmål:"”Hvad$tænker$du,$når$du$hører$ordet$kærestevold$(skriv$mindst$5$stikord)”,"”Prøv$at$
tegne$et$eksempel$på$kærestevold”,"og"”Kan$du$give$et$eksempel$på$kærestevold?”"(Bilag"1)."Den"anden"øvelse"var"en"test"fra"kampagnesiden,"som"informanterne"blev"bedt"om"hver"især"at"udfylde,"så"godt"de"kunne"(Ibid.)."Informanternes"svar"på"begge"øvelser"blev"lagt"væk"indtil"slutningen"af"interviewene."Vi"lavede"disse"øvelser"af"flere"årsager."Vi"ønskede"for"det"første"at"få"indblik"i"informanternes"umiddelbare"forståelser"af"kærestevold,"vel"at"mærke"inden"de"fik"mulighed"for"at"påvirke"hinanden"gennem"forhandling"af"diskurserne."Samtidig"var"det"interessant"for"os"at"lade"dem"tage"testen,"da"det"ville"give"os"et"indblik"i"deres"viden"om"emnet,"inden"de"kunne"dele"denne"viden"med"hinanden."Vi"ønskede"altså"med"øvelserne"at"danne"os"et"billede"af,"hvorvidt"informanterne"havde"ændret"syn"på"kærestevold"fra"begyndelsen"af"interviewet"til"slutningen,"samt"om"der"kunne"være"modsætninger"i"forhold"til,"hvad"informanterne"havde"skrevet"og"tegnet,"og"hvad"de"efterfølgende"ytrede."Det"blev"dermed"ikke"gjort"ud"fra"et"ønske"om"at"tjekke,"om"informanterne"’talte"sandt’,"da"der"som"nævnt"ikke"kan"tales"om"’sande’"eller"’falske’"udtalelser,"når"man"arbejder"socialkonstruktionistisk,"men"blot"ud"fra"ønsket"om"at"undersøge"de"eventuelle"modsætningsfyldte"forståelser,"som"informanterne"kunne"give"udtryk"for."Dette"fordi"det"ville"kunne"sige"noget"om"interaktionens"betydning"for"deres"individuelle"forståelser,"herunder"hvordan"diskurserne"eventuelt"syntes"at"transformere"sig"eller"skifte"undervejs"i"interviewene.""
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Efter"øvelserne"blev"alle"informanterne"bedt"om"at"surfe"rundt"på"kampagnesiden"i"15"minutter."Dette"var"begyndelsen"på"fase"to,"og"det"blev"fulgt"op"med"en"diskussion"af"det"første"brede"startbspørgsmål,"som"gik"ud"på,"hvad"informanternes"umiddelbare"indtryk"af"kampagnen"var"(Ibid.)."Diskussionen"blev"rundet"af"ved,"at"informanterne"i"fællesskab"skulle"beslutte"sig"for,"hvilke"tre"elementer"de"bedst"kunne"lide"ved"kampagnen,"og"hvilke"tre"de"mindst"kunne"lide."På"denne"måde"kunne"vi"få"indblik"i"deres"indbyrdes"forhandlinger"og"meninger"om"kampagnen.""I"fase"tre"indsnævrede"vi"vores"spørgsmål"til"at"omhandle"udvalgte"elementer"af"kampagnen."Vi"fokuserede"på"de"elementer,"som"vi"selv"har"fundet"problematiske"i"forhold"til"kampagnens"appel"til"den"mandlige"målgruppe"–"dog"uden"at"tilkendegive"vores"skepsis"over"for"informanterne."Det"drejede"sig"blandt"andet"om"forsiden,"layoutet"og"billederne."(Bilag"1)."Vi"deltog"begge"i"samtlige"fokusgruppeinterviews."Den"ene"som"moderator"og"den"anden"som"hjælpemoderator"(Halkier,"2008:"43)."Ifølge"Halkier"er"der"ved"fokusgruppeinterviews"snarere"tale"om"en"moderatorrolle"end"en"traditionel"interviewerrolle."Dette"fordi"det"er"interaktionen"informanterne"imellem,"der"er"det"væsentlige."Som"moderator"er"man"mere"tilbagetrukket,"end"intervieweren"er"i"et"enkeltinterview"(Halkier,"2002:"54)."Moderatorens"rolle"var"i"vores"tilfælde"at"forsøge"at"holde"fokus"på"specialets"vidensinteresser"ved"hjælp"af"overordnede"retningslinjer"og"spørgsmål."Samtidig"skulle"moderatoren"sikre,"at"der"var"plads"til"åbenhed"og"mulighed"for,"at"dialogen"kunne"ændre"og"udvikle"sig."Moderatoren"skulle"med"andre"ord"få"informanterne"til"at"tale"med"hinanden"om"det"valgte"emne"og"give"plads"til,"at"de"så"vidt"muligt"kunne"gøre"dette"på"deres"egen"måde"(Halkier,"2008:"49).""Hjælpemoderatorens"rolle"var"at"observere"og"lytte"til"diskussionerne"blandt"deltagerne."Dette"for"at"holde"overblikket"undervejs"i"interviewene"og"sikre,"at"alle"de"relevante"emner"blev"berørt."I"den"forbindelse"skulle"hjælpemoderatoren"stille"afklarende"spørgsmål,"som"efter"dennes"vurdering"var"nødvendige"for"en"korrekt"forståelse"af"informanternes"ytringer.""Inden"interviewene"kunne"begynde,"gjorde"vi"det"klart,"hvad"de"skulle"bruges"til."Da"informanterne"alle"var"under"18"på"interviewtidspunktet"og"dermed"ikke"myndige,"har"vi"valgt"at"lade"dem"være"anonyme."Vi"har"således"givet"dem"fiktive"navne."Informanterne"refererer"på"et"tidspunkt"til"to"lærere"på"skolen,"og"af"etiske"hensyn"har"vi"valgt"ligeledes"at"give"dem"fiktive"navne."
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Med"tragtmodellens"brede,"løse"struktur"i"begyndelsen"af"fokusgruppeinterviewene"og"dens"mere"snævre,"fokuserede"struktur"i"slutningen"fik"vi"mulighed"for"både"at"få"indblik"i"de"unge"mænds"interaktion"og"meningsdannelse"samt"for"at"kunne"fokusere"mere"specifikt"på"indholdet"af"diskussionerne"ud"fra"vores"interessefokus."Vi"har"som"nævnt"været"bevidste"om,"at"der"ved"at"interviewe"så"åbent,"som"vi"har"gjort,"har"været"risiko"for,"at"emner"som"køn"og"maskulinitet"slet"ikke"ville"spille"en"rolle"for"informanternes"oplevelse"af"kampagnen,"hvilket"ville"have"tvunget"os"til"at"se"på"problemstillingen"med"nye"briller."Køn"viste"sig"dog"i"høj"grad"at"være"et"relevant"emne"for"informanterne,"hvorfor"en"revurdering"af"de"på"forhånd"valgte"teorier"ikke"blev"nødvendig."
3.1.4-Refleksioner-over-vores-roller-som-interviewere!I"kraft"af"vores"socialkonstruktionistiske"tilgang"finder"vi"det"væsentligt"at"reflektere"over"vores"egen"position"som"interviewere,"da"vi"ved"vores"tilstedeværelse"og"spørgsmål"ikke"har"kunnet"undgå"at"bidrage"til"den"sociale"interaktion,"der"har"fundet"sted"i"interviewsituationerne."Datamaterialet"er"med"andre"ord"”(…)$en$samproduktion$mellem$
interviewer$og$interviewpersoner”$(Halkier,"2002:"55)."Ligesom"informanternes"indbyrdes"positioneringer"har"betydning"for"gruppedynamikken,"er"vi"som"interviewere"derfor"også"nødt"til"at"reflektere"over"vores"egne"positioneringer"i"interviewsituationen."Som"Halkier"understreger,"at"det"vigtigt,"at"man"hverken"positionerer"sig"som"ven"eller"som"”revolverjournalist”,"når"man"interviewer"(Halkier,"2002:"54)."Derfor"har"vi"bestræbt"os"på"at"være"så"åbne"og"værdineutrale"i"vores"spørgsmål"som"muligt"ved"eksempelvis"at"svare"’ja’"og"’OK’"til"informanternes"ytringer"–"og"ofte"i"en"let"spørgende"tone"for"at"udtrykke"interesse"i"deres"udsagn"(Halkier,"2002:"67)."Samtidig"var"vi"opmærksomme"på"vores"brug"af"”IkkeU
verbale$signaler”"(Ibid.)."Vi"fokuserede"derfor"på"at"holde"et"åbent"kropssprog"ved"ikke"at"folde"armene,"ved"at"nikke"interesseret,"og"ved"at"smile"og"fordele"øjenkontakten"lige"til"alle"informanterne."Vi"forsøgte"desuden"at"’afdramatisere’"forløbet"og"vores"egen"position,"herunder"vores"alder"og"uddannelsesniveau."Det"gjorde"vi"blandt"andet"ved"at"gøre"det"klart"for"informanterne,"at"vi"udelukkende"var"interesserede"i"deres"oplevelser,"og"at"de"var"eksperter"på"området"(Halkier,"2002:"58)."Desuden"forsøgte"vi"at"finde"en"balance"i"tonen,"så"den"hverken"blev"for"formel"eller"uformel."Det"gjorde"vi"ved"at"smile"og"grine"med,"de"steder"vi"fandt"det"passende,"samt"ved"at"holde"fokus"og"sørge"for,"at"alle"fik"taletid.""
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"Ydermere"finder"vi"det"vigtigt"at"reflektere"over,"at"vores"køn"også"kan"have"spillet"en"rolle"for"udkommet"af"interviewet."Da"emnet"kærestevold"kan"være"et"følsomt"emne,"særligt"blandt"det"mandlige"køn"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"9),"kan"det,"at"vi"som"interviewere"er"kvinder,"måske"have"influeret"på"informanternes"svar"og"positioneringer."Dette"er"dog"et"vilkår,"vi"ikke"har"kunnet"ændre"på."Vi"har,"ved"at"vedlægge"transskriptionerne"af"interviewene,"forsøgt"at"gøre"det"muligt"for"læseren"selv"at"vurdere,"i"hvilken"grad"vores"køn"måtte"have"spillet"en"rolle"i"interviewsituationen"og"for"informanternes"svar"(Bilag"2+5+8)."
3.1.5-Transskribering-I"kraft"af"vores"diskursanalytiske"og"tekstnære"fokus"har"vi"valgt"en"detaljeret"transskriptionsmetode."Vi"har"derfor"noteret"alle"verbale"ytringer"inklusiv"fnys"og"latter,"og"når"informanterne"taler"i"munden"på"hinanden,"har"vi"nedskrevet"alle"udsagnene."Det"er"kun"ganske"få"steder"i"interviewene,"hvor"vi"ikke"kan"høre,"hvad"der"bliver"sagt."Disse"steder"har"vi"forsøgt"os"med"kvalificerede"gæt"(Halkier,"2002:"77),"og"hvis"det"var"helt"utydeligt,"har"vi"markeret"det"ved"at"skrive"”[utydeligt]”"(Bilag"2+5+8)."Samtidig"har"vi"nedskrevet"alle"ufærdige"og"afbrudte"ytringer"samt"meget"korte"ytringer"som"eksempelvis"”Øhm”,"samt"markeret"afbrydelser"med"”$–$”"(Ibid.)."For"så"vidt"muligt"at"holde"os"tro"imod"lydoptagelserne"har"vi"således"heller"ikke"forsøgt"at"ændre"på"ordstilling"og"talesprog,"selvom"det"ved"en"omskrivning"kunne"formuleres"mere"klart."Trods"vores"forsøg"på"at"transskribere"interviewene"så"detaljeret"og"nøjagtigt"som"muligt"er"vi"dog"klar"over,"at"transskriptionerne"aldrig"vil"kunne"blive"en"tro"kopi"af"fokusgruppeinterviewene,"men"en"reduktion"af"data"(Halkier,"2008:"70)."
3.2-Kodning,-kategorisering-og-begrebsliggørelse-I"bearbejdningen"af"vores"empiri"har"vi"benyttet"os"af"begreberne"kodning,"kategorisering"og"begrebsliggørelse,"som"de"er"udlagt"af"Halkier"(Halkier,"2002:"78b82)."Ved"hjælp"af"disse"begreber"har"det"været"muligt"for"os"at"systematisere"vores"empiriske"data,"hvilket"er"vigtigt"for"at"kunne"identificere"mønstre"og"modsigelser"i"sit"empiriske"materiale."I"forbindelse"med"redegørelsen"for"vores"fremgangsmåde"har"vi"desuden"suppleret"med"yderligere"pointer"af"Fairclough"(Fairclough,"2008)"og"Merete"Watt"Boolsen"(Boolsen,"2006),"som"vi"har"fundet"
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relevante"i"forhold"til"kodningsprocessen."Først"vil"vi"dog"introducere"begreberne,"som"de"er"defineret"af"Halkier,"og"dernæst"vil"vi"redegøre"for,"hvordan"vi"har"anvendt"dem."
3.2.1-Kodning-I"første"fase,"som"er"kodningsprocessen,"opdeler"man"transskriptionen"i"de"afsnit,"der"meningsmæssigt"hænger"sammen"(Halkier,"2002:"79)."Dette"gøres"ved"tildele"hvert"afsnit"et"tema,"eventuelt"i"form"af"en"overskrift,"der"kort"beskriver,"hvad"der"bliver"talt"om"(Ibid.)."
3.2.2-Kategorisering-Ved"kategoriseringen"sættes"koderne"i"forhold"til"hinanden"for"at"undersøge,"hvorvidt"der"er"koder,"som"modsiger"hinanden"eller"på"anden"vis"har"betydning"for"hinanden."(Halkier,"2002:"81)."Samtidig"kan"kategoriseringen"også"indebære,"at"man"eksempelvis"inddeler"flere"koder"under"en"mere"overordnet"kode"(Ibid.).""
3.2.3-Begrebsliggørelse-Den"sidste"fase,"begrebsliggørelsen,"går"ud"på,"at"man"sætter"koderne"og"kategorierne"i"forhold"til"data"igen"(Halker,"2002:"81)."Man"foretager"med"andre"ord"et"dobbelttjek"af"de"koder"og"kategorier,"man"har"fundet"frem"til,"og"leger"så"at"sige"”djævlens$advokat”$(Halkier,"2002:"82)"Samtidig"sætter"man"også"disse"i"forhold"til"sin"teori"og"finder"på"den"måde"frem"til"de"centrale"begreber,"som"man"kan"anvende"i"analysen"(Ibid.)."
3.2.4-Fremgangsmåde-Vi"har,"som"nævnt,"haft"en"abduktiv"tilgang"til"vores"empiri,"hvilket"derfor"også"har"gjort"sig"gældende"i"forbindelse"med"kodningen"af"vores"empiri.""Det"har"betydet,"at"vi"har"foretaget"en"blanding"af"empirib"og"teoridrevet"kategorisering"(Halkier,"2002:"81)."De"kodninger,"vi"på"forhånd"havde"lagt"os"fast"på,"var"bestemt"ud"fra"vores"valgte"teori"samt"analytiske"begreber."På"forhånd"valgte"vi"koden"’maskulinitet’."Dette"gjorde"vi"ud"fra"Butlers"teori"om"køn"som"social"konstruktion,"herunder"at"køn"ofte"forstås"i"modsætning"til"det"andet"køn"(Butler,"2007/1:"67)."Nærmere"bestemt"farvemarkerede"vi"alle"steder"i"transskriptionerne,"hvor"vi"fandt,"at"diskurser"om"maskulinitet"kom"til"syne."Eksempelvis"kiggede"vi"efter"steder,"hvor"informanterne"omtalte"det"mandlige"køn,"det"kvindelige"køn,"de"to"køn"på"samme"tid"samt"de"steder,"hvor"de"satte"køn"i"relation"til"kampagnen."Vi"sammenlignede"derefter"vores"resultater"og"diskuterede"de"steder"i"materialet,"vi"ikke"begge"havde"markeret."Det"gjorde"vi"for"at"sikre"
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at"få"mest"muligt"af"relevans"med"i"vores"kodningsproces"samt"at"sikre"pålideligheden"så"vidt"som"muligt"(Boolsen"2006,"108).""Derudover"valgte"vi"også"at"farvekode"ud"fra"det"analytiske"begreb"positionering,"som"præsenteret"af"Bronwyn"Davies"&"Rom"Harré"i"artiklen"Positioning.$The$Discoursive$Production$
of$Selves"fra"1990"samt"begreberne"præsupposition,"modalitet"og"kohærens,"som"præsenteret"af"Fairclough"(Fairclough,"2002"og"2008)."Denne"kodning"skete"simultant"med"vores"kodning"af"begrebet"maskulinitet,"idet"det"jo"ofte"er"gennem"sproget,"at"diskurserne"kommer"til"syne."Som"Fairclough"udtrykker"det,"er"man"i"analyseprocessen"altid"”(…)$simultant$i$gang$med$at$
undersøge$spørgsmål,$der$handler$om$form,$og$spørgsmål,$der$handler$om$mening”"(Fairclough,"2008:"30)."Det"betød"også,"at"de"citater,"vi"udvalgte,"kunne"være"markeret"med"flere"farvekoder"på"én"gang."Da"vi"var"færdige"med"at"kode"interviewene"ud"fra"de"førnævnte"koder,"begyndte"vi"at"kategorisere"udsagnene."Kategorierne"havde"vi"valgt"på"baggrund"af"de"temaer,"vi"identificerede"undervejs"i"kodningsprocessen."En"af"disse"kategorier"var"eksempelvis"’farvekonnotationer’,"idet"vi"oplevede,"at"blandt"andet"farven"lyserød"var"et"hyppigt"omtalt"emne"blandt"informanterne."Andre"kategorier"var"eksempelvis"’gode"ting"ved"kampagnen’"og"’dårlige"ting"ved"kampagnen’."Det"sidste"led"i"processen"var"begrebsliggørelse"af"vores"analytiske"fund."Her"ledte"vi"efter"mønstre,"variationer"og"modsigelser"i"informanternes"udsagn."Begrebsliggørelse"er"vigtigt"for"at"opnå"et"så"nuanceret"billede"som"muligt"samt"for"at"minimere"risikoen"for"at"ende"med"blot"at"opfylde"egne"hypoteser"(Halkier,"2002:"82)."Af"samme"årsag"forsøgte"vi"også"at"være"opmærksomme"på"udsagn,"der"kunne"have"flere"forskellige"betydninger,"så"vi"ville"kunne"tage"højde"for"disse"i"analysen."Via"begrebsliggørelsen"forsøgte"vi"at"placere"de"kodede"uddrag"rent"diskursivt."Dermed"fik"vi"til"sidst"skabt"os"et"overblik"over"de"diskurser,"der"var"på"spil,"og"hvordan"de"kom"til"udtryk."Vi"dannede"os"desuden"et"overblik"over"frekvensen"af"de"forskellige"diskursers"fremkomst,"da"frekvensen"kan"sige"noget"om,"hvilke"diskurser"der"er"særligt"fremherskende"i"en"given"kontekst"(Boolsen,"2006:"109)."De"pågældende"diskurser"vil"være"de"primære"omdrejningspunkter"i"analysen"af"fokusgruppeinterviewene."Nærmere"omkring"analysens"udformning"og"struktur"følger"i"Kapitel$4$–$Analyser."
$
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3.3-Metodiske-refleksioner-
3.3.1-At-skabe-mening-i-sin-empiri--Af"hensyn"til"reliabiliteten"af"den"viden,"vi"som"forskere"producerer,"vil"vi"kort"redegøre"for,"hvordan"vi"betragter"vores"egen"rolle"i"analyseb"og"fortolkningsprocessen,"samt"hvilke"begrænsninger"og"faldgruber"vi"som"forskere"støder"på"i"denne"proces."Som"Fairclough"udtrykker"det,"er"tekster"”(…)$sædvanligvis$meget$ambivalente$og$åbne$for$mange$forskellige$
fortolkninger.$Fortolkere$reducerer$sædvanligvis$denne$potentielle$ambivalens$ved$at$tillægge$
teksten$en$bestemt$mening$eller$et$lille$sæt$af$alternative$meninger”"(Fairclough,"2008:"31).""Det"er"i"den"forbindelse"vigtigt"at"påpege,"at"vi,"i"kraft"af"vores"socialkonstruktionistiske"tilgang,"ikke"kan"eller"vil"forsøge"at"frembringe"en"objektivt"sand"og"til"alle"tider"gyldig"fortolkning"af"vores"empiri."Derimod"fokuserer"vi"i"kraft"af"vores"forskningsinteresse"på"konstruktionen"af"maskulinitet,"og"derfor"vil"dette"også"være"styrende"for,"hvilket"perspektiv"vi"analyserer"informanternes"forskellige"udsagn"fra."
3.3.2-Forforståelser-I"forbindelse"med"vores"analyse"finder"vi"det"også"vigtigt"at"reflektere"over"vores"egne"forforståelser."Dette"er"vigtigt,"”(…)$da$det$ellers$vil$være$svært$for$én$selv$og$andre$at$diskutere$
og$revidere$gyldigheden$af$den$viden$og$de$argumenter,$som$projektet$producerer”$(Knudsen,"1989"ifølge"Halkier,"2002:"26)."Eksempelvis"har"vi"som"nævnt"en"antagelse"om,"at"afsenderne"bag"kampagnen,"med"visse"af"kampagnens"visuelle"og"retoriske"virkemidler,"’glemmer’"at"tage"højde"for"den"mandlige"målgruppe."At"vi"har"denne"antagelse"må"nødvendigvis"udspringe"af"bestemte"diskursive"forståelser."At"vi"fx"kritiserer"kampagnens"lyserøde"farve"for"at"konnotere"noget"feminint"kan"således"ses"som"et"udtryk"for"en"sådan"diskursiv"forståelse"af"kønsnormer."For"at"undgå"at"tvinge"vores"forforståelser"ned"over"informanterne,"spørger"vi"ikke"direkte"ind"til"farven,"men"lader"kun"informanterne"bringe"et"sådan"element"i"spil,"i"det"omfang"de"selv"finder"det"relevant."At"eksplicitere"sine"egne"forforståelser"er"blot"et"led"i"den"nødvendige"kvalitetssikring"af"ens"undersøgelse."I"det"følgende"afsnit"vil"vi"uddybe,"hvordan"vi"derudover"har"bestræbt"os"på"at"sikre"kvaliteten"af"vores"undersøgelse"og"dertilhørende"resultater."
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3.3.3-Kvalitetssikring-Som"forsker"er"det"vigtigt"at"kvalitetssikre"sin"undersøgelse"og"dertilhørende"resultater."Det"gør"man"ved"at"stræbe"efter"en"så"høj"reliabilitet"og"validitet"som"muligt."I"det"følgende"vil"vi"derfor,"med"afsæt"i"Halkiers"definition"af"reliabilitet"og"validitet"i"kvalitativ"forskning"(Halkier,"2002),"redegøre"for,"hvordan"vi"har"forsøgt"at"kvalitetssikre"vores"undersøgelse"samt"resultater."
3.3.3.1&Reliabilitet&I"modsætning"til"den"naturvidenskabelige"definition"af"reliabilitetsbegrebet,"som"bygger"på"en"antagelse"af,"at"nøjagtig"samme"resultat"skal"kunne"opnås"igen"ved"brug"af"samme"fremgangmåde,"handler"reliabilitet"i"den"kvalitative"forskning"om"at"gøre"produktionsb"og"bearbejdningsprocessen"af"datamaterialet"så"gennemsigtig"som"muligt"(Halkier"2002:"111)."Gennemsigtighed"er"vigtigt,"idet"det"giver"læseren"mulighed"for"at"vurdere,"hvorvidt"der"fra"forskerens"side"er"gjort"et"solidt"stykke"arbejde"(Ibid.)."Vi"har"derfor"været"bevidste"om"at"argumentere"for"vores"fremgangsmåder"både"i"forhold"til"udarbejdelsen"af"de"tre"fokusgruppeinterviews,"transskriberingen,"kodningsprocessen"samt"tolkning"af"empirien."Endvidere"er"alle"transskriptioner"som"nævnt"vedlagt"som"bilag,"hvorved"læseren"har"mulighed"for"at"se"empirien"i"det"skrevne"udgangspunkt"og"selv"tolke"på"den."Også"i"selve"analysen"har"vi"bestræbt"os"på"en"vis"gennemsigtighed."Eksempelvis"har"vi"forsøgt"at"inddrage"længere"uddrag"af"informanternes"udsagn"med"henblik"på"at"vise"citaterne"i"deres"kontekst."Dermed"har"vi"ønsket"at"gøre"det"muligt"for"læseren"at"foretage"sine"egne"fortolkninger"af"de"pågældende"uddrag."Ligeledes"har"vi"så"vidt"muligt"medtaget"vores"egne"spørgsmål"i"uddragene"for"at"gøre"det"muligt"for"læseren"at"tage"højde"for"spørgsmål,"som"eventuelt"måtte"findes"ledende."
3.3.3.2&Validitet&Da"man"inden"for"den"socialkonstruktionistiske"og"kvalitative"forskning"ikke"opererer"med"objektiv"og"endegyldig"viden,"kommer"sikring"af"undersøgelsens"validitet"i"højere"grad"til"at"handle"om"”(…)$undersøgelsens$håndværksmæssige$kvalitet,$herunder$kontinuerlig$kontrol,$
fremsættelse$af$nye$spørgsmål$og$teoretisk$fortolkning$af$resultaterne”"(Kvale,"1997:"236)."For"at"højne"validiteten"af"sin"undersøgelse,"er"det"med"Kvales"ord"derfor"vigtigt,"at"man"”(…)$
indtager$rollen$som$djævlens$advokat$i$forhold$til$sine$resultater”"(Kvale"1997:"237),"som"vi"også"nævner"i"specialets"kodningsafsnit."I"vores"tilfælde"drejede"det"sig"i"høj"grad"om,"at"vi"
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dobbelttjekkede"vores"kodning"og"var"åbne"for,"at"der"i"empirien"kunne"være"modsætninger,"paradokser"eller"kontraster"i"forhold"til"de"koder"og"kategorier,"vi"havde"fundet"i"transskriptionerne"(Halkier,"2002:"81b82)."
3.3.4&Kvalitativ&generalisering&Med"vores"kvalitative"forskningsmetode"kan"vi"ikke"skabe"absolutte"generaliseringer"omkring"hverken"kampagnen"eller"deltagerne"i"fokusgruppeinterviewene."Dette"er,"i"kraft"af"vores"videnskabsteoretiske"tilgang,"heller"ikke"formålet."Dog"arbejder"man"inden"for"den"kvalitative"forskningsmetode"med"såkaldt"”analytisk"generalisering”."Ved"analytisk"generalisering"foretager"man"”(…)$en$vejovervejet$bedømmelse$af,$i$hvilken$grad$resultaterne$fra$en$
undersøgelse$kan$være$vejledende$for,$hvad$der$skal$ske$i$en$anden$situation”"(Kvale,"1997:"228)."Denne"bedømmelse"sker"på"baggrund"af"en"analyse"af"de"ligheder"og"forskelle,"der"kan"siges"at"gøre"sig"gældende"i"de"to"situationer"(Ibid.)."Ser"man"på"de"rapporter,"vi"inddrager"i"indledningen"af"vores"speciale,"står"det"klart,"at"flere"af"de"samme"diskurser"og"problemstillinger"gør"sig"gældende"både"i"deres"og"vores"empiriske"fund."Der"må"på"denne"baggrund"kunne"drages"visse"paralleller"fra"vores"undersøgelse"til"andres."På"trods"af,"at"et"fokusgruppeinterview"kan"ses"som"en"kunstig"situation,"mener"vi,"at"informanternes"ytringer"og"indbyrdes"positioneringer"i"fokusgruppeinterviewene"kan"være"vejledende"for,"hvordan"disse"ville"se"ud"uden"for"interviewsituationen."Dette"vurderer"vi"ud"fra"den"betragtning,"at"fokusgruppeinterviewet"netop"afspejler,"hvordan"informanterne"indbyrdes"forhandler"et"emne"som"kærestevold,"når"de"er"sammen."Idet"informanterne"kender"hinanden"og"omgås"dagligt,"kan"man"endvidere"argumentere"for,"at"det"er"sandsynligt,"at"de"forskellige"magtrelationer,"der"kommer"til"udtryk"i"fokusgruppeinterviewene,"også"kan"forekomme"uden"for"interviewsituationen."Dog"er"det"vigtigt"at"holde"sig"for"øje,"at"vi"som"interviewpersoner"kan"have"medvirket"til"yderligere"eller"anderledes"positionering"informanterne"imellem"–"ikke"mindst"set"i"lyset"af,"at"vi"repræsenterer"det"modsatte"køn"(3.1.4"Refleksioner"over"vores"rolle"som"interviewere)."Én"ting"er"desuden,"om"fokusgruppeinterviewet"kan"ses"som"vejledende"for,"hvordan"informanterne"ville"forhandle"begrebet"kærestevold"i"en"lignende"kontekst."En"anden"ting"er"imidlertid,"hvilke"potentielle"svar"vi"kunne"have"fået,"hvis"vi"havde"interviewet"dem"individuelt."I"kraft"af,"at"en"del"af"informanterne"netop"giver"udtryk"for,"at"de"ikke"ville"tale"med"deres"venner"om"den"slags"følsomme"emner,"er"det"nemlig"vigtigt"at"reflektere"over,"
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hvilke"konsekvenser"det"kan"have"haft"for"deres"svar"og"positioneringer,"at"vi"har"bedt"dem"om"at"udtale"sig"i"en"gruppesammenhæng."Deri"ligger"fokusgruppeinterviewets"begrænsninger."
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Kapitel-4-–-Analyser-"
4.1-Analyse-af-kampagnen-Som"nævnt"vil"denne"analyse"fungere"som"en"overordnet"introduktion"til"kampagnen"og"de"virkemidler"og"diskurser,"som"vi"finder"problematiske"i"forhold"til"kampagnens"mål"om"at"henvende"sig"til"både"mænd"og"kvinder."Det"vil"således"ikke"være"en"dækkende"analyse"af"hele"kampagnen,"men"blot"af"de"uddrag,"vi"finder"mest"interessante"for"vores"fokus."I"den"forbindelse"vil"vi"fokusere"på,"hvordan"maskulinitet"konstrueres"i"de"pågældende"uddrag."Vi"vil"inddrage"alle"tre"dimensioner"af"Faircloughs"diskursmodel,"men"vægten"vil"blive"lagt"på"teksten."Nærmere"bestemt"vil"det"være"de"sproglige"virkemidler"og"sætningskonstruktioner,"der"sættes"i"fokus."Da"teksten"dog"som"nævnt"ikke"kan"forstås"isoleret,"vil"vi"afslutningsvis"kort"skitsere"tekstens"placering"i"forhold"til"den"diskursive"praksis."Her"vil"vi"nærmere"bestemt"fokusere"på"afsendernes"potentielle"betydning"for"kampagnens"udformning.""Kampagnen"Ditforhold.dk"er"som"nævnt"en"onlinebkampagne,"der"tilbyder"gode"råd"og"vejledning"til"unge"mænd"og"kvinder"i"alderen"14b24,"der"er"pårørende"eller"ofre"for"kærestevold."Kampagnen"indeholder"en"lang"række"tilbud"og"funktioner;"blandt"andet"kan"man"læse"eksempler"på"kærestevold,"høre"podcasts"og"finde"en"liste"over"relevante"hjælpetilbud.""
"""""""""""""""" """""""""""""""""""""""" """"""""""""""""Forsiden"af"Ditforhold.dk" " ""Fanen"”HVORFOR$SKER$DET?”" "
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4.1.1-Den-binære-kønsopfattelse-Hensigten"med"kampagnen"Ditforhold.dk"er"som"nævnt"at"appellere"til"både"unge"mænd"og"kvinder,"hvilket"der"på"mange"måder"gøres"en"synlig"indsats"for."Blandt"andet"gøres"der"opmærksom"på,"at"kærestevold"sker"for"både"drenge"og"piger,"og"derudover"anvendes"der"kønsneutrale"betegnelser"som"eksempelvis"”kæreste”,"ligesom"der"i"tekster"med"eksempler"skrives"”han/hun”"for"at"inddrage"begge"køn"(www.ditforhold.dk,"kønsneutral)."På"trods"af"dette"kan"man"ved"en"tekstanalyse"identificere"flere"steder,"hvor"de"to"køn"ikke"bliver"sidestillet."Et"eksempel"på"dette"ses"i"et"citat"under"fanen"”HVORFOR"SKER"DET?”"i"menuen"”KÆRESTEVOLD?”:"
”Både&unge&kvinder&og&unge&mænd&er&udsat&for&kærestevold.&Mere&end&dobbelt&så&mange&
kvinder&end&mænd&bliver&udsat,&og&mange&opfatter&det&da&også&som&et&kvindeproblem.&
For&de&fleste&gælder&det,&at&kærestevold$er$svært$at$snakke$om.&Også&mænd&som&rammes,&har&
svært&ved&at&fortælle&om&det”-"(www.ditforhold.dk,"hvorfor"sker"det)."Citatet"fortæller"umiddelbart,"at"kærestevold"er"et"problem"for"både"mænd"og"kvinder."Men"går"man"mere"tekstnært"til"værks"og"dekonstruerer"sætningerne,"vil"man"opdage,"at"mænd"og"kvinder"adskilles"og"deles"op"i"to"umiddelbart"ulige"kategorier."Det"understreges"blandt"andet"med"informationen"om,"at"kærestevold"sker"hyppigere"for"kvinder"end"for"mænd"–"en"påstand,"som"underbygges"med"den"umiddelbart"efterfølgende"beskrivelse"af"problemet"som"værende"betragtet"som"et"”kvindeproblem”"(Ibid.)."Man"kan"argumentere"for,"at"der"ved"at"understrege"for"modtageren,"at"diskursen"om"kærestevold"som"kvindeproblem"har"opnået"hegemonisk"status,"kan"være"tale"om"et"forsøg"på"at"gøre"op"med"denne"forestilling."Netop"ved"at"bringe"det"frem"i"lyset,"kan"der"dannes"grundlag"for,"at"denne"diskurs"kan"udfordres"og"dermed"potentielt"ændres."Det"er"dog"imidlertid"interessant,"hvordan"citatets"sidste"sætning"for"alvor"synes"at"sætte"mænd"og"kvinder"i"hver"deres"kategori."Sætningen"lyder,"at"kærestevold"er"et"emne,"som"”de$fleste”"har"svært"ved"at"tale"om"(Ibid.)."Ved"at"mændene"i"den"efterfølgende"sætning"nævnes"for"sig"selv,"præsupponeres"det,"at"kvinderne"nødvendigvis"må"udgøre"”de$fleste”."Denne"præsupposition"understreges"ved"brugen"af"konjunktionen"”også”."Via"denne"kohæsion"skabes"der"nemlig"en"opdeling"mellem"mænd"og"kvinder,"hvor"mændene"bliver"tilføjet"som"noget"sekundært."Denne"tilsidesættelse"af"mændene"tyder"på,"at"
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kampagnen"trækker"på"føromtalte"diskurs"om,"at"kærestevold"er"noget,"der"sker"for"kvinder."Hvis"kærestevold"ifølge"diskursen"er"et"kvindeproblem,"må"man"med"udgangspunkt"i"Butlers"teori"om"køn"som"norm"udlede"heraf,"at"kærestevold"således"ikke"forbindes"med"det"’andet’"køn"–"mændene."Ud"fra"denne"forståelse,"konstrueres"således"en"maskulinitetsform,"som"er"uforenelig"med"det"at"være"offer"for"kærestevold."På"den"anden"side"kan"man"også"se"denne"fremhævelse"af"mændene"som"en"måde"at"sætte"fokus"på"dem"på."Med"denne"forståelse"kan"ytringen"læses"med"et"implicit"’selvom’,"således"at"betydningen"i"stedet"bliver,"at"selvom"kærestevold"af"mange"anses"som"værende"et"problem"kun"kvinder"har,"sker"det"altså"også"for"mænd."Her"fungerer"formuleringen"”Også$mænd$som$
rammes,$har$svært$ved$at$fortælle$om$det”$(Ibid.),"som"en"slags"cementering"af,"at"dette"ikke"kun"drejer"sig"om"kvinder"–"man"må"ikke"glemme"mændene!"Uanset"hvilken"af"de"to"tolkninger,"man"tilslutter"sig,"kan"det"dog"konstateres,"at"der"med"dette"citat"trækkes"på"en"diskurs,"inden"for"hvilken"de"to"køn"ikke"adresseres"på"lige"fod."Man"kan"i"den"forbindelse"sætte"spørgsmålstegn"ved,"hvorvidt"det"er"muligt"at"formulere"budskaberne"på"en"måde,"som"henvender"sig"til"både"mænd"og"kvinder"ud"fra"samme"vilkår."I"forlængelse"heraf"skal"fremhæves"det"ikkebdiskursive"forhold,"at"flere"kvinder"end"mænd"bliver"udsat"for"kærestevold"–"eller"i"hvert"fald,"at"flere"kvinder"end"mænd"beder"om"hjælp"for"problemet."Men"hvis"formålet"er"at"henvende"sig"til"begge"køn"med"samme"kampagne,"samme"virkemidler"og"samme"sprog,"kan"man"argumentere"for,"at"man"kunne"formulere"teksten"mere"kønsneutralt"og"stadig"give"den"samme"information."Eksempelvis"kunne"man"fuldstændig"udelukke"kønsbetegnelser"og"skrive:"’Mange"unge"bliver"udsat"for"kærestevold,"og"for"de"fleste"gælder"det,"at"det"er"svært"at"tale"om’."Ved"ikke"at"sætte"kønsbetegnelse"på"de"udsatte"for"kærestevold"åbnes"der"op"for,"at"det"kan"gælde"alle."Dette"kan"omvendt"være"risikabelt,"hvis"modtageren"selv"trækker"på"ovennævnte"kønsdiskurs"om,"at"kun"kvinder"udsættes"for"kærestevold."I"sådan"et"tilfælde"kan"konsekvensen"være,"at"modtageren"slet"ikke"overvejer,"at"der"kan"være"mandlige"ofre"i"forbindelse"med"kærestevold."Derfor"kan"et"andet"bud"være"at"følge"det"eksempel,"kampagnen"selv"gør"i"mange"tilfælde,"og"inkludere"begge"køn."Dette"kunne"eksempelvis"gøres"ved"at"skrive:"’Både"unge"kvinder"og"unge"mænd"er"udsat"for"kærestevold,"og"for"de"fleste"gælder"det,"at"kærestevold"er"svært"at"snakke"om’."Igen"gives"de"samme"informationer"som"i"den"oprindelige"tekst,"men"opdelingen"af"de"to"køn"i"binære"kategorier"nedtones,"samtidig"med"at"det"ekspliciteres,"at"det"sker"for"både"mænd"og"kvinder."
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Der"er"ganske"vist"tale"om"en"lille"forskel,"som"dog"alligevel"kan"være"vigtig."Som"Fairclough"udtrykker"det,"har"sådanne"sætningskonstruktioner"nemlig"betydning"for,"”(…)$hvordan$man$
giver$betydning$til$(og$konstruerer)$sociale$identiteter,$sociale$relationer$og$vidensU$og$
holdningsspørgsmål”"(Fairclough,"2008:"32)."Endvidere"kan"teksters"argumentative"struktur"afspejle"den"pågældende"rationalitetsmåde,"som"ligger"bag"(Fairclough,"2008:"34)."Vi"mener,"at"man"kan"argumentere"for,"at"der"i"kraft"af"den"pågældende"sætningskonstruktion"skabes"en"form"for"underordning"af"mændene"i"forhold"til"fænomenet"kærestevold,"hvilket"ikke"er"hensigtsmæssigt,"kampagnens"målsætning"taget"i"betragtning."Man"må"antage,"at"det"ikke"er"afsenders"hensigt"at"tilsidesætte"mændene,"da"de"som"nævnt"er"en"del"af"kampagnens"målgruppe."Alligevel"ses"den"binære"forståelse"af"mand"og"kvinde"flere"steder"i"kampagnen."Endnu"et"eksempel"ses"i"følgende"citat:""
”Selvom$flest$piger$er$udsat$for$kærestevold,$kan$det$også$ske$for$drenge"""(www.ditforhold.dk,"forside)."I"citatet"præsupponeres"det"først"og"fremmest,"at"det"primært"er"kvinder,"der"udsættes"for"kærestevold."Dog"kan"ordet"”selvom”"også"ses"som"en"påpegning"af,"at"man"ikke"skal"undervurdere"forekomsten"imod"mænd."Men"på"trods"af"fremhævelsen"af,"at"kærestevold"også"sker"for"mænd,"vidner"brugen"af"modalverbet"”kan”"om,"at"afsenders"tilslutning"til"denne"påstand"er"svag."I"stedet"for"eksempelvis"at"anvende"kategorisk"modalitet"ved"at"skrive:"’sker"det"også"for"drenge’,"hvilket"ville"vise"en"stærkere"tilslutning"til"påstanden,"nedtones"problemets"omfang"ved"at"formulere"det"som"værende"noget,"der"’kan’"ske.""Det"medfører"en"form"for"negligering"af"problemet"med"kærestevold"mod"mænd."Den"efterfølgende"sætning"gør"dog"en"smule"op"for"det"ved"at"understrege"alvoren"af"mændenes"problem:""
”Faktisk$oplever$omkring$12.000$drenge$hvert$år$kærestevold”""(Ibid.)."Her"gøres"brug"af"kategorisk"modalitet,"og"tilslutningen"er"dermed"meget"stærkere."Ved"at"begynde"sætningen"med"”faktisk”"indikeres"det,"at"det"måske"ikke"forventes,"at"så"mange"mænd"udsættes"for"kærestevold,"men"at"man"netop"bør"være"opmærksom"på"problemet."Med"denne"kategoriske"udmelding"kan"man"argumentere"for,"at"den"overordnede"tilslutning"er"høj,"
"
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og"at"de"mandlige"ofre"for"kærestevold"ikke"bliver"nedprioriteret."Underprioriteringen"af"mænd"sker"dog"igen"med"citatets"sidste"sætning:"
”Men$unge$piger$mellem$16$og$20$år$har$den$største$risiko$for$at$blive$udsat$for$vold$af$kæresten”"(Ibid.)."Ved"at"indlede"sætningen"med$”men”"tilbagetrækkes"en"smule"af"den"forrige"sætnings"pondus."Oplysningen,"der"følger,"er"da"også"en"understregning"af,"at"kærestevold"altså"er"hyppigere"forekommende"for"kvinder."Denne"ytring"runder"citatet"af"og"retter"fokus"tilbage"på"det"sted,"hvor"det"begyndte"–"nemlig"på"kvinderne"som"de"primære"udsatte.""Ligesom"med"forrige"eksempel"sker"her"en"opdeling"af"mænd"og"kvinder."Faktisk"er"der"tale"om"ikke"blot"en"opdeling,"men"en"form"for"sammenligning"af"de"to"køn,"hvor"de"bliver"holdt"op"imod"hinanden."Denne"effekt"opstår"ved"den"gentagne"vekslen"mellem"oplysninger"om"mandlige"ofre"og"oplysninger"om"kvindelige"ofre."I"forlængelse"af"Butlers"teori"om,"at"alting"forstås"i"forhold"til"noget"andet,"kan"derfor"siges,"at"sammenligningen"mellem"de"to"køn"medvirker"til"at"opretholde"en"binær"kønsdiskurs."Ud"fra"denne"slutning"må"der"siges"at"være"en"betydelig"udfordring"i"at"skulle"henvende"sig"til"begge"køn"med"samme"produkt."Det"gøres"sandsynligvis"yderligere"besværligt"ved,"at"det"at"skulle"informere"om"kærestevold"mod"mænd,"på"trods"af"den"stigende"opmærksomhed"de"senere"år,"er"et"forholdsvis"nyt"fænomen"(afsnit"1.1"Indledning)."Man"kan"derfor"sætte"spørgsmålstegn"ved,"hvordan"man"kan"integrere"mændene"i"en"problematik,"som"rent"diskursivt"er"rettet"mod"på"kvinderne."
4.1.2-Positionering-af-de-to-køn-I"forbindelse"af"opdelingen"af"de"to"køn"opstår"der"forskellige"positioneringer"af"dem."Det"ses"tydeligt"i"blandt"andet"kampagnens"dilemmatest"(www.ditforhold.dk,"testen)."Dilemmatesten"er"en"række"spørgsmål"om,"hvordan"man"mener,"man"vil"reagere"i"en"hypotetisk"situation.""Man"får"tre"svarmuligheder,"og"når"man"har"svaret,"får"man"en"kommentar"om,"hvorvidt"det"er"en"hensigtsmæssig"eller"uhensigtsmæssig"måde"at"reagere"på."I"teksten"sættes"der"ikke"et"specifikt"køn"på"henholdsvis"voldsudøveren"og"offeret."De"betegnes"i"stedet"som"”kæreste”,"eller"”han/hun”,"hvilket"gør"det"muligt"for"både"mænd"og"kvinder"at"relatere"til"begge"parter."Der"sker"dog"en"undtagelse"i"forbindelse"med"spørgsmål"nummer"tre,"som"lyder:"
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”Din$kæreste$vil$tage$billeder$af$dig$uden$tøj$på$og$lægge$dem$på$nettet,$men$du$har$ikke$rigtig$
lyst”""(Ibid.)."Undtagelsen"består"i,"at"der"i"en"af"svarmulighederne"pludselig"sættes"køn"på"voldsudøveren:"
”Jeg$siger$nej,$og$holder$på$det,$selvom$han$synes$det$er$lidt$kedeligt”""(Ibid.)."Eftersom"testen"i"de"andre"svarmuligheder"til"dette"dilemma"konsekvent"skriver"”kæreste”"eller"”han/hun”,"må"man"antage,"at"det"ikke"er"et"bevidst"valg"at"gøre"manden"til"syndebuk"her."Uanset"om"det"er"tilfældet"eller"ej,"vidner"det"dog"om,"at"kampagnen"trækker"på"en"diskurs"om,"at"det"er"mænd,"der"finder"det"interessant"at"tage"nøgenbilleder"af"deres"kærester.""Der"foregår"altså"en"præsupposition"af,"at"kun"mænd"vil"bede"deres"kæreste"om"at"tage"tøjet"af"foran"kameraet"og"efterfølgende"lægge"billederne"på"nettet."Med"andre"ord"kan"man"udlede"af"citatet,"at"denne"pornorelaterede"interesse"her"knyttes"til"det"at"være"mand."Episoden"fremstilles"desuden"som"et"eksempel"på"kærestevold"(seksuel"vold),"og"der"bliver"altså"sat"ord"på"i"hvert"fald"én"form"for"vold,"som"mænd"således"positioneres"som"værende"udøverne"af.""I"spørgsmål"nummer"otte"lyder"dilemmaet:"
”Din$ven$fortæller,$at$han$nogle$gange$slår$sin$kæreste,$men$at$det$er$hendes$egen$skyld,$fordi$
hun$er$så$provokerende”""(Ibid.)."Her"er"rollerne"allerede"fordelt"i"selve"dilemmaet."Det"er"manden,"der"slår,"og"kvinden,"der"bliver"slået."Ser"man"på"formuleringen"af"dilemmaet,"kan"det"være"svært"at"undgå"at"skulle"bruge"’han’"eller"’hun’"for"at"redegøre"for,"hvem"i"historien,"der"er"tale"om."Det"er"derfor"muligt,"at"det"er"et"bevidst"valg"fra"afsenders"side"at"sætte"kønsbetegnelser"på"de"forskellige"karakterer."Det"mindsker"forvirringen"om,"hvem"der"er"hvem."Dog"er"det"bemærkelsesværdigt,"at"det"de"eneste"steder"i"testen,"hvor"der"bliver"sat"køn"på"aktørerne,"er"manden,"som"er"voldsudøveren,"og"kvinden,"som"er"offer."Ikke"en"eneste"gang"sker"denne"positionering"af"det"kvindelige"køn"som"voldsudøveren."I"betragtning"af"at"kampagnens"
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afsendere"også"ønsker"at"henvende"sig"til"det"mandlige"køn,"er"det"tankevækkende,"at"de"ikke"en"eneste"gang"inkluderer"eksempler,"hvor"mændene"positioneres"som"ofre."Selvom"der"kun"er"to"dilemmaer"ud"af"otte,"hvor"manden"eksplicit"nævnes"som"voldsudøver,"kan"man"argumentere"for,"at"modtageren"–"såfremt"denne"trækker"på"diskursen"om"kærestevold"som"værende"et"kvindeproblem"–"måske"automatisk"vil"tillægge"voldsudøveren"en"maskulin"kønsbetegnelse"i"de"dilemmaer,"hvor"de"ikke"er"eksplicitte."Også"under"fanen"”HISTORIER”"kommer"både"denne"positionering"samt"den"tydelige"opdeling"af"kønnene"til"udtryk."Fanen"indeholder"forskellige"historier,"som"illustrerer,"hvordan"voldelige"forhold"kan"være."Langt"størstedelen"af"historierne"omhandler"forhold,"hvor"den"mandlige"part"er"voldsudøveren,"og"den"kvindelige"part"er"den"udsatte."Hvis"historiernes"formål"er"at"skabe"en"referenceramme"for"begge"køn"og"måske"hjælpe"dem"med"at"identificere"voldelig"adfærd"i"deres"forhold,"kan"det"være"problematisk,"at"mændene"også"forfordeles"her."Mens"de"kvindelige"ofre"har"tre"forskellige"scenarier"at"forholde"sig"til,"har"de"mandlige"kun"ét;"nemlig"historien"om"”Stefan$og$Emma”,"hvor"Emma"fremstilles"som"voldsudøveren"(www.ditforhold.dk,"historier)."Det"er"naturligvis"muligt,"at"en"modtager"af"kampagnen"godt"kan"forholde"sig"til"historier,"hvor"det"er"kvinden,"der"er"offeret,"uden"nødvendigvis"at"konkludere,"at"det"så"ikke"er"relevant"for"de"mænd,"som"udsættes"for"samme"form"for"vold."Problemet"ligger"måske"snarere"i,"at"den"skæve"kønsfordeling"b"såfremt"mændene"i"forvejen"anser"emnet"for"tabubelagt"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"9)"–"kan"bidrage"til"en"reproduktion"af"dette"problem,"idet"hovedfokus"er"på"kvinderne."Det"kan"forekomme"oplagt"at"illustrere"scenarier,"hvor"kvinden"er"voldsofferet,"eftersom"det"ifølge"kampagnen"er"sådan,"det"oftest"forekommer"(www.ditforhold.dk,"forside)."Man"kan"se"dette"som"et"eksempel"på,"hvordan"den"sociale"praksis"har"indflydelse"på"teksten."Vender"man"dog"tilbage"til,"at"kampagnens"målgruppe"indbefatter"begge"køn,"kan"man"sætte"spørgsmålstegn"ved,"hvorfor"den"flere"steder"med"sine"virkemidler"medvirker"til"at"reproducere"diskursen"om,"at"kærestevold"er"et"kvindeproblem."Når"rapporter"fortæller,"at"mange"voldsramte"mænd"finder"det"grænseoverskridende"at"skulle"søge"hjælp"for"kærestevold,"fordi"de"enten"er"i"undertal,"eller"fordi"det"er"et"tabu"(www.sibfolkesundhed.dk,"partnervold"mod"mænd:"9),"må"man"antage,"at"det"netop"kan"være"fordelagtigt"for"en"sådan"kampagne"at"fortælle"de"mandlige"ofre,"at"de"ikke"er"alene."Dette"selvom"det"er"svært"at"sige,"
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om"et"øget"antal"af"scenarier,"hvor"manden"er"offeret"for"kærestevold,"ville"kunne"medvirke"til"at"udfordre"kønsdiskursen."Den"lader"til"at"være"så"etableret,"at"den"er"svær"for"afsender"at"komme"udenom."Kampagnen"præsenterer"i"afsnittet"”HVORFOR$SKER$DET?”"under"fanen"”KÆRESTEVOLD?”"forskellige"myter"om"kærestevold."I"to"af"myterne"præsupponeres"det"igen,"at"det"er"kvinden,"der"bliver"udsat"for"kærestevold"(www.ditforhold.dk,"myter)."Der"står"eksempelvis:"
”Myte:$At$kvinden$ikke$kan$gøre$noget$for$at$undgå$volden.$Der$er$flere$muligheder$for$at$
reagere,$hvis$man$lytter$til$sine$følelser$og$handler$ud$fra$dem”""(Ibid.)."Myten"handler"om,"at"der"ikke"er"noget"at"stille"op,"når"man"bliver"udsat"for"kærestevold."Køn"kommer"kun"på"tale"i"positioneringen"af"kvinden"som"den"udsatte."Igen"kan"man"udlede"heraf,"at"den"kønsdiskurs,"som"kampagnen"trækker"på,"er"meget"implicit."Med"dette"citat"sker"der"derfor"en"reproduktion"af"diskursen,"idet"det"ikke"umiddelbart"står"til"diskussion,"at"det"er"kvinden,"der"bliver"slået."Man"kan"derfor"argumentere"for,"at"det"også"her"ville"være"muligt"at"fortælle"det"samme"uden"at"kønsliggøre"offeret."Det"skal"understreges,"at"der"ikke"påstås,"at"det"er"manden,"der"slår"kvinden."Det"er"kun"kvinden,"som"nævnes,"hvorved"det"kun"er"hende,"der"positioneres"her."Den"anden"myte,"som"positionerer"kvinder"som"ofre,"lyder:"
”Myte:$At$kvinden$provokerer$manden$til$at$slå.$Ingen$kan$provokere$nogen$til$at$slå$–$der$er$
altid$andre$muligheder$end$vold.$At$bruge$vold$i$et$forhold$er$den$voldelige$kærestes$valg$og$
ansvar.$Der$er$ingen$undskyldning$for$vold”""(Ibid.).""I"modsætning"til"forrige"eksempel"nævnes"det"her"eksplicit,"at"manden"slår."Ser"man"på"citatets"sidste"halvdel,"gøres"der"brug"af"den"kønsneutrale"betegnelse"’kæreste’."Endnu"engang"kan"man"argumentere"for,"at"det"også"her"ville"være"muligt"at"udelade"kønsbetegnelsen"i"den"første"halvdel,"omend"det"måske"ville"gøre"sætningen"en"smule"mere"kringlet."Man"kan"desuden"undre"sig"over,"hvorfor"der"ikke"en"eneste"gang"i"myterne"er"byttet"om"på"rollerne."Det"ville"måske"kunne"medvirke"til"styrke"den"overordnede"tilslutning"til"påstanden"om,"at"kærestevold"også"sker"for"mænd."
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4.1.3-Opsummering-Ud"fra"ovenstående"eksempler"ses"det,"at"kampagnen"flere"gange"trækker"på"en"diskurs"om,"at"kærestevold"er"noget,"der"sker"for"kvinder"–"ikke"for"mænd."Det"ses"i"både"den"gentagne"tilsidesættelse"af"mændene,"og"i"positioneringen"af"dem"som"voldsudøverne"i"forhold"til"kvinderne,"som"positioneres"som"de"udsatte."Desuden"er"der"flere"steder"i"kampagnen"–"i"forbindelse"med"emnet"’mænd"som"ofre"for"kærestevold’"–"svag"tilslutning"til"det"skrevne."Ud"fra"dette"vises"altså"et"billede"af"en"kønsdiskurs"der"er"så"implicit,"at"afsenderne"flere"steder"med"forskellige"sproglige"virkemidler"medvirker"til"at"reproducere"den."Dette"på"trods"af"at"den"pågældende"diskurs"umiddelbart"modarbejder"kampagnens"formål."I"henhold"til"Butlers"teori"om"køn"som"norm"kan"man"argumentere"for,"at"de"to"køn"i"kampagnen"fremstår"som"binære."
4.1.4-Blandede-signaler-Kampagnen"gør"generelt"brug"af"kategoriske"modaliteter."Det"ses"eksempelvis"i"følgende"citat:""”Kærestevold$er$ikke$et$skænderi$en$gang$i$mellem$eller$dårligt$humør$efter$en$dårlig$dag.$
Kærestevold$er$voldelige$handlinger,$som$gentager$sig,$og$som$udføres$af$en$du$er$eller$har$været$
kæreste$med”""(www.ditforhold.dk,"kærlighed"eller"kontrol?)."Det"viser"tegn"på"høj"tilslutning"til"budskaberne"og"giver"dem"præg"af"ekspertudsagn,"hvilket"kan"have"til"formål"at"hjælpe"troværdigheden"på"vej."De"eksempler,"hvor"afsenders"tilslutning"er"svag,"forekommer"dog"som"nævnt"ofte"i"forbindelse"med"benævnelsen"af"mænd"som"ofre"for"kærestevold."Man"kan"derfor"argumentere"for,"at"dét,"at"graden"af"tilslutning"i"netop"denne"forbindelse"svækkes,"kan"medvirke"til,"at"kønsdiskursen"opretholdes,"og"at"den"høje"grad"af"troværdighed"som"konsekvens"heraf"primært"knyttes"til"de"ytringer,"der"omhandler"de"kvindelige"ofre"for"kærestevold."Man"kan"derfor"sætte"spørgsmålstegn"ved,"om"denne"skæve"vægtning"af"de"to"køn"kan"have"den"effekt,"at"kvinder"i"højere"grad"end"mænd"vil"finde"kampagnen"relevant"og"tiltalende"b"eller"at"modtageren"får"det"indtryk,"at"kærestevold"er"et"kvindeproblem.""
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4.1.5-Kampagnens-farvevalg-Det"er"ikke"kun"de"sproglige"virkemidler,"som"vidner"om,"at"kampagnen"trækker"på"føromtalte"kønsdiskurs."Også"rent"grafisk"ses"det,"at"kampagnen"lader"til"at"tænke"kvinderne"ind"som"primær"målgruppe."Et"dominerende"træk"ved"kampagnens"layout"er"eksempelvis"den"lyserøde"farve."De"fleste"kan"i"dag"blive"enige"om,"at"lyserød"ofte"bliver"opfattet"som"en"pigefarve,"hvilket"blandt"andet"underbygges"i"den"britiske"lingvist"Veronika"Kollers"artikel"
`Not$just$a$colour':$pink$as$a$gender$and$sexuality$marker$in$visual$communication"fra"Visual$
Communication,"2008."Artiklen"omhandler"en"undersøgelse"af"farven"pink"som"kønsb"og"seksualitetsmarkør"i"visuelle"kommunikationstekster,"og"Koller"siger"blandt"andet"om"farven:""
”It$is,$unsurprisingly,$connected$with$femininity$and$its$stereotypical$features,$such$as$softness$
and$delicacy”"(Koller,"2008:"396)."Man"kan"derfor"argumentere"for,"at"man"ved"at"lade"denne"farve"være"gennemgående"i"hele"kampagnen,"signalerer,"at"kampagnen"i"høj"grad"er"til"kvindelige"modtagere."Farven"træder"tydeligt"frem"imod"resten"af"kampagnens"mere"afdæmpede"farver"som"beige,"grå,"sort"og"hvid,"og"allerede"på"forsiden"fylder"den"lyserøde"farve"meget"–"både"i"teksterne"og"det"øvrige"layout.""Hermed"bidrager"den"til"det"førstehåndsindtryk,"en"modtager"får,"når"denne"besøger"kampagnesiden."Man"kan"derfor"sætte"spørgsmålstegn"ved,"i"hvor"høj"grad"et"mandligt"publikum"vil"føle,"at"kampagnen"henvender"sig"til"dem.""På"den"anden"side"kan"det"diskuteres,"hvorvidt"farvevalget"kan"være"foretaget"af"årsager,"der"måske"intet"har"med"kønsovervejelser"at"gøre."Den"lyserøde"farve"kan"være"valgt,"fordi"den"står"tydeligt"frem"og"på"den"måde"fungerer"som"blikfang."Det"kan"også"være,"at"afsender"har"været"bevidst"om,"at"lyserød"ofte"opfattes"som"en"pigefarve,"men"har"forsøgt"at"bryde"denne"konnotation"ved"at"benytte"farven"i"kampagnen,"på"trods"af"at"en"del"af"målgruppen"er"mænd."Med"andre"ord"kan"farvevalget"være"et"signal"om,"at"man"netop"ikke"bør"dele"kønnene"op"i"disse"to"dikotomiske"kategorier,"men"at"alle"farver"bør"kunne"bruges"i"henvendelsen"til"begge"køn.""
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4.2-Refleksioner-over-kampagnens-diskursive-praksis--
4.2.1-Kampagnens-afsendere- -Som"nævnt"indbefatter"den"diskursive"praksis"blandt"andet"produktionsb"og"konsumptionsprocesser."Da"vi"kommer"ind"på"konsumptionsprocessen"af"kampagnen"i"analysen"af"fokusgruppeinterviewene,"vil"vi"her"vælge"at"fokusere"på"produktionsprocessen,"herunder"kampagnens"afsendere"og"deres"potentielle"betydning"for"kampagnens"udformning"(Fairclough,"2008:"35).""Kampagnen"er,"som"nævnt"i"afsnit"1.1,"Motivation$og$problemfelt,"lavet"på"baggrund"af"et"samarbejde"mellem"en"række"organisationer,"som"hver"især"har"interesse"i"at"gøre"opmærksom"på"kærestevold."De"forhold,"der"ligger"bag"produktionen"af"kampagnen,"er"interessante"at"se"nærmere"på,"da"de"kan"være"medvirkende"til"at"vise,"hvilke"diskurser"kampagnen"trækker"på."Vi"vil"derfor"belyse"dem"med"fokus"på"eventuelle"agendaer"og"ikkebdiskursive"udfordringer,"der"potentielt"har"betydning"for"kampagnens"udformning."Selvom"formålet"med"kampagnen"er"at"oplyse"om"kærestevold"og"dermed"bryde"tabuet"(www.ditforhold.dk,"bryd"tabu),"må"det"antages,"at"der"med"flere"forskellige"samarbejdspartnere"findes"tilsvarende"forskellige"agendaer."Eksempelvis"kan"fremhæves"Landsorganisation"af"Kvindekrisecentre,"LOKK"(www.lokk.dk)."LOKK"tilbyder"hjælp"til"voldsudsatte"kvinder"via"blandt"andet"krisecentre,"og"deres"formål"er"at"synliggøre"krisecentrenes"arbejde,"så"de"kan"bekæmpe"vold"mod"kvinder"(Ibid.)."Da"deres"fokus"er"på"de"kvindelige"udsatte"og"på"krisecentrene,"kan"man"sætte"spørgsmålstegn"ved,"om"deres"involvering"i"kampagnen"kan"have"betydning"for"det"kønsmæssige"fokus"i"kampagnen."Endvidere"er"størstedelen"af"teksterne"i"kampagnen"udarbejdet"af"konsulent"i"voldsforebyggelse,"Chris"Poole"(www.voldsforebyggelse.nu,"Chris"Poole)."Poole"har"siden"1980"undervist"kvinder"og"børn"i"voldsforebyggende"teknikker"(Ibid.)."Hun"var"desuden"med"til"arrangere"den"første"høring"om"vold"mod"kvinder"i"Danmark"og"var"i"slutningen"af"1970’erne"med"til"at"stifte"Joan"Søstrene,"som"rådgiver"kvinder,"der"har"været"udsat"for"vold"(Ibid.)."Poole"har"endvidere"været"konsulent"på"flere"projekter"for"Det"Kriminalpræventive"Råd,"herunder"Ditforhold.dk."Man"kan"stille"spørgsmål"ved,"om"Poole"i"kraft"af"sit"erhvervsmæssige"fokus"trækker"på"nogle"diskursive"repertoirer,"som"i"højere"grad"
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positionerer"mænd"som"voldsudøverne,"samt"om"disse"repertoirer"i"så"fald"præger"teksternes"udformning."Som"Fairclough"udtrykker"det,"kan"aspekter"af"en"teksts"stil:""
(...)$være$ideologisk$investerede$og$bidrage$til$at$konstituere$bestemte$typer$af$social$identitet.$
Man$skal$ikke$antage,$at$folk$er$bevidste$om$de$ideologiske$dimensioner$af$deres$egen$praksis.$
Ideologier$som$er$bygget$ind$i$konventioner,$kan$være$mere$eller$mindre$naturaliserede$og$
automatiserede,$og$folk$kan$finde$det$svært$at$forstå,$at$deres$normale$praksisser$kan$være$
særlig$ideologisk$investerede.$Selv$når$ens$praksis$kan$tolkes$som$modstand$og$bidrag$til$
ideologisk$forandring,$er$man$ikke$nødvendigvis$i$detaljer$opmærksom$på$dens$ideologiske$
betydning”$(Fairclough,"2008:"49b50)."Derfor"mener"Fairclough,"at"der"er"behov"for"en"kritisk"opmærksomhed"på"de"ideologiske"processer"bag"diskurserne"med"henblik"på"at"kunne"holde"sig"sine"egne"ideologiske"investeringer"for"øje"(Ibid.)."På"trods"af"at"kampagnens"formål"har"været"at"nå"begge"køn,"kan"man"som"nævnt"argumentere"for,"at"der"visse"steder"afspejles"en"diskurs,"hvor"det"mandlige"køn"positioneres"som"voldsudøveren."Samtidig"bruges"der"virkemidler,"som"man"kan"kritisere"for"at"konnotere"det"feminine."Dermed"kan"der,"hvad"enten"Poole"har"været"opmærksom"på"dette"eller"ej,"muligvis"ligge"en"vis"kvindefrigørende"ideologi"bag"hendes"udsagn."Derudover"kan"man"rejse"spørgsmålet"om,"hvorvidt"det,"at"Poole"er"kvinde,"har"betydning"for,"hvilke"diskursive"repertoirer,"hun"trækker"på"i"teksterne;"dette"fordi"et"menneskes"køn"i"visse"tilfælde"kan"have"indflydelse"på"dennes"produktion"og"fortolkning"af"en"given"tekst"(Fairclough,"2008:"41).""
4.3-IkkeHdiskursive-forhold-i-den-sociale-praksis-I"forlængelse"af"problematiseringen"af"den"identificerede"kønsdiskurs"er"det"vigtigt"at"pointere"de"såkaldt"ikkebdiskursive"aspekter"af"problemstillingen"med"kærestevold,"som"kampagnen"uundgåeligt"influeres"af."Dette"ses"eksempelvis"i"oversigten"over"de"forskellige"hjælpetilbud,"som"findes"under"menuen"”Rådgivning”"(www.ditforhold.dk,"hjælpetilbud)."Her"er"uligevægten"mellem"de"to"køn"igen"tydelig."Oversigten"står"som"en"liste"for"sig"selv"med"beskrivelser"og"kontaktinformationer"på"de"forskellige"tilbud."Den"giver"modtagerne"et"overblik"over,"hvad"de"kan"gøre"for"at"komme"deres"eventuelle"problem"med"kærestevold"til"livs"–"men"samtidig"illustrerer"den"også,"hvor"få"hjælpetilbud"der"egentlig"findes"kun"til"
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mandlige"ofre."Ud"af"de"13"tilbud,"er"tre"udelukkende"henvendt"til"kvinder,"og"resten"er"henvendt"til"begge"køn."Det"interessante"er"dog"primært"den"liste,"man"finder"nedenunder."Den"henvender"sig"til"mænd"–"men"til"mænd,"som"begår"vold"(Ibid.)."Den"sociale"praksis"er"ikke"til"at"komme"udenom"i"denne"forbindelse,"idet"kampagnen"af"gode"grunde"ikke"kan"præsentere"flere"tilbud"til"mænd,"end"der"reelt"er."Billedet"af"mænd"som"voldsudøvere"og"kvinder"som"udsatte"skinner"derfor"stærkt"igennem"her,"uden"at"afsender"kan"ændre"på"det,"såfremt"der"ønskes"at"formidle"alle"tilgængelige"tilbud."Dette"ikkebdiskursive"element"medvirker"således"til"at"styrke"den"diskurs"omkring"kærestevold,"som"kommer"til"udtryk"flere"steder"i"kampagnen."Ifølge"Fairclough"sætter"den"sociale"praksis"som"nævnt"de"rammer,"som"en"tekst"produceres"inden"for."Listen"over"hjælpetilbud"giver"et"billede"af,"hvordan"den"sociale"praksis"i"dette"tilfælde"medvirker"til"at"reproducere"diskursen"i"kampagnen."Det"ses"således"tydeligt"her,"at"det"kan"være"en"stor"udfordring"at"forsøge"at"udfordre"diskursen."For"selvom"kampagnen"fortæller,"at"kærestevold"mod"mænd"forekommer,"viser"listen"et"andet"billede."En"anden"tolkning"ud"fra"omtalte"liste"over"hjælpetilbud"kan"være,"at"den"diskurs,"der"er"tale"om,"dikterer,"at"de"mænd,"som"udsættes"for"kærestevold,"ikke"ønsker"eller"har"behov"for"at"søge"hjælp."Analysen"af"kampagnen"viser"således,"at"der"visse"steder"gennem"sproglige"og"visuelle"virkemidler"trækkes"på"en"binær"kønsdiskurs,"der"positionerer"kvinden"som"voldsoffer"og"manden"som"voldsudøver."I"det"næste"afsnit"følger"en"analyse"af"de"tre"fokusgruppeinterviews."
4.4-Analyse-og-fortolkning-af-fokusgruppeinterviewene-
4.4.1-Afsnittets-udformning-og-disposition-Som"det"er"tilfældet"i"analysen"af"kampagnen,"vil"vægten"i"analysen"af"fokusgruppeinterviewene"ligge"på"teksten"og"den"diskursive"praksis."I"tekstanalysen"vil"vi"gå"i"dybden"med"informanternes"ordvalg"og"sætningskonstruktioner"samt"de"diskurser,"der"kan"ligge"til"grund"herfor."Hvad"angår"den"diskursive"praksis,"vil"vi"fokusere"på"interaktionen"imellem"informanterne,"herunder"hvordan"de"positionerer"sig"selv"og"hinanden"i"henhold"til"maskulinitetsbegrebet,"og"hvilke"diskurser"der"kommer"til"udtryk"herved."""
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At"vi"lægger"vægten"på"teksten"og"den"diskursive"praksis"skyldes,"at"vi"ønsker"at"gå"i"dybden"med"vores"egen"producerede"empiri."Ikke"mindst"ønsker"vi"at"se"nærmere"på,"hvordan"informanterne"forhandler"diskurserne"omkring"kærestevold"og"maskulinitet,"samt"hvilke"sproglige"konstruktioner"disse"diskurser"opererer"igennem."I"modsætning"til"den"forudgående"analyse"af"kampagnen"vil"tekst"og"diskursiv"praksis"ikke"blive"behandlet"adskilt."Det"skyldes,"at"der,"som"vi"har"forklaret"i"afsnittet"om"kodning"(afsnit"3.2.1"Kodning),"ofte"er"tale"om"flere"aspekter,"som"optræder"samtidig"i"forbindelse"med"tekstanalyse."I"denne"forbindelse"ville"det"fx"ikke"give"mening"at"fokusere"på"teksten"uden"at"se"den"i"sin"kontekst,"herunder"belyse"eventuelle"positioneringer,"der"måtte"udspille"sig"blandt"informanterne"i"det"konkrete"tilfælde."Fairclough"gør"derfor"også"opmærksom"på,"at"det,"netop"grundet"denne"overlapning"af"analytiske"emner,"ikke"altid"er"hensigtsmæssigt"at"foretage"en"skarp"inddeling"af"tekst"og"diskursiv"praksis"(Fairclough,"29:"2008)."I"analysen"vil"vi"med"andre"ord"fokusere"på,"hvilke"maskulinitetskonstruktioner"og"diskurser,"informanterne"trækker"på."Som"led"i"analysen"af"den"diskursive"praksis"vil"vi"sammenholde"informanternes"udtalelser"med"den"forudgående"analyse,"vi"har"foretaget"af"kampagnen."Det"gør"vi,"idet"vi"finder"det"interessant"at"undersøge,"om"de"virkemidler"og"diskurser,"som"vi"identificerer"ud"fra"et"kommunikativt"fagligt"perspektiv,"viser"sig"at"have"betydning"i"praksis"for"informanterne."Som"nævnt"finder"vi"det"eksempelvis"spændende"at"undersøge,"hvorvidt"kampagnen"med"sine"virkemidler"formår"at"appellere"til"informanterne."I"den"forbindelse"ser"vi"på,"hvilke"diskurser"omkring"kærestevold"og"maskulinitet,"informanterne"trækker"på"i"deres"reaktioner"på"kampagnen"og"forhandlingerne"af"disse."Undervejs"i"analysen"vil"Butlers"kønsteori"blive"inddraget"som"analytisk"værktøj"med"henblik"på"at"belyse"de"mekanismer,"der"kan"være"på"spil"i"forbindelse"med"informanternes"udsagn"og"indbyrdes"positioneringer"i"relation"til"deres"køn."Som"i"analysen"af"kampagnen"vil"der"forekomme"understregninger"i"nogle"af"de"udvalgte"uddrag"for"at"markere"de"elementer,"vi"i"det"konkrete"tilfælde"lægger"vægt"på."Ydermere"vil"de"analytiske"begreber,"vi"anvender"i"de"konkrete"uddrag,"afhænge"af"den"eller"de"pågældende"pointer,"vi"ønsker"at"belyse."Dette"for"at"undgå"unødvendige"og"dermed"’støjende’"elementer.""
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4.4.2-Informanternes-oplevelse-af-kampagnen-I"dette"afsnit"følger"en"analyse"af"informanternes"oplevelse"af"kampagnen."Det"gøres"med"henblik"på"at"belyse,"hvordan"eller"hvorvidt"kampagnen"i"sin"visuelle"og"sproglige"udformning"appellerer"til"vores"informanter,"samt"hvilke"kønnede"diskurser"informanterne"trækker"på,"når"de"begrunder"deres"oplevelser"af"kampagnen."
4.4.2.1&Kampagnens&visuelle&udtryk&Der"er"delte"meninger"blandt"informanterne"om"kampagnens"visuelle"udtryk.""Flere"af"informanterne"påtaler"den"gennemgående"lyserøde"farve"samt"hjertesymbolerne"og"giver"udtryk"for,"at"den"har"en"ekskluderende"effekt"på"kampagnens"mandlige"målgruppe."I"den"første"fokusgruppe"er"farven"og"hjertesymbolerne"noget"af"de"første,"der"bliver"bidt"mærke"i:"
”Christoffer:$Jeg$tror,$at…$de$har$sådan$en$målgruppe$efter$piger,$de$går$sådan$meget$op$i$at$
sådan…$at$designe$det$efter$pigers$behov,$eller$hvad$man$skal$sige…$
Moderator:$Ja$–$hvorfor$tænker$du$det?$
Christoffer:$Hm…$
Lars:$Altså$fx$oppe$i$højre$hjørne,$der$er$der$sådan$et$hjerte,$hvor$der$står$”Ditforhold.dk”U$der$er$
der$et$hjerte$udenom$og$–$
Christoffer:$Jaja,$og$–$
Lars$og$Christoffer:$Det$er$lyserødt…[i$kor]”"(Bilag"1:"3)."Det"første"bemærkelsesværdige"i"ovenstående"uddrag"er"Christoffers"ordvalg,"idet"han"bruger"betegnelsen"”pigers$behov”."Han"når"ikke"at"uddybe,"hvad"han"mener"med"dette"i"første"omgang,"idet"Lars"overtager"argumentation"og"forklarer"det"med,"at"der"i"højre"hjørne"er"placeret"et"hjerte."Dette"giver"Christoffer"ham"ret"i,"og"begge"siger"i"kor,"at"også"den"lyserøde"farve"er"årsagen"til,"at"kampagnen"kan"siges"at"målrettes"efter"”pigers$behov”.""Ser"man"på"kohærensen"i"dialogen,"kan"man"udlede"en"vis"mening,"som"synes"at"være"indforstået"imellem"Lars"og"Christoffer,"idet"de"ikke"behøver"at"uddybe"deres"ytringer,"men"tværtimod"færdiggør"hinandens"sætninger."Meningen"kan"siges"at"udgøres"af"et"diskursivt"repertoire,"hvori"det"tages"for"givet,"at"visuelle"effekter"som"farven"lyserød"og"hjertet"som"symbol"appellerer"til"kvinder,"og"dermed"er"lig"med"”pigers$behov”,"som"Christoffer"udtrykker"det."Også"i"
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fokusgruppe"nummer"to"opleves"farven"og"hjertesymbolerne"som"appellerende"til"den"kvindelige"del"af"målgruppen:"
”Daniel:$Den$lyserøde$farve$kunne$godt$henvende$sig$lidt$tilUøhm$–$
Jack:$pigerne$–$
Daniel:$–$Piger,$menUøh...$altså...$det$kan$man$jo$også$forstå”"(Bilag"2:"4)"I"dette"uddrag"ses"en"kohærens"lig"den"sidstnævnte,"idet"Jack"uden"videre"formår"at"forudsige"Daniels"pointe."Daniels"sidste"kommentar"om,"at"’man"jo"godt"kan"forstå’,"at"kampagnen"henvender"sig"mest"til"pigerne,"kan"desuden"tolkes"som"et"udtryk"for"to"ting;"enten"som"en"intertekstuel"reference"til,"at"der"på"kampagnens"forside"oplyses,"at"flere"piger"end"drenge"udsættes"for"kærestevold,"eller"som"et"udtryk"for,"at"kærestevold"af"Daniel"opleves"som"et"såkaldt"’pigeproblem’."I"informanternes"forhandlinger"kan"man"ofte"identificere"en"stærk"tilslutning"til"den"oplevelse,"at"kampagnen"i"sit"visuelle"udtryk"henvender"sig"mest"til"piger."Det"ses"i"kraft"af"den"type"af"modalitet,"som"informanterne"i"flere"tilfælde"gør"brug"af:""
”Ole:$Nej,$den$er$jo$sådan$mest$til$kvinder$
Moderator:$Hvordan$kunne$man$gøre$det,$altså$hva–$hvordan$kunne$man$sådan...$henvende$sig$
lidt$mere$til$mænd?$
Daniel:$Andre$farver$–$
Ole:$–$det$er$jo$nok$med,$hvordan$du$stiller$siden$op,$altså$den$er$jo$en$meget$pigevenlig$side...$
Jack:$Og$et$hjerte$oppe$i$højre$hjørne$
Ole:$Ja...$Den$er$ikke$så$drengevenlig”"(Bilag"2:"26)."Som"det"fremgår"af"ovenstående"udsnit"af"interviewet,"benytter"både"Ole"og"Jack"kategorisk"modalitet"i"form"af"ordet"”er”,"hvormed"deres"påstande"fremlægges"som"selvfølgeligheder"og"ikke"subjektive"oplevelser."Ser"man"på"kohærensen,"er"der"også"her"flere"steder,"hvor"det"kræver"en"bestemt"diskursiv"forståelse"af"ytringerne"for"at"kunne"uddrage"en"mening"af"sammenhængen"imellem"dem."Daniel"og"Jack"begrunder"eksempelvis"den"kvindelige"appel"med,"at"kampagnen"gør"brug"af"lyserød"samt"hjertesymboler."Heri"må"således"ligge"en"
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forventning"hos"dem"om,"at"de"øvrige"tilhørere"forstår"sammenhængen."At"farven"lyserød"og"hjertet"som"symbol"appellerer"til"piger"kan"med"andre"ord"siges"at"blive"betragtet"som"common"sense"af"Jack,"Daniel"og"Ole."Det"kommer"også"yderligere"til"udtryk"ved,"at"de"bekræfter"hinandens"udsagn"fremfor"at"udfordre"dem."Deres"tilkendegivelse"af,"at"de"pågældende"virkemidler"ikke"appellerer"til"dem,"kan"desuden"ses"som"en"indikation"af,"at"de"her"positionerer"sig"i"overensstemmelse"med"den"mere"konservative"maskuline"kønsnorm."At"virkemidlerne"ikke"appellerer"til"dem"forklares"ene"og"alene"med,"at"de"appellerer"til"det"kvindelige"køn."Den"kvindelige"appel"udgør"således"i"sig"selv"grunden"til,"at"virkemidlerne"ifølge"informanterne"ikke"kan"appellere"til"det"mandlige"køn."Det"kan"ses"i"tråd"med"Butlers"påpegning"af"den"binære"kønsopfattelse;"at"man"kun"er"sit"køn"i"det"øjeblik,"man"ikke"er"det"modsatte"køn"(Butler,"2004:"43)."Ud"fra"den"præmis,"at"lyserød"er"en"’pigefarve’"kan"man"således"med"en"sådan"binær"kønsopfattelse"ikke"synes"om"farven"lyserød"uden"at"afvige"fra"den"maskuline"kønsnorm."Ole"bruger"desuden"flere"gange"modaladverbiet"”jo”,"som"er"udtryk"for"en"høj"tilslutning"til"sine"egne"udsagn,"idet"det"indikerer,"at"der"er"en"vis"selvfølgelighed"indlejret"i"dem.""På"baggrund"af"de"ovennævnte"iagttagelser"må"man"tolke,"at"de"pågældende"informanter"ikke"sætter"spørgsmålstegn"ved"deres"oplevelse"af,"at"kampagnens"visuelle"udtryk"henvender"sig"til"den"kvindelige"del"af"målgruppen."Man"kan"derfor"argumentere"for,"at"disse"betragtninger"beror"på"en"stærkt"etableret"diskurs"om,"at"visse"farver"og"symboler"konnoterer"noget"feminint."At"diskursen"kan"betragtes"som"stærk"skyldes,"at"den"som"tidligere"nævnt"skal"være"synlig"for"subjekterne,"for"at"den"kan"udfordres."Idet"diskursen"i"dette"tilfælde"synes"at"have"karakter"af"det"selvfølgelige"og"ikke"stilles"til"forhandling"af"Jack,"Daniel"og"Ole,"må"man"antage,"at"den"ikke"er"synlig"for"dem."Er"diskurser"ikke"synlige,"opnår"de"status"af"common"sense"og"kan"derfor"være"svære"at"udfordre"(Fairclough,"2008:"47)."Derfor"vil"det"kræve,"at"informanterne"bliver"opmærksomme"på,"at"denne"antagelse"står"til"forhandling,"før"de"vil"kunne"udfordre"og"dermed"ændre"diskursen."Ydermere"synes"nogle"af"informanterne"gennem"positionering"decideret"at"tage"afstand"fra"de"elementer,"der"for"dem"konnoterer"noget"feminint."Det"kommer"blandt"andet"til"udtryk"ved"brug"af"humor"og"interne"drillerier:"""
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”Ole:$Men$det$gør$også$at$siden$ser$lidt$hyggelig$ud,$med$de$der$små$pigefarver$
[lidt$latter]$
Esben:$Du$er$så$femi,$mand$[fniser]”"(Bilag"2:"10)."Af"Oles"udsagn"kan"man"udlede,"at"’pigefarven’"lyserød"for"ham"konnoterer"noget"hyggeligt,"men"samtidig"kan"man"også"spore"en"vis"nedsættende"og"afstandstagende"tone,"idet"han"bruger"adjektivet"”små”"omkring"de"såkaldte"”pigefarver”"og"griner,"imens"han"siger"det."Den"sarkastiske"og"humoristiske"undertone"har"en"distancerende"funktion,"hvilket"kan"indikere,"at"Ole"ikke"vil"eller"tør"stå"100"%"inde"for"sin"egen"ytring"–"muligvis"fordi"han"er"usikker"på,"hvordan"Esben"vil"reagere"på"den."Man"kan"derved"formode,"at"Ole"forsøger"at"dække"sig"selv"ind"ved"at"udvise"en"lav"tilslutning"til"sin"ytring."Selvom"der"således"i"Oles"udtalelse"kan"ligge"en"anerkendelse"af"den"lyserøde"farve"som"værende"”hyggelig”"og"dermed"et"forsøg"på"forhandling,"kan"man"altså"argumentere"for,"at"Ole"trækker"lidt"i"land"med"sin"lave"tilslutning"til"sit"eget"udsagn."Esbens"efterfølgende"kommentar"kan"ses"som"et"udtryk"for,"at"han"griber"chancen"for"at"citere"den"maskuline"kønsnorm"ved"at"tageafstand"fra"det,"han"betragter"som"feminint."Heri"ses"performativiteten"ved,"at"han"ikke"anerkender"Oles"forsøg"på"forhandling"af"diskursen"omkring"den"lyserøde"farve."Derimod"positionerer"han"sig"i"modsætning"til"Ole,"som"han"i"denne"sammenhæng"anser"for"at"være"feminin"på"baggrund"af"Oles"udtalelse."Dette"kan"ses"som"endnu"et"eksempel"på,"hvordan"mennesket"ifølge"Butler"gør"sit"køn"i"modsætning"til"det"modsatte"køn."Ole"reagerer"ikke"på"Esbens"positionering"og"gør"således"heller"ikke"oprør"imod"den."Dermed"synes"Oles"forsøg"på"at"sætte"diskursen"omkring"den"lyserøde"farve"til"forhandling"at"falde"til"jorden,"og"emnet"forlades"igen."Man"må"derfor"formode,"at"den"traditionelle"maskulinitetsdiskurs"i"dette"tilfælde"står"stærkere"end"den"mere"kønsneutrale"diskurs,"Ole"forsøger"at"introducere."Endnu"et"eksempel"på,"hvordan"visse"af"informanterne"tager"afstand"fra"de"såkaldt"feminine"elementer,"de"identificerer"i"kampagnen,"kan"ses"hos"Christoffer,"da"vi"spørger"ind"til"kampagnens"umiddelbare"appel:"
”Christoffer:$Jeg$tror$overhovedet$ikke,$at$jeg$ville$sådan$kigge$på$den…$sådan.$Hvis$jeg$ikke$
havde$nogen$grund$til$det.$$
Moderator:$Nej,$hvad$tror$du,$at$du$ville$tænke,$hvis$du$lige$sådan$så$den$første$gang,$og…?$
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Christoffer:$Tøsepjat…$ville$jeg$tænke$[griner].$$
Moderator:$Tøsepjat?$Ja…$
Christoffer:$Ja…$det$ville$jeg…$tænke…$
Hjælpemoderator:$Ja$–$hvad$er$det,$der$får$dig$til$at$tænke$det,$sådan$bare$lige?$
Christoffer:$Hm…$for$det$første$bare$designet…$Det$virker$bare$sådan$lidt…$med$hjerter$og$
sådan$noget…$Det$er$ikke$så$fangende...$i$hvert$fald…”$(Bilag"2:"9)."Ved"at"kalde"kampagnen"for"”tøsepjat”"grundet"designet"tager"Christoffer"afstand"fra"de"elementer"af"kampagnen,"som"for"ham"er"forbundet"med"noget"feminint."Denne"afstandstagen"fra"det"feminine"kan"ses"ud"fra"kohærensen"imellem"henholdsvis"”tøsepjat”"som"påstand"og"
”hjerter$og$sådan$noget”"som"begrundelsen."Christoffer"kan"dermed"siges"at"trække"på"den"førnævnte"maskulinitetsdiskurs,"hvor"et"design"indeholdende"hjerter"ikke"hører"til."Ordet"’tøsepjat’"har"desuden"en"vis"nedsættende"ordlyd."Man"kan"derfor"med"reference"til"Butlers"kønsnormsbegreb"argumentere"for,"at"Christoffer"med"denne"betegnelse"forsøger"at"positionere"sig"som"værende"hævet"over"den"slags"feminine"virkemidler"for"dermed"at"fremstå"mere"maskulin."Ydermere"er"betegnelsen"”tøsepjat”"interessant"at"dekonstruere,"idet"kohærensen"imellem"de"to"ord"’tøseb’"og"’pjat’"kun"giver"mening,"såfremt"man"har"en"forståelse"for"den"bagvedliggende"diskurs."Der"er"så"at"sige"mange"ord,"der"ikke"ville"give"mening,"hvis"man"satte"dem"sprogligt"sammen"med"ordet"’pjat’."Det"er"dermed"kun"i"kraft"af"en"fælles"diskursiv"forståelse,"at"et"sådant"ord"giver"mening"for"både"afsender"og"modtager."At"Christoffer"bruger"betegnelsen"
”tøsepjat”"uden"at"uddybe"det,"samt"at"de"andre"ikke"synes"at"sætte"spørgsmålstegn"ved"dette,"tyder"derfor"på,"at"der"her"trækkes"på"en"fælles"diskurs"omkring"betydningen"af"denne"betegnelse."Da"vi"i"den"første"fokusgruppe"spørger"informanterne,"hvad"der"i"kampagnen"kunne"gøres"bedre"for"at"appellere"til"dem,"bliver"farven"igen"bragt"op"som"et"springende"punkt:"
”Jon:$Det$ved$jeg$ikke,$det$skal$bare…$være$sådan$lidt$mere$neutrale$farver…$så$det$ikke$kun$er$
sådan$noget$lyserødt$noget…$
Moderator:$Ja.$
Hjælpemoderator:$Mhmm.$Hvad$tænker$I$er$neutrale$farver,$bare$sådan$lige…?$
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Mikael:$Sort$og$hvid$
Jon:$Ja$[griner]…$
Hjælpemoderator:$Sort$og$hvid$–$ja?$Sort/hvid$kampagne…$
Jon:$Ja,$sort$og$hvid,$og$så$ellers$–$ja,$man$kunne$også$bare$lave$sådan$en$hel$masse$forskellige,$
så$der$også$var$lidt$lidt$lyserødt$og$så$lidt…$grøn$og$blå$og$sådan$noget…$Så$det$blev$lidt$mere$
forskelligt”$(Bilag"2:"22)."Desuden"får"vi"i"de"pågældende"uddybninger"fra"Jon"og"Mikael"at"vide,"at"der"i"deres"optik"eksisterer"forskellige"kategorier"af"farver;"eksempelvis"’pigefarver’"og"kønsneutrale"farver."Imens"lyserød"er"en"pigefarve,"er"sort"og"hvid"ifølge"Mikael"kønsneutrale"farver."Som"et"modspil"til"den"såkaldte"pigefarve"nævner"Jon"også"blå"og"grøn,"hvilket"derfor"må"antages"at"blive"betragtet"som"enten"neutrale"farver"eller"drengefarver."I"fokusgruppe"nummer"to"foreslår"Erling"også"mørkeblå"som"en"bedre"farve,"hvilket"kan"indikere,"at"også"Erling"finder"farven"blå"mere"appellerende"end"farven"lyserød"(Bilag"5:"9)."På"baggrund"af"disse"uddrag"kan"man"konstatere,"at"der"er"en"udbredt"skepsis"blandt"visse"af"vores"informanter"i"forhold"til"de"pågældende"visuelle"virkemidler,"som"kampagnen"gør"brug"af."Det"skyldes,"at"virkemidlerne"ifølge"informanterne"konnoterer"noget"feminint"og"dermed"ekskluderer"den"mandlige"del"af"målgruppen."De"pågældende"informanter"kan"således"siges"at"trække"på"en"diskurs,"inden"for"hvilken"forholdet"imellem"egenskaberne"i"de"to"sociale"grupper,"mænd"og"kvinder,"betragtes"som"dikotomisk."Med"andre"ord"kan"en"mand"ud"fra"et"sådant"ræsonnement"ikke"både"synes"godt"om"farven"lyserød"og"stadig"være"genkendelig"i"forhold"til"den"mandlige"kønsnorm."Et"eksempel"på"dette"ses"fx"tydeligt"i"uddraget,"hvor"Esben"kalder"Ole"for"”femi”,"fordi"Ole"(dog"med"en"vis"sarkasme)"siger,"at"”pigefarver”"er"hyggelige."Det"er"dog"ikke"alle"informanterne,"der"giver"udtryk"for"at"dele"den"samme"opfattelse"af"den"lyserøde"farve"som"værende"ekskluderende"på"det"mandlige"køn."Fx"er"der"bemærkelsesvis"ingen"af"informanterne"i"det"tredje"fokusgruppeinterview,"der"synes"at"lade"sig"genere"af"farvevalget."Kun"Søren"nævner,"at"der"gerne"måtte"bruges"flere"’pangfarver’"i"kampagnen,"men"nævner"ikke"i"den"forbindelse"noget"om,"at"den"lyserøde"farve"konnoterer"noget"kvindeligt."Faktisk"giver"Nor,"som"også"er"med"i"den"tredje"fokusgruppe,"udtryk"for"den"stik"modsatte"reaktion"på"kampagnens"layout"end"de"øvrige"informanter"i"de"to"andre"
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fokusgrupper."Da"vi"spørger"informanterne,"hvad"deres"første"indtryk"af"kampagnen"er,"giver"Nor"nemlig"udtryk"for,"at"han"godt"kan"lide"layoutet:"
”Interviewer:$(…)$Hvis$nu$I$øh…$allesammen$lige$trykker$jer$ind$på$forsiden$–$jeg$ved$ikke$om$I$
er$på$den$allerede$–$men$øhm..$hvis$nu$I$lige$kigger$på$den$bare,$fordi$det$er$jo$ligesom$det$første,$
man$ser.$Hvad$er$det$første$I$lægger$mærke$til,$når$I$kigger$på$den?$
Nor:$Jeg$kan$godt$lide$den$måde,$det..$sådan$grafisk$er$sat$op.$$
Interviewer:$$Ja,$hvad$tænker$du…?$
Nor:$Øh…$jeg$tænker$øh…$tegningerne…$sådan…$De$tre$silhuetter$og$sådan$noget…$$
Interviewer:$$Ja?$
Nor:$Og…$også$hjertet,$hvor$hjemmesidens$navn$står$indeni.$Det$synes$jeg$er$meget$godt.$Og$så$
lægger$man$også$ret$hurtigt$mærke$til$øh…$musikvideoen.$
Søren:$Ja…”"(Bilag"8:"6)."Af"Nors"udsagn"kan"man"således"udlede,"at"han"ikke"som"mange"af"de"andre"informanter"bliver"frastødt"af"hjertet"og"layoutet."Det"er"svært"at"sige,"om"hjertet"for"Nor"har"nogen"kønnede"konnotationer,"men"uanset"hvad"kan"man"konstatere,"at"Nor"ikke"føler"behov"for"at"positionere"sig"i"modsætning"til"hjertet"som"symbol."Det"er"i"den"forbindelse"interessant"at"påpege,"at"Nor"på"intet"tidspunkt"i"interviewet"synes"at"positionere"sig"i"modsætning"til"noget,"der"for"ham"konnoterer"noget"feminint."Nors"kønsforståelse"virker"generelt"mere"åben"og"nuanceret"end"visse"af"de"øvrige"informanters."Samtidig"kan"Nors"position"i"interviewet"betragtes"som"havende"karakter"af"opinionslederskab,"hvilket"kan"have"haft"betydning"for,"at"informanterne"i"denne"gruppe"generelt"har"været"mere"åbne"i"deres"kønsforståelser"og"i"deres"reaktioner"på"kampagnen.$Man"kan"på"baggrund"af"disse"forskellige"reaktioner"på"kampagnens"visuelle"udtryk"tale"om,"at"der"er"repræsenteret"to"overordnede"diskurser"i"de"tre"fokusgruppeinterviews;"i"den"ene"diskurs"er"der"en"klar"opfattelse"af,"at"visse"farver"og"symboler"konnoterer"henholdsvis"feminine"og"maskuline"egenskaber,"og"der"tages"skarpt"afstand"fra"de"feminint"konnoterende"elementer."I"den"anden"diskurs"konnoterer"farver"ikke"umiddelbart"noget"kønsspecifikt,"og"der"tages"derfor"ikke"afstand"til"de"pågældende"elementer"på"baggrund"af"sådanne"konnotationer.""
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Hvad"angår"de"to"første"fokusgrupper,"kan"der"desuden"være"tale"om"hierarkisering;"det"vil"sige,"hvor"en"eller"flere"personer"i"kraft"af"deres"stærke"sociale"position"bliver"opinionsledere"i"gruppen."Det"kan"man"argumentere"for"er"tilfældet"i"den"første"fokusgruppe,"hvor"Christoffer"positionerer"sig"meget"stærkt"over"for"de"’feminine"elementer’,"hvilket"til"tider"synes"at"influere"på"de"andres"ytringer."Fx"er"Christoffer"den"første"i"gruppen"til"at"anfægte"layoutet,"som"efter"hans"mening"kun"appellerer"til"det"kvindelige"køn."Først"derefter"følger"de"andre"trop"med"lignende"udtalelser"(Bilag"2:"2)."En"sådan"opinionsleder"kan,"i"kraft"af"sin"dominans,"medføre,"at"der"opstår"en"vis"konformitet"i"deltagernes"ytringer"(afsnit"3.1.1"Udvælgelse"af"informanter),"hvormed"der"med"andre"ord"kan"etableres"hegemoni"omkring"den"pågældende"diskurs."Dog"har"dette"ikke"nødvendigvis"nogen"negativ"indflydelse"på"validiteten"af"de"udsagn,"der"fremkommer"under"interviewet,"da"sådanne"magtbalancer"også"må"antages"at"finde"sted"blandt"informanterne"uden"for"interviewsituationen.""Dermed"afspejler"en"sådan"situation"blot,"hvordan"diskurser"netop"kan"blive"reproduceret"gennem"hegemoniske"kampe"imellem"subjekterne"i"en"given"diskursiv"praksis,"hvorfor"vi"vurderer,"at"den"stadig"vil"kunne"betragtes"som"vejledende"for"en"lignende"situation"(afsnit"3.3.4"Kvalitativ"generalisering).""
4.4.2.2&Kampagnens&indhold&Når"det"kommer"til"kampagnens"indhold,"er"der"også"delte"meninger"om,"hvad"der"fungerer"godt"og"skidt."Historierne"er"noget"af"det,"som"de"fleste"af"informanterne"fremhæver"som"en"god"ting,"idet"de"giver"et"billede"af,"hvordan"kærestevold"kan"udspille"sig,"og"som"man"dermed"kan"relatere"til"(www.ditforhold.dk,-historier)."Dog"kritiseres"historierne"af"visse"af"informanterne"for,"ligesom"layoutet,"at"appellere"mest"til"det"kvindelige"køn."Dette"giver"eksempelvis"Nor"udtryk"for:"
”Nor:$(…)$Øhm…$Jeg$kiggede$også$inde$på$de$dér$historier…$Og$øh…$jeg$kiggede$specielt$også$
efter$nogen,$der$var$skrevet$af$drenge…$men$det$var$der$ikke$så$mange$af..$øh…$det$synes$jeg$
måske,$der$skulle$være$(…)$Fordi$når$man$taler$om$det,$så$øh…$virker$det$–$så$sker$det$jo$mest$for$
øh…$kvinder…$Og$øhm…$jeg$tror,$at$øh…$der$ligesom$skal$være$fokus$på,$at$det$ikke$kun$sker$for$
kvinder,$hvis$det$mere$skal$hjælpe$drenge,$der$også$er$i$sådan$nogle$forhold”"(Bilag"8:"3)."
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Også"Christoffer"er"kritisk"over"for"historierne,"som"efter"hans"mening"fokuserer"for"meget"på"det"kvindelige"køn."Det"kommer"til"udtryk,"da"informanterne"skal"fortælle,"hvad"de"synes,"der"ikke"fungerer"i"kampagnen:"
”Lars:$Og$de$dårlige$–$at$vi$synes,$den$var$for$meget$rettet$mod$piger.$Altså$der$var$jo$også$en$del$
drenge$alligevel…$
Moderator:$Hvad$var$det,$der$gjorde,$at$I$synes,$den$var$rettet$mod$piger?$
Martin:$Det$lyserøde…$
[Informanterne$griner]$
Christoffer:$Jeg$synes$bare$at$historierne,$de$handlede$sådan$meget$sådan$om$øh…Om$sådan…$
Jeg$synes$mest,$det$handlede$om$piger,$der$havde$et$problem$med$deres…$mand,$eller$–”"(Bilag"2:"7)."Nor"og"Christoffers"ytringer"kan"ses"som"et"opgør"med"den"konservative"kønsdiskurs,"ud"fra"hvilken"det"er"utænkeligt,"at"en"mand"kan"udsættes"for"vold"af"sin"kvindelige"partner."De"synliggør"med"andre"ord"diskursen"og"sætter"den"til"forhandling."Man"kan"desuden"tolke"ud"fra"deres"ytringer,"at"kønnet"på"ofrene"i"historierne"ikke"er"uden"betydning,"når"man"skal"kunne"relatere"til"sådanne"beretninger."Dette"er"desuden"en"problematik,"vi"har"adresseret"i"analysen"af"kampagnen"(afsnit"4.1"Analyse"af"kampagnen)."Det"er"dog"ikke"alle"informanterne,"der"retter"denne"kritik"i"mod"historierne."Det"kan"skyldes"en"anden"interessant"faktor;"nemlig"at"visse"af"informanterne"i"kraft"af"deres"køn"ikke"føler"sig"som"målgruppen."Flere"gange"giver"informanterne"direkte"eller"indirekte"udtryk"for,"at"det"i"deres"øjne"er"en"selvfølge,"at"kampagnen"primært"henvender"sig"til"piger."Det"giver"Daniel"eksempelvis"udtryk"for,"da"informanterne"diskuterer"den"lyserøde"farves"effekt"på"den"mandlige"målgruppe:"
”Daniel:$Den$lyserøde$farve$kunne$godt$henvende$sig$lidt$tilUøhm$–$
Jack:$pigerne$–$
Daniel:$–$Piger,$menUøh...$altså...$det$kan$man$jo$også$forstå.$Jeg$kan$ikke$sådan$lige$forestille$
mig$et$forhold,$hvor$det$er$pigen,$der$slår$
Ole:$ej,$men$det$findes,$det$findes$
Daniel:$Det$findes,$men...”"(Bilag"5:"4)."
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"Derefter"slår"Esben"over"i"en"ekstrem"historie,"og"gruppen"joker"lidt"omkring"det"(Ibid.)."At"Ole"udfordrer"Daniels"udsagn"ved"at"påpege,"at"”det$findes”,"bliver"således"slået"hen"med"humor,"og"informanterne"går"videre."At"de"øvrige"informanter"ikke"forholder"sig"til"Oles"bidrag"til"debatten"kan"desuden"ses"som"et"udtryk"for,"at"de,"som"Daniel"formulerer"det,"har"svært"ved"at"forestille"sig"et"scenarie,"hvor"den"mandlige"part"i"et"forhold"bliver"slået"af"sin"kvindelige"kæreste."Visse"af"informanterne"indskriver"sig"dermed"i"dette"tilfælde"i"en"diskurs,"hvori"partnervold"betragtes"som"noget,"kun"kvinder"udsættes"for."Ole"gør,"som"det"fremgår"af"dialogen,"et"forsøg"på"at"udfordre"den"etablerede"kønsdiskurs"i"gruppen,"men"’taber’"kampen."Det"kan"skyldes"flere"faktorer;"dels"synes"Ole"at"være"i"undertal,"når"det"gælder"forhandlingen,"dels"kan"der"være"tale"om"en"diskurs,"der"forekommer"så"stærk,"at"Ole"ikke"magter"at"gøre"yderligere"oprør"imod"den."Den"pågældende"diskursive"forståelse"giver"også"Daniel"og"Lars"udtryk"for,"da"de"begrunder,"hvorfor"kampagnen"i"deres"øjne"henvender"sig"til"det"kvindelige"køn:"
”Daniel:$Men$det,$det$er$jo$også$det$der$med,$at$der$er$flest$piger$der$er$blevet$udsat$for$
kærestevold,$så...$måske$henvender$den$sig$også$mest$til$piger”"(Bilag"5:"10)."
”Lars:$Det$står$dér…$Der$er$dobbelt$så$mange$piger,$som…”$"(Bilag"2:"4)."Her"må"man"antage,"at"Daniel"og"Lars"foretager"såkaldte"intertekstuelle"referencer"til"et"af"de"steder"i"kampagnen,"hvor"det"påpeges,"at"flere"piger"end"drenge"udsættes"for"kærestevold."At"kampagnen"fremhæver"denne"forskel"kan"dermed"siges"at"give"Lars"og"Daniel"en"oplevelse"af,"at"det"er"logisk,"at"kampagnen"negligerer"den"mandlige"målgruppe"–"hvilket"er"et"kommunikativt"valg,"vi"i"vores"analyse"af"kampagnen"også"har"anfægtet"af"selvsamme"årsag"(afsnit"4.1.1"Den"binære"kønsopfattelse)."At"vi"anfægter"dette"kommunikative"valg"skyldes,"at"kampagnen"ved"at"lægge"størst"vægt"på"de"kvindelige"ofre,"lægger"op"til"en"reproduktion"af"den"traditionelle"diskurs"omkring"kærestevold,"hvor"de"mandlige"ofre"negligeres."Denne"reproduktion"finder"sted,"idet"diskursen"netop"anerkendes"af"Daniel"og"Lars,"der"i"deres"beskrivelser"og"argumentation"trækker"på"selvsamme"diskurs."Det"pågældende"eksempel"
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illustrerer"samtidig"det"dialektiske"forhold"imellem"den"diskursive"praksis"og"den"sociale"praksis."Som"Fairclough"formulerer"det:""”(…)$et$samfunds$diskursive$konstitution$opstår$altså$ikke$af$ideernes$frie$spil$i$folks$hoveder,$
men$udgår$derimod$fra$en$social$praksis,$som$er$fast$forankret$i$og$orienteret$mod$virkelige$og$
materielle$sociale$strukturer”""(Fairclough,"2008:"20)."I"dette"tilfælde"ses"det"i"kraft"af,"at"informanterne"kan"siges"at"anerkende"og"reproducere"den"diskurs,"der"ligger"indlejret"i"kampagnens"kommunikative"udformning."Man"kan"dermed"argumentere"for,"at"DKR,"Poole"og"LOKK"bærer"et"ansvar"for,"hvilke"diskurser"de"som"afsendere"trækker"på"i"deres"kommunikation,"idet"dette"kan"have"betydning"for,"hvilke"diskurser"modtagerne"vil"være"tilbøjelige"til"at"trække"på"i"deres"reception"af"kampagnen."Vender"vi"tilbage"til"informanternes"oplevelser"af"kampagnen,"kan"man"tale"om"to"forskellige"reaktionsmønstre,"som"informanterne"deler"sig"efter."Den"ene"del"af"informanterne"finder"det"selvfølgeligt"og"logisk,"at"kampagnen"appellerer"til"det"kvindelige"køn,"imens"den"anden"del"af"informanterne"undrer"sig"over"dette"–"nogle"provokeres"tilmed"af"det."Det"kommer"fx"til"udtryk"hos"Christoffer,"da"han"kritiserer"kampagnens"ordvalg"i"den"test,"vi"har"bedt"informanterne"om"at"svare"på."Christoffer"kan"ikke"huske,"præcis"hvordan"ordlyden"var,"så"Martin"assisterer"ved"at"finde"det"pågældende"citat"og"læse"det"højt:"
”Christoffer:$Jeg$synes$også,$at$testen$var$rettet$mod$pigerne.$Der$var$et$spørgsmål,$hvor$det$
sådan$var$en$pige,$der$skulle$svare$på$det.$At$hvis$din$kæreste/mand,$eller$hvad$fanden$der$stod,$
beder$dig$om$at$tage$tøjet$af$U$
(…)$
Martin:$Er$det$den$her:$”Din$kæreste$vil$tage$et$billede$af$dig$uden$tøj$og$lægge$det$på$nettet,$
men$du$har$ikke$rigtig$lyst”?$
Christoffer:$Ja$–$det$er$den.$
Martin:$Og$så$står$der:$”Hvad$gør$du?$Efter$lidt$overtalelse$går$jeg$med$til$det,$min$kæreste$siger,$
jeg$er$kedelig,$hvis$jeg$ikke$vil.$Jeg$siger$nej,$holder$på$mit,$selvom$han$synes,$det$er$lidt$kedeligt.$
Jeg$prøver$at$forklare$min$kæreste,$hvorfor$jeg$ikke$har$lyst”.$Alligevel$–$hvor$mange$piger$vil$
sige,$at$–$ej,$det$ved$jeg$ikke,$om$der$er$[griner].$Vil$en$pige$også$(uhørligt)$på$nettet…?”"(Bilag"2:"7)."
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Christoffer"bider"mærke"i"den"lille,"dog"meget"afgørende,"detalje"i"ordvalget;"nemlig"det,"at"der"står:"”(…)$selvom$han$synes,$det$er$kedeligt”."I"kraft"af"denne"detalje"i"teksten"præsupponeres"det"nemlig,"som"vi"også"har"påpeget"i"vores"analyse"af"kampagnen,"at"den"mandlige"part"er"gerningsmanden,"og"den"kvindelige"part"er"offeret,"hvilket"lader"til"at"provokere"Christoffer."Interessant"er"det,"at"man"i"ovenstående"uddrag"igen"finder"begge"føromtalte"reaktionsmønstre"repræsenteret;"Christoffer"føler"sig"provokeret"af"ordlyden,"mens"Martin"finder"det"naturligt,"at"spørgsmålet"henvender"sig"til"piger,"da"det"–"i"hans"øjne"–"ikke"er"realistisk,"at"en"dreng"ville"kunne"tvinges"af"en"pige"til"at"tage"tøjet"af"på"billeder."Martins"udsagn"vidner"om"en"forståelse"af,"at"kvinder"i"kraft"af"deres"køn"ikke"kan"udøve"denne"form"for"seksuel"vold"over"for"en"mand,"og"kønnet"i"sig"selv"bliver"således"bestemmende"for,"hvad"der"kan"gøres"i"en"sådan"situation."Hermed"udviser"han"en"opfattelse"af"kønnenes"egenskaber"som"værende"naturaliserede."Også"Ole"tilslutter"sig"den"gruppe"af"informanter,"der"undres"over"og"provokeres"af"de"steder"i"kampagnen,"som"i"deres"øjne"forfordeler"det"mandlige"køn."Han"hæfter"sig"i"den"forbindelse"blandt"andet"ved"den"kønsmæssige"fordeling"af"de"hjælpetilbud,"kampagnen"henviser"til:"
”Ole:$(…)$jeg$synes$det$er$lidt$irriterende,$at$den$kun$henvender$sig$til$mænd...$som$om$at$det$kun$
er$mænd,$der$begår$kærestevold...$
Moderator:$Ja?$
Ole:$Det$synes$jeg$er...$lidt$provokerende$
Moderator:$Det$er$provokerende?$Ja?$
Ole:$Ja$
Daniel:$Det$er$faktisk$rigtigt,$fordi$det$er$mændene,$på$denne$her$side–$det$er$mændene,$der$
begår$vold,$og$det$er$kvinderne$der$får...$
Ole:$Der$bliver$udsat”$(Bilag"5:"24b25)."Både"Christoffer"og"Ole"bliver"altså"provokeret"af"den"diskrimination"og"stereotypificering,"som"kan"siges"at"finde"sted"både"i"testen"og"på"listen"over"hjælpetilbud."Det"vidner"om,"at"de"trækker"på"en"ideologi"om"ligestilling"kønnene"imellem,"og"deres"indvendinger"kan"således"ses"som"et"forsøg"på"at"gøre"op"med"den"traditionelle"kønsdiskurs,"som"er"indlejret"i"udformningen"af"både"testen"og"listen."Ved"at"udfordre"de"diskurser,"der"kan"afføde"og"affødes"
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af"disse"udformninger,"synliggør"de"problematikken"for"de"øvrige"deltagere,"hvilket"giver"dem"mulighed"for"også"at"tage"kritisk"stilling"til"dem."Det"gør"Daniel"fx,"idet"han,"som"det"fremgår"af"uddraget,"giver"Ole"ret"i,"at"fordelingen"er"bemærkelsesværdig"skæv."At"Daniel"bruger"adverbiet"’faktisk’"må"desuden"tolkes"som"et"udtryk"for,"at"det"er"en"pointe,"Daniel"ikke"før"har"været"opmærksom"på."Oles"nye"perspektiv"på"sagen"kan"dermed"siges"at"udvide"Daniels"horisont"og"derved"gøre"det"muligt"for"ham"at"udfordre"de"underliggende"diskurser,"der"som"nævnt"kan"være"forbundet"med"denne"fordeling"af"hjælpetilbud"til"henholdsvis"drenge"og"piger."
4.4.3-Dominerende-diskurser-I"forbindelse"med"kodningen"af"vores"interviewmateriale"er"der"på"tværs"af"fokusgrupperne"dukket"visse"diskurser"op,"som"alle"kan"siges"at"knytte"sig"til"begrebet"maskulinitet."Vi"har"med"andre"ord"kunnet"spore"visse"fællesnævnere"og"mønstre"i"informanternes"ræsonnementer"og"argumentationer,"som"vi"finder"relevante"at"gå"i"dybden"med."Disse"mønstre"kan"nemlig"være"udtryk"for,"at"visse"diskurser"er"særligt"udbredte"blandt"informanterne."Vi"vil"i"forbindelse"med"analysen"af"disse"diskurser"også"inddrage"de"moddiskurser,"der"måtte"optræde"i"interviewene."Det"gør"vi"ud"fra"den"betragtning,"at"det"er"interessant"at"belyse,"både"hvor"informanterne"er"enige,"og"hvor"de"er"uenige"–"og"om"der"er"diskurser,"der"decideret"har"opnået"hegemonisk"status."Derfor"vil"vi"endvidere"se"nærmere"på,"hvordan"diskurserne"forhandles"imellem"informanterne,"herunder"hvorvidt"nogle"af"dem"’aflives’,"reproduceres"eller"transformeres"gennem"forhandlingerne.""
4.4.3.1&Diskurs&1:&Kun&kvinder&udsættes&for&kærestevold&I"afsnit"4.4.2.2,"Kampagnens$indhold"konstaterede"vi"en"vis"utilfredshed"blandt"informanterne,"i"forhold"til"at"kampagnen,"efter"deres"overbevisning,"positionerede"det"mandlige"køn"som"voldsudøver"og"det"kvindelige"køn"som"voldsofferet."Samtidig"var"der"visse"af"informanterne,"som"derimod"syntes"at"opleve"det"som"en"selvfølge,"idet"de"havde"svært"ved"at"forestille"sig,"at"det"skulle"være"anderledes."Hvad"der"er"yderligere"interessant"er,"at"der"for"de"enkelte"informanters"vedkommende"faktisk"synes"at"være"en"vis"ambivalens"i"forhold"til,"hvordan"de"forholder"sig"til"dette"spørgsmål."Det"ses"ved,"at"de"løbende"veksler"imellem"at"indskrive"sig"i"diskursen"og"udfordre"den."Nærmere"bestemt"synes"de"at"være"splittede"imellem,"at"de"på"den"ene"side"med"deres"fornuft"er"opmærksomme"på,"at"kærestevold"kan"ske"for"mænd,"men"på"den"anden"side"har"svært"ved"at"forestille"sig"et"sådant"scenarie"finde"sted."I"det"følgende"
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uddrag"kan"man"se"et"eksempel"på"denne"ambivalens,"da"Lars,"Martin"og"Christoffer"skal"udpege"de"elementer"af"kampagnen,"de"ikke"synes"fungerer:"
”Lars:$Og$de$dårlige$–$at$vi$synes,$den$var$for$meget$rettet$mod$piger.$Altså$der$var$jo$også$en$del$
drenge$alligevel…$
Moderator:$Hvad$var$det,$der$gjorde,$at$I$synes,$den$var$rettet$mod$piger?$
Martin:$Det$lyserøde…$
[Informanterne$griner]$
”Christoffer:$Jeg$synes$bare$at$historierne,$de$handlede$sådan$meget$sådan$om$øh…Om$sådan…$
Jeg$synes$mest,$det$handlede$om$piger,$der$havde$et$problem$med$deres…$mand,$eller$U$
Lars:$–$Jeg$har$svært$ved$at$forestille$mig,$hvordan$det$skulle$være$drengen,$der$blev…$fysisk$fx…$
øh…$
Martin:$Måske$kærestevold$imod$en$dreng,$det$er$sådan$meget$psykisk,$eller…$jeg$ved$det$ikke,$
men$øh…”"(Bilag"2:"7)."Uddraget"illustrerer"først"og"fremmest,"at"informanterne"igen"kritiserer"kampagnen"for"at"henvende"sig"for"meget"til"den"kvindelige"del"af"målgruppen"grundet"farven"og"historierne.""I"den"forbindelse"kommer"den"diskursive"ambivalens"til"syne"i"Lars’"udtalelser."Med"dette"menes,"at"han"på"den"ene"side"synes"stille"sig"kritisk"over"for"diskursen"om,"at"mænd"ikke"udsættes"for"partnervold,"og"på"den"anden"side"alligevel"ikke"kan"undgå"at"indskrive"sig"i"den,"idet"han"efterfølgende"siger,"at"han"har"svært"ved"at"forestille"sig"en"mand"blive"forulempet"fysisk"af"en"kvinde."At"Lars"siger:"”Altså$der$var$jo$også$en$del$drenge$alligevel…”"kan"ses"som"en"såkaldt"intertekstuel"reference"til"kampagnens"påpegning"af,"at"12.000"drenge"årligt"udsættes"for"kærestevold"(www.ditforhold.dk,"forside)."Kontrasten"imellem"denne"konstatering,"og"at"han"dernæst"giver"udtryk"for,"at"han"har"svært"ved"at"forestille"sig"et"sådant"scenarie,"kan"dermed"indikere,"at"der"rent"diskursivt"forekommer"en"vis"diskrepans"i"Lars’"forståelse"af"fænomenet"kærestevold."Med"reference"til"Butlers"beskrivelse"af"køn"som"norm,"kan"man"se"Lars’"splittelse"som"et"udtryk"for,"at"den"traditionelle"kønsnorm,"hvor"manden"per"definition"er"’det"stærke"køn’,"ligger"implicit"i"hans"forståelse."Butler"beskriver"den"implicitte"norm"således:"”(...)$the$norm$appears$to$have$a$status$and$effect$that$is$
independent$of$the$actions$governed$by$the$norm”"(Butler,"2004:"42)."I"Lars’"tilfælde"kan"man"altså"sige,"at"hans"implicitte"maskulinitetsforståelse,"hvor"manden"er"’det"stærke"køn’,"kan"
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bevirke,"at"han"har"svært"ved"at"anerkende"den"information,"at"også"mænd"udsættes"for"kærestevold"–"og"dette"på"trods"af,"at"han"med"reference"til"oplysninger"fra"kampagnen,"giver"udtryk"for,"at"han"ved,"at"det"modsatte"er"tilfældet."At"det"er"svært"for"Lars"at"forestille"sig"mænd"som"ofre"for"kærestevold"kan"sættes"i"forlængelse"af"Butlers"påstand"om,"at"kønsnormen"foreskriver,"at"de,"der"ikke"lever"op"til"kønsnormen"”(...)$appear$only$as$
developmental$failures$or$logical$impossibilities”"(Butler,"2007:"24)."Det"kan"altså"siges"at"være"en"logisk"umulighed"for"Lars,"at"mænd"udsættes"for"kærestevold,"fordi"det"ikke"passer"ind"i"den"kønsdiskurs,"han"indskriver"sig"i."Martin"forsøger"muligvis"med"sin"forklaring"om,"at"kærestevold"imod"drenge"må"være"af"psykisk"karakter,"at"skabe"mening"i"det"utænkelige"scenarie,"at"en"mand"skulle"kunne"udsættes"for"kærestevold."Heri"må"ligge"en"antagelse"fra"Martins"side"af,"at"psykisk"vold"er"mere"realistisk"end"fysisk"vold,"når"det"kommer"til"kærestevold"med"en"kvindelig"voldsudøver."Det"må"ses"som"et"udtryk"for,"at"Martin"forbinder"fysisk"magt"med"det"mandlige"køn,"hvorved"det"må"betragtes"som"usandsynligt,"at"en"kvinde,"som"repræsenterer"det"’fysisk"svage"køn’,"kan"begå"fysisk"vold"imod"en"mand."Som"nævnt"er"informanterne"i"fokusgruppe"nummer"tre"generelt"mere"åbne"i"deres"kønsforståelse."Dog"skinner"den"mere"konservative"kønsforståelse"igennem"enkelte"steder;"blandt"andet"når"samtalen"falder"på,"hvorvidt"mænd"kan"udsættes"for"fysisk"vold"af"en"kvindelig"partner:""
”Chresten:$Jeg$har$lidt$svært$ved$at$forestille$mig$at$blive$tævet$af$en$pige,$men....$
[Informanterne$griner].$
Moderator:$Hvorfor$har$du$det?$
Chresten:$Jamen$det….$Jeg$synes$bare$ikke$øh…$–$
Søren:$$–$Nej,$det$er$rigtig$nok$–$
Chresten:$–$jeg$kan$ikke$rigtig$forestille$mig$det$–$
Søren:$–$altså$ikke$sådan…$hvis$en$pige$slår…$sådan…$rigtigt…$
Nor:$Jeg$tænker$også,$at$det$er$sværere$at$komme$ud$af$for…$øh…$pigen$–$
Søren:$–$fordi$det$er$sjældent$at$man$ser$sådan$noget$ske$–$
Nor:$–$Fordi$øh…$drengen$som$regel$er…$større…”"(Bilag"8:"11)."
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I"lighed"med"det"sidste"eksempel"fra"fokusgruppe"nummer"to"ses"her,"hvordan"informanterne"har"svært"ved"at"forestille"sig"et"scenarie,"hvor"den"kvindelige"part"i"et"forhold"begår"vold"imod"den"mandlige"part"–"samt"hvordan"en"af"informanterne"afslutningsvis"forklarer"det"ud"fra"det"ræsonnement,"at"mænd"per"definition"er"fysisk"stærkere"end"kvinder."At"de"øvrige"informanter"griner,"da"Chresten"fortæller,"at"han"har"svært"ved"at"forestille"sig"”(…)$at$blive$
tævet$af$en$pige”,"kan"ses"som"et"udtryk"for,"at"også"de"har"svært"ved"at"forestille"sig"dette"scenarie"og"finder"det"komisk."Det"kan"naturligvis"også"være"et"udtryk"for,"at"de"griner"med"Chresten,"idet"de"måske"kender"til"hans"kønsopfattelse"og"derfor"finder"det"hypotetiske"scenarie,"at"Chresten"skulle"udsættes"for"fysisk"vold,"komisk."Dog"giver"Søren"eksplicit"udtryk"for"den"samme"opfattelse"som"Chrestens,"idet"han"giver"Chresten"ret."Det"er"i"den"forbindelse"bemærkelsesværdigt,"at"Søren"siger,"at"han"ikke"kan"forestille"sig,"at"en"pige"slår"”(…)"sådan$
rigtigt”."Heri"må"ligge"en"opfattelse"af,"at"piger,"såfremt"de"overhovedet"slår,"ikke"slår"”rigtigt”,"hvilket"må"være"ensbetydende"med"’hårdt’"eller"’alvorligt’."Her"kan"igen"fremhæves"Butlers"performativitetsbegreb,"idet"Sørens"udtalelse"dermed"kan"ses"som"et"udtryk"for"en"forståelse"af,"at"det"ikke"er"kvindeligt"at"slå,"og"at"man"således"ikke"citerer"den"kvindelige"kønsnorm,"hvis"man"udøver"vold."Derimod"lader"det"til"at"være"mere"i"tråd"med"den"mandlige"kønsnorm"at"udøve"vold,"da"informanterne"ikke"synes"at"finde"et"sådant"scenarie"urealistisk."Ligesom"Martin"i"det"forrige"eksempel"prøver"Nor"at"forklare"det"ud"fra"en"forståelse"af,"at"den"fysiske"styrke"er"bestemmende"for,"hvem"der"har"magten"i"forholdet."Da"manden"ifølge"informanterne"er"den"fysisk"stærke"part,"har"han"nødvendigvis"også"den"fysiske"magt"over"kvinden"Diskursen"om,"at"mænd"ikke"udsættes"for"kærestevold,"er"også"at"spore"rent"implicit,"da"informanterne"taler"om"fanerne"”Få$hjælp”"og"”Giv$hjælp”$(www.ditforhold.dk,$forside):"
”Hjælpemoderator:$Ok.$Er$der$andre$ting,$som$så$ikke$synes$U$hvor$I$tænker,$’den$ville$jeg$nok$
aldrig$klikke$på’,$eller…?$
Hjælpemoderator:$Eller$er$det$bare$dét?$
Mikael:$Den$dér$”Få$hjælp”.$
[Informanter$griner].$
Martin:$Ja$”Få$hjælp”,$”Giv$hjælp”.$
Hjælpemoderator:$Er$det$fordi$I$ikke$står$i$den$situation$lige$nu,$hvor$det$sker,$eller$er$det,$fordi$
I$tænker,$at$I$ikke…$$–$
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Lars:$–$Jeg$tænker,$at$det$måske$er$mest$piger,$der$giver$hjælp$og$får$hjælp…$generelt…$ved$
sådan$nogle$kampagner$U$
Christoffer:$Ja,$jeg$tror$mest,$det$er$dem…$dem$der$der$har$været$ude$for$det,$der$kan$give$hjælp$
Mikael:$Ja,$jeg$tror$det$er$svært$på$den$måde$at$give$hjælp,$andet$end$at$sige:$’Hvorfor$går$du$
ikke$fra$hamUagtigt’,$eller$’Hvorfor$siger$du$ikke$stop’$–”"(Bilag"2:"9)"Allerede"da"informanterne,"inklusiv"Mikael,"griner"af"Mikaels"ytring"om,"at"han"ikke"kunne"finde"på"at"klikke"på"”Få"hjælp”,"tegner"der"sig"et"billede"af"en"implicit"afstandstagen"fra"det"at"skulle"bede"om"hjælp"grundet"kærestevold"–"om"det"er"en"afstandstagen"fra"det"at"være"blevet"udsat"for"kærestevold,"det"at"skulle"bede"om"hjælp"til"at"komme"ud"af"det"eller"begge"dele"er"dog"uklart."Det"siges"ikke"direkte,"men"latteren"kan"indikere,"at"det"er"svært"for"informanterne"at"betragte"det"scenarie"at"skulle"bede"om"hjælp"som"mand"seriøst."Det"kan"dog"også"være"udtryk"for"positionering"grundet"en"vis"usikkerhed"hos"informanterne"i"forhold"til"det"følsomme"emne,"hvilket"vil"blive"uddybet"i"afsnit"4.4.4$Social$kontrol."Lars"forklarer"det"efterfølgende"med,"at"det"efter"hans"overbevisning"må"være"piger,"der"giver"og"får"hjælp,"hvorefter"Christoffer"supplerer"med"en"interessant"bemærkning;"Christoffer"bekræfter"Lars’"påstand"og"begrunder"det"med,"at"det"primært"er"dem,"der"udsættes"for"kærestevold,"som"kan"give"hjælp"til"andre."Christoffers"”ja”"må"med"andre"ord"henvise"til,"at"det"er"pigerne,"der"giver"og"får"hjælp."Det"interessante"ligger"dermed"i"kohærensen"i"de"to"informanters"udsagn."Man"kan"nemlig"deraf"udlede,"at"Christoffer"præsupponerer,"at"dem,"der"udsættes"for"kærestevold,"er"kvinder."Denne"præsupposition"fortsættes"af"Mikael,"da"han"bekræfter"de"andres"ytringer"og"eksemplificerer"med"et"scenarie,"hvor"det"er"en"mand,"der"er"voldsmanden."Ovenstående"dialog"imellem"informanterne"er"særlig"interessant,"idet"ingen"af"de"pågældende"informanter"stiller"spørgsmål"ved"hinandens"udsagn"og"dermed"heller"ikke"ved"den"diskurs,"de"alle"kan"siges"at"indskrive"sig"i"her;"nemlig"at"ofrene"for"kærestevold"er"kvinder,"og"voldsudøverne"er"mænd."Ser"man"helt"nøgternt"på"Mikaels"udsagn,"kan"det"naturligvis"ikke"udelukkes,"at"muligheden"for"et"homoseksuelt"forhold,"hvor"en"mand"bliver"slået"af"en"mand,"er"i"spil."Dog"er"det,"set"i"forlængelse"af"de"andres"udsagn,"og"eftersom"homoseksualitet"slet"ikke"er"på"tale"i"nogen"af"interviewene,"mest"sandsynligt,"at"han"henviser"til"et"heteroseksuelt"forhold,"hvor"en"kvinde"udsættes"for"vold"af"en"mand."
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Denne"dialog"er"desuden"et"godt"eksempel"på,"hvordan"såkaldt"’tavs"viden’"kan"komme"til"udtryk"under"et"interview"(afsnit"3.1"Fokusgruppeinterviews)."Den"tavse"viden"består"i,"at"informanterne"ikke"behøver"at"forklare"eller"uddybe"deres"ytringer"over"for"hinanden,"men"blot"godtager"hinandens"og"egne"udsagn"som"selvfølgeligheder."Den"tavse"viden,"som"er"i"spil"her,"er"samtidig"en"indikation"af,"at"der"er"tale"om"en"stærk"diskurs,"netop"i"kraft"af"at"den"forekommer"så"selvfølgelig."Igen"kan"Butlers"begreb"om"køn"som"norm"fremhæves."Den"’tavse"viden’,"vi"omtaler"ovenfor,"kan"med"Butlers"begreb"beskrives"som"så"implicit"en"norm,"at"informanterne"ikke"behøver"at"italesætte"den"for"at"forstå"hinanden."Hun"forklarer"netop,"at"normer"”(...)$usually$remain$implicit,$difficult$to$read,$discernible$most$clearly$and$dramatically$
in$the$effects$that$they$produce”$(Butler,"2004:"41)."Christoffer,"som"ellers"i"andre"sammenhænge"har"været"kritisk"over"for"netop"denne"diskurs,"kan"ikke"se"sig"fri"for"at"indskrive"sig"i"den"i"dette"tilfælde."Det"kan"være"et"udtryk"for,"at"han"har"’opgivet’"sit"forsøg"på"at"udfordre"diskursen"og"introducere"en"moddiskurs."På"den"anden"side"kan"det"også"sige"noget"om,"at"diskursen"er"svær"at"se"sig"helt"fri"for,"samt"indikere,"at"den"muligvis"har"vundet"en"vis"grad"af"hegemoni"blandt"de"pågældende"informanter,"idet"de"kun"momentvis"er"i"stand"til"at"få"øje"på"den"og"udfordre"den."Da"vi"gennemgår"de"tegninger,"informanterne"har"lavet,"som"skal"forestille"et"eksempel"på"kærestevold,"tegnes"der"også"et"klart"billede"af,"hvilket"køn"informanterne"tillægger"henholdsvis"voldsudøveren"og"offeret."For"alle"tegningerne"på"nær"to,"som"er"kønsneutrale,"gælder"det"nemlig,"at"den"voldelige"part"er"en"mand,"og"offeret"er"en"kvinde."I"fokusgruppe"nummer"to"forklarer"informanterne"deres"tegninger"således:"
”Erling:$Jeg$har$tegnet$enUøh$tændstiksmand–$
Hjælpemoderator:$Ja?$
Esben:$Som$så$slår$enUøh$tændstikskvinde$
Moderator:$Ja?$
[lidt$latter]$
Erling:$Og$det$er$en$tegning$af$fysisk$vold$
Moderator:$Ja?...$Hvad$med$dig,$Esben$
Esben:$[griner]$
[Esben$holder$sin$tegning$op]$
[latter]$
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Esben:$Jeg$har$også$tegnet$en$tændstik–$[griner]$–en$tændstiksmand$med$en$kniv,$der$truerUøh$
en$kvinde$
Hjælpemoderator:$Ja?$
Esben:$Og$kvinden$råber$så$hjælp$
Moderator:$Jack?$
[Jack$holder$sin$tegning$op]$
Jack:$jeg$har$tegnet$en$lille$tændstikmand...$
Ole:$[griner]$
Jack:$Der$slår$en$mindre$tændstikskvinde”"(Bilag"5:22)."Ud"fra"informanternes"forklaringer"kan"man"konstatere,"at"voldsudøverens"køn"ikke"synes"at"være"til"forhandling."Det"er"i"alle"tilfælde"en"mand,"der"slår"en"kvinde."Samtidig"fremhæves"mandens"fysiske"overlegenhed"yderligere"af"Jack,"idet"han"beskriver"kvinden"som"mindre"end"manden."Den"næste"i"rækken"til"at"præsentere"sin"tegning"er"Ole."Han"har,"modsat"de"andre,"ikke"sat"køn"på"sine"tændstikmænd:"
”Ole:$Øhm,$jeg$har$tegnet$et$hanku–$et$han/hunkønsvæsen,$der$smadrer$et$andet$
han/hunkønsvæsen$ned$i$jorden”"(Bilag"5:"22)."Ole"har"dermed"været"åben"i"sine"illustrationer,"hvad"kønnene"angår."Som"i"mange"andre"tilfælde"i"interviewet"er"Ole"den,"der"sætter"kønsnormen"til"forhandling."Ole"kan"dermed"ses"som"en"vigtig"aktør"i"forhandlingsprocesserne"i"denne"fokusgruppe,"da"han"ofte"bidrager"til"en"kritisk"vinkel"på"de"mere"konservative"kønsdiskurser,"som"flere"af"de"andre"informanter"trækker"på"i"deres"ræsonnementer."Nor"har,"ligesom"Ole,"ikke"sat"køn"på"sine"tændstikmænd:"
”Nor:$Jeg$har$lavet$en$meget$lille$tegning…$øh…$med$en,$der$står$og$råber,$mens$den$anden$øh…$
ligger$ned.$
Moderator:$Hvad$råber…?$
Nor:Ikke$noget$særligt."
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Moderator:$Nå,$det$er$bare$–$jeg$kan$ikke$se$–$OK.$De$står$bare$og$råber$af$den,$der$ligger$ned?$
Nor:$Ja.$
Hjælpemoderator:$Har$du$gjort$dig$nogen$tanker$om,$hvem$der$ligger$ned,$og$hvem$der….?$
Nor:$Øh…$nej,$det$har$jeg$ikke$tegnet”"(Bilag"8:"10)."Igen"ses"således"et"eksempel"på,"at"Nor"ikke"synes"at"indskrive"sig"i"den"mere"traditionelle"kønsdiskurs,"som"visse"af"de"andre"informanter,"men"er"mere"åben"i"sin"forståelse"af"kønsnormerne,"herunder"kønsroller,"kønsciteringer"osv."Her"er"det"naturligvis"vigtigt"at"tage"højde"for,"at"vi"ved"at"spørge"ind"til"kønnene"på"tændstikmændene"kan"siges"at"gøre"Nor"opmærksom"på,"at"vi"er"interesserede"i"kønnede"aspekter,"og"at"Nor"som"følge"deraf"måske"forsøger"at"svare"det,"han"tror,"vi"vil"høre."Det"er"dog"netop"årsagen"til,"at"vi"har"bedt"informanterne"om"at"tegne"tegningerne,"før"interviewene"begyndte."Dermed"har"vi"kunnet"sammenholde"deres"tegninger"med"deres"forklaringer"af"tegningerne"og"tage"højde"for"eventuelle"uoverensstemmelser"i"mellem"dem."Set"i"konteksten"er"det"også"meget"sandsynligt,"at"Nor"reelt"ikke"har"tænkt"over"kønnene,"da"han"tegnede"tegningen."Dette"fordi"Nor,"som"tidligere"nævnt,"generelt"giver"udtryk"for"en"mere"åben"og"nuanceret"kønsforståelse"end"flere"af"de"øvrige"informanter."Daniel"har,"ligesom"flere"af"de"andre"informanter"i"gruppe"to,"tegnet"en"mand,"der"slår"en"kvinde,"og"forklarer"årsagen"hertil"således:"
”Daniel:$Jeg$har$også$tegnet$nogle$tændstiksmænd,$så$har$jeg$så$skrevet$mand$slår$kvinde,$fordi$
jeg$troede$ikke$det$ses$så$ofte$det$omvendte,$menUøh$det$fandt$jeg$så$ud$af,$det$gjorde$det$også...”"(Bilag"5:"22)."Omfanget"af"kærestevold"imod"mænd"er,"som"det"fremgår"af"ovenstående"udsagn,"ny"viden"for"Daniel,"og"man"må"antage,"at"kampagnen"er"grunden"til,"at"han"er"blevet"opmærksom"på"det.""Dette"fordi"han"tegnede"tegningen,"kort"før"han"blev"præsenteret"for"kampagnen,"og"på"dette"tidspunkt"ifølge"ham"selv"ikke"var"opmærksom"på"omfanget"af"kærestevold"imod"mænd."Havde"vi"bedt"informanterne"om"at"illustrere"disse"eksempler,"efter"vi"havde"gennemgået"kampagnen,"eller"havde"vi"slet"ikke"bedt"dem"om"det,"havde"vi"muligvis"ikke"fået"samme"
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adgang"til"deres"umiddelbare"definition"af"kærestevold."Illustrationerne"har"således"vist"sig"at"være"et"vigtigt"redskab"i"vores"forsøg"på"dette,"hvilket"Daniels"udsagn"er"en"klar"indikation"af."Da"vi"beder"informanterne"om"at"give"deres"forklaring"på,"hvorfor"de"stort"set"alle"sammen"har"foretaget"den"samme"kønsfordeling"i"deres"illustrationer,"begrunder"Esben,"Jack"og"Daniel"det"således:"
”Esben:$Jeg$tror$også$man$tænker$lidt$på$den$gamle$metode,$hvor$manden,$han$var$jo$lidt$mere...$
og$det$synes$jeg$også$stadig$det$er,$at$han$har$jo$magten$og$det$sådan–$jeg$synes$ikke$der$er$så$
mange$kvinder,$der$ligesom$slår...$$
Hjælpemoderator:$Mhmm?$
Jack:$Men$det$er$også$altid$det$man$hører,$når$man$ser$TVUavisen,$det$er$aldrig$en$kvinde,$der$
har$sådan...$stukket$en$ned,$eller$sådan$noget,$det$er$altid$en$eller$anden$mand,$som$der$har$gjort$
det...$
Daniel:$Og$man$hører$heller$ikke$om$kærestemobning...$
Jack:$Næh$
Daniel:$altså,$det,$ja,$hvis$man$hører$om$det,$så$er$det$fysisk$vold”"(Bilag"5:"22b23)."I"ovenstående"dialog"mellem"informanterne"får"vi"flere"ting"at"vide;"for"det"første"får"vi"at"vide,"at"Esben"betragter"fysisk"styrke"som"værende"lig"med"magt."Esbens"udsagn"er"interessant,"idet"han"i"sin"argumentation"bruger"modaladverbiet"”jo”,"som"føjer"en"vis"selvfølgelighed"til"hans"påstand;"nemlig"at"manden"har"mere"magt"i"et"parforhold"end"kvinden."På"trods"af,"at"han"gør"opmærksom"på,"at"han"anser"dette"synspunkt"for"værende"gammeldags,"siger"han"samtidig,"at"det"stadig"forholder"sig"sådan,"og"han"udlægger"det"endvidere"som"en"selvfølge."Hans"indledende"forsøg"på"at"sætte"diskursen"til"forhandling"ved"at"karakterisere"den"som"gammeldags,"og"derved"ikke"gældende"i"dag,"afbrydes"altså,"idet"han"følger"op"med,"at"han"stadig"synes,"at"det"forholder"sig"sådan"i"dag."At"han"udlægger"det"som"en"selvfølgelighed"indikerer,"at"diskursen"om,"at"den"mandlige"part"i"et"forhold"har"magt"over"den"kvindelige"part,"er"så"dominerende"i"Esbens"forståelse,"at"han"altså"ikke"følger"sin"forhandling"til"dørs."Desuden"er"Esbens"beskrivelse"af"manden"som"fysisk"overlegen"et"eksempel"på,"hvordan"det"biologiske"køn"ifølge"Butler"ofte"tilskrives"særlige"betydninger"(Butler,"1999:"13)."I"dette"tilfælde"tilskrives"mænd"egenskaben"fysisk"overlegenhed."Ud"fra"denne"kønsforståelse"vil"
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man,"set"i"Butlers"perspektiv,"have"problemer"med"at"blive"forstået"som"’rigtig"mand’,"hvis"man"beder"omverdenen"om"hjælp"(Butler,"1999:"24)."At"Esben"ønsker"at"undgå"at"falde"uden"for"kønsnormen"kan"derfor"være"årsagen"til,"at"han"ikke"følger"sin"egen"forhandling"til"dørs."Den"næste"information,"vi"får,"er,"at"opfattelsen"af"kærestevold"ifølge"informanterne"delvis"skyldes"mediebilledet."Jack"tillægger"medierne"en"del"af"skylden"for,"at"kendskabet"til"forekomsten"af"kærestevold"imod"mænd"ikke"synes"at"være"særlig"udbredt."Hans"påpegning"af"dette"kan"ses"som"et"eksempel"på,"hvordan"den"sociale"praksis"og"den"diskursive"praksis"er"dialektisk"forbundne."Den"sidste"information,"vi"får,"er,"at"informanterne"oplever,"at"der"i"medierne"er"langt"større"fokus"på"fysisk"vold"end"psykisk"vold."Det,"at"informanterne"ikke"oplever"at"blive"gjort"opmærksomme"på"forekomsten"af"psykisk"kærestevold,"kan"således"siges"at"være"udtryk"for,"at"der"i"medierne"trækkes"på"en"diskurs,"hvori"kærestevold"er"defineret"som"fysisk"vold."Er"informanterne"gennem"medierne"eller"andre"informationskanaler"ikke"blevet"introduceret"for"andre"scenarier"af"kærestevold"end"de"fysiske,"kan"det"med"andre"ord"være"svært"for"dem"at"indskrive"sig"i"en"anden"diskursiv"forståelse."Det"kan"desuden"ses"i"sammenhæng"med"det"ensidige"billede"af"partnervold,"som"kritiseres"i"de"forskellige"forskningsbaserede"rapporter,"vi"henviser"til"(afsnit"1.1"Motivation"og"problemfelt)."At"kærestevold"også"kan"være"af"psykisk"karakter"er"også"ny"viden"for"visse"af"informanterne"i"de"andre"fokusgrupper."Eksempelvis"giver"Lars"fra"den"første"fokusgruppe"udtryk"for"dette,"da"vi"spørger,"om"informanterne"føler,"at"kampagnen"har"lært"dem"noget"nyt:"
”Moderator:$Ok,$ja.$Øhm…$Har$I$lært$noget$nyt,$altså$kan$I$bruge$nogen$af$de$informationer,$der$
står$i$kampagnen?$
Jon:$Ja,$det$synes$jeg$helt$sikkert.$
Lars:$Altså,$jeg$har$ikke$været$så$meget$opmærksom$på$det.$Jeg$har$selvfølgelig$nogen$gange$set$
nogle$tvUudsendelser$med$nogen,$der$er$blevet$forfulgt,$der$er$også$nogen,$der$bliver$slået$og$
sådan$noget,$men$det$er$ikke$sådan,$fordi$jeg$har$tænkt$yderligere$meget$over$det$før$
nu…sådan…$at$det$også$omhandler$det…$psykiske…$meget…”"(Bilag"2:"14)."
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At"Lars"inddrager,"at"han"har"set"nogle"tvbudsendelser"omkring"kærestevold,"underbygger"desuden"pointen"om"mediernes"betydning"for,"hvilken"viden"samt"hvilke"diskurser"informanterne"får"adgang"til."I"den"forbindelse"skal"det"understreges,"at"informanterne"naturligvis"ikke"kun"præges"af"medierne,"men"også"af"familie,"venner,"af"deres"skoleundervisning"og"andre"relationer"og"omgivelser."Eksemplet"viser"blot,"hvordan"medierne"har"medindflydelse"på"de"diskursive"praksisser,"som"finder"sted"lokalt"–"i"dette"tilfælde"blandt"elever"på"en"efterskole."Endnu"et"eksempel"på,"at"informanterne"oplever"medierne"som"en"vigtig"kilde"til"information"samt"tildeler"dem"en"del"af"ansvaret"for"deres"manglende"viden"om"kærestevold,"er"at"finde"i"det"første"fokusgruppeinterview."Her"spørger"vi"informanterne,"hvorfor"de"ofte"griner,"når"samtalen"falder"på"fysisk"kærestevold"imod"mænd:"
”Hjælpemoderator:$Ja…$Øhm…$og$så$en$sidste$ting$–$Jeg$lagde$bare$mærke$til$sådan,$at$der…$
altså$blev$grinet$lidt,$når$man$har$snakket$om$det$dér$med,$hvis$man$som$fyr$er$i$et$forhold,$hvor$
at…$pigen$er$voldelig…$fysisk…$$
Christoffer:$Mmm…$
Jon:$Ja$–$
Hjælpemoderator:$$–$Hvordan$kan$det$være,$tror$–$at$–$
Christoffer:$–$Det$virker$bare$lidt$urealistisk$for$os,$tror$jeg$[griner]$–$
Jon:$$–$Ja,$det$er$også$noget,$der$slet$ikke$er$opstillet$i$medierne$–$også$her.$Altså$de$opstiller$det$
nærmest$…$der$er$ikke$en$eneste,$hvor$det$er$sådan…$at$det$er$ham,$der$bliver$slået$–$bare$i$
testen,$der$kan$man$sådan$ligesom…$han$eller$hende,$der$slår$digUagtigt,$ikke?$
Hjælpemoderator:$Mhmmm.$
Jon:$Men$ellers,$så$er$det$sådan$ikke…$hvis$du$skal$have$hjælp,$hvis$din$pige$slår$dig$eller$sådan$
noget$–$så$er$der$ikke$rigtig$nogen$steder$i$medier$eller$sådan$noget$som$helst,$hvor$det$er$sådan:$
’Drenge$bliver$også$slået’…”"(Bilag"2:"23)."Ifølge"informanterne"tegnes"der"således"et"ensidigt"billede"af"kærestevold"i"medierne,"idet"manden"konsekvent"positioneres"som"voldsudøveren."Det"ensidige"billede,"der"portrætteres"i"medierne,"kan"således"siges"at"medvirke"til"en"reproduktion"af"de"mere"konservative"kønsnormer,"hvor"manden"opleves"som"den"stærke"og"dominerende"part,"imens"kvinden"
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betragtes"som"den"skrøbelige"part."At"Christoffer"griner"og"forklarer,"at"det"’bare"virker"urealistisk’"for"dem"kan"desuden"være"et"udtryk"for,"at"den"konservative"maskuline"kønsnorm,"hvor"mænd"per"definition"anses"for"fysisk"overlegne,"ligger"så"dybt"i"hans"maskulinitetsforståelse,"at"han"har"svært"ved"at"forklare,"hvorfor"han"synes,"det"er"komisk."Disse"kønsnormer"synes"dog"også"at"præge"flere"af"informanternes"udsagn"gennem"interviewene."Det"ses"blandt"andet,"da"vi"spørger"dem,"hvorfor"de"oplever"det"som"mest"realistisk,"at"kærestevold"imod"drenge"er"af"psykisk"karakter:"
”Hjælpemoderator:$Men$øh…$Ja….$I$sagde$noget$om$dernede$før,$at$det$nok$primært$er$psykisk$
vold,$som…$$–$
Lars:$$–$Ja,$som$drengene$er$udsat$for,$ja.$
Moderator:$Hvorfor$tror$I$det?$
Lars:$Fordi$drenge$generelt$er…$fysisk$stærkere$end$piger.$
Mikael:$Men$man$kan$også$sige,$at$hvis$en$dreng$finder$en$meget$ældre$pige,$så$kan$hun$nok$
godt$sådan…$banke$ham$og$sådan…$være$fysisk$–$
Lars:$–$Ja,$Karen–$
Martin:$Karen$
[Informanterne$griner]$
Lars:$Vi$har$en$lærer$her,$der$er$militærkvinde.$
Moderator:$Ok$[griner]$
Christoffer:$Ja,$og$hendes$kæreste$er$altså$også$bare$fire$gange$så$stor$som$hende$
Martin:$Men$stadigvæk,$hvis$du$havde$sådan$en$kæreste,$der$var$virkelig$pumper,$der$var$pige,$
som$kæreste,$så$kunne$det$også$godt$være$[griner]”"(Bilag"2:"8)."Uddraget"viser,"hvordan"informanterne"endnu"engang"forbinder"fysisk"vold"med"fysisk"styrke"og"fysisk"styrke"med"det"mandlige"køn."Dog"vil"fysisk"stærke"kvinder"ifølge"informanterne"også"kunne"have"fysisk"magt"over"deres"mandlige"kæreste,"hvis"han"vel"at"mærke"ikke"er"lige"så"stærk"som"kvinden."Det"eksemplificerer"de"med"den"stærke"lærer"og"militærkvinde"Karen,"som"ifølge"dem"godt"ville"kunne"’banke"dem’."Dog"synes"scenariet"stadig"at"virke"komisk,"idet"informanterne"flere"gange"griner"i"løbet"af"diskussionen."Det"kan"hænge"sammen"med,"at"Karen"muligvis"for"dem"betragtes"som"værende"uden"for"den"kvindelige"kønsnorm,"idet"hun"
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er"stærk"og"uddannet"inden"for"militæret."Dog"skal"det"fremhæves,"at"Mikael"indleder"forhandlingen"med"at"påpege,"at"en"ældre"kvinde,"i"kraft"af"sin"alder,"muligvis"også"ville"kunne"udøve"vold"imod"sin"mandlige"kæreste."Heri"kan"der"således"siges"at"ligge"en"anerkendelse"af,"at"der"også"kan"være"psykiske"magtrelationer"på"spil,"når"det"kommer"til"fysisk"vold"og"undertrykkelse."Dog"lader"hans"pointe"til"at"blive"tolket"anderledes"af"de"øvrige"informanter,"idet"de"som"nævnt"eksemplificerer"med"læreren"Karen,"som"er"fysisk"stærk."Som"det"fremgår"af"de"udvalgte"uddrag,"veksler"informanterne"indbyrdes"imellem"på"den"ene"side"at"anerkende"og"på"den"anden"side"udfordre"diskursen"om,"at"kærestevold"er"noget,"der"kun"sker"for"kvinder."Det"bemærkelsesværdige"ved"denne"diskurs"er"imidlertid,"at"ingen"af"informanterne"formår"at"gøre"sig"helt"fri"af"den."Visse"af"informanterne"bliver"momentvis"opmærksomme"på"den"og"forsøger"at"udfordre"den,"men"den"kommer"alligevel"til"syne"i"deres"ræsonnementer"gentagne"gange."Få"gange"bliver"informanterne"opmærksomme"på"deres"egne"præsuppositioner,"som"fx"Mikael,"da"han"gør"rede"for"sin"umiddelbare"definition"af"kærestevold:"
”Mikael:$Jeg$tænkte$bare$overhovedet$ikke$seksuelle$overgreb,$første$gang$jeg$tænkte$
kærestevold,$der$tænkte$jeg$bare,$at…$selvfølgelig,$det$er$jo$også$kærestevold,$men$jeg$tænkte$
bare$sådan,$at…$han$syntes$$–$jeg$tænker$hele$tiden$’han’,$men$at$han$slog$pigen..$og$var…$sådan$
meget$aggressiv$over$for$hende,$hver$gang$hun$gjorde$noget$forkertU$agtig$eller$ikke$gjorde,$som$
han$sagde”"(Bilag"2:"17)."Citatet"illustrerer,"hvordan"Mikael"bliver"opmærksom"på"sin"egen"præsupposition,"og"hvordan"han,"ved"at"påpege"dette,"synliggør"den"diskurs,"som"præsuppositionen"afspejler"–"nemlig"at"voldsudøveren"i"et"kæresteforhold"er"lig"med"en"person"af"det"mandlige"køn,"samt"at"vold"desuden"defineres"som"fysisk"vold."Denne"udtalelse"fra"Mikael"kommer"sent"i"interviewet,"og"det"er"generelt"tydeligt"at"mærke,"at"informanterne"gradvist"bliver"mere"opmærksomme"på"deres"egne"og"hinandens"præsuppositioner"i"forhold"til"kønsroller,"i"takt"med"at"interviewene"skrider"frem."Det"kan"være"et"udtryk"for,"at"informanternes"interne"forhandlinger"har"gjort"visse"diskurser"synlige."Man"kan"dermed"argumentere"for,"at"hvert"et"nyt"perspektiv,"der"er"fremkommet"gennem"interviewene,"har"været"medvirkende"til"at"lægge"kimen"til"et"opgør"
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med"de"diskurser,"der"ellers"syntes"dominerende"i"fokusgrupperne"i"begyndelsen"af"interviewene.""
4.4.3.2&Diskurs&2:&Kærestevold&er&tabubelagt&I"forlængelse"af"konstateringen"af,"at"en"del"af"vores"informanter"betragter"kærestevold"som"et"’pigeproblem’,"er"det"også"en"udbredt"holdning"blandt"dem,"at"det"er"mere"pinligt"for"drenge"end"for"piger"at"blive"udsat"for"kærestevold."Asger"og"Chresten"formulerer"det"således:"
”Asger:$Jeg$tænker,$at$drengene,$det$er$nok$dem,$der$har$det$sværest$ved$at$snakke$med$nogen$
om$det,$fordi$jeg$tænker,$at$de$er$sådan$lidt$bange$for$sådan$at$snakke$med$sine$kammerater$om$
det,$fordi$det$måske$er$lidt$pinligt$og$sådan,$at$man$bliver$drillet$af$sin$kæreste$–$det$er$måske$
sådan$lidt…$
Søren:$Ja.$
Hjælpemoderator:$Men$er$det$–$
Asger:$–$hvor$piger$bedre$sådan$kan$snakke$med$sine$veninder$om$det$og$sådan$noget.$
Hjælpemoderator:$Ok…$
Moderator:$Hvorfor$tror$I$det,$altså$hvorfor$tror$I,$det$er$mere$pinligt$egentlig$–$for$drenge?$
Asger:$Fordi$det$er$bare$sådan$noget,$der$ikke$sådan…$normalt$sker$for$drenge,$synes$man$–$
eller$tænker$man$lidt…$
Chresten:$Drenge$er$ikke$de$dér$typer,$der$lige$–$
Asger:$–$bukker$under…$eller$hvad$man$kan$sige…$
Chresten:$–$går$over$og$snakker$med$én$om$det…”"(Bilag"8:"12)."I"Asgers"og"Chrestens"forklaringer"er"det"både"interessant"at"belyse,"hvad"der"bliver"sagt"direkte,"og"hvad"der"synes"at"blive"sagt"indirekte."De"fortæller"os"direkte,"at"de"mener,"at"piger"har"nemmere"ved"at"fortælle"andre"om"deres"problemer,"end"drenge"har."Grunden"til"dette"er"ifølge"dem"formentlig,"at"man"ikke"ser"kærestevold"begået"imod"drenge"særlig"ofte."Rent"indirekte"er"der"også"nogle"elementer"i"deres"ordvalg"og"retorik,"som"er"interessante"at"se"nærmere"på;"blandt"andet,"at"Asger"konsekvent"bruger"pronomenet"”man”"og"dermed"omtaler"subjektet"i"tredje"person"frem"for"at"udlægge"oplevelsen"som"værende"helt"og"holdent"hans"egen."Det"kan"være"et"udtryk"for"flere"ting;"enten"kan"det"vidne"om,"at"Asger"er"usikker"omkring"sit"udsagn"og"derfor"udviser"en"lav"tilslutning"til"det,"eller"også"dækker"det"over"en"
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opfattelse"af,"at"hans"oplevelse"er"repræsentativ,"og"at"mange"således"ville"give"udtryk"for"det"samme,"hvis"man"spurgte"dem"ad."Det"kan"også"være"udtryk"for"begge"dele."Det"at"han"tilføjer"adverbiet"”lidt”"som"styrkemarkør"af"sit"udsagn,"understøtter"dog"muligheden"for,"at"der"er"en"vis"usikkerhed"bag"hans"ytring."Et"andet"bemærkelsesværdigt"ord,"Asger"benytter,"er"adjektivet"”normalt”,"hvilket"refererer"til"en"vis"norm;"en"norm"som"tilsyneladende"synes"betydningsfuld"for"Asgers"oplevelse"af,"hvorvidt"det"er"pinligt"eller"ej"at"blive"udsat"for"kærestevold."Han"giver"her"udtryk"for,"at"mænd,"der"udsættes"for"kærestevold,"til"en"vis"grad"bliver"uigenkendelige"forhold"til"kønsnormen."Det"anses"ifølge"Asger"ikke"for"værende"normalt"at"blive"udsat"for"kærestevold"som"mand,"og"det"gør"det"i"hans"optik"endnu"mere"pinligt."Man"kan"derfor"argumentere"for,"at"han"således"sidestiller"det"med"noget"umandigt."Asger"bruger"desuden"udtrykket"at"’bukke$under’."Det"er"ikke"helt"klart,"om"han"knytter"udtrykket"til"det"at"blive"udsat"for"kærestevold"eller"det"at"søge"hjælp."Dog"indikerer"det"en"følelse"af"nederlag,"som"er"forbundet"med"ikke"at"kunne"forhindre"eller"klare"problemet"på"egen"hånd."Og"så"er"det"desuden"interessant,"at"han"benytter"betegnelsen"at"blive"”drillet”"omkring"det"at"blive"udsat"for"vold"af"sin"kvindelige"kæreste."Det"kan"være"et"tegn"på,"at"også"Asger"er"af"den"opfattelse,"at"kærestevold"begået"af"en"kvinde"imod"en"mand"må"være"af"psykisk"art."Derudover"må"drilleri"betragtes"som"værende"en"mildere"betegnelse"end"fx"psykisk"vold,"mental"vold,"mobning"mv."Dermed"kan"det"virke"som"om,"at"Asger"ikke"forestiller"sig,"at"kærestevold"begået"af"en"kvinde"imod"en"mand"kan"være"af"alvorlig"karakter."Asgers"oplevelse"kan"dermed"siges"at"stemme"overens"med"de"pågældende"rapporter"på"området,"som"konkluderer"at"kvinders"vold"mod"mænd"betragtes"som"mindre"alvorligt"end"omvendt"(afsnit"1.1"Indledning"og"motivation)."Også"Chresten"har"et"interessant"ordvalg,"idet"han"bruger"betegnelsen"”de$typer”$som"en"generel"betegnelse"for"det"mandlige"køn."Da"han"derved"indikerer,"at"mænd"er"én"type,"må"det"i,"forlængelse"af"Butlers"teori"om"den"binære"kønsopfattelse,"antages"at"stå"i"modsætning"til"det"kvindelige"køn,"som"således"bliver"’den"anden"type’."Man"kan"derfor"tolke"Chrestens"sondring"således,"at"mænd"er"”de$typer”,"der"ikke"taler"med"andre"om"deres"problemer,"og"at"kvinder"således"må"høre"til"”de$typer”,"der"godt"kan"tale"med"andre"om"deres"problemer."Også"i"fokusgruppe"nummer"to"giver"nogle"af"informanterne"udtryk"for"den"samme"skepsis"over"for"det"at"skulle"fortælle"andre,"at"man"bliver"udsat"for"vold"af"sin"kvindelige"partner:""
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”Ole:$jeg$ville$nok$ikke$kontakte$mine$venner$sådan$så$meget$hvis$jeg$var$udsat$for$kærestevold...$
(…)$
$Ole:$Øhm$det$synes$jeg$sådan$mere$er$sådan$altså,$hvis$det$sker,$for$det$første$så$er$det$ikke$fedt$
som$dreng$at$blive$udsat$for$kærestevold...$
Moderator:$Hvordan$kan$det$være,$at$det$ikke$er$–$
Ole:$–$Det$ved$jeg$ik$–$det$er$bare$et$tabu,$altså$det...$
Moderator:$Er$det$det,$er$det$pinligt?$
Ole:$Ja,$man$kan$godt$sige,$at$det$sådan$er$pinligt...$du$er$sådan...$en$mand$og$så$–$det$er$også$dig,$
der$sådan$er$muskuløs$stærk,$så$du$burde$sådan$set$kunne$gøre$noget$ved$det,$men$det$kan$du$
ikke$så...$det$er$nok$ikke$noget$man$lige$ville$tale$med$nogen$om...”"(Bilag"5:"19)."Selvom"Ole"kan"siges"at"være"en"af"de"informanter,"der"flere"gange"gennem"interviewet"udfordrer"de"traditionelle"kønsdiskurser,"viser"det"sig"i"ovenstående"citat,"at"han"ikke"helt"kan"gøre"sig"fri"af"forestillingen"om"en"kønsnorm,"der"fremmer"de"såkaldte"traditionelle"kønsroller,"hvor"manden"anses"for"værende"’det"stærke"køn’,"der"ikke"lader"sig"kue."Denne"form"for"pres"i"forhold"til"at"skulle"klare"sine"problemer"selv"kommer"særligt"til"udtryk"ved,"at"Ole"bruge"modalverbet"”burde”"i"sin"forklaring."Det"kan"nemlig"være"udtryk"for,"at"Ole"føler"en"vis"forventning"om"at"skulle"leve"op"til"disse"egenskaber"for"at"passe"ind"i"førnævnte"kønsnorm."At"Ole"har"det"sådan"medfører"ifølge"ham"selv,"at"han"formentlig"ikke"ville"fortælle"sine"venner"om"det,"hvis"han"blev"udsat"for"kærestevold."Man"kan"desuden"se"Oles"formulering"”det$er$bare$et$tabu”"som"en"indikation"af,"at"han"oplever"dette"tabu"som"værende"et"generelt"fænomen."Det"skyldes,"at"han"udlægger"det"som"fakta"ved"at"bruge"verbet"”er”"og"underbygger"det"med"adverbiet"”bare”,"som"har"en"selvfølgeliggørende"effekt"på"påstanden"(www.ordnet.dk,"bare)."At"Ole"benytter"sig"af"pronominerne"”du”"og"”man”"kan"desuden"ses"som"en"understøttelse"af,"at"han"oplever"et"tabu"omkring"kærestevold."Dette"fordi"han"ved"brug"af"disse"pronominer"kan"siges"at"distancere"sig"fra"situationen."Endvidere"er"Oles"udsagn"om,"at"det"ikke"er"”fedt$som$dreng”"at"blive"udsat"for"kærestevold,"en"interessant"formulering."Dette"fordi"der"heri"kan"ligge"en"indikation"af,"at"det"er"særlig"ubehageligt"for"det"mandlige"køn."
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Jack"bekræfter"Oles"udsagn"og"tilføjer,"at"piger"nok"snakker"mere"om"tingene"end"drenge,"og"at"
”drenge$snakker$sådan$lidt$mere$løst$om$tingene”"(Bilag"5:"19)."Jack"inddrager"dermed"et"nyt"aspekt"i"sagen,"nemlig"at"drenge"ikke"er"så"gode"til"at"snakke"om"sådanne"følsomme"emner."Ole"siger"dog"efterfølgende,"at"hvis"man"vælger"at"fortælle"nogen"om"det,"”(…)$Så$skal$det$nok$
være$nogle$rigtig$gode$venner,$du$har,$så$man$ved,$det$bliver$i$gruppen”"(Bilag"5:"20)."Ole"åbner"herved"lidt"op"over"for"idéen"om"at"snakke"med"sine"venner"omkring"kærestevold,"men"kun,"hvis"man"kan"stole"på"dem,"så"det"ikke"kommer"videre."Der"er"således"stadig"tale"om"et"tabu"i"Oles"bevidsthed."Det"er"i"den"forbindelse"interessant,"at"informanterne"ikke"lader"til"at"mene,"at"kærestevold"i"lige"så"høj"grad"er"et"tabu"for"kvinder,"samt"at"mange"af"informanterne"mener,"at"det"kvindelige"køn"har"lettere"ved"at"tale"om"sådanne"problemer,"end"det"mandlige"køn"har."I"fokusgruppe"nummer"tre"siger"Søren"dog"ligesom"Ole,"at"dét,"der"afgør,"om"man"kan"fortælle"sine"venner"om"kærestevold,"er,"hvorvidt"man"kan"stole"på"den"eller"dem,"man"fortæller"det"til:"
”Hjælpemoderator:$(…)$Så$hvad$tror$I,$hvis$man$fortalte$det$til$sine$venner…?$
Søren:$Jeg$tror,$det$kommer$an$på,$hvad$for$nogle$venner$det$er…$
Hjælpemoderator:$Ja…$
Moderator:$Ja…$Det$er$jo$dét…$
Søren:$Altså$hvis…$det$er$ens$allerbedste$ven,$som…$har$kendt$én$hele$livet…$så$er$det$–$så$kan$
man$sagtens$altså…$Men$hvis$det$er$nogen$bare$fra$klassen,$som…$man$altid$laver$lidt$sjov$med$
eller$et$eller$andet…$så$kan$de$jo$slet$ikke$tage$det$seriøst.$
Hjælpemoderator:$Nej,$OK.$
Søren:$Det$skal$være$nogen,$man$kan…$der$kan$tage$det$seriøst”"(Bilag"8:"12)."Ifølge"Søren"kan"man"altså"godt"fortælle"sine"venner"om"det,"hvis"der"er"etableret"en"stærk"tillid."Efter"Sørens"overbevisning"vil"de"mere"perifere"venner"dog"ikke"kunne"tage"det"seriøst."Det"kan"vidne"om,"at"også"Søren"oplever"en"vis"form"for"tabu"omkring"det"blive"udsat"for"kærestevold"af"sin"kvindelige"kæreste,"hvorfor"han"mener,"at"man"bør"vælge"med"omhu,"hvem"man"involverer"i"en"sådan"situation.""
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"Som"det"tidligere"har"været"tilfældet,"giver"Christoffer"udtryk"for"en"vis"afstandstagen"til"både"det"at"blive"udsat"for"kærestevold"samt"det"at"fortælle"andre"om"det."Martin"giver"ham"ret:"
”Christoffer:$Ja,$det$var$ikke$noget,$man$ville$snakke$om,$jeg$tror$også,$at$det,$der$er$det$lidt,$øh…$$
Det$er$fandme$lidt$gay$at$komme$ud$og$sige,$at$man$har$det$sådan$med$sin$øh…$kvindelige$
kæreste$–$
Martin:$$–$Der$er$ikke$nogen$drenge,$der$tør$sige$det$–$$
[Informanterne$griner]$
Christoffer:$Nej$[griner]$
(…)$$
Martin:$De$er$bange$for,$hvordan$folk$skal$se$på$en,$at…$man$er$bare$svag,$eller…”"(Bilag"2:"15)."At"Christoffer"beskriver"det"som"”gay”"at"fortælle"andre"om,"at"man"bliver"udsat"for"kærestevold"kan"ses"som"en"kraftig"afstandstagen"fra"dette."Det"skyldes,"at"det"må"antages,"at"der"i"ordet"”gay”"ligger"en"vis"nedladenhed"over"for"de"mænd,"der"måtte"vælge"at"fortælle"andre"om"sådanne"problemer"–"eller"over"for"de"mænd,"som"overhovedet"’lader"sig"udsætte’"for"kærestevold."Christoffer"uddyber"ganske"vist"ikke,"hvad"han"mener"med"ordet"”gay”,"men"det"må"antages"at"dække"over"de"bløde"egenskaber,"som"ofte"forbindes"med"homoseksuelle"mænd"(Koller,"Veronika:"409)."Med"Butlers"pointe"om,"at"homoseksuelle"mænd"kan"opfattes"som"faldende"uden"for"kønsnormen"(afsnit"2.4"Judith"Butlers"kønsbegreb)"er"dét"at"søge"hjælp"eller"blive"udsat"for"kærestevold,"ifølge"Christoffer,"lige"så"kastrerende"for"maskuliniteten,"som"det"at"være"homoseksuel."At"Christoffer"positionerer"sig"så"stærkt"imod"det"at"være"”gay”"med"de"egenskaber,"ordet"konnoterer,"kan"dermed"siges"at"være"et"udtryk"for,"at"’en"rigtig"(heteroseksuel)"mand’"ifølge"Christoffer"ikke"involverer"andre"i"sådanne"pinlige"problemer,"men"holder"dem"for"sig"selv."At"Martin"i"forlængelse"deraf"ytrer,"at"der"ikke"er"nogen"drenge,"der"ville"turde"sige"det,"kan"ses"som"en"bekræftelse"af"Christoffers"udsagn."Det"at"han"bruger"betegnelsen"”tør”"indikerer"samtidig"en"vis"frygt"for"konsekvensen,"hvis"man"vælger"at"gå"imod"normen"og"fortælle"andre"om"det."At"de"andre"informanter"dernæst"griner"kan"ses"som"et"udtryk"for,"at"de"erklærer"sig"
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enige."Desuden"kan"det"ses"som"et"forsøg"på"at"positionere"sig"i"modsætning"til"de"såkaldt"’bløde"mænd’."Det"er"også"interessant,"at"informanterne"ofte"omtaler"scenarierne"i"tredje"person,"som"de"gør"her."Når"Martin"eksempelvis"siger"”De$er$bange$(…)”"skaber"han"en"distance"imellem"sig"selv"og"det"pågældende"scenarie"–"måske"fordi"han"ikke"kan"eller"ikke"vil"forbindes"med"nogen,"der"udsættes"for"kærestevold."Muligvis"derfor"positionerer"han"sig"væk"fra"et"sådant"scenarie."Hvis"han"i"stedet"havde"sagt"’Jeg"ville"være"bange"for,"hvordan"folk"ville"se"på"mig’,"havde"det"haft"en"mindre"distancerende"effekt."Det"samme"kan"siges"om"Christoffer,"idet"han"gør"brug"af"tredje"person"i"form"af"pronominet"’man’."Disse"eksempler"er"blot"få"blandt"mange,"hvor"man"kan"se"en"tendens"til,"at"informanterne"rent"sprogligt"distancerer"og"positionerer"sig"fra"situationer,"de"ikke"ønsker"at"blive"forbundet"med,"og"som"dermed"kan"siges"at"falde"uden"for"deres"forståelse"af"den"mandlige"kønsnorm."Citatet"viser,"hvordan"Christoffer"positionerer"sig"kraftigt"i"modsætning"til"’det"umandige’,"og"hvordan"visse"af"de"øvrige"informanter"efterfølgende"synes"at"gøre"det"samme."Det"er"naturligvis"ikke"til"at"sige,"hvad"de"andre"informanter"havde"svaret,"hvis"Christoffer"ikke"havde"været"der."Det"er"dog"bemærkelsesværdigt,"at"det"ofte"er"Christoffer,"der"’slår"tonen"an’,"og"at"de"andre"sjældent"modsiger"ham"og"sætter"hans"ytringer"til"forhandling."At"de"øvrige"informanter"griner"i"dette"tilfælde"kan"dog"også"være"en"måde"at"undgå"en"konfrontation"med"Christoffer,"fordi"de"muligvis"ikke"har"det"på"samme"måde."Jon"positionerer"sig"dog"kort"efter"i"modsætning"til"Christoffer,"idet"han"ytrer,"at"han"formentlig"ville"fortælle"nogen"om"det:"
”Jon:$Ja$–$det$kommer$an$på,$hvem$det$er,$ikke?$Der$er$nogen,$der$ville$have$det$nemmere$ved$at$
sige$det$end$andre$–$jeg$ville$nok$sige$det.$$
Moderator:$Ja.$
Lars:$Jeg$ville$ikke…$Hvis$jeg$skulle$sige$det$til$nogen,$så$ville$jeg$sige$det$til$min$allerbedste$ven”."(Bilag"2:"15)."Jon"kan"dermed"siges"at"gå"imod"diskursen"om,"at"mænd"ikke"taler"med"andre"om"deres"problemer."Han"er"generelt"også"en"af"de"informanter,"som"under"interviewet"udfordrer"de"gængse"konservative"diskurser,"herunder"ofte"Christoffers"udsagn."Han"kan"dermed,"ligesom"Ole,"ses"som"en"betydningsfuld"aktør"i"forhandlingsprocesserne"i"interviewene."Lars"tilføjer"umiddelbart"efter"Oles"ytring,"at"han"ikke"ville"sige"det,"men"han"når"alligevel"hurtigt"frem"til"
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den"konklusion,"at"det"i"så"fald"kun"ville"være"til"hans"bedste"ven."Efterhånden"som"Jon"får"slået"fast,"at"han"ville"vælge"at"tale"med"sine"venner"om"det,"ser"det"ud"til"at"påvirke"Lars,"som"synes"at"tilslutte"sig"Oles"udsagn"mere"og"mere"for"hver"gang:"
”Jon:$Så$ville$jeg$nok$øh…$$snakke$med$nogen$af$mine$venner$om$det,$tror$jeg,$sådan$ret$hurtigt…$
slå$op$også…$eller$måske$starte$med$at$snakke$med$kæresten$om$det$–$hvorfor$personen$gjorde$
det,$hvis$man$kunne$komme$i$kontakt,$og$ellers$så$bare$slå$op…$ret$hurtigt,$fordi..$det$ville$jeg$
simpelthen$bare$slet$ikke$synes$var$acceptabelt…$
(…)$
Lars:$(…)$$jeg$tror$først,$jeg$ville$snakke$med$mine$venner…$og$så$bagefter$snakke$med$hende”."(Bilag"2:"18b19)."Ovenstående"citat"viser,"hvordan"Jon"vinder"tilslutning"til"den"mere"kønsneutrale"diskurs"ved"at"udfordre"den"gennem"en"positionering"af"sig"selv"som"værende"åben"for"at"tale"med"andre"om"kærestevold."Ved"ikke"et"være"bange"for"at"stå"frem"og"sige,"at"han"ville"fortælle"andre"om"det,"kan"man"argumentere"for,"at"han"sætter"Christoffers"’gaybprædikat’"til"forhandling."Muligvis"er"det"Jons"udfordringer"af"diskursen,"som"giver"Lars"modet"til"at"give"udtryk"for"samme"overbevisninger."Christoffer"står"derimod"fast"på,"at"han"hellere"ville"søge"andre"former"for"hjælp"end"tale"med"vennerne."Det"forklarer"han,"da"vi"spørger"informanterne,"om"de"kunne"finde"på"at"benytte"sig"af"kampagnen,"hvis"de"på"et"tidspunkt"skulle"opleve"at"være"i"et"voldeligt"forhold:"
”Christoffer:$Altså$dér$hvor$du$er$ved$at$være$sådan$helt$psykisk$nedbrudt,$tror$jeg$–$
Jon:$$–$Ja$–$
Christoffer:$–$Sådan$at$du$øh…$søger$sådan$nogle…$ekstremer…$
Moderator:$Ok.$Så$først$ville$I$snakke$med$venner…$eller$hende…$$og$så…$eller$hvad?$
Christoffer.$Nej,$det$ved$jeg$faktisk$ikke,$jeg$tror$faktisk$først…$at$man$ville$sådan…$jo,$at$man$
ville$sådan$lige$se,$hvad$fanden$det$handlede$om,$at$hun$blev$ved$med$at$ignorere$dig$og$sådan$
noget…$og$behandle$dig$dårligt,$så$tror$jeg,$man$ville$søge…$andre$former$for$hjælp”."(Bilag"2:"19).""
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Der"er"imidlertid"flere"interessante"forhold"der"gør"sig"gældende"i"Christoffers"udtalelser."Først"og"fremmest"er"det"værd"at"bemærke"Christoffers"tilgang"til"det"hypotetiske"scenarie,"at"han"skulle"opleve"at"befinde"sig"i"et"voldeligt"forhold."Ud"fra"hans"forklaring"kan"man"nemlig"tolke,"at"volden"for"ham"består"i,"at"kæresten"ignorerer"ham"og"'behandler"ham"dårligt’."Christoffer"nævner"dermed"ikke"direkte"noget"eksempel"på"fysisk"vold,"men"lægger"derimod"vægt"på,"at"kæresten"ignorerer"ham,"og"formulerer"de"øvrige"eksempler"på"volden"som,"at"hun"’behandler"ham"dårligt’."Det"kan"være"et"tegn"på,"at"Christoffer,"ligesom"visse"af"de"andre"informanter,"ikke"kan"forestille"sig"et"scenarie,"hvor"kvinden"udøver"fysisk"vold"mod"manden"–"i"hvert"fald"ikke"hvis"det"gælder"ham"selv."Samtidig"gør"Christoffer"brug"af"det"indefinitte"pronomen"’man’,"hvilket"blot"indikerer"en"yderligere"distance"til"det"pågældende"scenarie."Ser"man"på"ordvalget,"er"det"også"bemærkelsesværdigt,"at"Christoffer"anvender"ordet"”ekstremer”,"når"han"omtaler"det"at"benytte"sig"af"kampagnens"tilbud."Herudfra"må"det"konkluderes,"at"han"betragter"det"at"måtte"søge"hjælp"på"en"sådan"onlinebkampagne"som"værende"en"ekstrem;"med"andre"ord"uden"for"normen."Hvor"Ole"og"Lars"synes"at"være"mere"åbne"over"for"tanken"om"at"fortælle"andre"om"sådanne"personlige"problemer,"synes"Christoffer"altså"at"være"noget"mere"forbeholden."Det"kan"være"et"udtryk"for,"at"Christoffer"i"højere"grad"trækker"på"den"mere"konservative"kønsdiskurs,"hvor"mænd"anses"for"værende"de"fysisk"og"psykisk"stærke,"som"ikke"sådan"bukker"under"og"har"brug"for"hjælp."Denne"diskurs"er"Christoffer"dog"ikke"alene"om"at"indskrive"sig"i."Den"dukker"op"flere"steder"på"tværs"af"fokusgrupperne,"og"derfor"vil"den"udgøre"omdrejningspunktet"for"det"følgende"afsnit."
4.4.3.3&Diskurs&3:&’En&rigtig&mand’&&Den"tredje"og"sidste"diskurs,"der"spiller"en"væsentlig"rolle"i"informanternes"udtalelser,"kan"siges"at"ligge"til"grund"for"de"to"diskurser,"vi"allerede"har"fremhævet."Der"er"nærmere"bestemt"tale"om"en"diskurs,"der"dikterer"særlige"kriterier"for,"hvornår"man"kan"betragtes"som"’en"rigtig"mand’"–"og"dermed"tilhørende"kønsnormen."Lever"man"ikke"op"til"disse"kriterier,"opfattes"man"ikke"som"en"rigtig"mand."Hvad"betegnelsen"dækker"over,"og"hvordan"diskursen"kommer"til"udtryk"gennem"interviewene,"vil"blive"uddybet"i"det"følgende"afsnit."Vi"har"allerede"været"omkring"diskursen"om"’den"rigtige"mand’"i"analysen"af"nogle"af"de"tidligere"uddrag"–"blandt"andet"i"forbindelse"med"uddraget,"hvor"Esben"kalder"Ole"for"”femi”$(afsnit"4.4.2.1"Kampagnens"visuelle"udtryk),"og"hvor"Christoffer"kalder"såkaldt"’bløde"mænd’"
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for"”gay”."Disse"tilfælde"viser,"hvordan"Esben"og"Ole"positionerer"sig"som"’rigtige"mænd’"ved"at"tage"afstand"fra"kvindeligt"konnoterede"elementer"og"egenskaber."Esben"og"Christoffer"er"dog"ikke"de"eneste,"der"kan"siges"at"trække"på"dette"diskursive"repertoire"om"’den"rigtige"mand’."Også"Martin"kan"genkende"de"pågældende"kriterier"for"at"være"’en"rigtig"mand’."Han"forklarer"det"således:"
”Martin:$$–$drenge$de$er$jo$altid$dem,$der$ser$maskulint$store$ud,$så$hvis$de$lige$pludselig$
kommer$grædende$og$så$siger–$
[Informanterne$griner]$
Martin:$$–$$at$de$lige$er$blevet$øh…$mobbet$af$deres$kæreste,$så…$Det$er$der$ikke$sådan$lige$
nogen$drenge,$der…$altså…$[griner]$
Moderator:$Nej,$hvorfor?$Er$det,$fordi$det$er$pinligt,$eller$hvad…?$
Martin:$Ja,$det$tror$jeg…$det$handler$meget$om,$at$øh..$drenge$skal$ikke$græde,$og$drenge$skal$
kunne$klare$alt$muligt,$så$–”"(Bilag"2:"15)."Her"sætter"Martin"nogle"konkrete"rammer"for,"hvordan"man"citerer"den"mandlige"kønsnorm."’En"rigtig"mand’"er"således"en"stor,"stærk"mand,"som"ikke"lader"sig"slå"ud"af"udfordringer,"og"som"ikke"græder."Implicit"ligger"der"således"heri,"at"hvis"man"som"mand"beder"om"hjælp,"fordi"man"har"været"udsat"for"kærestevold,"citerer"man"ikke"kønsnormen,"og"genkendes"derfor"heller"ikke"som"’en"rigtig"mand’"på"dette"punkt."At"de"øvrige"i"gruppen,"inklusiv"Martin,"griner"af"scenariet,"hvor"en"dreng"udsættes"for"kærestevold"af"sin"kvindelige"kæreste,"kan"ses"som"et"udtryk"for,"at"scenariet"forekommer"dem"komisk."Dette"hænger"muligvis"sammen"med,"at"det"ikke"betragtes"som"normen,"at"man"som"mand"udsættes"for"kærestevold,"men"kan"også"hænge"sammen"med,"at"emnet"ifølge"informanterne"er"tabubelagt."At"informanterne"griner"kan"dermed"ses"som"en"måde"at"distancere"sig"fra"emnet"på,"og"det"kan"endvidere"tjene"som"et"eksempel"på"Jacks"pointe"om,"at"”(…)$drenge$taler$mere$løst$om$tingene”$(afsnit"4.4.3.1"Diskurs"1:"Kun"kvinder"udsættes"for"kærestevold:"81)."Man"kan"endvidere"argumentere"for,"at"informanterne"flere"gange"positionerer"sig"i"henhold"til"denne"konservative"kønsnorm."En"sådan"positionering"synes"eksempelvis"at"blive"foretaget"af"Chresten,"da"samtalen"falder"på"psykisk"vold:"""
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”Hjælpemoderator:$$Ja…$Hvad$så$med$psykisk$vold?$Altså…$
Chresten:$Ja,$det$kan$så$godt$være$sådan…$ja,$at$hun$sviner$en$til$og$sådan$noget…$
Asger:$Ja,$når$man$er$sammen$med$fx$nogle$af$hendes$veninder,$så$kan$det$godt$være,$at$hun$
finder$på$at$nedgøre$en$og$sådan$noget,$og$det$ville$ikke$være$så$rart.$
Chresten:$Så$havde$jeg$nok$også$bare$forladt$hende.$
Asger:$Så$ville$jeg$også$bare$–$ja.$Først$snakke$med$hende$om$det$–$
Chresten:$–$Det$ville$jeg$ikke$bruge$min$tid$på.”"(Bilag"8:"11)."Ud"fra"citatet"kan"man"tolke,"at"Chresten"synes"at"positionere"sig"som"’den"stærke"mand,"der"ikke"græder’,"som"man"i"det"forudgående"uddrag"ser"Martin"definere"som"den"maskuline"kønsnorm."Imens"Asger"fortæller,"at"han"nok"ville"tale"med"sin"kæreste"om"problemet,"udelukker"Chresten"denne"mulighed"og"tilføjer,"at"han"ikke"ville"bruge"sin"tid"på"at"tale"med"kæresten"om"det"i"et"sådant"tilfælde."Tværtimod"ville"han"”bare”"forlade"hende."Adverbiet"
”bare”"kan"i"dette"tilfælde"være"udtryk"for"en"bagatellisering"af"det"at"skulle"forlade"kæresten"og"dermed"indikere,"at"det"ifølge"Chresten"ikke"ville"være"svært"for"ham"at"forlade"sin"partner,"hvis"vedkommende"behandlede"ham"dårligt."Hans"positionering"kan"endvidere"siges"at"blive"forstærket,"idet"han"afbryder"Asger"og"dermed"forhindrer"ham"i"at"færdiggøre"sin"ytring."I"kraft"af"denne"positionering"kan"Chresten"siges"at"fremstille"sig"selv"som"hævet"over"et"sådant"scenarie,"og"man"kan"argumentere"for,"at"han"derved"samtidig"citerer"den"konservative"maskuline"kønsnorm"i"kraft"af"denne"positionering."Som"nævnt"er"det"dog"ikke"alle"informanterne,"der"positionerer"sig"i"samme"grad"i"henhold"til"diskursen"om"’en"rigtig"mand’."Og"for"en"del"af"informanternes"vedkommende"er"der"tale"om"en"vis"ambivalens,"idet"de"veksler"imellem"at"indskrive"sig"i"diskursen"og"udfordre"den."Et"eksempel"på,"hvordan"denne"ambivalens"kan"spores"i"informanternes"udsagn,"kan"findes"hos"Søren."Søren"har,"som"en"af"de"eneste,"ikke"sat"køn"på"aktørerne"i"det"hypotetiske"eksempel,"vi"bad"informanterne"om"hver"især"at"skrive"ned:"
”Søren:$Jeg$har$bare$skrevet,$hvis$øh…$en$af$parterne$i$forhold$begår$voldelig$adfærd$over$for$
den$anden$part$–$fx$at$slå$eller$sparke$eller…$anden$voldelig$adfærd.$
Moderator:$Ja.$
Søren.$Det$behøver$nødvendigvis$ikke$at$være…$manden,$der$begår$et$voldeligt$overfald$–$det$
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kan$også$være$pigen”"(Bilag"8:"10)."Her"giver"Søren"udtryk"for"en"forholdsvis"åben"kønsforståelse,"idet"han"vurderer,"at"voldsudøveren"kan"være"af"begge"køn"–"og"formentlig,"at"offeret"dermed"også"kan"være"af"begge"køn."Denne"ytring"kan"dermed"ses"som"en"udfordring"af"diskursen"om"’en"rigtig"mand’,"idet"Søren"her"udvider"den"mandlige"kønsnorm"til"også"at"kunne"indbefatte"svaghed."Dog"giver"han"kort"efter"udtryk"for,"at"også"han"har"svært"ved"at"forestille"sig"en"mand"blive"slået"af"en"kvinde"(Afsnit"4.4.3.1"Diskurs"1:"Kun"kvinder"udsættes"for"kærestevold)."Det"sker,"da"Chresten"forklarer,"at"han"har"svært"ved"at"forestille"sig"at"blive"tævet"af"en"kvinde."At"Søren"kan"siges"at"ytre"sig"selvmodsigende"i"disse"situationer"kan"ses"som"et"udtryk"for,"at"diskurser"netop"er"til"forhandling"og"formes"i"sociale"kontekster."
4.4.4-Social-kontrol-Når"det"kommer"til"diskursen"om"’den"rigtige"mand’,"finder"vi"det"relevant"at"dedikere"et"afsnit"til"en"analyse"af"informanternes"indbyrdes"positioneringer"af"sig"selv"og"hinanden."Med"afsæt"i"Butlers"normbbegreb"kan"man"nemlig"argumentere"for,"at"der"findes"en"række"eksempler"på,"at"informanterne"via"direkte"eller"indirekte"positioneringer"forsøger"at"fremstå"som"’rigtige"mænd’"for"at"undgå"at"falde"uden"for"normen."Med"andre"ord"kan"man"til"tider"spore"en"vis"social"kontrol,"som"særligt"interaktionen"i"gruppe"nummer"et"synes"at"bære"præg"af."Dette"afsnit"har"derfor"til"formål"at"belyse"nogle"af"de"tilfælde"i"interviewene,"hvor"der"synes"at"være"eksempler"på"denne"form"for"social"kontrol."Som"nævnt"kan"eksempler"på"social"kontrol"særligt"findes"i"den"første"fokusgruppe."Den"sociale"kontrol"kommer"ofte"til"udtryk"ved,"at"en"af"informanterne"har"sagt"noget,"som"kan"siges"at"være"i"strid"med"den"traditionelle"maskuline"kønsnorm,"hvorefter"en"eller"flere"af"de"andre"informanter"griner"eller"kommer"med"nedsættende"eller"irettesættende"bemærkninger."I"det"følgende"uddrag"ser"man,"hvordan"de"andre"informanters"latter"alene"kan"siges"at"have"betydning"for"Mikaels"udtalelser,"da"han"forklarer,"hvorfor"det"kan"være"bedre"at"tale"med"en"ven"end"en"professionel"rådgiver:"
”Mikael:$Selvom$det$jo$ikke$bare$er$den,$der$prøver$at$tjene$penge,$det$er$jo$en,$der$gerne$vil$
hjælpe$dig,$men$det$er$bare$noget$helt$andet$med…$med$din$ven,$som$sådan$kan…$øh…$sådan…$
fx…$hvis$man$nu$siger…$kunne$lægge$sig$ned$og$putte$med$dig$og…$kæle$om$dig$og…$sådan$
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noget…$
[De$andre$griner]$
Mikael:$Ja,$men$jeg$ved$også$godt,$det$lyder$mærkeligt,$ikke,$men$–$hvis$du$nu$sådan$har$haft$en$
kæreste,$og$det$er$dét,$du$har$gjort$med$din$kæreste,$og$din$kæreste$så$ikke$gør$det$mere$og$i$
stedet$for$slår$dig,$så$ville$du$ikke$kunne$gå$til$én,$som$ville$kunne$sidde$sådan$og$holde$om$dig,$
hvis$det$var$det$det,$man$havde$brug$for…$altså…”"(Bilag"2:"21)."Som"det"fremgår"af"citatet,"forklarer"Mikael,"at"fordelen"ved"at"tale"med"en"ven"frem"for"en"professionel"er,"at"en"ven"kan"drage"en"anden"form"for"omsorg"i"form"af"kram"og"anden"fysisk"kontakt."Mikael"kan"dermed"siges"at"trække"på"en"mere"åben"maskulinitetsdiskurs,"som"tillader"det"mandlige"køn"at"være"følsomt"og"intimt"med"andre"mænd."At"de"øvrige"informanter"griner"af"det"kan"være"et"udtryk"for,"at"en"sådan"intim"situation"imellem"venner"strider"imod"deres"maskulinitetsforståelse"og"derfor"virker"komisk."Er"man"som"mand"følsom"og"intim"med"andre"mænd,"citerer"man"således"ikke"den"traditionelle"kønsnorm,"hvor"manden"er"stærk"og"selvstændig"–"den"kønsnorm"som"de"øvrige"informanter"synes"at"indskrive"sig"i"i"dette"tilfælde.""Informanternes"latter"kan"også"være"udtryk"for"en"vis"usikkerhed"omkring"situationen,"idet"de"muligvis"ikke"ved,"hvordan"de"skal"forholde"sig"til"Mikaels"’ikkebmaskuline’"udsagn."Man"kan"derefter"se,"hvordan"Mikael"synes"at"forsvare"sig"imod"de"andres"indirekte"positionering"af"ham"som"komisk"eller"ikkebmaskulin,"ved"at"han"understreger,"at"han"godt"ved,"at"det,"han"siger,"lyder"mærkeligt."På"den"måde"anerkender"han"den"traditionelle"kønsnorm,"som"de"andre"indskriver"sig"i,"men"synes"alligevel"at"’kæmpe’"for"sin"egen"pointe,"idet"han"dernæst"forsøger"at"uddybe,"hvad"han"mente"med"sit"udsagn."Det"interessante"i"denne"situation"ligger"dog"også"i"kohærensen"i"forløbet."Dét,"at"Mikael"med"det"samme"ved,"hvorfor"de"øvrige"informanter"griner,"forudsætter"nemlig,"at"han"kan"sætte"sig"i"deres"tankegang"og"herunder"forstå"den"diskurs,"der"ligger"bag."Hvis"Mikael"med"andre"ord"ikke"selv"havde"kunnet"tolke"sig"til"meningen"via"diskursen,"havde"han"ikke"forstået,"hvorfor"de"andre"informanter"grinede."At"han"derimod"ikke"behøver"at"få"årsagen"forklaret,"samt"at"han"ytrer,"at"han"godt"forstår"deres"reaktion,"kan"dermed"være"udtryk"for,"at"også"Mikael"er"bekendt"med"den"mere"konservative"kønsdiskurs."En"anden"informant,"der"kan"siges"at"blive"udsat"for"samme"form"for"social"kontrol,"er"Martin."Det"sker,"da"Martin"fortæller,"at"han"mener"at"have"besøgt"kampagnens"hjemmeside"før:"
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”Martin:$Jeg$tror,$jeg$har$været$inde$på$den$her$hjemmeside$før$på$et$andet$tidspunkt$
[Der$fnises/fnyses$lidt]$
Martin:$Nej,$nej,$jeg$synes$bare$jeg$har$set$den$et$eller$andet$sted,$jeg$tror$på$min$gamle$skole$
eller$sådan$noget…$Jeg$ved$det$ikke$helt,$men…$jeg$synes$bare,$at$den$her$hjemmeside$er…$
genkendelig$eller$sådan…”"(Bilag"2:"5)."At"de"øvrige"informanter"fniser/fnyser"af"Martins"udtalelse"må"ses"som"en"indikation"af,"at"de"synes,"det"er"komisk,"at"Martin"har"været"inde"på"hjemmesiden."Det"uddybes"ikke,"hvorfor"det"er"komisk,"men"set"i"lyset"af,"at"der"er"visse"konservative"maskulinitetsdiskurser"på"spil"mange"steder"i"interviewene,"kan"man"argumentere"for,"at"det"også"er"en"sådan"diskurs,"der"viser"sig"her."Ligesom"ved"det"tidligere"eksempel"kan"man,"med"reference"til"Butler,"se"Martins"udtalelse"som"et"eksempel"på,"at"kønsnormen"ikke"citeres"–"dette"fordi"man"som"’en"rigtig"mand’"ikke"ville"søge"hjælp"for"kærestevold"på"en"hjemmeside."Som"i"eksemplet"ovenfor"synes"også"Martin"at"finde"det"nødvendigt"at"forsvare"sig"imod"de"andres"lidt"hånende"positionering"af"ham"som"afvigende"kønsnormen,"hvorfor"han"begrunder"det"med,"at"han"formentlig"har"set"den"på"sin"skole"(og"dermed"ikke"på"eget"initiativ)."Da"positioneringen"sker"indirekte"i"kraft"af"latter"og"dermed"ikke"uddybes"eksplicit,"kan"vi"naturligvis"ikke"vide,"om"vi"tolker"situationen,"som"informanterne"har"gjort."Som"nævnt"er"denne"tolkning"set"ud"fra"konteksten"dog"den"mest"sandsynlige,"idet"informanterne"også"i"andre"sammenhænge"synes"at"finde"sådanne"’ikkebmaskuline’"scenarier"komiske."Som"vi"tidligere"har"påpeget"er"den"sociale"kontrol"ikke"at"spore"i"lige"så"høj"grad"i"de"to"andre"fokusgrupper."Faktisk"synes"den"nærmest"ikkebeksisterende"i"det"tredje"fokusgruppeinterview."Samtidig"er"der"tale"om"en"interessant"fordeling"af"holdninger"de"tre"fokusgrupper"imellem,"hvad"angår"opfattelsen"af"farverne."Det"forholder"sig"nemlig"sådan,"at"der"blandt"informanterne"i"de"to"første"fokusgruppeinterviews"synes"at"være"konsensus"omkring,"at"den"lyserøde"farve"hæmmer"deres"interesse"i"kampagnen,"mens"informanterne"i"det"sidste"interview"slet"ikke"lader"til"at"studse"over"dette"aspekt."I"den"forbindelse"kan"det"være"af"betydning,"at"netop"den"sidste"fokusgruppe"kun"består"af"fire"deltagere,"hvorimod"der"i"begge"de"andre"grupper"er"fem"deltagere."Dermed"har"der"været"bedre"mulighed"for"at"få"flere"perspektiver"i"spil"i"de"to"første"grupper."Om"en"yderligere"deltager"i"den"sidste"gruppe"
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havde"gjort"en"forskel"er"naturligvis"ikke"til"at"sige,"men"det"er"dog"en"betragtning,"der"er"værd"at"tage"med."
4.4.5&Tekst,-diskursiv-praksis-og-social-praksis&Da"det"er"vigtigt"at"have"en"helhedsorienteret"tilgang"til"sin"diskursanalyse,"vil"vi"i"dette"afsnit"reflektere"over"sammenhængene"imellem"de"tre"dimensioner;"tekst,"diskursiv"praksis"og"social"praksis."Som"tidligere"nævnt"vil"vi"ikke"gå"i"dybden"med"den"sociale"praksis,"da"vi"har"et"tekstuelt,"diskursanalytisk"fokus."Derfor"vil"den"sociale"praksis"være"repræsenteret"ved"de"problematikker,"vi"har"belyst,"dels"i"afsnit"1.1"Motivation$og$problemfelt,"dels"på"baggrund"af"informanternes"udtalelser."Nedenfor"vil"vi"forsøge"at"belyse"nogle"eksempler"på,"hvordan"de"tre"dimensioner"kan"siges"at"hænge"sammen."Som"nævnt"ses"en"diskursiv"udvikling"på"det"politiske"plan"i"kraft"af"udviklingen"af"titlen"på"regeringens"handlingsplan"til"bekæmpelse"af"vold"i"nære"relationer"(www.lige.dk,"handlingsplan)."Man"kan"dog"stille"sig"kritisk"over"for,"hvorvidt"det"øgede"fokus"på"de"mandlige"ofre"for"vold"i"nære"relationer"afspejler"sig"i"de"sociale"tilbud,"der"bliver"stillet"til"rådighed."Her"synes"nemlig"at"ske"en"forfordeling"af"det"mandlige"køn,"idet"der"ikke"er"nogen"krisecentre,"som"specifikt"er"rettet"mod"mandlige"ofre"for"kærestevold."Sådanne"strukturelle"forhold,"i"dette"tilfælde"på"det"sociale"område,"vil"uundgåeligt"præge"muligheden"for"diskursiv"forandring."Som"Fairclough"udtrykker"det,"”(…)$må$diskursens$konstituerende$”arbejde”$
nødvendigvis$foregå$inden$for$de$begrænsninger,$som$de$sociale$strukturer$på$dialektisk$vis$
determinerer$i$forhold$til$diskursen”"(Fairclough,"2008:"20)."Eksempelvis"er"kampagnens"afsendere"nødt"til"at"forholde"sig"til"de"hjælpetilbud,"der"reelt"eksisterer."De"kan"med"andre"ord"ikke"formidle"hjælpetilbud,"der"ikke"eksisterer."At"den"pågældende"forfordeling"af"det"mandlige"køn"kommer"til"udtryk"i"hjælpetilbuddene"kan"dermed"bevirke,"at"kampagnen,"i"stedet"for"at"ændre"diskursen"om,"at"kærestevold"ikke"sker"for"mænd,"kommer"til"at"reproducere"den."Et"andet"sted,"hvor"den"sociale"praksis"synes"at"spille"en"væsentlig"rolle,"ses"i"form"af"mediernes"betydning"for"informanternes"oplevelse"af"kærestevold."Flere"af"informanterne"giver"nemlig"udtryk"for"at"deres"opfattelse"af"kærestevold"er"stærkt"influeret"af"mediebilledet"(afsnit"4.4.3.1"Diskurs"1:"Kun"kvinder"udsættes"for"kærestevold:"74)."Ud"fra"informanternes"tilkendegivelser"heraf,"kan"denne"ensidige"fremstilling"af"kærestevold,"som"de"oplever"i"
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medierne,"således"have"indflydelse"på"de"diskursive"repertoirer,"de"trækker"på."At"en"del"af"informanterne"til"en"vis"grad"oplever"et"tabu"i"forbindelse"med"kærestevold,"kan"således"være"delvis"bestemt"af"sådanne"forhold"i"den"sociale"praksis.""
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Kapitel-5-–-Konklusion-"På"baggrund"af"vores"analyser"af"kampagnen"Ditforhold.dk"og"fokusgruppeinterviewene"kan"vi"konkludere,"at"der"både"i"kampagnen"samt"blandt"vores"informanter"kan"identificeres"en"vis"’diskursiv"dobbelthed’."I"kampagnen"ses"denne"dobbelthed"ved,"at"der"på"den"ene"side"forsøges"at"formidle,"at"også"mænd"udsættes"for"kærestevold,"men"på"den"anden"side"til"tider"trækkes"på"nogle"kønsdiskurser,"som"positionerer"det"mandlige"og"det"kvindelig"køn"som"henholdsvis"voldsudøver"og"voldsoffer."Dette"gør"sig"blandt"andet"gældende,"hvad"angår"nogle"af"kampagnens"sproglige"formuleringer,"som"positionerer"manden"som"voldsudøver,"samt"de"hjælpetilbud,"der"formidles."Listen"af"hjælpetilbud"kan"nemlig"siges"at"afspejle"en"forfordeling"af"de"mandlige"ofre,"når"det"gælder"muligheden"for"at"få"hjælp"–"denne"forfordeling"påpeger"og"kritiserer"visse"af"informanterne"også."Endvidere"synes"kampagnens"lyserøde"farve"samt"hjertelogo"at"frastøde"nogle"af"informanterne,"idet"disse"virkemidler"for"dem"konnoterer"noget"feminint."I"informanternes"forhandlinger"af"kampagnens"indhold"og"layout"kommer"den"såkaldte"diskursive"dobbelthed"som"nævnt"også"til"udtryk."Dette"ses"ved,"at"der"for"en"del"af"informanternes"vedkommende"synes"at"være"en"ambivalens"i"forhold"til,"hvilke"kønsdiskurser"og"kønsnormer"de"skal"’læne"sig"opad’."Det"resulterer"i,"at"mange"af"informanternes"ytringer"til"tider"virker"modsatrettede"og"i"nogle"tilfælde"direkte"usammenhængende."Med"andre"ord"synes"de"at"være"splittede"i"deres"oplevelse"af"kærestevold"som"fænomen,"hvilket"bunder"i"to"modsatrettede"maskulinitetsforståelser,"som"så"at"sige"indgår"i"en"hegemonisk"kamp"om"’retten"til"sandheden’"(afsnit"2.3.5"Hegemoni)."Denne"ambivalens"resulterer"i,"at"en"del"af"informanterne"på"den"ene"side"stiller"sig"kritiske"over"for"kampagnens"tendens"til"at"positionere"det"mandlige"køn"som"voldsudøveren,"og"på"den"anden"side"selv"indskriver"sig"i"selvsamme"diskurs"på"andre"tidspunkter"i"interviewet."Der"er"således"forskellige"diskursive"kønsforståelser"på"spil"blandt"informanterne."Der"synes"endvidere"at"være"en"vis"kongruens"imellem"informanternes"kønsforståelse"og"deres"modtagelse"af"kampagnen."Nærmere"bestemt"synes"de"informanter,"som"ofte"trækker"på"en"mere"konservativ"kønsdiskurs,"at"være"mere"kritiske"over"for"kampagnen,"end"de"
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informanter"som"er"mere"åbne"i"deres"kønsforståelse."Dog"kritiserer"informanterne,"på"tværs"af"kønsforståelse,"at"kampagnens"hjælpetilbud"har"tendens"til"at"positionere"det"mandlige"køn"som"voldsudøvere."Samtidig"påpeger"nogle"af"informanterne"også"visse"sproglige"formuleringer,"som"positionerer"det"mandlige"køn"som"voldsudøvere,"og"synes"at"blive"provokeret"af"dette."Ud"fra"informanternes"udsagn"må"man"derfor"konkludere,"at"nogle"af"de"aspekter"af"kampagnen,"som"afsenderen"bør"overveje"ved"en"fremtidig"kampagne,"er"henholdsvis"layoutet,"retorikken"og"måden"hjælpetilbuddene"formidles"på."Som"nævnt"forholder"informanterne"med"en"mere"åben"kønsforståelse"sig"mest"positivt"over"for"kampagnen."Deres"åbne"kønsforståelse"gør,"at"de"ikke"synes"at"være"hæmmet"af"de"konservative"kønsnormer"og"derfor"ikke"positionerer"sig"i"modsætning"til"kampagnen."Idet"kampagnens"erklærerede"formål"er"at"bryde"tabuet"omkring"kærestevold,"er"det"spørgsmålet,"om"det"lykkes."Dette"fordi"det"netop"er"de"af"informanterne,"der"er"mest"præget"af"tabuet,"som"er"mest"kritiske"over"for"kampagnen."Det"er"naturligvis"altid"en"udfordring"at"henvende"sig"til"en"genstridig"målgruppe."Dog"har"de"pågældende"informanter"konkrete"forslag"til,"hvordan"kampagnen"kunne"forbedres;"nemlig"ved"at"ændre"kampagnens"layout,"undgå"ensidig"positionering"af"mænd"som"voldsudøvere;"både"i"kampagnens"tekster"samt"formidlede"hjælpetilbud."Endvidere"foreslår"nogle"af"informanterne,"at"man"kan"lave"en"særskilt"kampagne"til"både"mænd"og"kvinder."Det"kan"vidne"om,"at"kønsnormerne"for"disse"informanter"ganske"enkelt"’larmer’"for"meget"til,"at"en"kampagne"som"Ditforhold.dk"kan"appellere"til"dem."Ved"at"lave"særskilte"kampagner"til"mænd"og"kvinder"vil"den"binære"kønsopfattelse"dog"opretholdes"–"men"da"den"binære"kønsopfattelse"alligevel"synes"at"være"svær"for"kampagnens"afsendere"at"komme"udenom,"kan"man"sætte"spørgsmålstegn"ved,"om"det"i"dette"tilfælde"vil"være"mere"hensigtsmæssigt"at"kønssegmentere"sin"målgruppe."Ydermere"er"det"vigtigt"at"rette"et"kritisk"blik"mod"samfundsstrukturen,"herunder"hvordan"kærestevold"italesættes"fra"politisk"side,"og"hvilke"sociale"tilbud"der"stilles"til"rådighed."Som"nævnt"kan"diskursen"ifølge"Fairclough"kun"foregå"inden"for"de"givne"grænser,"som"den"sociale"praksis"sætter"(afsnit"4.4.5"Tekst,"diskursiv"praksis"og"social"praksis)."Vi"vurderer"i"denne"sammenhæng,"at"der"rent"lovgivningsmæssigt"er"tale"om"en"forfordeling"af"det"mandlige"køn,"hvilket"afspejles"i"manglen"på"hjælpetilbud"til"mandlige"ofre"for"kærestevold."Med"Faircloughs"pointe"in"mente,"vil"det"derfor"være"afgørende"at"ændre"på"disse"samfundsmæssige"strukturer,"da"de"er"medvirkende"til"at"sætte"rammen"for"de"gældende"diskurser."Eksempelvis"
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kan"kampagnen"ikke"formidle"hjælpetilbud,"som"ikke"reelt"eksisterer."Et"større"fokus"på"mandlige"voldsofre"fra"politisk"side"må"derfor"betragtes"som"en"vigtig"del"af"diskursernes"forandringspotentiale.""""""
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Når kønsnormerne 
larmer 
 
 
Mere end 12.000 mænd bliver hvert år udsat for vold i deres 
parforhold. I Det Kriminalpræventive Råds seneste kampagne for 
at forebygge partnervold henvender rådet sig derfor som noget nyt 
til både de kvindelige og mandlige ofre. Men kampagnen forfalder 
visse steder til stereotype kønsnormer og forfejler 
kommunikationen til den mandlige målgruppe. Det konkluderer 
ny rapport fra Roskilde Universitet, der stiller spørgsmål ved, om 
en sådan kampagne overhovedet kan kommunikere til begge køn. 
 
21.02.2014 // AMALIE STENDER OG MALENE BLÆDEL  "
Online-kampagnen Ditforhold.dk er den første af sin 
slags. Den henvender sig nemlig ikke kun til de 
kvindelige ofre for kærestevold, men til begge køn. Men 
selvom tilgangen er sympatisk, er missionen ikke helt 
uproblematisk. Det påpeger en rapport fra Roskilde 
Universitet. Kampagnen taber nemlig på visse områder 
den mandlige del af målgruppen, fordi særlige 
kønsnormer spænder ben for budskabet. Rapporten 
stiller derfor spørgsmål ved, om man overhovedet kan 
kommunikere til unge af begge køn i den slags 
kampagner. 
 
 
Mænd græder ikke 
 
Mange mænd oplever det at blive udsat for kærestevold 
som et nederlag på mere end én front. Det er ikke kun 
et nederlag i parforholdet, men også i forholdet til både 
nære og fjerne sociale omgivelser. Det er umandigt at 
være voldsoffer – og specielt, når personen bag 
overgrebet er en kvinde. Derfor er kærestevold imod 
mænd behæftet med et voldsomt tabu, der gør det 
problematisk at tale til ofre af begge køn via én og 
samme kampagne. 
Det konkluderer rapporten ud fra tre 
fokusgruppeinterviews foretaget med 14 unge mænd, 
Faktaboks 
12.000 unge mænd udsættes 
årligt for kærestevold, og 
problemet er stigende. 
Det Kriminalpræventive Råd står i 
samarbejde med Foreningen for 
børn og unge i voldsramte 
familier og Landsorganisationen 
af Kvindekrisecentre (LOKK)"bag 
online-kampagnen ditforhold.dk. 
Kampagnen har til formål at 
sætte fokus på problemet med 
kærestevold, og målgruppen er 
unge kvinder og mænd mellem 
14-24 år.  
 
Artiklen er skrevet på baggrund 
af en rapport fra Roskilde 
Universitet, som blev udgivet i 
februar 2014. Rapporten bygger 
på en undersøgelse af 
kampagnen ditforhold.dk og dens 
virkemidler samt tre 
fokusgruppeinterviews med et 
udsnit af den mandlige del af 
målgruppen. I rapporten 
undersøges de forskellige 
kønsnormer, som kommer til 
udtryk i kampagnen og i 
fokusgruppeinterviewene. 
Se kampagnen ditforhold.dk her ""
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som har testet kampagnen Ditforhold.dk. De unge mænd 
mener, at kvinder har nemmere ved at tale om den slags 
problemer, mens det er anderledes problematisk for 
mænd, fordi kønsnormen begrænser dem i langt højere 
grad. Der er nemlig sociale forventninger til mænd, som 
gør det pinligt at søge hjælp. Blot det at skulle fortælle, 
at man bliver udsat for kærestevold, virker ekstra 
grænseoverskridende for en mand. 
 
”Det handler meget om, at drenge ikke 
skal græde, og at de skal kunne klare 
alt muligt. Derfor er drenge bange for, 
at folk skal synes, de er svage, hvis de 
bliver udsat for kærestevold”, siger 
Martin på 16. 
 
Mænd bliver fremstillet 
som voldsudøvere 
 
Formålet med kampagnen er at bryde tabuet ved at tale 
til begge køn. Men trods dette bliver manden flere steder 
positioneret som voldsudøver – og kvinden som offer.  
 
Det sker blandt andet i nogle af kampagnens eksempler 
på kærestevold. Kun et enkelt sted beskriver kampagnen 
en situation, hvor det er kvinden, der begår vold. At 
kærestevold også sker for mænd, træder derfor i 
baggrunden, og det er en skam, når en del af formålet 
med kampagnen netop er at nå de mandlige 
voldsudsatte. 
 
Kampagnen formidler desuden en række hjælpetilbud. 
Men går man dem igennem, fremgår det, at også de 
overvejende henvender sig til kvinder. Som nogle af 
interviewpersonerne fremhæver, er de eneste tilbud til 
mænd rettet mod voldsudøvere. Det billede tager 
naturligvis afsæt i det faktum, at der i dag er langt flere 
hjælpetilbud til voldsudsatte kvinder end mænd, og det 
afspejler også, hvor underprioriterede voldsudsatte 
mænd er på det sociale område. Det understreger blot 
behovet for en øget indsats på området – både i form af 
etablering af reelle tilbud og informationskampagner, der 
sætter fokus på mænd. 
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”Lyserød er til piger” 
 
En del af interviewpersonerne kalder kampagnens logo 
og lyserøde farvetema for ”piget”. Ifølge rapporten 
henvender Ditforhold.dk sig derfor på det visuelle 
område primært til den kvindelige del af målgruppen. 
Det viser, at særlige kønsnormer stadig lever i bedste 
velgående – i dette tilfælde blandt unge mænd. 
 
Og spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at 
slippe fri af dette normmæssige jerngreb – og om det 
kan lade sig gøre at henvende sig til begge køn i samme 
kampagne, eller om sociale og kønsmæssige normer 
ganske enkelt umuliggør den ellers sympatiske mission?  
Ser man på rapporten fra Roskilde Universet, er 
konklusionen, at Ditforhold.dk kun delvis lykkes med at 
nå den mandlige målgruppe. Paradoksalt nok kan man 
faktisk spørge, om kampagnen på visse områder ender 
med at opretholde det tabu, den erklærer at ville 
nedbryde. 
 
 
-
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 """
  BILAG 1 
Introduktion af os samt redegørelse for det planlagte interviewforløb. 
 
1) Udlevering af associations-spørgeskema, hvor følgende spørgsmål bliver stillet 
(varighed: 10 min.): 
 Hvad tænker du, når du hører ordet kærestevold (skriv mindst 5 stikord)? 
 Prøv at tegn et eksempel på kærestevold.  
 Kan du give et eksempel på kærestevold? 
Vi beder informanterne om at vende deres ark med bagsiden opad, når de 10 min. er 
gået. Svarene vil først blive diskuteret senere i interviewet. 
Formålet med ovenstående øvelse er at få indblik i informanternes umiddelbare associationer til 
fænomenet	  ”kærestevold”.	  Vi	  lægger	  ud	  med	  disse	  åbne	  spørgsmål	  for	  dels	  at	  lade	  informanterne	  
tilkendegive deres egne opfattelser, holdninger mv., dels at kunne se deres udgangspunkt, før 
forhandlingerne i gruppen finder sted. 
2) Udlevering af test fra kampagnen - Hvad ved du om kærestevold? (Varighed: 5 min.) 
Denne øvelse har samme formål som den forrige øvelse, men giver os også mulighed for at et 
indblik i, hvor stort et kendskab og en viden, som informanterne besidder om kærestevold i 
forvejen. Dermed kan vi se, hvorvidt kampagnen bringer ny viden frem. 
 
3) Informanterne bliver bedt om hver især at surfe rundt på kampagnens hjemmeside i 
15 min. 
 Hvad synes I umiddelbart om kampagnen?  
Herefter beder vi informanterne om i fællesskab at udvælge og nedskrive de 3 bedste 
og de 3 dårligste aspekter af kampagnen. Dette gør vi dels for at få et indblik i 
informanternes oplevelse af kampagnen, men ikke mindst for at få adgang til informanternes 
indbyrdes forhandlinger og positioneringer. 
 
4) Interview: Spørgsmål om kampagnen 
 Hvis I kom forbi hjemmesiden tilfældigt, ville I da få lyst til at blive og surfe rundt? Hvorfor, hvorfor ikke? Dette spørgsmål stiller vi for at finde ud af, om kampagnes 
appeller til dem eller ej, og i så fald hvordan og hvorfor. 
 Prøv at beskrive forsiden – hvad lægger I mærke til? Dette spørgsmål har til hensigt at give os et indblik i informanternes indledende opmærksomhed på kampagnen, herunder deres holdning til kampagnens udformning og udtryk, herunder farvevalg m.m. 
  BILAG 1 
 Prøv at beskrive billederne af de personer, som optræder i kampagnen, og hvad tænker I om, at de er med i kampagnen? Dette spørger vi om for at finde ud af, hvorvidt informanterne kan relatere til rollemodellerne i kampagnen, samt hvorfor eller hvorfor ikke. 
 Hvilke tanker sætter sangen i gang hos jer? Hvad tænker I, at den handler om? Hvad synes I om, at den er med i kampagnen – og hvorfor tror I, den er med? Igen ønsker vi at undersøge kampagnens relaterbarhed  
 Hvordan synes I, at der bliver kommunikeret i kampagnen – kan I bruge informationerne (er der noget, I ikke vidste i forvejen)?  
Vi beder informanterne om at vende deres ark om igen. 
 Hvad har I skrevet på jeres ark?  
Afsluttende spørgsmål: 
 Hvad tror I, I ville gøre, hvis I skulle opleve at blive udsat for kærestevold? Med dette 
spørgsmål ønsker vi at undersøge, om informanterne har lagt mærke til hjælpe- og/eller 
rådgivningsfanen, og i så fald, om de ville benytte sig af nogle af de udbudte tilbud.   
 Vi	  vil	  bede	  jer	  om	  at	  klikke	  på	  fanen”Rådgivning”	  hver	  især	  og	  lige	  gå de forskellige tilbud igennem (varighed: 5 min). Hvad er jeres umiddelbare tanker omkring tilbuddene? Kunne I forestille jer at benytte jer af nogen af tilbuddene, hvis I skulle blive udsat for kærestevold? Dette spørgsmål har til formål at give os indblik i, hvorvidt 
informanterne finder de udbudte tilbud relevante for dem, samt om informanterne har 
bidt mærke i den markante skævhed i fordelingen af tilbud til hhv. mænd og kvinder. 
Vi vil som nævnt på baggrund af ovennævnte spørgsmål undersøge, hvorvidt informanterne 
trækker på kønsdiskurser under interviewet – og i så fald hvilke.    
  BILAG 2 
1 
 
Moderator: Nå, men det, der skal ske, er, at vi vil vise jer en kampagne om kærestevold – jeg ved ikke, om I 
har fået noget at vide i forvejen? 
Christoffer: Jo, sådan lidt… 
Moderator: Ja,  det  er  også  fint  nok…øh…  vi  skal  bare  vise  jer  den  her  kampagne  – eller nogle dele af den – 
og så skal vi stille jer nogle spørgsmål om, hvad I synes. Det er ikke os, der har lavet kampagnen, så I skal 
bare være fuldstændig ærlige om både gode og dårlige ting. Vi vil bare gerne have jeres mening. Og der er 
heller ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Altså - det er jeres mening, vi skal have fat i, så I skal bare være 
fuldstændig ærlige. Og vi vil gerne have, når jeg stiller nogle spørgsmål, at I sådan ligesom snakker med 
hinanden  om  det  i  stedet  for  bare  at  svare  mig.  Så  I  må  godt  sådan  tænke  lidt  højt,  når  I  siger  fx:  ’Nå  men  
det  dér,  det  er  helt  vildt  fedt,  øh…  så  lige  fordi…- det  synes  jeg,  fordi…  et  eller  andet’…  så I må godt sådan 
ligesom forklare, hvorfor I synes som, I synes. Øhm…  ja.  Vi  skal  bruger  det  her  interview  til  vores  speciale,  
og det vil sige, at det kun er os, vores vejleder og vores censor, som kommer til at læse det. Det er dog 
muligt, at folk i fremtiden får adgang til specialet og skal læse det også, så hvis I ikke vil have, at vi bruger 
jeres rigtige fornavne, så siger I bare lige til efter interviewet, så laver vi jer anonyme, hvis I gerne vil det. 
[Informanterne griner lidt] 
Moderator: Det  øh…  det skal jeg lige, det skal jeg lige  give  jer  mulighed  for  i  hvert  fald,  så  det  er  op  til  jer… 
Vi  har  noget  noget  øh…  - jeg ved godt, at I har fået morgenmad, men der står lidt chips og nogle boller og 
nogle  kanelsnegle…  noget  smør,  sodavand,  kaffe  og  te,  tror  jeg  også,  der  er  så  – I må gerne tage noget nu, 
hvis  I  skal  have  noget…  Undervejs – vi optager  jo  her  på  øhm…  diktafoner  [griner] – så hvis I kan undgå 
sådan at banke i bordet og larme lidt meget, fordi det kan godt genere lyden lidt så [griner]. 
Mikael: Jeg vil gerne bede om sodavanden 
Moderator: Hvad for en? 
Jon: Faxe er bedst 
Martin: Ah, det er lidt tidligt - 
Moderator: Der er også noget kakao og juice 
Christoffer: Der er te, hvis det var – 
Moderator: Ja.. Han kunne kun finde  de  her  to… 
Martin:  Ej,  jeg  venter  lidt… 
Moderator: Ok… så begynder vi. Den  første…  opgave  jeg  har  til  jer,  øh…  får  I  10  minutter  til  at  lave.  Der 
ligger sådan et papir – øh, det øverste papir, hvor der står tre opgaver på, som I gerne lige må udfylde. I skal 
ikke snakke højt, når I laver den her, det er noget, I skal lave hver for sig. I skulle gerne alle sammen have 
fået en kuglepen. Har I umiddelbart nogen spørgsmål, eller er der noget, I ikke lige forstår, så kommer I lige 
op til mig, men det skulle gerne være rimelig simpelt. Og I får ti minutter nu til at udfylde de tre opgaver. 
Lars: Skal man skrive det i stikord? 
Hjælpemoderator: Nej nej, I må også meget gerne skrive det i sætninger, det var mere bare for - 
Moderator: Ja, hvis det er nemmere for jer - 
Hjælpemoderator: Ja – altså jo mere beskrivende, jo bedre  faktisk… 
Informanterne skriver 
Moderator: Er I alle sammen færdige? 
Informanterne: Ja 
Moderator: Super. Vi vender tilbage til det her senere, så I skal bare lade det ligge lige for nu. Nu får I lige 
en øvelse mere [griner], inden  vi  rigtig  begynder  at  snakke.Øhm…  det  er  bare  sådan  lige  for  at  se…  Ja,  I  kan  
jo se, hvad der står på det, det er sådan en lille test, eller hvad man kan sige, men igen – det gør altså ikke 
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noget, hvis I ikke kender svarene, det er bare sådan så vi ved  sådan,  hvad  jeres  idé  om  kærestevold  er… 
Hjælpemoderator: Ja, det er en del af det undervisningsmateriale dér, som er inde på hjemmesiden – 
Moderator: Ja, det hører nemlig til kampagnen, det her. Så I får lige et par minutter til at udfylde den. Og I 
må  helst  heller  ikke  snakke,  imens  I  gør  det… 
Lars: Og hvis vi ikke ved, om det er sandt eller falsk? 
Moderator: Så gætter du – 
Hjælpemoderator: Ja, ellers –  
Moderator: Nej faktisk, ved du hvad – notér ude i siden, hvis ikke du ved det.  
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Ja, gør det i stedet for, så bare skriv et sprøgsmåltegn ude i siden, hvis du ikke ved det. Og husk 
lige at skrive navn et eller andet sted, så vi ved, hvem der har udfyldt hvad. 
Moderator:  OK. Nu har I så fået lov til at se, hvad det er, vi overhovedet skal snakke om (griner). Øhm…  
hvad synes I umiddelbart om kampagnen? 
Christoffer: Jeg synes, den er meget fed. 
Moderator: Du synes, den er meget fed? 
Christoffer: Mmm…  [utydeligt….]. Jeg synes, man får et meget godt indblik i, hvordan man - 
Lars: Der står også noget om det hele, synes jeg. 
Christoffer: Ja. 
Lars: Altså  der  er…  forskellige  historier…  og  så  den  dér  test,  vi  har  lavet… 
Moderator: Mmmm. 
Lars: Og…  så  står  der  en  masse  om…  Øhm…  et  godt  og  et  dårligt  forhold  og  voldeligt  forhold  og  sådan… 
Moderator: Ja…  Så  der  er  mange  informationer? 
Flere: Ja. 
Mikael: Ja – sådan kendetegn ved det og sådan noget, det er rigtig fedt… 
Moderator: Ja. Jeg lagde mærke til, at du (henvendt til Christoffer) sad og grinede og rystede på hovedet på 
et tidspunkt, hvad var det? 
Christoffer: Ja, det var bare den dér test dér, fordi der var sådan nogle åndssvage svar – det var én af dem, 
hvor jeg ikke ville svare nogen af dem – 
Moderator: Nå ok, hvad var det for en – kan du huske det? 
Christoffer: Hm…  næh…  Så  skal  jeg  tage den forfra... - 
Moderator: Nååh, ja OK. Du kan også bare vende den om du har – 
Christoffer:  Det  er  vist  ikke  helt  de  samme… 
Moderator: (Griner). Hvad…  hvad lagde I mærke til – hvad lagde I mest mærke til, når I kiggede rundt på 
kampagnen? 
Jon: De er meget på at undgå det – der  er  sådan  rigtig  mange  ting,  hvor  der  står:  ”Det  er  et  godt  forhold”  og 
”Et  usundt  og  et  voldeligt”  og…  [utydeligt]. hvordan du kan kendetegne det ved din  datter,  og…sådan nogle 
ting. Så de prøver rigtig meget på ligesom at – man  skal  lægge  mærke  til  at…  tage  et  ansvar  og  sådan  nogle 
ting… 
Moderator:  Ja… 
Christoffer: Jeg  tror,  at…  de har sådan en målgruppe efter piger,  de  går  sådan  meget  op  i  at  sådan…  at  
designe det efter pigers behov, eller hvad man skal sige… 
Moderator: Ja – hvorfor tænker du det? 
Christoffer: Hm… 
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Lars: Altså  fx  oppe  i  højre  hjørne,  der  er  der  sådan  et  hjerte,  hvor  der  står  ”Ditforhold.dk”- der er der et 
hjerte udenom og – 
Christoffer: Jaja, og – 
Lars og Christoffer: Det er lyserødt…[i kor]. 
Christoffer: Ja. Også  nogle  af  historierne,  det  handler  også  om  piger…  som  har  et  forhold  til  en…  og  sådan  
noget.. 
Moderator: Ja… 
Hjælpemoderator: Ja ok. Så I tænkte…  hvem ville I synes, den rettede sig til? 
Christoffer:  Sådan…  hvad  hedder  det  dér….  målgruppen…   
Jon: 16-20 
Christoffer: Ja. 
Moderator: Ja…  Ok.  Øhm…  Nu synes jeg, I skal prøve måske at sætte jer ned til… Lars (griner), og så lige alle 
sammen prøve at finde frem til at blive enige om de tre bedste ting ved kampagnen og de tre dårligste ting 
– og I skal bare diskutere højt, det er fint.  
Informanterne sætter sig sammen 
Moderator: Øhm.. så siger jeg til, når I til at tage en beslutning, så I kan bare lige snakke lidt om det og 
skrive  ned  øh…  på  et  stykke  papir    alle  de  ting,  I  bliver  enige  om,  og  så  skal  jeg  nok  sige  til,  når…  tiden  er  ved  
at gå 
Jon: De tre bedste… 
Mikael: Jeg  kunne  godt  lide  de  dér…  historier, hvor de så sådan i historierne havde sagt ind til, hvad man 
skulle have  gjort  og…  hvad  der  kunne  have  været  godt  at  gøre…   
Jon: Ja, det der: ”Han  er  kontrollerende”  og…? 
Mikael: Jeg læste bare en af de dér historier, hvor der bare stod sådan…  øh…: ”Del  1”,  og så bagefter, så 
stod der så sådan en kommentar-agtig ting – hvad i dén situation, at kvi- pigen  eller  drengen  sådan…  Bare  
klik på et af de  dér  navne  der…  Så kan man se, altså første del, så står der sådan en kommentar, så man 
kunne sætte det ind i sit forhold-agtigt… 
Lars: Så i hvert fald historierne og kommentarerne… [Han noterer]. 
Martin: Jeg synes også, det er meget overskueligt altså let at at kunne finde rundt på… Altså finde ud af af, 
hvad  er  det…  altså  læse  nogen  historier  om kærestevold og... test dig selv – Vil  du…  have  at  vide,  hvordan  
det  starter,  og  hvad  man  skal  gøre… jeg synes, det var meget let og overskueligt… hvad man kiggede efter, 
og… 
Lars: Ja, der er bare et godt indhold sådan.. .for unge 
Martin: Ja- 
Lars:  Altså,  det  er  nemt  også… 
Martin:  Der  er  en  bred…  vifte  af  forskellige… 
De  andre:  Ja… 
Lars: Så hvad  skal  vi  sige  til  den…  informationerne…? 
Jon:  Ja,  og  ”Rettigheder og ansvar”  var  også helt vildt godt…Alt det dér med, at man har  rettigheder  og… 
Lars:  Kan  jeg  ikke  bare  skrive  ’informationerne’…? 
Jon:  Jo… 
[Lars noterer] 
Jon: Også  alt  det  dér  med  ”Giv hjælp” og så den fane, hvor de sådan opfordrer os til at gøre noget ved det… 
og…  gøre  noget ved det for vores venner og vores familie og sådan noget… Og det står der også nogen 
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andre  steder,  at  vi  skal  hjælpe…  familien…  jeg  tror,  det  er  under  ”Kærestevold”,  hvor  der  står:  ”Et godt 
forhold  er  (…)”  og  sådan  nogle  ting… Der  står  der,  at  man  skal…  udvise  respekt  for  familien  og  sådan  nogle  
ting…  og  hjælpe  hinanden,  og  det  synes  jeg  også  er  også  en  ret  god  ting,  synes  jeg… 
Lars:  Jeg  har  ikke  kigget  så  meget  på  de  der  ting,  men  jeg  kan  da  godt  se,  at…altså…  der  står  rigtig  meget…  
øh omkring  det…  Det  er  også  lidt  til…  altså…  de voksne 
Jon: Mmmm. 
Mikael: Ja,  men…  Jeg  synes  – hele hjemmeside-layoutet, det er mest…  hvis  jeg  tænker,  så  er  det  mest 
sådan en pige-hjemmeside 
Lars: Jaja, men det er det da også – 
Martin:  –Jeg tror også,  det  er  meget  på  grund  af  altså..  ikke  fordi  drenge  ikke  kan  bruge  den,  men…  jeg  tror  
generelt, det er piger, der – 
Christoffer: Jo – 
Lars:  –Der  er  også  flere  piger,  der… 
Martin: Det er også mere piger, der går ind på sådan nogle hjemmesider og læser sådan nogle historier og 
sådan… 
Jon:  Ja…   
Lars: Det står dér…  Der er dobbelt så mange piger, som… 
Martin:  Ok… 
Lars: Jeg synes, det var fint med den dér lille test tilsidst… 
De  andre:  Ja… 
Lars: Hvor  øh…  hvis  man  har  læst  alle  de  dér  forskellige… ting,  så  kan  man  lige…  tjekke  op,  om  man  kan  
huske det faktisk… 
Jon:  Mmm…  Det  er  meget  fedt  med  de  dér  små  bokse,  der  er  ude  i  siden  med  nogle  af  de  kendte,  der  
snakker  om  deres  oplevelser  med  det  og  sådan  noget… 
Lars: Ja, der er mange bokse – 
Jon:  – ja, også  sådan  så  folk,  der  er  inde  på  det,  de  ikke  føler,  at  de  er  alene  og  sådan  noget… 
Lars.  Ja,  en  hotline  linkes  der  også  sådan  til… Der er Joachim Boldsen… 
Mikael: Det får det også sådan til at virke mere… sådan imødekommende eller sådan med et kant ansigt…  
eller  hvad  man  skal  sige… som man har set før… 
Den  andre:  Ja… 
Lars: Ja,  men  den  dér  test  var  god… Skal  jeg  skrive  ’test’? 
Martin:  Ja…  Og  så  de  dårlige  ting  nu  - 
Lars: Skal vi også skrive dårlige? 
Lars: Det ved jeg ikke, det er måske lidt dårligt det dér med, at  det  er  så…  pigeorienteret,  selvfølgelig  der  er  
flere piger, men der er også drenge –  
Martin: Og altså, drenge de har også brug – det kan godt være, altså….  Ja,  det  har  du  ret  i. 
Jon: Alligevel – det er en tredjedel drenge ikke?  
De andre: Ja… 
Mikael:  Efter  hvad  de  skriver… 
Lars: At den er….[Lars noterer] At den er for meget rettet mod piger, ikke? 
De andre: Ja. 
Lars: Hvad er ellers dårligt? 
Martin:  Der  er  sgu  ikke  så  meget…Synes  jeg… Der  er  mange  af  de  dér  ting  under  ”Advarselstegn hos din 
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teenager” fx, hvis man skal se, om de har et voldeligt forhold, hvor man bare tænker, altså det kunne man 
sagtens  regne  ud  på  forhånd  fx  hvor  det  ikke  giver  så  meget  hjælp… 
Lars: Tjah.. Jeg synes, det er fint nok, at de har skrevet det. 
Mikael: Det  er  jo  ikke  sikkert,  at  alle  forældre  bare  sådan…  kan  se  det… Jeg tror, der er mange forældre, der 
bare  ville  tænke  sådan  :”Nå,  det  er  bare  sådan,  det  er  nu-til-dags-agtigt” [griner]. 
Martin: Jeg elsker det dér med,  at  det  starter  sådan  med:  ”Der  var  en,  jeg  havde  noget  med”  [Griner].  Det  
er bare så typisk, det er. 
[De andre griner. De surfer lidt rundt på siden] 
Lars:  Jeg  ved  ikke  rigtig,  hvad  de  andre  dårlige  ting  skal  være… 
Christoffer:  Jeg  har  ikke  sådan…  Er  kampagnen  overhovedet  i  gang? Altså det dårlige er måske, at jeg 
lægger ikke mærke til den overhovedet –  
Mikael: jeg har ikke hørt om den, nej 
Hjælpemoderator: Altså I har ikke hørt om den? 
Martin:  Vi  er  også  meget  inde  på…  Altså vi kommer jo ikke så meget uden for skolen her,  så… 
Christoffer: Jamen der står bare noget med, at den har været i gang siden – der var noget skolekonkurrence 
i  2009 eller sådan noget – 
Moderator: Ja, den startede i 2009. 
Christoffer: Ja præcis – og jeg har bare aldrig set den her hjemmeside før, jeg har ikke engang set en 
reklame  for  den,  synes  jeg… 
Hjælpemoderator:  Nej… 
Martin: Jeg tror, jeg har været inde på den her hjemmeside før på et andet tidspunkt 
[Der fnises/fnyses lidt] 
Martin: Nej, nej, jeg synes bare jeg har set den et eller andet sted, jeg tror på min gamle skole eller sådan 
noget… Jeg ved det ikke helt, men…  jeg  synes  bare,  at  den  her  hjemmeside  er…  genkendelig  eller  sådan… 
Christoffer:  Der  står  ikke…  der  står  ikke  noget  derinde  øh…  hvordan  de  kører  deres  kampagne, eller 
hvordan de sådan – de viser nogle billeder, hvor de er ude og dele sådan nogle flyers ud eller sådan noget… 
overhovedet…  De  viser  ikke  rigtig,  hvad  de  gør… andet end at de har sådan en hjemmeside dér… 
Mikael: Ja, det er sådan, hvis du endelig har et problem, så ved du ikke rigtig, at det er dér, du skal gå hen 
og finde din information…   
Christoffer:  Nej…  det  er  lidt  for…  anonymt,  eller  hvad  man  skal  sige… 
Martin: Ja, man skal have at vide på forhånd, hvor man skal søge henne, eller hvad man skal søge  efter… 
Lars: Ja, de kunne måske godt komme ud med en lille reklame engang imellem 
[Der grines lidt] 
Mikael: Ja eller sådan et eller andet på skolerne eller sådan noget… 
Mikael. Ja på efterskoler - eller  gymnasier… 
Martin: Bare hænge én eller anden poster op 
Lars: Ja, hænge en plakat op – 
Mikael:  Ja,  bare  hænge  en  plakat  op,  ja… 
Lars: Så jeg skriver, at de skal gøre lidt mere opmærksom på sig selv – 
Christoffer: – Bedre branding, eller –  
Martin: Ja,  bedre  branding…   lidt mere reklamation. Allesammen kender den dér familievolds-… 
Mikael: Jeg tror faktisk, at jeg har set det dér hjerte før et eller andet sted – 
Martin: Det kan jeg ikke – jo  jeg  tror  faktisk…  er  det  ikke  øh…  plakaterne,  er  det  ikke  et  eller  andet…  ansigt  
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med en lynlås for munden, eller sådan noget? 
Hjælpemoderator: Jo, det er rigtigt, det har der været noget om -  ”Bryd  tavsheden”,  men  det  tror  jeg  har  
været en anden kampagne – 
Moderator: Ja, det er en anden kampagne, men det er sådan det samme formål – 
Martin: Ja, det er måske familievold, jeg  kunne  ikke  huske,  om  det… 
Hjælpemoderator: Ja, det er rigtigt – det har det været. 
Mikael:  Jeg  har  set  sådan  noget  om  vold,  men  jeg  har  aldrig  den  den  her  kampagne,  tror  jeg…  Der  har  
været  sådan  nogle  reklamer  i  tv  i  hvert  fald… 
Moderator: Ja. 
Lars: Jeg tror, vi blev færdige -  
Moderator: I har fundet dem? Perfekt! 
Mikael: Er du gal, du skriver pænt! 
Lars: Ja af en dreng, ikke? 
Mikael: Jo [griner] 
Martin: Hvordan kan du skrive så pænt, altså? 
[Informanterne sætter sig tilbage på deres pladser] 
Moderator:  Øh…  jeg  tror  godt,  I  kan  lukke  computerne  nu,  jeg  tror  nemlig,  at…ja.  Nå,  men  vil  I  prøve  at… 
Hjælpemoderator [henvendt til moderator]: Tror du ikke, det er meget godt, hvis man skal snakke om – 
Moderator:  Nå,  men  så  lad  den  dér  være  åben… Jeg  tror,  det…  ja  – 
Hjælpemoderator:  – Det kan jo godt være, hvis man skal vende tilbage til den, når man har en pointe – 
Moderator: Det er en god idé. Prøv at fortælle os, hvad I  har…  Hvad I er nået frem til? 
Lars: Jamen  de  gode,  det  var…  historierne.  Blandt  andet  alle  de  forskellige  historier  – også  øh…  der  var  
nogle  af  de  dér,  hvor  der  stod  en  masse  navne…  øh  Stine  og  Lars  var  der  en,  der  hed,  den  gik  vi  ind  på.  Og  
så var der nogle kommentarer til. Og det synes vi, var godt. 
Moderator: Ok -  hvad  var  det,  der  var  godt  ved  det?  Altså…  – 
Mikael: Jamen at de har skrevet -  
Lars: Hvordan hun har det – og hvad hun skulle have gjort – 
Moderator: – Så  man  får  sådan  et  billede  af…  hvad  det  er,  der  sker,  eller..? 
Mikael: Ja – og hvordan man undgår det tidligt. 
Jon: Hvis man så føler, at man står i samme situation, så har man allerede fået et råd til, hvordan man kan 
komme ud af det. 
Moderator: Ja. 
Lars:  Og  så  også  alle  de  informationer,  man  fik.  Der  var  ret  mange…  om  øh…  alt faktisk, synes jeg. 
Hjælpemoderator: Og det er en god ting eller hvad? 
Lars: Ja. 
Moderator:  Det  var  det,  I  snakkede  om    med…  hvad  der  var  et  godt  forhold,  eller  hvad? 
Lars: Ja. 
Mikael: Når man først  er  på  hjemmesiden,  så  er  det  en  virkelig  virkelig  god  hjemmeside  til…  hvis  man  har  
problemer  med  vold… 
De andre informanter: Ja  
Mikael: Altså  i  hvert  fald  når  man  ser  den  sådan  uden  at  være  indblandet  i  det… 
Lars: Og så også den dér test til sidst…  
Jon:  Ja,  testen  var  rigtig  god… 
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Lars: Når man har læst alle de der informationer, så kommer testen lige til sidst, og  så  kan  man…  
opsummere… 
Hjælpemoderator:  OK,  ja…  Jeg  tror  altså  godt,  I  må  åbne  dem igen, ikke, fordi vi skal alligevel til at snakke 
om det senere, så – 
Moderator:  Nå, sorry ja – så kan vi lige vente 10 minutter på det [griner]. Mens vi venter på, at I kan 
komme  på,  så  øh…  De  tre dårlige ting – 
Hjælpemoderator:  – der var én til god ting, ikke – eller hvad? 
Lars: Nej, altså information, historier og test 
Hjælpemoderator: Og test, ja – det er rigtigt! 
Lars: Og de dårlige – at vi synes, den var for meget rettet mod piger. Altså der var jo også en del drenge 
alligevel… 
Moderator: Hvad var det, der gjorde, at I synes, den var rettet mod piger? 
Martin:  Det  lyserøde… 
[Informanterne griner] 
Christoffer:  Jeg  synes  bare  at  historierne,  de  handlede  sådan  meget  sådan  om  øh…Om  sådan…  Jeg  synes 
mest,  det  handlede  om  piger,  der  havde  et  problem  med  deres…  mand,  eller - 
Lars: – Jeg  har  svært  ved  at  forestille  mig,  hvordan  det  skulle  være  drengen,  der  blev…  fysisk  fx…  øh… 
Martin: Måske  kærestevold  imod  en  dreng,  det  er  sådan  meget  psykisk,  eller…  jeg ved det ikke, men øh… 
Jon:  Fx  når  du  går  ind  på  forsiden,  så  står  der  sådan  MTV,  og  der  er  sådan…  en  podcast med en pige og 
sådan noget, og jeg tror ikke, der er så mange drenge, der vil høre sådan nogle podcasts dér. Og det er også 
rigtig meget nogle pigers erfaringer, der står om – et eller andet uheld, de har haft, og så står der altid en 
eller anden pige -”Malene  og  Stephanie”  og  sådan  noget…   Jeg har ikke set en eneste, hvor det er en dreng, 
der står om. 
Moderator: Nej ok. Mikael har siddet med hånden oppe? 
Mikael: Jeg har det også bare sådan, at det er meget – jeg ved ikke, det var jo ikke noget, jeg snakkede om 
dér med dårlige ting - men det er meget fokuseret på dem, det går udover. Det er ikke sådan fx ham, der nu 
begår volden, hvis han har problemer, så kan han ikke rigtig gå ind på den her hjemmeside og  sådan…  få  
hjælp-agtigt. Det er mest til dem, det sådan går udover. 
Moderator: Ja. 
Christoffer: Jeg synes også, at testen var rettet mod pigerne. Der var et spørgsmål, hvor det sådan var en 
pige, der skulle svare på det. At hvis din kæreste/mand, eller hvad fanden der stod, beder dig om at tage 
tøjet af - 
Martin: Kan en pige da ikke også gøre det imod en dreng? 
Christoffer: Jo, men så nej – fordi det  var  jo…  hvad  hedder  det…    – 
Moderator: Du må godt  kigge  på  din  øh…  jeg  tror,  du  har  den  foran  dig  – øh, den test dér. Det samme 
spørgsmål står på den.. Jeg kan ikke rigtig huske det. 
[Christoffer leder] 
Martin: Er det den her: ”Din  kæreste  vil  tage  et  billede  af  dig  uden  tøj  og  lægge  det  på  nettet,  men du har 
ikke  rigtig  lyst”? 
Christoffer: Ja – det er den. 
Martin:  Og  så  står  der:  ”Hvad gør du? Efter lidt overtalelse går jeg med til det, min kæreste siger, jeg er 
kedelig, hvis jeg ikke vil. Jeg siger nej, holder på mit, selvom han synes, det er lidt kedeligt. Jeg prøver at 
forklare min kæreste, hvorfor jeg ikke har lyst”.  Alligevel – hvor mange piger vil sige, at – ej, det ved jeg ikke, 
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om der er [griner].  Vil  en  pige  også  (uhørligt)  på  nettet…? 
Moderator: Ja, godt spørgsmål [griner]. 
Hjælpemoderator: Men  øh…  Ja….  I  sagde  noget  om  dernede før, at det nok primært er psykisk vold, som…  
– 
Lars:  – Ja, som drengene er udsat for, ja. 
Moderator: Hvorfor tror I det? 
Lars.  Fordi  drenge  generelt  er…  fysisk  stærkere  end  piger. 
Mikael: Men man kan også sige, at hvis  en  dreng  finder  en  meget  ældre  pige,  så  kan  hun  nok  godt  sådan… 
banke ham og sådan…  være  fysisk  – 
Lars: – Ja, Karen – 
Martin: Karen  
[Informanterne griner] 
Lars: Vi har en lærer her, der er militærkvinde. 
Moderator: Ok [griner] 
Christoffer: Ja, og hendes kæreste er altså også bare fire gange så stor som hende 
Martin: Men stadigvæk, hvis du havde sådan en kæreste, der var virkelig pumper, der var pige, som 
kæreste, så kunne det også godt være [griner] 
Hjælpemoderator: Ok. Og så tænkte jeg også lige over, at du [Jon] sagde også noget om, at drenge hører 
nok  ikke  podcasts  og  sådan  noget…? 
Jon:  Ja…   
Christoffer: Jeg tror aldrig, jeg har hørt en. 
Lars: Det har jeg heller ikke. 
Jon: Altså det kommer selvfølgelig an på, hvad det handler om, men det er bare sådan det dér, så er det 
sådan noget på MTV - rigtig meget på MTV synes jeg, det er blevet sådan noget glamour-noget, hvor det 
handler om… kendte,  og…  alle  de  dér  reality-show og sådan noget, og det tror jeg ikke, at der er så mange 
drenge, der går op i. Og så  havde  de  lavet  det  sådan…  så  det  så  sådan helt fantastisk  ud,  og  det  var  så  ikke…  
vildt  tiltrækkende  til  drenge… 
Hjælpemoderator: Nej. 
Moderator:  Kom  vi  igennem…  tre  ting? 
Hjælpemoderator: Nej, det gjorde vi ikke, vel? 
Lars: Nej, ikke de dårlige. 
Hjælpemoderator: Er der andre ting – undskyld, det er bare lige – som I synes gør, at den er mere rettet til 
piger, end det, vi har været omkring? 
Jon:  Øh…  det  tror  jeg  ikke… 
Moderator: Nej. 
Lars: De andre…  eller  de  to næste ting, det er lidt det samme. Vi har skrevet, at vi ikke har lagt mærke til 
kampagnen før nu, og så at der skal være mere reklamation, eller de skal gøre mere opmærksom på sig selv 
Moderator: Ja – fordi, som Mikael sagde, når man først finder den, så er den god – er I enige i det? 
Lars: Ja, helt sikkert. Den er meget let at finde rundt på. Der er nogle hjemmesider – godt nok ikke om det 
her – mwen om alt mulig andet, der kan være virkelig forvirrende. 
Moderator: Ja, ok. Cool! Men øhm.. Har du tilføjelser [til Hjælpemoderator]?  
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Hjælpemoderator:Nej. 
Moderator: Godt,  jamen  så…  OK - jeg ved ikke, om vi sådan lidt har været ind på det, men øhm, hvis nu I 
sad på computeren en eller anden dag og tilfældigvis lige fandt den her side – hvis I ikke havde set den før, 
men fandt den bare sådan tilfældigvis, tror I så, at I ville have  lyst  til  at…  kigge  rundt  på  den? 
Lars: Jeg tror, at jeg ville bruge de dér 10 minutter for lige at kigge, hvad pokker det var. 
Moderator: Og hvorfor tror du det? 
Lars:  For…  fordi  det  er  meget  aktuelt  for  os.   
Moderator: Ja? 
Lars:  Med  kærester  og…  man  måske kender nogen, der har været udsat for  det… 
Martin: Og  så  er  det…  spændende  historier  altså…  Også  selvom  man  ikke  har  de  værste  problemer,  så  er  
det…  spændende  at  læse, altså. Og så selvfølgelig, hvis man måske også har de her problemer, så er det 
måske også meget fangende. 
Jon: Ja, og hvis en i en familie har et – ens lillesøster – så kan man måske fornemme, at der er et eller andet 
på hende og sådan noget, og så kan man hurtigt  gå  ind  på  ”Giv  hjælp”  eller  et  eller  andet  hurtigt,  ikke? 
Mikael: Ja, jeg blev bare sådan hurtigt fanget af de dér historier. Sådan, hvad er det egentlig, der sker i 
dagligdagen, og hvor slemt er det-agtig  for…  for  unge  og  sådan  noget?… 
Moderator: Ja, så  det  var  ligesom  det,  der  fangede…  i  hvert  fald  jer  to? 
Christoffer: Jeg tror overhovedet ikke, at jeg ville sådan kigge  på  den…  sådan.  Hvis  jeg  ikke  havde  nogen  
grund til det.  
Moderator: Nej, hvad tror du, at du ville tænke, hvis du lige sådan så den første  gang,  og…? 
Christoffer: Tøsepjat… ville jeg tænke [griner].  
Moderator:  Tøsepjat?  Ja… 
Christoffer:  Ja…  det  ville  jeg…  tænke… 
Hjælpemoderator: Ja – hvad er det, der får dig til at tænke det, sådan bare lige? 
Christoffer:  Hm…  for  det  første  bare  designet…  Det  virker  bare  sådan  lidt…  med  hjerter  og  sådan  noget…  
Det er ikke så fangende...  i  hvert  fald… 
Moderator: Ja... ok. 
Hjælpemoderator: Ok. Er der andre ting, som så ikke synes - hvor I tænker, ’den ville jeg nok aldrig klikke 
på’, eller…? 
Moderator: Eller er det bare dét? 
Mikael:  Den  dér  ”Få  hjælp”. 
[Informanter griner]. 
Martin:  Ja  ”Få  hjælp”, ”Giv  hjælp”. 
Hjælpemoderator: Er det fordi I ikke står i den situation lige nu, hvor det sker, eller er det, fordi I tænker, at 
I  ikke…    – 
Lars: – Jeg tænker, at det måske er mest piger, der giver hjælp og får hjælp…  generelt…  ved  sådan  nogle  
kampagner - 
Christoffer:  Ja,  jeg  tror  mest,  det  er  dem…  dem der der har været ude for det, der kan give hjælp 
Mikael:  Ja,  jeg  tror  det  er  svært  på  den  måde  at  give  hjælp,  andet  end  at  sige:  ’Hvorfor  går  du  ikke  fra  ham-
agtigt’,  eller  ’Hvorfor  siger  du  ikke  stop’  – 
Christoffer:  – Ja  det  hjælper  jo  ikke  så  meget… 
Moderator: Ok.  Prøv  at  gå  tilbage  til  forsiden…  Er I alle sammen på forsiden? Og så lader vi lige som om, at I 
ikke har set den før, og så forklar mig: Hvad lægger I mærke til? 
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Jon: Podcast’en – 
Lars:  –Hende dér Celina Ree. 
Jon:  Ja…  Videoen  er  ligesom  det  første, der – 
Christoffer: – Nå ja, det sagde jeg faktisk også...  da  jeg  lige  kiggede  på  den… 
Moderator:  Ja…? 
Moderator: Hvad…  hvad  giver  det  jer  af  indtryk  sådan  først  umiddelbart? 
Christoffer: Det er bare...  Jeg  synes  bare,  fordi…  jeg  har  sådan  set  det  dér  skrig  før..  .i  øh…  The  Voice,  da  jeg  
var lille og sad og så den. 
Moderator: Så du har set musikvideoen før? 
Christoffer:  Ja…  Lige  præcis  sådan det dér kan  jeg  huske…  at  hun  skriger  sådan  der… 
Jon:  Altså for mig, så var det sådan lidt en fornemmelse af, at de bare  sådan… prøver at være med på 
noderne for at... give os en eller anden form for underholdning af en slags, ikke? Og på en eller anden måde 
så synes jeg bare, det er lidt irriterende, fordi den giver os ikke rigtig nogen råd, vi kunne bare finde dem på 
The  Voice,  eller…  et  eller  andet,  så…  for  mig,  så  er det ligesom bare en fornemmelse af, at de bare 
ligesom…  vil være mere, end det de skal være for  os… 
Moderator: Ok, så synes du, at kampagnen skulle have ladet være med at have musikvideoen så, eller…  
eller hvad tænker du? 
Jon: Altså det ved jeg ikke, altså selvfølgelig omhandler den det samme, som dét, der står på den, men der 
er  ikke  nogen  sådan  stor  mening  i,  at  den  er  der.  Så…  det  ved  jeg  ikke… 
Moderator: Så den er mere underholdning? 
Jon: Ja, den er der mere bare for at give noget udfyld, tænker jeg. 
Moderator: Ok.  Øhm…  Jeg  hørte,  at  I  snakkede  om…  Joachim  Boldsen,  kan  det  passe? 
Informanterne: Mmm. 
Moderator: Der er jo nogle forskellige personer i kampagnen..  øhm..  Hvad…  Prøv  at  beskrive.. prøv at 
beskrive det billede, I ser  på  forsiden  fx…  Øh…  Hvad  ser  I? 
Jon: Det dér...  med Matthias og Christine, eller hvad? 
Hjælpemoderator: Ja, lige præcis. 
Lars: De siger nej til kærestevold. 
Moderator: Prøv at beskrive for mig det dér billede, hvis nu jeg ikke havde set det før, hvordan ville I 
beskrive det for mig? 
Christoffer: De står sådan tæt, men det sådan…  men  jeg  ville  ikke  tro,  at  de  var  kærester,  sådan…  på  nogen  
måde…  Det  er  de  måske  heller  ikke…  Jeg  tror  bare… 
Lars: For mig at se, så ligner det to mennesker, de sådan lige har taget ind og så givet dem et interview fx – 
Moderator: Ok – 
Lars: – og så spurgt, om de lige måtte lægge et billede op af dem på hjemmesiden, hvor de siger nej til 
kærestevold,  fordi… de har.. altså selvfølgelig  syntes  dårligt  om  det… 
Moderator: Ja? 
Christoffer: Det ligner jo bare sådan to modeller, de bare har smækket derind  og  så  bare  har… smækket 
sådan…  Ja…   
Jon: For mig, så virkede det – 
Christoffer:  – Det skal jo også se godt ud udadtil – 
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Jon: For mig der virkede det som om, da jeg så det dér logo, der var ved siden  af dem, som om… at det  
sådan var to MTV-værter – det ved jeg ikke, om det er – men det er ligesom den opfattelse, jeg får af det 
med  det  samme…  At det er to af de dér værter, der snakker om det. 
Moderator: OK. 
Jon: Sådan så det er nogle flere kendte, ikke? Der  sådan… 
Moderator: Hvad synes I om, at…  at de er med? Hvad  tænker  I  om  det… at de er med i kampagnen? Altså 
er er det godt eller dårligt,  at  de  ligner  modeller,  eller…? 
Christoffer: Det er godt. 
Moderator: Det er godt? OK… 
Christoffer: Fordi så viser det lidt, at det kunne let ske for enhver, det er ikke kun sådan nogle fucked up 
typer  på  stoffer  og  sådan  nogle..  der  er…  indblandet  i  det. 
Moderator: OK. 
Jon:  Det  giver  ligesom  en  noget  selvtillid  sådan  noget…  Hvis  man  har..  en fornemmelse af, at det kun sker 
for tabere, at det er tabu, så hvis man ser sådan nogle der, så får man en fornemmelse af, at man ikke er 
alene 
Moderator:  Ja… 
Martin:  Ja,  det  ligesom  det  dér  med  at  sige,  at  det  værste  kan  altid  ske  for  de  bedste…  altså… 
Moderator:  Ja… 
Mikael: Jeg synes bare måske hellere, man skulle have fundet nogle - måske nogle kendte – der havde 
været udsat for det-agtig,  i  stedet  for  at  sige:  ’De  her,  de  siger  nej’,  så:  ’De  her  har  også  oplevet  det’  
måske…  og  sådan,  og  de  er  kommet  ud af det-agtig…  Hvis  man  kunne  finde  dét  i  stedet  for,  så  behøvede  
det  måske  ikke  at  være  sådan  nogle  helt  vildt  kendte,  synes  jeg.  Men  bare…  bare nogle andre, som har 
været udsat for det, øhm.. og reklamere med det, i stedet for at man sådan har fået nogle kendte til at 
reklamere for ens kampagne 
Moderator: Ja…  Hvad  ville  det  gøre? Altså hvilken forskel ville det gøre, hvis  nu fx det var to kendte, der 
havde være udsat for det og var kommet igennem det og fortalte om det? 
Mikael: At det kunne fx…  at  det  kunne ske for alle, og at det godt kan lade sig gøre sådan… at komme ud af 
det  og  sådan  stadig…  have  et  godt  liv-agtigt,  og… 
Jon: Og have et succes-rigt… 
Moderator: Ja…  Øhm…  Ok. Nu har I selv nævnt den dér sang dér. Jeg ved ikke, omI alle sammen har hørt 
den, men hvis der er én af jer, der sådan lige gider at…  tænde  for  den,  så  hører  vi  den  lige..  engang…  Det 
bliver Jon? Ja [Griner] 
Jon:  Ja…  Hvis  den  gider… 
Moderator: I  må  gerne  gå  over  og  kigge  på  den…  sammen… 
Christoffer: Jeg kan se den herovre. 
Moderator: Ok. 
[Informanterne ser videoen] 
Moderator: Yes. Hvilke…  Altså  hvad tænker I, når I hører den her sang? 
Mikael:  Ikke  det,  jeg  burde  tænke… 
[Alle griner lidt] 
Moderator: Hvad tænker du, og hvad burde du tænke? 
Mikael: Jamen jeg burde vel tænke, at det var sådan noget med kærestevold, men det var, da jeg hørte 
den, der var det bare slet ikke det, jeg tænkte. 
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Jon: Det er også sådan et gammelt hit – 
Mikael: – Ja, men jeg tænkte – den har været mega kendt og sådan noget og er blevet spillet alle mulige 
steder – men jeg har aldrig tænkt, at det skulle omhandle noget med kærestevold 
Moderator: Nej ok. Hvad tænkte du, at den omhandlede før? 
Mikael: Bare sådan… sex-agtig, altså ’Når du rører ved mig, så tænder du et eller andet’ eller sådan…  agtig… 
Lars: Jeg har det på samme måde… 
Moderator: Du, I, har det på samme måde? Så det er sådan, at når I hører den, så synes  I…  Så  handler den 
mere om sådan noget sex, eller? 
Jon: Ja, altså jeg tænkte, det var sådan ret intimt første gang jeg hørte den –sådan så, hver gang hun rørte, 
så var det sådan, at hun lukkede hun alt andet ude, når hun var sammen med ham-agtig 
Lars: Som hvis det  var  godt… 
Martin: Jeg  synes  samtidig  også,  sådan… det virker ikke som en tilfældig film,  det…  jeg  synes  også, det på 
en måde…  i  hvert  fald  lyrikken,  det  er  svært  at  forklare,  men…  Øhm…  også  lidt  ved  kærestevold,  men…  
altså, som de andre sagde, meget måske seksuelt, men…  man  kunne  også  godt  se,  at det er én, der lyder 
som om, at øhm…  at hun vil stoppe kærestevold,altså… måske fordi hun selv har oplevet det....Ligesom 
med mange andre musikvideoer, man ser, hvor der… der er en eller anden, der synger om kærlighed…  om 
knust kærlighed, der synes  jeg,  at  det  her  virker  sådan  lidt  på…  det samme 
Moderator:  Altså  som  om…  Altså  så  du  synes  også,  at  hun synger lidt om kærestevold, eller hvordan? 
Martin: Ja – bare sådan mere sådan om… knust kærlighed,  synes    jeg  sådan  ja…  agtig… 
Jon:  Da  jeg  lagde  mærke  til  videoen…  da  man  så  videoen,  der  kunne  jeg  godt  se,  at  det  omhandlede 
kærestevold. Ikke når hun bare sådan stod der og sang, men når man så hende dér pigen, og da han rørte 
ved hende, selvom han bare sådan rørte ved hende, så føltes det sådan totalt ubehageligt – 
Lars:  – ja på hendes arm - 
Moderator: –Ja, prøv lige at forklare, hvad der sker, hvis jeg nu ikke har set videoen – hvad er det lige, der 
sker lige dér? 
Jon: Det  er  sådan…  altså  han  tager  bare  fat  i  armen  på  hende,  eller  først  så  tager  han  sådan  stille  og  roligt  
ned ad armen på hende, hvor hun ikke rigtig sense det eller sådan, hun kigger bare lige  ud  i  luften…  Og  
selvom han bare sådan rører hendes hud, så for mig var det bare sådan ubehageligt sådan, fordi hun ville 
slet ikke sådan have det-agtig… 
Moderator: Ok.  
Lars: Jeg så det lige igen. Han starter bare med at røre heroppe og så ned ad skulderen, og så tager han fat i 
hende…  og  så  at  hun  flytter  sig  faktisk. 
Moderator:  Ok.  Hvorfor  tror  I,  at  den  er  med…  i  kampagnen? 
Lars: Jamen fordi, igen – det er lidt til piger, og det er en kvinde, der synger – om… altså…  at  blive… måske 
ikke kærestevold  direkte  som  vi  ser  det,  men  at  blive… at være sammen med en…  og  hvordan  han  rører  
hende. 
Moderator:  Mmm… 
Mikael:  Undertrykker  hende…  kvinden 
Jon: Hvis man bliver rørt af den her sang,  eller  synes  at  den  på  en  eller  anden  måde…  at  man  kan…  sådan…  
finde noget  i  den,  som  minder  om  en  eller  sådan  noget… Og så kommer der den dér lille plakat eller billede 
til sidst, hvor der står den her hjemmeside og sådan noget. Så er det meget let bare hurtigt at gå ind på 
den, og så står der ligesom med det samme en helt masse om det. Så det er sådan hurtigt, sådan så så er 
man allerede inde i det. 
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Moderator: Ja – så det kunne foregå lidt som en  eller  anden… blikfang, eller hvad man kan sige? 
Mikael: Ja, men det der bare er, det er, at hver gang jeg har hørt den her sang, har  jeg  sådan  ikke…  har jeg 
stadig ikke vidst, at det var kærestevold, og jeg har ikke set plakaten nogen steder, så jeg har bare tænkt, at 
det var et hit-agtig… Og  hvis  jeg  sådan…  stadig ikke vidste – at vi ikke havde siddet og snakket om 
kærestevold nu, og  det  ikke  var  det,  der  var  omdrejningen,  så  havde  jeg  heller  ikke  sådan…  tænkt,  at  det  
var det, den omhandlede stadig. 
Hjælpemoderator:  Ja…  Det  var  bare  lige  – hvad tænker I om, at den er med så…  i  den  her  kampagne? 
Moderator: Ja, hvad synes I? 
Martin: Jamen så snart man forstå, at der  bliver snakket om kærestevold her, så kan man også godt se,  at…  
det er en rigtig sang, de har valgt – eller  det  er  i  vert  fald  en  god… 
Lars:  Ja,  jeg  synes  det  er  fint  nok…  Altså  der  er  mange  sider,  hvor  de  har  fået lagt et  link  ind…  til  sange  eller  
noget…  så  jeg  synes  også,  det  er  fint  nok,  som…  Martin sagde 
Mikael: Ja, når du først ved, at den omhandler – at det er  sådan…  det  er inde under den her kampagne, så 
forstår  du  også  sangen  på  en  anden  måde  og  sådan… 
Hjælpemoderator: Ja.. Tror I selv, I ville klikke på den, altså hvis I kom ind på hjemmesiden? 
Lars:  Jeg  tror,  jeg  ville  se  de  første…  30  sekunder   
[De andre samtykker] 
Lars:  Og  så  ville  jeg  sige:  ”Den  har  jeg  hørt  før”. 
Moderator:  Ja  ok.  Øhm…  Hvis  nu  I  skulle  fortælle til en eller anden fra jeres klasse, hvad den her kampagne 
den… fortæller. Hvis I helt kort skulle gøre det, hvad ville I så sige? Hvad synes  I  den…  den  fortæller…  hvad 
for nogle informationer giver den jer, altså…  hvad  går  den  ud  på? 
Lars: Den går ud på, at man.. man får en masse at vide omkring kærestevold, og så er der også meget dét at 
få hjælp og dét at give hjælp og få stoppet det 
Jon: Den forklarer sådan lidt  hvad  øh…hvordan  personerne,  der  bliver  gjort  vold  imod,  har  det  sådan  – 
hvordan de føler det. Eller hvordan den her pige i hvert fald føler det. 
Moderator:  Ja… 
Christoffer: Jeg synes bare, det er sådan lidt et lorte-motto, de har. 
Moderator: Af hvad for noget, siger du? 
Christoffer: Et lorte-motto,  de  har:  ”Kærester slår da ikke?”. 
Moderator: Hvorfor synes du, det er et lorte-motto[griner]? 
Christoffer: Jamen fordi, det er jo ikke kun – de skriver jo også selv det dér med, at det ikke kun er fysisk, 
men  det  også  er  seksuelt  og…  psykisk… 
Moderator:  Ja… 
Christoffer: Så.. at de ikke har fundet et andet motto. 
Hjælpemoderator: Ja, så du føler ikke, det er dækkende nok måske? 
Christoffer: Overhovedet ikke. 
Hjælpemoderator: Nej. 
Lars: Hvor står det? 
Christoffer: Det står til sidst i videoen. 
Lars: Hvad står der, siger du? 
Christoffer:  Der  står:  ”Kærester  slår  da  ikke?”. Det  lille  banner  dér… 
Martin: Jeg synes bare, det lyder sådan nærmest:  ”Kæreste  slår  da  ikke?” sådan et spørgsmålstegn fra et 
barn eller sådan  noget…  Jeg  synes…  jeg  ved  ikke,  om  jeg  selv  kunne  have  fundet  på  et,  men jeg tror i hvert 
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fald, at der…  kunne  være et bedre motto end dét der 
Moderator:  Ja…  ok. 
Mikael:  Ja,  og  jeg  synes  også..  .det  kunne  godt  sådan…  sige:  ’Er  du  så  en  dårlig  kæreste?’,  sådan,  ’har  du 
fået  din  kæreste  til  at  slå?’  sådan  – ’har  du  fået  din  kæreste  til  at  slå?’,  ’Har  du  sådan  gjort  noget?’…  sådan…  
’så din kæreste ikke er normal-agtig’… 
Moderator: For at fokusere det  over  på  den,  der  er…? 
Mikael: Ja – ’Kærester slår da ikke normalt, hvorfor gør han det så med dig-agtigt’… 
Martin: Igen,  jeg  synes,  det  lyder  sådan..  som  et  lille  barn  på  6  år,  der  giver  det  her  spørgsmål… 
Moderator: Ok, ja. Øhm…  Har  I  lært  noget  nyt,  altså  kan I bruge nogen af de informationer, der står i 
kampagnen? 
Jon: Ja, det synes jeg helt sikkert. 
Lars: Altså, jeg har ikke været så meget opmærksom på det. Jeg har selvfølgelig nogen gange set nogle tv-
udsendelser med nogen, der er blevet forfulgt, der er også nogen, der bliver slået og sådan noget, men det 
er ikke sådan, fordi jeg har tænkt yderligere meget over det før  nu…sådan…  at det også  omhandler  det…  
psykiske…  meget… 
Moderator: Ja. Det er nemlig mit næste spørgsmål, om der var noget – altså I ikke vidste i forvejen, som I 
lige har – altså bare ved at kigge på den nu,  og  har…? 
Jon: Ja…  jeg  lavede  den  dét  tegning,  hvor  jeg  har  lavet  både  en  psykisk  og  en  fysisk  tegning,  men… 
Moderator: Ja, ok. Super. Dem snakker vi nemlig også om lige om lidt, dem vil vi rigtig gerne se på. 
Mikael. Bare at det var så mange. Det vidste jeg ikke…  altså  28.000  piger  og  12.000  drenge…  det  var…  ret  
mange… 
Moderator: Ja…  Jamen øh.. . altså apropós tegningerne, så – I må gerne lige vende det dér ark om  igen… 
Hvis  I  kan  finde  det… [griner]. Og det første var jo, at I skulle skrive enten sætninger eller stikord, eller hvad 
ved jeg, til…  hvad  hedder  det…: ”Hvad  tænker  du,  når  du  hører  ordet  kærestevold?”, og jeg tænker, at vi 
måske bare lige starter med at gennemgå dem herovre. Så…  hvis vi starter med Christoffer? 
Christoffer: Øh, jeg skrev bare de dér fem stikord dér. Øhm.. .jeg  skrev  bare  ”Psykisk”  og  ”Fysisk”  og  
”Uretfærdighed”  og  ”Krænkende” og  ”Ulovligt”. 
Moderator:”  Krænkende”  og    ”Ulovligt”?  Ja  . Skal vi lige gennemgå dem først, og så snakke om dem først? 
Hjælpemoderator: Ja, lad os gøre det. 
Moderator: Ja, Martin? – 
Hjælpemoderator:  – Eller er det nemmest at gennemgå dem med det samme, egentlig,  sådan  så…? 
Moderator: Nej, jeg synes vi gennemgår dem sådan lige.. ja 
Martin: ”Vold”  – altså  ”Slå”,  og  så  har  jeg  sagt  ”Trusler”,  øh…  ”Seksuelle  overgreb”…  øh…  ”Hemmelighed”…  
altså… at  man  ikke  tør  sige  det,  og  så  ”Ulovligt” 
Christoffer: Frygt… 
Moderator: Hvad sagde du, frygt, eller hvad? 
Christoffer: Ja, det ville jeg nok hellere have  skrevet  end  hemmelighed… 
Martin:Nå  ja  men  jeg  har  skrevet  sådan:  ”Holde  det  hemmeligt”… 
Moderator: Ja. 
Lars: Ja har skrevet det mere i sætninger: ”At  man  i  et  forhold  yder  vold  imod  sin  kæreste”,  ”At det heller 
ikke er OK at slå andre mennesker”,  og  øh…  ”Psykisk  vold  i  form  af  skæld-ud groft og nedebryde ens 
selvtillid”  og  så  også  ”At  blive  voldtaget”. 
Moderator: Ja? 
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Mikael: Øh…  ”Voldelig  mand,  øh…”Dårligt  forhold”,  sådan…  ”Fattige”,  øh…  ”Uintelligente”  og  
”Undertrykkelse”, har jeg skrevet… 
Moderator:: Ja,  ok… 
Jon: Jeg har skrevet: ”Uhørt”,  ”Dumt”,  Ubehageligt”,  ”Dårligt”  og  ”Unødvendigt”… 
Moderator: Ja? Er der noget, I lige har lagt mærke til, at hinanden har skrevet, som I har studset over? 
Mikael: Den dér Martin skrev  med  at…  hemmelig…  At  det  sådan  ligesom  var  sådan…  skjult… at man ikke 
turde sige det og sådan  noget… 
Christoffer: Ja, det var ikke noget, man ville snakke om, jeg tror også, at det,  der  er  det  lidt,  øh…  Det er 
fandme lidt gay at komme ud og sige, at man har det sådan med sin øh… kvindelige kæreste – 
Martin:  – Der er ikke nogen drenge, der tør sige det – 
[Informanterne griner] 
Christoffer: Nej [griner] 
Lars: Nej – jeg tror heller ikke, der er nogen drenge – der siger det 
Martin: Nej,  altså,  det  kan  godt  være…  fordi…  Altså  selvfølgelig piger har det jo også lidt svært med at 
skulle anklage hinanden eller skulle sige det til nogen, men stadigvæk altså – 
Christoffer: [Utydeligt] svans… 
Martin:  – drenge de er jo altid dem, der ser maskulint store ud, så hvis de lige pludselig kommer grædende 
og så siger– 
[Informanterne griner] 
Martin:  –  at de lige er blevet øh…  mobbet af deres kæreste, så…  Det  er  der  ikke  sådan  lige  nogen  drenge,  
der… altså… [griner] 
Moderator: Nej, hvorfor? Er det, fordi det er pinligt, eller hvad…? 
Martin: Ja, det tror jeg…  det  handler  meget  om, at øh.. drenge skal ikke græde, og drenge skal kunne klare 
alt muligt, så – 
Lars:  –  Det er jo ikke kun – bare at drenge er stærkere end piger – 
Martin:  – Ja, drenge er stærkere, så…  Men  jeg  tror  også  blandt  andet på grund af, at det er pinligt, men 
også…  De er  bange for, hvordan folk skal se på en, at… man er bare svag,  eller… 
Moderator: Ja. Hvad var du ved at sige, Christoffer? 
Christoffer:  Hm…  Nej,  det  var  ikke  noget… 
Moderator: Ikke noget? Nej OK. 
Hjælpemoderator: I snakkede lige om det dér med, at hvis man som fyr bliver udsat for vold, så tænker I, at 
så  er det nok psykisk vold… men  øh… 
Christoffer:  Ja…  Sådan  noget  med  at  blive  ignoreret og  sådan  noget… 
Hjælpemoderator: Ja. Hvad tænker I om det? Er det noget, man…? 
Moderator:  Ja.  Ville  man  sige  det  også…  til  nogen? 
Jon: Ja – det kommer an på, hvem det er, ikke? Der er nogen, der ville have det nemmere ved at sige det 
end andre – jeg ville nok sige det.  
Moderator: Ja. 
Lars: Jeg  ville  ikke…  Hvis  jeg  skulle  sige  det  til  nogen,  så  ville  jeg  sige  det  til  min  allerbedste  ven 
Jon: Ja – jeg tror ikke,jeg ville sige det til min familie overhovedet… sådan rigtig i starten i hvert fald. Så tror 
jeg også, jeg ville tage den med mine venner og sådan spørge, hvordan de havde det med deres kærester 
eller sådan noget – 
Martin: –Ja, de nærmeste – men ikke familie. Jeg  ville  ikke  fortælle  det  til  familien,  eller… 
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Jon: Nej. Så får de også bare et sindssygt dårligt  øje  til  personen… 
Martin: Ja.  
Moderator: OK. Men  er  det…  hvorfor  er  det… er det også af samme grund som, hvis I var blevet slået, eller 
hvorfor er det, at I ikke ville sige det her til nogen, hvis det var? Altså nu sagde du, at fordi så ville de få et 
dårligt øje til personen, men er der andre grunde? 
Mikael: Altså jeg tror bare slet ikke, jeg ville sige det. Altså  sådan…  hvis  det  kun  var  psykisk,  så tror jeg, at 
jeg  ville…  sådan…  Jeg  ved  ikke,  om  jeg  ville  kunne  det,  men jeg tror bare, at så ville jeg hellere bare sådan… 
gå væk fra det-agtig sådan… Hvis det var, at hun bare ignorerede mig. Hvis hun ikke sådan slog mig og 
sådan havde… sådan…  overgreb  på  mig og  kunne…  kunne  sådan…  fysisk  have  magten,  ikke? Så tror jeg 
sådan  ligesom,  at  jeg  havde  sådan…  gået  fra  det-agtig. Så …  så  længe det ikke var fysisk, selvfølgelig hvis det 
var fysisk og det var sådan noget, at hun sådan opsøgte en eller sådan bankede en eller sådan noget, så ville 
jeg nok sige det til nogen, fordi så kunne jeg jo ikke rigtig gøre noget, men hvis det bare var psykisk, så føler 
jeg, at jeg godt selv kunne sige… fra  og…  gå  fra  det. 
Moderator: Ja. Er det så mindre slemt, hvis det er psykisk, end hvis det er – 
Mikael: k – Ja.  Det…  altså, fordi… – selvfølgelig, du kan godt elske din kæreste så meget, at du ikke kan gå 
fra ham, og stadig mene at han – eller hun – er en fantastisk person, men… det er bare nemmere at gå fra 
noget psykisk, end det er at gå fra noget fysisk. 
Moderator:  OK…  ja.  Er  der andre ting, I har skrevet, som I… måske…  vil  forklare,  eller…  eller  er  der  noget,  I  
sådan har fortrudt, I havde skrevet nu, eller…? 
Christoffer:  Nej… Overhovedet  ikke… 
Moderator: Nej…  Er  i  sådan…  enige  med  det hinanden skrev mere eller mindre? 
Informanterne: Ja. 
Lars:Jeg  tænker…: ’Hvorfor  kom jeg ikke ind på det?’… 
Moderator: Ok. 
Mikael: Jeg havde svært ved at finde på ting, men så var der egentlig pænt mange ting, man godt kunne 
have skrevet,  som  de  andre  havde  skrevet…  af  ting. 
De andre: Ja. 
Moderator:  Er  der  noget,  I  synes,  der  mangler…  at  blive  skrevet…? 
Mikael:  Det  er  der  sikkert… Men det er igen det dér med, at man skal sidde og finde på det det, og når det 
så endelig kommer,  så  bare:  ”Nå  ja,  det  kunne  jeg  have  skrevet”… 
Moderator: Ja…  Så har  I  tegnet…  eksempler… 
[Informanterne griner] 
Moderator: Og så tænker jeg, at vi måske lige øh.. viser tegningen, og så snakker vi om den en ad gangen, 
ikke? Så…  Skal  vi  starte  med  dig  igen,  Christoffer? 
[Christoffer griner] 
Christoffer: Til at starte med, så har jeg tegnet en øh…  meget fin tændstiksmand…  som  øh…  som  illustrerer  
den  psykiske  del,  sådan  at  man  altid  har  sådan  en  sten  over  hovedet  og  at  man  sådan  skal…  gå  med  i  livet  
og sådan hele tiden tænke over, hvad man gør og sådan noget. Og sådan hele tiden er bange for, at man får 
noget i hovedet… [griner] 
Moderator: Ja? 
Christoffer: Og så har jeg bare lavet en fysisk, hvor at øh… kvinden hun får en lussing [griner]. 
Moderator: Ja. Nu kan jeg se, at den øverste deroppe. Altså den nederste sagde du, der er det kvinden, der 
får en lussing. Den øverste deroppe – er det en kvinde, der ligger ned, altså en kvinde, der – 
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Christoffer: – Ja, der…  der  er  med  hår,  ikke? Og…  og  han  har  muller  dér,  ikke? Så  det  er  manden… 
Moderator: Ja, ok…  Hvad tænker I andre? 
[Christoffer griner højt] 
Moderator: Altså ikke så meget om hans kunstneriske evner, men mere idéerne. 
Mikael: Det giver ret god mening. 
Lars:  Ja,  jeg  synes  også,  det  giver  god  mening… 
Christoffer: Tak [Griner] 
Hjælpemoderator: Flot tegning i øvrigt [smiler]. 
[Christoffer griner] 
Martin: Altså nu er jeg ikke så god til det,  men…  altså  det  er  sådan  lidt  mere…  Blandt andet seksuelt 
overgreb, altså…  Det minder mig lidt om, at jeg tror, jeg har set den her kortfilm om øh… kærestevold, nu 
hvor jeg tænker over det, men øh… det  minder…  øh…  men så tænker jeg sådan lidt, at øhm…  at,  at…  det…  
det er mere sådan er… mandekæresten – eller  det  ved  jeg  ikke,  måske  hvis  det  er  en  meget  stærk  øh…  pige  
– men  øh…  for  det  meste  en  dreng,  som  måske  ligger  ovenpå  og  måske  prøver  at  røre  ved  hendes sådan 
på…  brysterne  eller… 
Moderator: Ja 
Martin:  ”Lad  mig  nu  være”  [griner] 
Moderator: Ja, ok. Så du har sådan fokuseret mere på seksuelle overgreb… primært? 
Martin: Ja 
Christoffer: Det er den vildeste tegning nogensinde [griner]. Hold da kæft, mand! 
Moderator: Ja, hvad tænker I andre om det? 
Christoffer: Ja.. Det er meget fedt, at det er din første tanke. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med, 
når det kom fra dig. 
[Informanter griner] 
Mikael: Jeg tænkte bare overhovedet ikke seksuelle overgreb, første gang jeg tænkte kærestevold, der 
tænkte  jeg  bare,  at…  selvfølgelig,  det  er  jo  også  kærestevold,  men jeg  tænkte  bare  sådan,  at…  han  syntes   – 
jeg  tænker  hele  tiden  ’han’,  men at  han  slog  pigen..  og  var…  sådan  meget  aggressiv  over  for hende, hver 
gang hun gjorde noget forkert- agtig eller ikke gjorde, som han sagde. 
Moderator: Ja. Lars, hvad… har du tegnet? 
Lars: Undskyld jeg sidder og læser historier… 
[Alle griner] 
Hjælpemoderator: De er simpelthen så spændende [griner]. 
Moderator: Din tegning? 
Lars: Nå, min tegning? Ja. Den er jo meget flot, synes jeg. Det er også bare, hvor manden slår… kvinden… 
Moderator: Det er en mand, der slår en kvinde. Så det er lidt det samme, som Christoffer var… inde på? Ja, 
Mikael? 
Mikael: Manden der slår en kvinde, en kvinde uden hår – og en mand uden hår. Så det er bare en mand, 
der  slår  en  kvinde  og  så…  Der  slår… og er blevet slået-agtig… 
[Alle griner] 
Moderator: Nå, så der ligger hun og er blevet slået? Ja, OK. 
Jon:  Ja,  jeg  har  en  meget  flot  minitegning  herovre… Af  en  øh..  lille  fyr,  der  slår  en  lille…  eller  en  høj  pige…  
ja…  giver  en  mavepuster  – 
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Hjælpemoderator:  Så en lille fyr, der slår en høj pige? 
Jon:  Ja…  Det  var  bare…  sådan  det  var… 
[Alle griner] 
Moderator: Ja, men det er så fint, altså [griner]. Så  har  I…  så  har  I  øh..  skullet  give  nogle  ekspempler  på  
kærestevold  på  den  næste  side… 
[Informanterne bladrer om på næste side]. 
Moderator: Vi tager lige noget sodavand [griner]. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil starte – skal vi 
starte den anden vej fra nu? 
Jon: Det  kan  vi  godt.  Øhm…  jeg  har  bare…  jeg  har  ikke  skrevet…  jeg  har  ikke  skrevet  et  bestemt  dilemma  
eller scenarie,  jeg  har  bare  skrevet  øh…  :  ”Når  en  person er voldelig imod sin kæreste, 
slår/sparker/river/gør skade på dem på dem på  en  eller  anden  måde…  øhm…  for  det  meste  er  det,  fordi  at  
de  er  sure  på  dem  for  et  eller  andet…  de  har  gjort…  øh fx har snydt med en anden…end…  men  det  kan  også  
ske, når de fx  bare  er  for  fulde… 
Moderator: Når  de…  hvad sagde du tilsidst? 
Jon: Når at personen bare er for fuld. 
Moderator: For fuld, OK. Har I kommentarer? Nej? Øhm… Mikael? 
Mikael: Jeg har heller ikke sådan et bestemt eksempel,  jeg  har  bare  sådan… altså:  ”når jeg hører ordet 
kærestevold, tænker jeg hurtigt, at det er, fordi kvinden ikke gør, som manden vil have…  have det, og 
derfor vælger  han  at  sådan  slå  hende…  i  stedet  for  at  sige  noget  til  hende”. 
Lars: Jeg har skrevet sådan nærmest en lille historie med et par i  20’erne,  der  bor  sammen,  og…  manden  er  
kommet sent hjem fra arbejde, og han forventer, at der står mad på bordet, men det gør der ikke, og så slår 
han hende på armene og lårene, indtil hun får store blå mærker. 
Moderator: Ja? Så faktisk lidt det samme, som du [henvendt til Mikael] var inde på. Han var bare utilfreds 
med et eler andet, og så.. .får hun tæsk. Ja? 
Martin: Jeg har skrevet: ”Tvinger kæresten til at gøre noget… med vold og trusler. Og det, man kan tvinge 
til, det kan væreforskellige ting  som… fra tjener til en sexdukke, altså [griner]. 
Moderator: Ja.. Meget god metafor [griner]. Ja? 
Christoffer: Det er en af mine bekendte, der er blevet udsat  for  det,  og…  hun ville bare ikke sådan…  makke  
ret over for ham. Og så resulterede det egentlig bare i fysisk  vold… 
Moderator: OK, og det er en rigtig historie, eller hvad? 
Christoffer:  Ja…  Men  øh…  Det  stod  ikke  på  så  længe. 
Moderator: Nå, det var da godt. OK.  Jamen  øh…  altså  det  er  jo  igen  – nu har vi jo snakket rimelig meget om, 
hvad I synes, kærestevold er, så det dækker egentlig meget godt, hvad I har sagt tidligere, synes jeg.  
Hjælpemoderator: Gode eksempler også. 
Moderator: Ja…  Rigtig  fint.  Øhm…  Ja… Så har vi lige et par afsluttende spørgsmål…øhm…  Hvis  nu  I  blev  
udsat for kærestevold, hvad tror I – hvad ville I gøre? Hvis det nu skete lige om – hvis vi – jeg ved ikke, om I 
har en kæreste, men hvis I nu alle sammen gik ud og fik – og blev udsat for kærestevold lige om lidt, hvad 
ville I så gøre bagefter -  hvad tror I, at I ville gøre? 
Jon: Så  ville  jeg  nok  øh…    snakke  med  nogen  af  mine  venner  om  det,  tror  jeg,  sådan  ret  hurtigt…  slå  op  
også…  eller  måske  starte  med  at  snakke  med  kæresten  om  det  – hvorfor personen gjorde det, hvis man 
kunne komme i kontakt, og ellers så bare slå op…  ret  hurtigt, fordi.. det ville jeg simpelthen bare slet ikke 
synes  var  acceptabelt… 
Lars: Jeg tror, det ville komme an på lidt, hvor godt man kunne lide personen – 
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Mikael: ja – 
Lars: – og hvor længe man havde kendt hinanden. Og så ellers så snakke med… jeg tror først, jeg ville 
snakke  med  mine  venner…  og  så  bagefter  snakke  med  hende. 
Moderator: Ja, OK. 
Martin: Jeg tror bare, jeg ville snakke med hende først sådan  og  sige:  ”Hvorfor?  Hvorfor  siger  du  det  dér?”,  
eller…”  Hvorfor  truer  du  mig,  eller hvad end det er”… 
Moderator: Ja. For at prøve at forstå,hvor hun gør det, eller? Ja? 
Mikael:  Altså jeg har aldrig rigtig været forelsket, så jeg ved ikke rigtig, hvor dybe følelser der ligger i det... 
så  jeg  kan  ikke  rigtigt  sådan…  sige om, hvad jeg ville gøre, for det kan jo godt være, hvis jeg var helt vild 
med personen og sådan altid havde elsket hende, og hun så lige pludselig begyndte at tæve mig, at jeg så 
ikke rigtig sådan…  [griner]…  kunne gøre noget ved det, fordi jeg allerede var  meget  forelsket  i  personen…  
men når man bare sidder sådan her nu, så ville jeg selvfølgelig bare sige, at jamen så ville jeg bare slutte 
det, og så ville jeg sige: ’Det  var  det’. Men det er jeg ret sikker på, at man ikke ville kunne sige, hvis man 
havde haft følelser for en person over en længere periode… 
Moderator: Jeg tænker, hvad med nettet… i sådan en sammenhæng? Ville I kunne finde på at gå på nettet 
for  at…  undersøge noget om det, eller…? 
Jon:  Neeej….  Det  tror  jeg  ikke… 
Martin: Det ville ikke være min  første  tanke…  men  jeg  tror  på  længere  sigt  så måske… 
Jon: Altså hvis det var sådan noget, om man ville blive med kæresten, og det så skete igen, og man 
stadigvæk havde det sådan, at det var svært for en, så ville jeg nok gøre sådan noget som at gå ind på den 
her… 
Christoffer: Altså dér hvor du er ved at være sådan helt psykisk nedbrudt, tror jeg – 
Jon:  – Ja – 
Christoffer: – Sådan  at  du  øh…  søger  sådan  nogle…  ekstremer… 
Moderator: Ok. Så først ville I snakke med venner…  eller  hende…   og  så…  eller hvad? 
Christoffer.  Nej,  det  ved  jeg  faktisk  ikke,  jeg  tror  faktisk  først…  at  man  ville  sådan…  jo,  at  man  ville  sådan  
lige se, hvad fanden det handlede om, at hun blev ved med at ignorere dig og  sådan  noget…  og  behandle  
dig dårligt, så tror jeg,  man  ville  søge…  andre former for hjælp. 
Moderator: Ja...  Øhm…  Og  så  lige  en sidste ting, når I jo har computerne oppe. Øhm… Der er en fane, der 
hedder  ”Rådgivning”. Sådan en lille en under…  overskriften eller under de dér store faner oppe i toppen – 
Christoffer: – Yes. 
Moderator: Hvis I lige trykker på den og så lige… bruger…  fem  minutter  på  lige  at  kigge. 
Jon: Hvor står det henne, siger du…? 
Hjælpemoderator: Dér—øh.. nedenunder – dér med småt. 
Jon:  Nååårh…  aaah… 
Hjælpemoderator:Yes. Hvis du så bare lige kigger på listen, så… 
[Informanterne kigger på listen i ca. 3 minutter] 
Moderator: Ok, har I fået kigget? 
Christoffer: Yes. 
Moderator: Hvad er jeres.. umiddelbare tanker om de her tilbud? 
Christoffer: Der er mange. 
Lars: Ja. 
Moderator: Der er rigtig mange? 
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Christoffer: Der er sindssygt mange,  de  går  meget  op  i,  at…  vi  skal  få  de  rigtige,  og sådan  noget…  der  er  
overdrevet  mange  faktisk,  jeg  troede,  jeg  havde  læst  dem  allesammen,  men  der  sådan…  dobbelt  så  
mange…   
Moderator: Der er flere? 
Christoffer: Meget. Jeg synes bare lidt igen det dér med, at de starter med at…  at køre det efter kvinderne…  
og  så  kommer  der  lidt  længere  nede  noget  til  mændene… Det  dér  ”(…)  som  begår  vold”…  øhm… men det 
virker lidt som om, at det ikke er lige så vigtigt…  overhovedet… som  øh…  alt  det  andet… 
Hjælpemoderator: Som…  Altså hvad er ikke lige så vigtigt,  som…? 
Christoffer: Det der med mænd, der  begår  vold…  som  skal  have  hjælp.  
Jon: Der står, ja - 
Christoffer: – Der står bare sådan nedenunder alt det dér… vigtige med.. handicappede, der kan få hjælp og 
sådan  noget,  og… så  står  det  bare  som  sådan  noget… ligegyldigt  noget…  føler  jeg… 
Hjælpemoderator: Ok – så det  bliver  faktisk… gjort mindre vigtigt? 
Christoffer: Ja – end det er. 
Moderator: Hvad tænker I om de tilbud ovenover? 
Christoffer: Jamen jeg tænkte  sådan…  at  jeg  ikke  lige  havde  tænkt  over,  at  der  var  handicappede,  der  også  
kunne blive udsat for sådan noget. 
Jon: De har nærmest tænkt på hvert evigt eneste scenarie,  hvordan  det  skulle  være.  ”Etnisk  ung” og sådan 
noget, det undrede jeg mig over, hvorfor der skulle være en bestemt én for etniske… 
Moderator: Ja? 
Jon: Så der er sådan nærmest for… ethvert scenarie, både.. dem der begår det, og… for  handicappede,  og  …  
ja, så der er sindssygt meget, synes jeg. 
Moderator: Ja Kunne I forestille jer, at I ville bruge nogen af de her tilbud, hvis…  hvis det skete for jer? 
Jon: Nej, altså…  det  kune  godt  være,  men  jeg  tror,  jeg  ville  have  lidt  svært  ved  at  snakke  med  nogen,  som  
jeg sådan… 
Lars: Ikke kendte – 
Jon:  – ikke  kender… 
Christoffer: Det  synes  jeg  ikke  overhovedet,  at    jeg  ville.  I  hvert  fald…  ikke  på  den  her  alder overhovedet… 
Martin: Der skal i hvert fald gå noget tid,  vil  jeg  så  sige..  Det  er  ikke…  der  skulle  måske  gå  et  par  måneder 
med dét her, før jeg ville ringe til nogen… om det… 
Christoffer: Jeg ville nok helst snakke med mine venner til hver en tid… 
Martin: Det vil jeg også sige – snak med venner først om sådan noget dér – 
Christoffer: – selvom de måske ikke har så meget styr på det, men det er sådan lidt mere – 
Mikael:  – Jeg føler bare aldrig, at jeg ville komme så langt ud,  at  jeg  har  brug  for  sådan… virkelig meget 
hjælp. 
Christoffer: Nej, jeg kan sgu godt sige fra. 
Mikael: Ja, det føler jeg også, at jeg godt ville kunne... at jeg godt – eller  ville…  sådan…  bruge  mine  venner 
eller  forældre  eller  andre  sådan…  voksne,  der  er  rundt  omkring  mig  i  mit  liv, før jeg ville have bruge for, at 
skulle…  men  det  er  også,  fordi  jeg  kommer  fra  sådan    en  familie,  hvor  man  sådan…  hjælper  hinanden,  og  
hvis jeg var kommet fra en familie, hvor man snakkede med mine forældre eller jeg ikke boede hjemme, så 
jeg  ikke  sådan…  havde  nogen,  så  var  det  jo  klart,  at  jeg  ville  gå  til  nogen andre, som kunne hjælpe mig, hvis 
jeg nu  bare  sådan…  hvis  jeg  fx  kom  fra  et  lidt  dårligere  stillet  hjem… 
Lars: Jeg tror også, at der skulle gå noget tid, før jeg ville bruge det. Jeg ville starte med at snakke med 
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vennerne, og hvis det ikke hjælper, og jeg  ikke  har… andre  valgmuligheder…  så tror jeg faktisk godt, jeg 
kunne ringe ind. 
Hjælpemoderator: Ja. Hvordan kan det være, at I tænker, at vennerne er bedre end fx sådan en 
hjælpelinje,  eller…? 
Jon: De  kan  give  mere  støtte… Det er ligesom – for dem er det måske også noget personligt, for de går jo op 
i – sådan ens ven, det er ikke bare sådan et arbejde for dem – 
Christoffer: – De  kører  det  lidt  videre…  end  bare…  en,  der  bare  prøver  at  tjene  penge 
Mikael: Selvom det jo ikke bare er den, der prøver at tjene penge, det er jo en, der gerne vil hjælpe dig, 
men det er bare noget helt andet med…  med  din  ven,  som  sådan  kan…  øh…  sådan…  fx…  hvis  man  nu  siger…  
kunne lægge sig ned og putte med dig og… kæle om dig og…  sådan  noget… 
[De andre griner] 
Mikael: Ja, men jeg ved også godt, det lyder mærkeligt, ikke, men – hvis nu sådan har haft en kæreste, og 
det er dét, du har gjort med din kæreste, og din kæreste så ikke gør det mere og i stedet for slår dig, så ville 
du ikke kunne gå til én, som ville kunne sidde sådan og holde om dig, hvis det var det det, man havde brug 
for… altså… 
Martin: Ja…  altså…  også  bare  det dér med at skulle snakke med en helt anden person –  det kan godt være, 
at  de  har  tavshedspligt,  det  kan  også  godt  være,  at  du  er  anonym  og  alt  det  dér…  men stadigvæk – det er en 
helt anden person, som  ikke  kender  noget  som  helst  til  dig…  eller du ved, hvem det er overhovedet, så.. ved 
at  du  har  en,  du  ved  meget  om,  og…  du  stoler  på, og… ja…  Det  er  bare…  på  mange  måder  lettere  med  
venner… 
Jon: Vennerne  de  kender  ligesom  til  dig,  og…  ved,  hvad  du  tænker,  og… kan på den måde hjælpe dig til 
sådan… hvad du kunne gøre sådan…  fordi  de  ved,  hvad  du  selv  sådan  kunne  tage  et  initiativ  til, uden det 
blev  for  meget  for  dig  og  sådan… 
Moderator: Ja. Rent hypotetisk – I siger, det ville være noget af det sidste, I skulle gøre, hvis I gjorde noget 
–men hvis I så skulle vælge én af de her muligheder, hvad tror I så, I ville – hvem tror I så, I ville kontakte på 
den her liste? 
Lars:  Altså  hvis  man  selv  blev…? 
Hjælpemoderator: Ja, hvis I blev udsat for en eller anden form for vold, om det så er psykisk eller fysisk? 
Martin: Nok en af de øverste, vil jeg sige [smågriner]. 
Christoffer:  Ja…  Det dér ”Børns  Vilkår” dér… 
Moderator:  ”Børns  Vilkår”?   
Jon: Ja  ”Børns Vilkår”,  ja… 
Christoffer: Og  den  der  ”Ungechatten”… 
Moderator: Også den?  
Christoffer:  Ja…  Det  tror  jeg… 
Jon: Jeg tror, jeg ville  tage  ”Børns  Vilkår”,  den har jeg også set ret meget om… alle muligheder forskellige 
steder,  så det er nok den, jeg ville have nemmest ved. 
Moderator: Ja, hvorfor tror du, at du ville vælge den? 
Jon: Jamen,  fordi  der  er  bare  sådan…jeg  synes…  nærmest  hele  mit…  øh…  skoleår    fra  femte eller sådan 
noget har der hængt plakater rundt omkring på min skole og sådan noget, så derfor så… føler jeg mere, at 
de…  måske har haft længere tid at arbejde med det… 
Moderator:  Ja…  mmhm… 
Mikael: De er også øverst. 
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Lars: Ja, det gør meget, synes jeg. 
Mikael: De øverste, det er de første, man ser. 
Moderator:  Ja… 
Mikael:  Så  tænker  man  ’Det er de bedste”… -agtig… 
Martin: Udover det, så når man begynder at køre nedad, så kan man  se  sådan  noget  dér…  øhm…  med…  
med…   ”Joan-søstrene”  og ”Mødrehjælpen”, så  tænker  man:  ’  Nu  er  der  ikke  mere…” – jeg ved ikke, det dér 
”Joan-søstrene”, jeg ved ikke hvorfor, men det minder mig lidt sådan meget  om  sådan  noget…  kristent,  
altså sådan…Ja, jeg ved ikke hvorfor, men… det  er  bare  sådan…  så  kommer  der  sådan  mødrehjælp, og…  alt  
mulig blandet, og  så…  tænker  man:  ’Nu  stopper  den  her,  det  er  heroppe,  jeg  skal  holde  mig  til’… 
Lars: Det er  også  den,  der  passer  bedst…  altså  til  drenge…  Altså der  er…  fx  ”mødrehjælpen” og kvinder med 
handicap og etnisk ung – altså det er så ikke lige nogen af os – 
[Informanterne griner] 
Mikael: De har også skrevet meget – de har sådan meget  tekst  også… I forhold til nogle af de andre – 
Hjælpemoderator:  – Altså  ”Børns  Vilkår”,  eller…? 
Mikael: Ja. De har sådan… De andre har lige sådan.. tre-fire linjer-agtigt… fem linjer.Og så ”Børns  Vilkår” de 
har  bare  sådan… 
Moderator: Så der står lidt mere  om…  ”Børns  Vilkår”…  ja? 
Moderator: : Har  du  øh… [til Hjælpemoderator]? 
Hjælpemoderator:  Øh,  ja…  Nu  har  I  jo  haft  nogle  øh… nogle negative ting omkring den her kampagne 
sådan…  hvis  I  skulle… designe  en  kampagne,  hvor  I  tænkte:  ’Sådan  skulle  den  være,  før  jeg  ville  synes,  den  
var  rigtig  fed’…  hvad tænker I så, den skulle indeholde? 
Christoffer: Sådan nogle…  Meget bedre branding,  sådan  ligesom  øh…  det  dér ”Støt  brysterne” og sådan 
noget… 
 Moderator: Mhmmm… Så det kom lidt mere ud, eller hvad tænker du på? 
Christoffer: ja…  og… især med sådan noget mad og sådan noget – sådan noget der rammer alle, eller hvad 
man skal sige… 
Hjælpemoderator: Ja. 
Jon: Ja og sådan nogle ting – fx det dér med, når de sætter en sløjfe på deres profil på Facebook eller sådan 
noget …  at  man  kunne  få  sådan  nogle  ting  ind,  og det var sådan…  et design, der ligesom var velkomment til 
alle,  så  det  ikke  bare  var  sådan,  øh…  kun  til  piger…  eller  sådan  – det er nærmest dét, det hentyder til, ikke? 
Moderator:  Hvordan…  kunne  man  lave  sådan  et  design,  tror  du? 
Jon: Det ved jeg ikke, det skal bare… være sådan lidt mere  neutrale  farver…  så  det  ikke  kun  er  sådan  noget  
lyserødt  noget… 
Moderator: Ja. 
Hjælpemoderator: Mhmm. Hvad  tænker  I  er  neutrale  farver,  bare  sådan  lige…? 
Mikael: Sort og hvid 
Jon: Ja [griner]… 
Hjælpemoderator: Sort og hvid – ja? Sort/hvid  kampagne… 
Jon: Ja, sort og hvid, og så ellers – ja, man kunne også bare lave sådan en hel masse forskellige, så der også 
var lidt lidt  lyserødt  og  så  lidt…  grøn  og  blå  og  sådan  noget…  Så  det  blev  lidt mere forskelligt. 
Hjælpemoderator:  Ja… Øhm… og så en sidste ting – Jeg lagde bare mærke til sådan, at der… altså blev 
grinet lidt, når man har snakket om det dér med, hvis man som fyr er i et forhold, hvor at…  pigen  er  
voldelig…  fysisk…   
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Christoffer:  Mmm… 
Jon: Ja – 
Hjælpemoderator:  – Hvordan kan det være, tror – at – 
Christoffer: – Det virker bare lidt urealistisk for os, tror jeg [griner] – 
Jon:  – Ja, det er også noget, der slet ikke er opstillet i medierne – også her. Altså de opstiller det nærmest 
…  der  er  ikke  en  eneste,  hvor  det  er  sådan… at det er ham, der bliver slået – bare i testen, der kan man 
sådan  ligesom…  han  eller  hende,  der  slår  dig-agtigt, ikke? 
Hjælpemoderator: Mhmmm. 
Jon: Men  ellers,  så  er  det  sådan  ikke…  hvis  du  skal  have  hjælp,  hvis  din  pige  slår  dig  eller  sådan  noget – så er 
der ikke rigtig nogen steder i medier eller  sådan  noget  som  helst,  hvor  det  er  sådan:  ’Drenge  bliver  også  
slået’… 
Moderator: Tror – hvis det nu kom rigtig meget i medierne, at drenge bliver slået – ville det så være…  
sådan… mindre... akavet,  eller…  eller  hvad man kan sige? 
Lars: Lidt ville det 
Moderator: Lidt ville det? 
Lars: Ja, man har ikke rigtig hørt om det 
Hjælpemoderator:  Ja…  Så det er, fordi det simpelthen er så atypisk, at man synes, at det bliver sådan lidt 
Jon: – Ja – 
Hjælpemoderator:  – komisk? Ok… 
Moderator: Ja.  Ok,  øhm…  inden vi slutter af – det  skulle  jeg  lige  have  gjort  fra  starten… Kan I ikke lige 
sådan…  én  ad  gangenbare  lige sige jeres navn og jeres alder, fordi så vi kan høre forskel på, hvem der siger 
rhvad, når vi skal høre det her igen, så – bare lige start derovre [til Christoffer]. 
Christoffer: Jeg hedder Christoffer… Og jeg er 16 år [griner]. 
Hjælpemoderator: Ja? 
Martin: Jeg hedder Martin, og jeg er 16 år 
Lars: Lars og er 16. 
Mikael: Mikael og er 16. 
Jon: Jamen jeg hedder Jon – og jeg er også 16. 
Moderator: Perfekt! Tusind, tusind tak! Det har været super fedt, I har været rigtig gode. 
Hjælpemoderator: Det var rigtig,rigtig, rigtig godt. 
 
--------------------------------------------------------------SLUT--------------------------------------------------------------------- 
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Moderator: Hej og velkommen allesammen. Tusind tak fordi I vil være med ihvertfald.  Øhm... det vi skal bruge det her interview til, det er som en del af vores speciale, øhm, og det vil sige at vi læser det, og vores vejleder læser det, og vores censor læser det og så kan andre folk i fremtiden godt få adgang til det, så hvis I finder ud af i slutningen af det her, at I gerne vil være anonyme, så siger I bare lige til, så laver vi jeres navne om. Det er noget jeg skal tilbyde jer, så det kan I bare lige komme og sige til, hvis der er noget, ikke? Daniel: ja 
Moderator: Øhm, det vi skal er vi skal snakke om en kampagne om kærestevold. øhm, og vi skal sådanset bare have jeres meninger, det er ikke en kampagne vi har lavet, så I skal bare være helt ærlige både med gode og dårlige ting... fordi der er ikke nogle rigtige svar og der er ikke nogle forkerte svar, det hele handler bare om hvad I synes... øhm og når jeg stiller nogle spørgsmål, så må I meget gerne sådan snakke sammen om dem, det er ikke så meget nødvendigvis bare mig I skal svare, men lige diskuter hvad I selv synes og sådan noget, og det vil sige, når I siger et eller andet, for eksempel, nå men det her det synes jeg er grimt, eller et eller andet, så lige begrund hvorfor, sådan så de andre kan tage stilling til det, I siger, bare så så vidt I kan, ikke? Øhm, I har allesammen skrevet navneskilte? Perfekt... Vi har taget lidt snacks med til jer, hvis I skulle have lyst, der er nogle chips og slik og boller og sådan noget, øhm, og I skal bare  tage, men jeg vil gerne bede jer fordi vi optager det-øh, om at lige være opmærksomme på ikke sådan at banker i bordet larme for meget på på bordet og sådan noget, fordi så kan det godt ødelægge lyden en lille smule, men ellers så... tager I bare hvad I har lyst til. Yes, så lige for at starte, fordi vi skal jo høre det her igennem igen og huske hvem der siger hvad, så vil jeg gerne lige have at I siger skiftevis jeres navn og alder, sådan så vi kan høre... hvordan jeres stemmer er 
griner, så-øh... starter ovre ved dig 
Esben: Øhm, jeg hedder Esben, jeg er 16 år 
Moderator: Ja?  
Erling: Jeg hedder Erling -øh, jeg er 16 år 
Jack: Jeg hedder Jack, jeg er 16 år 
Ole: Øh, jeg hedder Ole, jeg er 17 år 
Daniel: Jeg hedder Daniel og jeg er 16 år 
Hjælpemoderator: Super 
Moderator: Godt. OK til at starte med, så har vi en lille øvelse til jer, som I skal lave, øhm, hver for sig... og jeg har lagt-øhm... et lille skema aller øverst på jeres papirer... med tre små opgaver som I-øh gerne lige må udfylde... øhm, I skal... skrive i den første opgave, hvad I tænker når I hører ordet kærestevold... der står ”skriv	  fem	  stikord”, men altså hvis I hellere vil skrive sætninger og sådan noget, så gør I bare det, det er op til jer... Så skal I tegne et eksempel på kærestevold, og det har ikke noget– altså det er ligemeget om I kan finde ud af at tegne eller ej, I må gerne tegne pindemænd, eller hvad ved jeg, det handler ikke om, at det skal være pænt... det er bare-øh vi snakker om det senere, så-øh til allersidst, så skal I give et eksempel på kærestevold, hvad I synes det kan være. Og I får cirka ti minutter til det... som starter nu, så I kan bare gå i gang 
Informanterne skriver 
Esben: Skal vi bare lave fem stikord – 
Moderator: Ja 
Esben: Og så – 
Hjælpemoderator: Ja... Bare hvad der lige falder dig ind, når du hører ordet kærestevold... Du må også gerne skrive sætninger, det er helt OK 
Informanterne skriver 
Moderator: Når I er ved at fære færdige, så-øh må I gerne lige skrive jeres navn på, og så vende den 
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om med forsiden nedad rømmer sig 
Informanterne skriver 
Moderator: Er I allesammen ved at være færdige? 
Esben: Ja 
Ole: Ja 
Moderator: OK, vi snakker om det her senere, så nu skal I bare lige lade dem ligge, øhm, så har vi lige en lille ting mere, I skal sidde og udfylde griner, en lille – et lille opgaveark sådan for at se, hvad I sådan tænker om kærestevold, og det må I også gerne sidde og gøre hver for sig... og også gerne lige skrive navn på dem deler spørgeskemaerne ud 
Jack: Tak 
Moderator: Hvis der er et svar I ikke rigtig ved hvad I skal svare på, så sætter I bare et spørgsmålstegn  ude i siden, bare lige, hvis ikke I ved det, hvad svaret er 
Daniel: Ja 
Informanterne udfylder spørgeskemaet 
Moderator: Er I ved at være færdige? 
Erling: Ja 
Ole: Mhmm 
Moderator: Har I allesammen skrevet navn på? 
Informanterne: Ja 
Moderator: Så må I gerne lige sende dem ned til mig 
Informanterne samler skemaerne sammen og rækker dem til Moderator 
Moderator: Fornemt. OK, I har allesammen jeres computer op, øh, og I kan godt komme på nettet, ikke? 
Daniel: Sagtens 
Jack: Jo 
Moderator: Så må I meget gerne gå ind på tre gange www... øhm... ditforhold hedder den griner  
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: ditforhold.dk 
Moderator: Jeg skulle til at sige mit forhold griner Det er den kampagne vi lige skal snakke om nemlig 
Jack: Ja 
Informanterne går ind på www.ditforhold.dk 
Moderator: Og så må I meget gerne lige bruge-øh ti minutter på lige at surfe lidt rundt på den... hver for sig også 
Informanterne surfer rundt på www.ditforhold.dk  
Moderator: Virker det for dig også? 
Erling: Jo, jeg fik den til at virke 
Moderator: OK 
Informanterne surfer rundt på www.ditforhold.dk  
Moderator: Ok, nu har I lige fået lov til at kigge på, hvad det er vi skal snakke om 
Daniel: Ja 
Moderator: Øhm, hvad synes I umiddelbart om kampagnen? Hvad er sådan jeres tanker? 
Erling: Ja, altså det er meget godt, æh, at de tager det op, synes jeg 
Moderator: Ja 
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Jack: – Nu ved jeg ikke – 
Ole: rømmer sig – 
Jack: – [utydeligt]. kærestevold, men-øh... jeg synes det er fedt de går op i det, også fordi er noget, der påvirker alle 
Moderator: Mhmm 
Hjælpemoderator: Ja 
Daniel: Og også selvom at det ikke... er noget som vi ser i vores hverdag, eller, eller sådan noget, så ved man jo godt det er der 
Moderator: Ja? 
Daniel: Det er noget man skal... passe på og sådan noget 
Hjælpemoderator: Ja, det gør den ligesom opmærksom på eller? 
Daniel: Præcis. Øhm så-så hvis nu der er en pige som ikke tænker over, at den her kæreste måske er lidt for... nærgående og opsøgende og... sådan noget, så kan denne her give øjnene op for at hun måske lige skal tage lidt afstand 
Moderator: Mhmm, Ja? 
Hjælpemoderator: Hvad er jeres sådan førstehåndsindtryk da I sådan... klikkede ind på kampagnen... havde I nogle sådan tanker der? 
Ole: Nej, ikke rigtigt 
Erling: Nej 
Hjælpemoderator: Nej, OK 
Moderator: OK, øhm, hvis nu I allesammen lige går ned til Jack, øh, så får I lige sådan et kvarters tid til i fællesskab at finde de tre bedste og de tre dårligste ting ved kampagnen... Så I må gerne sådan lige snakke højt med hinanden dernede, finde frem til hvad I synes, og så lige skrive op på et stykke papir, de ting I når frem til 
Informanterne samler sig nede for bordenden ved Jack  
Daniel: Hej Jack 
Jack: Jeg synes de bruger rigtig gode argumenter 
Ole: Ja 
Erling: Ja 
Jack: Altså-øh, blandt andet her inde på ”kærestevold”, den her ik, der har de jo ligesom skrevet op hvad er psykisk vold, hvad er fysisk vold, hvad er seksuel vold, så man... kan kigge der og sådan få et overblik over... hvad er det her egentligt 
Ole: præcis 
Jack: Kærestevold kan jo være mange ting 
Esben: Jeg vil også sige at man får meget mere at vide, at det er jo ikke kun fysisk vold, det er jo også hvis du snakker grimt – 
Ole: Ja – 
Esben: og-øh kalder en øgenavne og – 
Jack: Være nedladende og sådan noget der 
Esben: Det er jo ikke kun fysisk... det er jo også... 
Ole: psykisk 
Esben: Ja præcis – 
Daniel: – Præcis... så... den er rigtig oplysende og har gode argumenter 
Ole: Ja... jeg synes også det er meget rart at man kan komme ind og læse historierne 
De andre informanter: Ja 
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Erling: det synes jeg også 
Ole: Og man kan måske... det er også spændende og sådan, at læse 
Jack: Ja 
Daniel: ja, det er meget godt med nogle konkrete eksempler 
Erling: Ja 
Ole: Ja 
Daniel: Hvad er der dårligt ved den? 
Jack: Jeg har ikke lige tænkt på, at der er noget, der er dårligt rigtigt... ikke sådan at, altså.. der står det, der skal stå synes jeg... det er ikke sådan at der er overproppet med noget du ikke gider læse om 
Daniel: Den er også meget sådan enkel og – 
Jack: – Ja... nem at finde rundt i 
Erling: nej, den er ikke irriterende på nogen måde 
Jack: Næh 
Daniel: Den lyserøde farve kunne godt henvende sig lidt til-øhm – 
Jack: pigerne – 
Daniel: – Piger, men-øh... altså... det kan man jo også forstå. Jeg kan ikke sådan lige forestille mig et forhold, hvor det er pigen, der slår 
Ole: ej, men det findes, det findes 
Daniel: Det findes, men... 
Esben: Har du ikke hørt den der historie med, det var en eller anden, jeg mener det var i Danmark, men der var en teenagerpige, øh, hvor hun, øh hvor drengen så slog op, og så... skar de pikken af ham... sammen med hendes storebror 
Jack: og mor 
Esben: Ja  
Jack: griner 
Esben: Det er helt sindssygt, mand 
Daniel: Det er sådan lidt... 
Esben: griner lidt ekstremt 
Jack: Det sker nok ikke så tit 
Esben: Nej 
Jack: Det håber jeg da ihvertfald ikke 
Ole: griner lidt 
Moderator: I må gerne lige skrive ned, hvad I når frem til – 
Ole: Ja 
Jack: Ja 
Moderator: Bare sådan – ja 
Jack: Ole, tager du den? 
Esben: Ole, du skriver pænest 
Ole: Jeg har en... fucking dårlig håndskrift 
Alle griner 
Ole: øhm, hvad var det første? 
Jack: Gode argumenter 
Ole: øh, oplysende 
latter 
Ole: Ja, jeg sagde jeg har en grim skrift griner 
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Jack: Nej, det er ligemeget 
Moderator: Det er ligemeget griner 
Erling: Han kan læse det 
Moderator: Ellers kan vi høre det 
Ole: hvad var der ellers? 
Jack: Ellers kan du læse det op bagefter 
Ole: griner nåh ja 
Esben: mumler Hold da kæft, mand det er sgu – 
Jack: – Hvor	  er	  E’et	  hende? 
Ole: Hvad fanden taler du om? Det er sgu da der 
Esben: griner er det det her? 
Jack: Det er jo et Æ 
latter 
Jack: Er det ikke? Ligemeget, ligemeget 
Ole: Jeg kan læse det, jeg kan læse det...  
Jack: Skriv bare 
Ole: Ja, øhm... hvad havde vi ellers, øh... 
Jack: Overskuelig 
Erling: Og historier – 
Ole: – Historier, øhm.. 
Esben: hvisker Hvad står? griner lidt 
Ole: Jeg skriver 
Esben: Enkel? 
Daniel: Enkel 
Jack: Ja 
Ole: Men er det ikke det samme som, sådan...  
Jack: Jeg ved jo ikke, hvad du har skrevet griner lidt 
Esben: Man kan læse de to første bogstaver griner 
Ole: Så skal vi have nogle dårlige ting? 
Jack: Jeg synes egentligt ikke rigtigt der er noget, der er dårligt... Synes I det? 
Esben: mmn-mmn 
Erling: Jeg synes faktisk farven er lidt irriterende – 
Ole: Jeg ved ikke om man kan finde – 
Jack: Ja, måske farven, det er måske nok det eneste 
Ole: Er der et nummer derinde, som man kan ringe til, for eksempel, hvis der var kærestevold? 
Hjælpemoderator: Øhm... prøv at kig derinde, vi må helst ikke afsløre noget 
Esben: jeg tror jeg mener jeg så en eller anden – 
Jack: Giv hjælp, ikke – 
Esben: Nej sms eller sådan noget eller ring 
Daniel: Det er sådan noget ungdoms chat ting tror jeg din kæreste tog billeder af dig uden tøj på og lægge dem på nettet...  
Jack: Jeg mener også at man kunne få svar hernede 
Daniel: Det burde de måske rykke længere op, burde de ikke? 
Esben: Jo – 
Ole: Prøv at tjekke forsiden om der ikke er sådan et nummer – 
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Daniel: Det er forsiden 
Esben: Det er forsiden det der 
Jack: Prøv prøv at trykke lige der... 
Ole: Giv hjælp 
Daniel: ...Ej der er faktisk... lige her.. prøv at gå væk, der er inde under kontakt.. 
Jack: Nåh... ja, burde den ikke rykkes derop – 
Erling: Den burde faktisk – 
Esben: Jo 
Daniel: Den skal – 
Ole: Nå, den skal derop 
Jack: Og så måske det der MTV skal måske lidt ned 
Ole: det-øh, jeg tror det er dem, der støtter dem 
Esben: Ja 
Daniel: Ja 
Ole: Skal vi skrive nummer? 
Daniel: Ja 
Informanterne griner 
Ole: Fuck jer... seriøst griner 
Jack: Øhm 
Ole: Hovsa, ja, det mumler dårligt 
Esben: Hvem har du i dansk? 
Ole: Jeg har Sanne 
Esben: Stakkels Sanne 
Ole: Ej, men vi skriver altid på computer 
Esben: Nå, ok... heldigvis griner 
Daniel: Jeg tror ikke de kan læse din skrift 
Ole: Jeg sagde jeg ikke skulle skrive 
Esben: griner Ok... men har – du har skrevet – 
Ole: Du vælger at skrive, Daniel? 
Esben: Skulle vi også skrive farverne eller? 
Ole: Eller oplysninger? 
Jack: Ja, skriv – 
Ole: Så er der læsere, så er der enkel 
Erling: Skriv lige farverne... fordi... jeg bliver sådan lidt irriteret over de de der sådan lidt altså – 
Daniel: Hvad sagde du? 
Erling: Jamen bare den lyser sådan meget op i øjnene –  Informanterne snakker i munden på hinanden  
Ole: – Øh... det er dejligt at man kan at læse historierne 
Daniel: Ja 
Ole: Ja... og så dårligt det er at nummeret ikke står på forsiden 
Daniel: Og så farverne 
Ole: Ja.. fuck du har en pæn skrift, Daniel 
Esben: Ej, den er sgu lige så grim 
Ole: Tak 
Erling: Arh griner 
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Daniel: Hvad havde vi ellers? Nå, farver 
Jack: Hvad står der der? 
Ole: Her? Læse 
Esben: griner 
Jack:	  Hvor	  er	  E’et	  henne? 
Ole: Det er sgu da der 
Daniel: Hvad ellers, ok vi skal have en dårlig ting mere 
Esben: Ja en til, øhm...  
Erling: Jeg synes ikke jeg har hørt så meget om kampagnen 
Ole: Nej, men der er en, du kan gå op og læse-øhm om kampagnen – 
Erling: Den er ikke særlig udbredt – 
Ole: Det står der ”om	  kampagnen” 
Daniel: Nej, men det er faktisk rigtigt... altså, jeg har først hørt om den sådan her nu 
Ole: Nåh... vi kunne godt sige den skulle være lidt mere udbredt, men det er jo også bare hvis folk ikke taler om den eller sådan noget... vi er vel på en efterskole 
Jack griner lidt 
Daniel: Men den minder bare om den der anden kampagne der hed... bryd tavsheden tror jeg... med hende der damen, hvor der er – 
Ole: Ja 
Daniel: Sådan en lynlås for munden... hvor der er reklamer rundt om i byen 
Erling: Ja, det er rigtigt 
Ole: Ja... vi kan godt skrive at der skal være sådan lidt mere info om at den egentligt er der 
Erling: Mere advertising 
Daniel: Reklamer 
Esben: Fordi man ved jo ikke rigtigt at den er der... 
Ole: Nej... Vi ved den er der griner 
Esben: Nu gør vi 
Daniel: Måske skal man tage den mere ud på efterskoler og sådan noget 
Erling: Til at gøre opmærksom på den 
Ole: Er der sådan et sted hvor man sådan kan blive henvendt til et hjem, du ved for eksempel, der findes hjem, hvor, hvis du bliver udsat for kærestevold, hvor piger eller drenge kan komme hen, hvor det så kun er piger der bor der, eller kun drenge... Er der sådan nogle henvisninger til sådan nogle hjem på siden? 
Hjælpemoderator: Øhm... ja, hvor ville I, prøv, altså, hvor tror I, I ville finde det henne i kampegnen, hvis det er 
Daniel:	  ”Få	  hjælp” 
Erling:	  ”Få	  hjælp” 
Jack: Ja... eller anmelde vold... 
Esben: Jeg synes også godt jeg kan	  lide	  den	  der	  ”Giv	  hjælp” 
Informanterne fniser lidt 
Esben: Jeg kan	  også	  godt	  lide	  den	  der	  ”Giv	  hjælp” fordi så kan man ligesom... så kan man ligesom... gøre det – 
Jack: – helt klart 
Daniel: Det synes jeg også er godt, at man også henvender sig til – 
Esben: Ja, hvad man kan gøre – 
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Daniel: Ja 
Esben: Altså, hvis det er din ven der ligesom er i nød, ikke? 
Daniel: Ja... det kan godt være det ikke er alle, som er udsat for kærestevold, der går der går ind på den der 
Esben: Nej 
Daniel: Den henvender sig også til de andre... Tal med din søn eller datter eller... sådan noget 
Daniel: Ja, var det ikke det? 
Jack: Det er tre ting 
Ole: jo 
Moderator: Ja, I fandt de tre bedste og de tre dårligste ting? Informanterne: Ja 
Moderator: Øhm, du kan bare lige beholde den hos dig, fordi så kan vi lige snakke om det. Lad os starte med de gode ting, hvad har I skrevet, hvad er den første ting I har skrevet? 
Daniel: At den er meget oplysende, altså... det er nemt at finde rundt, og der er gode argumenter og... øhm... de ting de skriver, de er rigtig gode 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Moderator: Ja 
Daniel: Også det med at de bruger eksperter, eller ikke eksperter, men de får nogle kendte til at udtale sig 
Moderator: Det det kan I godt lide? 
Daniel: Ja... 
Erling: Ja 
Moderator: Øhm.. Ja... Øhm... Og hvad er det næste på listen? 
Daniel: Øhm... enkel... nemt at finde rundt og... sådan noget... gode overskrifter og... overskuelig, i stedet for en hjemmeside med en masse reklamer og alt muligt 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Mhmm 
Hjælpemoderator: Fandt I et sted, hvor man-øh... kunne altså få hjælp, som du spurgte om? 
Ole: øh... nej, det tror jeg faktisk ikke vi gjorde 
Daniel: Der er en der hedder – 
Ole: jeg var lige inde og tjekke på den der – 
Daniel: – der	  er	  en	  der	  hedder	  ”Få	  hjælp” og	  der	  er	  en	  der	  hedder	  ”Giv	  hjælp” 
Hjælpemoderator: Ja 
Ole: Ja 
Daniel: Så... nedenunder det, så er der jo alt muligt hvor, afhængig af hvilken situation man er i, så kan man... komme her og finde ud af det 
Hjælpemoderator: ja, OK 
Moderator: Og hvad er den sidste ting I skrev? 
Daniel: Øh – 
Ole: Det er historierne 
Moderator: Hvad for noget? Historierne? 
Ole: ja, historierne 
Moderator: De var gode? 
Ole: Ja men, det er rart at komme ind og læse om dem 
Moderator: Hvad er det der gør, at det, at det er rart? 
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Esben: det, at det ikke kun er, altså... man får at vide, at der sker de ting, men også ligesom oplever, når man læser det – 
Erling: Ja 
Esben: at det sker faktisk, det er rigtigt, der er nogle, der har været udsat for det 
Jack: Du kan ligesom sætte dig lidt bedre ind i det – 
Esben: Ja 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Moderator: Ja 
Jack: End hvis der bare står, at 12.000 drenge eller... hvor mange var det det var?... eller piger jeg kan ikke huske det 
Ole: Ja 
Moderator: Ja 
Esben: Der var blevet udsat for det, man kan også høre, ligesom en af deres historier 
Jack: Ja 
Esben: Så man ligesom kommer lidt bedre ind på det 
Moderator: Ja... OK... Og... de dårlige ting, den første af de dårlige ting 
Ole: Hmm... det er nok at nummeret til, hvor man sådan kan ringe og få hjælp skulle være sådan på startsiden sådan rimelig tydeligt 
Moderator: Ja 
Daniel: Ja, for hvis hvis man har et problem og man gerne ligesom... vil... vil have hjælp, så skal det jo ikke være svært at finde det 
Hjælpemoderator: Nej 
Moderator: Nej 
Daniel: Så giver man også hurtigt op hvis man sådan i forvejen er rimelig nede 
Moderator: Ja 
Hjælpemoderator: Ja 
Ole: Og så er der farverne... det... var Esben derovre, der havde den 
Erling: Ja, det... jeg synes... det er meget... altså det er sådan meget-øh... lidt irriterende, fordi at... men altså det fanger... originalt, men jeg synes stadig det er lidt irriterende at sidde og læse på, fordi, så hvis man skal koncentere sig om at læse noget af det, der står med sort, så... det lyserøde det... det... ødelægger det – 
Moderator: Ja 
Erling: Men det er selvfølgelig også måske meningen, sådan ligesom, det er highlights 
Moderator: Er det fordi det er skarpe farver, eller hvad tænker du? 
Erling: Ja... hvis nu det bare havde været en mørkeblå, så ville det helt klart have hjulpet... Helt klart 
Moderator: OK... Er I enige I det? 
Ole: Ja 
Jack: Ja 
Esben: Ja 
Moderator: OK 
Ole: Men det gør også at siden ser lidt hyggelig ud, med de der små pigefarver 
lidt latter 
Esben: Du er så femi, mand fniser 
Daniel: Men det, det er jo også det der med, at der er flest piger der er blevet udsat for kærestevold, så... måske henvender den sig også mest til piger 
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Hjælpemoderator: OK 
Daniel: Øhm... og hende der Celina Ree, hun, hendes hår det er jo også sort og så er det farvet lyserødt i... så det er jo sådan lidt samme tema som det 
Moderator: Ja?  
Daniel: Så det er jo – 
Hjælpemoderator: Hvad er det for nogle ting, der gør at – 
Daniel: både godt og dårligt – 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Øhm... cool... øhm... Ja... Hvis nu I ikke havde set den her før, og I lige sad og surfede på nettet en eller anden dag, og I tilfældigvis stødte på den lige sådan helt kort... ville I så have lyst til at blive lidt på siden og surfe lidt rundt, eller ej? 
Ole: Jeg er ikke rigtig den type 
Moderator: Du er ikke den type? 
Ole: Nej, altså hvis jeg ser en hjemmeside som... der ikke sådan – den ville ikke fange mig 
Hjælpemoderator: Nej 
Moderator: Hvorfor tror du ikke den ville fange dig? 
Ole: Jeg er bare... altså hvis jeg søger på noget og kommer ind på sådan en, så tjekker jeg sådan hurtigt, og så-øh går jeg ud fra det igen 
Moderator: Altså, er det emnet, der gør det eller er det – 
Ole: Nej, men det er ikke sådan generelt emnet, det er bare sådan mere, altså så skal du sådan bevidst søge på det, så ville det måske fange mig, men hvis jeg ikke – kommer ind på det ved uheld, så vil jeg hurtigt gå ud af det igen 
Moderator: Hvad med jer andre? 
Jack: Altså, jeg kunne godt finde på at læse nogle af de historier og sådan noget – læse lidt om det, men... men lige på startsiden, jeg ville ikke lige tænke over at øh... det var kærestevold 
Erling: ja kærestevold – 
Esben: Ja farverne er ligesom fnyser lidt piget – pigehjemmeside 
Erling: Ja, det er også – 
Esben: Jeg ville bare sådan springe videre 
Moderator: OK 
Hjælpemoderator: Ja 
Daniel: Forsiden fanger ikke rigtigt, også med den her MTV-reklame... den-øh jeg ved ikke, den – jeg synes ikke rigtig at den passer ind... 
Hjælpemoderator: Nej 
Daniel: Øh lige der, men ellers så-øh de der sådan fakta de kommer med, de fanger mig, dem med psykisk, fysisk og seksuel vold 
Hjælpemoderator: Ja? 
Moderator: Når I lige sådan ser forsiden, hvad er, altså hvad er det første I lægger mærke til på forsiden? 
Erling: Reklamen 
Jack: Ja 
Ole Ja 
Hjælpemoderator: MTV? 
Erling, Ole, Jack: Ja 
Hjælpemoderator: Og er I andre enige? 
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Esben, Daniel: Ja 
Jack: Den burde måske rykke ned i siden eller et eller andet 
Moderator: Ja? 
Hjælpemoderator: Ja? 
Daniel: Fordi den er jo mest central på skærmen 
Erling: Det er ligesom det, de fokuserer på  
Jack: Ja 
Moderator: OK... øhm... Hvad er det næste? 
Esben: Så er det er nok det der lyserøde noget.. altså, det der der – 
Moderator: – farverne 
Esben: – ja, farverne 
Ole: Det har vi talt om – 
Esben: – hvor man bare ryger direkte på, synes jeg  
Moderator: Ja 
Esben: Stort set 
Jack: Eller den der video 
Moderator: Ja... videoen.. så-øh reklamen, farverne og videoen er noget af det første man ser, når man  lige – 
Esben: Ja 
Ole: Ja 
Hjælpemoderator: Altså, hvilket førstehåndsindtryk giver det jer, altså, får I nogle sådan – 
Interveiwer1: Der var en eller anden, der sagde det var... du sagde, Esben, at det var måske lidt piget, er der andre – 
Jack: Mhmm... Ja, altså jeg tænker, når jeg går ind på den tænker jeg at det bare er en eller anden advertising, der bare popper op, når man åbner den 
Moderator: OK 
Jack: Det er fordi farverne og den der MTV og sådan noget... så plejer jeg bare at gå ud af den med det samme, uden lige at læse på det 
Hjælpemoderator: Ja? 
Moderator: Ja... er der andre sådan førstehåndsindtryk I har, eller er det sådan det samme, eller? 
Esben: Det er lidt det samme 
Erling: Det samme 
Moderator: Ja? 
Daniel: Jeg synes heller ikke forsiden den virker som sådan en... 
Ole: Fangende 
Daniel: nej... Altså den anden jeg snakkede om, Bryd Tavsheden, det er sådan en... et kæmpe billede af noget lidt mere... det det det synes jeg man bliver fanget af ihvertfald 
Hjælpemoderator: Ja, hvad hvad er det, der gør den-øh 
Daniel: Øh... ja, det er meget unaturligt med en, der har lynlås for munden 
Moderator: Det lægger man lige mærke til, når man ser det? 
Ole: Ja 
Daniel: Ja 
Moderator: Ja... øhm.. altså, der er jo nogle – hvis I kigger på forsiden igen, så er der jo nogle billeder af nogle personer, øhm.. hvis nu – er I allesammen på forsiden? 
Informanterne: Ja 
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Moderator: Hvis nu jeg ikke havde set den her side før, og I skulle beskrive det her billede til mig, hvad ser I? 
Jack: Altså det øverste? 
Moderator: Øh... der er sådan et billede af nogle personer, der står – 
Erling: De sorte 
Ole: Nåh, de sorte – 
Moderator: – Øh, nej, ikke tegningen – eller faktisk lad os tage den sorte også, nu nævner I den selv, hvad ser I der? 
Erling: Jamen-øh 
Daniel: kærlighed 
Erling: Ja 
Moderator: Kærlighed? 
Daniel: Ja 
Moderator: Hvad er det, der får jer til at synes, at det er kærlighed? 
Erling: Jeg ved ikke, men det den der lille, der sådan går op peger på mønsteret i bunden af tegningen af siluetterne, jeg ved ikke hvorfor... får den bare ligesom bare til at se sådan-øh... sådan hyggelig stemning, eller sådan... god stemning 
Moderator: ja?... altså hvad ser I konkr – hvad forestiller det konkret? 
Ole: Altså pigen til venstre ser meget trist ud, synes jeg 
Erling: Ja 
Jack: Ja 
Moderator: Så der er en pige til venstre, der ser trist ud 
Ole: ja... hun har bukket hovedet og... ser ikke så glad ud 
Moderator: Hvad med de andre? 
Ole: Drengen ser neutral ud, synes jeg 
Moderator: Ja 
Esben: Den anden pige synes jeg ser lidt sur ud på en eller anden måde 
Jack, Erling: Ja 
Esben: Den måde hun står på eller et eller andet, der er sådan lidt aggressivt over det 
Moderator 1 & 2: Ja 
Hjælpemoderator: Hvad kunne I forestille jer at der var sket, eller... i sådan en situation? 
Daniel: Enten kunne det være hende pigen med det bukkede hovede, som har været udsat for kærestevold, og så de andre enten prøver at hjælpe, eller han har været den, der har udført det der kærestevold 
Ole: Ja, og så er hun kommet over og sagt det 
Hjælpemoderator: Ja 
Daniel: præcis 
Moderator: Og hvad med det billede-øh, som er nedenunder, fotografiet, eller hvad man kan sige 
Ole: nårh, MTV? 
Moderator: Mhmm 
Ole: Ja... 
Daniel: Det ligner ikke noget sådan forfærdeligt... 
Ole: Nej 
Daniel: Det fanger faktisk en med Mattias og Christine siger nej 
Ole: Til kærestevold 
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Moderator: Så lidt sådan noget reklameagtigt? – 
Esben: Ja, det ligner bare sådan noget MTV noget, synes jeg 
Ole: Ja 
Moderator: Mhmm 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Hvofor tror I det billede er med? Altså hvad... hvad kunne være formålet med det? 
Ole: hmm... der er mange der sådan, hvis kendte sådan synes ej, det er dårligt, så er der også mange unge, der sådan begynder. Men... altså det – 
Jack: Jeg kender dem ikke... 
Ole: Nej... altså – 
Esben: – det gør jeg altså heller ikke 
Ole: – de er ikke sådan rigtig kendte 
Moderator: Der er ikke nogen af jer, der ved hvem de er? 
Informanterne: Nej 
Moderator: OK 
Daniel: Så på den måde fanger det jo ikke, hvis nu det var... to meget kendte... 
Moderator: Ja 
Hjælpemoderator: OK 
Daniel: Så ville det måske fange lidt mere... og så også MTV har en masse reklamer... så... 
Moderator: Så I gik bare ud fra, altså I tænker bare Ok det er en reklame, det der? 
Ole, Daniel: Ja 
Moderator: OK, ja... øhm... ja... kampagnen sådan som helhed, det I nu har set, hvad altså, hvad for nogle tanker sætter den i gang hos jer?... Hvad tænker I at den handler om? hvis I skulle forestille jer, at I nu skulle tilbage til jeres klasse, og de spørger sådan hvad altså hvad er det for en kampagne I har set, hvad ville I så sige til dem? 
Erling: Øhm... om at hjælpe forhold, hvor der er kærestevold 
Daniel: Ja... øh, den henvender sig ikke så meget til... netop dem, som er udsat for det, men især til venner og familie for at de skal hjælpe 
Hjælpemoderator: Hvordan-øh ser I det? 
Daniel:	  Der	  er	  blandt	  andet	  den	  der	  ”giv	  hjælp”,	  men	  også	  historierne,	  hvor	  man,	  for	  eksempel	  hvis	  nu	  man kan genkende det i en veninde, der har fortalt om... hendes kæreste eller et eller andet... øhm, så kan man genkende, at det minder da egentligt om de historier jeg læste derinde... 
Hjælpemoderator: Ja 
Ole: Men så på den anden side, hvis du er udsat for kærestevold og det ikke rigtigt er noget du render rundt og siger, så... bare det at historierne er der, så kan hun jo for eksempel gå ind og læse dem – eller han, og så tænke det er det samme, der er sket med mig 
Moderator: mm 
Ole: Så kan man så sidde.. og vurdere det – 
Moderator: Så der er til begge dele 
Ole: Ja 
Moderator: Ja... øhm... altså prøv at beskriv hvad der er i kampagnen, altså, hvis nu jeres klassekammerater spørger altså hvad... hvad er der i kampagnen?... Der er noget-øh... der er nogle historier, har I snakket om 
Jack: Der er nogle historier, der er ligesom noget , man kan få hjælp, og der er noget... 
Ole: Faglig viden 
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Jack: Ja, faglig viden 
Daniel: Der er rigtig mange eksempler og-øh... argumenter, som de har taget, altså statistikker og sådan noget... fordi det er jo det, man lytter til 
Moderator: Ja 
Daniel: Hvis der er nogen, der bare siger, jeg tror at... et eller andet, så vil – ok, så tror du det 
Moderator: Ja... Så I synes det er godt, at der er sådan for eksempel nogle statistikker og... nogle informationer og sådan...  
Daniel: Ja 
Moderator: Ja... øhm... hvad synes I altså at budskabet er, altså du snakkede om at – du sagde noget med at hvis man selv for eksempel bliver udsat for kærestevold, kan man gå ind og læse historierne – 
Ole: Ja –  
Moderator: – og finde ud af, hvad er er det, der sker... du snakkede også om, at det kunne også være, at hvis man var ven eller familie til nogen, at man – er det det I sådan forstår som hovedbudskabet, eller hvad man kan sige, det er det som – 
Ole: Det er vel at finde ud af om det forhold man er i, om det er kærestevold, eller om det ikke er 
Moderator: Ja 
Ole: Om det bare er fordi man bare er lidt små uenige, eller om det decideret er vold 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Og det og det er historierne, du tænker man kan gå ind og se for eksempel der 
Ole: Ja 
Moderator: Er der andre steder, eller andre ting, der gør, at I tænker... hvis man nu sidder og er lidt i tvivl, har I lagt mærke til noget på hjemmesiden, hvor man kan gå ind og se, ok nu skal jeg lige se, er det – 
Ole: Der er jo den der med vold og... den du fandt, Daniel 
Daniel: Den her? 
Ole: Ja 
Esben: Der er også den der... behandler du din kæreste godt, og så kan man så se hvad for nogle ting, altså... om man for eksempel kalder hende øgenavne, når der er andre og sådan... 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Moderator:OK 
Esben: Det synes jeg også er meget godt så kan man selv se, at... hvis man gør nogle af de ting, så skal man måske lade være med det... 
Moderator: Ja 
Esben: Hvor du bare tænker, det er sjovt nok at kalde hende det, men det kan godt være hun har en anden måde at tænke på 
Moderator: Ja 
Daniel: Der er også-øh nogle	  tests,	  der	  er	  to	  forskellige	  tests...	  en	  ”Hvad	  ved	  du	  om	  kærestevold”	  og	  så	  sådan en Dilemma test, hvor man kan gå ind og se, altså ved man egentligt hvad det er 
Hjælpemoderator: Ja... Hvad synes I om den? 
Daniel: Den fangede mig ikke, jeg har først lige set den nu 
Hjælpemoderator: nej, OK 
Daniel: Men-øh men jeg har også opdaget den var på forsiden den der dilemma test 
Hjælpemoderator: Ja 
Daniel: Den er vist også forholdsvist langt nede 
Moderator: Altså, har I umiddelbart stødt på nogle informationer, som I ikke vidste i forvejen, da I sad 
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og kiggede på den, var der noget I ikke vidste i forvejen? 
Ole: jeg vidste rent faktisk ikke det der med-øh... der var forskellige former for vold... altså jeg vidste godt at det ikke sådan helt var slå, men at der også var psykisk vold, men jeg vidste ikke det der, for eksempel, hvis man sådan drillede sin kæreste lidt, man gjorde det for meget, det også sådan blev betegnet som vold 
Jack: Det det ligger heller ikke i ordet, synes jeg, kærestevold – 
Ole: – Nej 
Jack: – Så tænker man mere fysisk , men det behøver det jo slet ikke at være 
Moderator: Nej... Er der andre ting I ikke vidste, sådan? Nu ved jeg godt I ikke har siddet og studeret den i timevis, men det kan være I er faldet over et eller andet, hvor I tænkte OK 
Esben: Altså jeg tror ikke jeg vidste, hvor meget man egentlig kunne se på ens ven, om det var ligesom noget, og hvad man kunne hjælpe med, det vidste jeg ikke lige 
Moderator: Nej 
Esben: Så det var meget godt 
Hjælpemoderator: Ja 
Erling: Jeg er enig 
Daniel: Det er igen det der med, at den er meget oplysende og... prøver at henvise til alle 
Moderator: Ja 
Hjælpemoderator: Synes I altså – ja.. altså... altså... hvad synes I om kampagnen? Er det en I kunne forestille jer at– 
Ole: – Ja, hvis man blev udsat for det, ville jeg nok begynde at læse på den 
Hjælpemoderator: Ja? 
Ole: Men, når ikke, altså, det er ikke rigtig... man ved det er der, men det er ikke noget man vil gå højere op i som sådan... 
Moderator: Altså hvis man ikke er udsat for det, eller hvad man skal sige – 
Ole: – Ja 
Moderator: Ja... øhm – 
Hjælpemoderator: – hvad med jer andre? 
Erling: Jeg har det på samme måde, hvis jeg ikke kender nogen eller noget, jeg lige synes har problemer med noget af det, der står-øh, så ville jeg jo ikke gå ind og læse på den... 
Hjælpemoderator: Nej, men nu er det også mere hypotetisk, altså jeg tænker, hvis, hvis du I skulle opleve, eller I selv skulle opleve et eller andet, kunne I så forestille jer, at det var et sted I... kunne søge hen, eller hvis I blev gjort opmærksomme på det, kunne I så finde på at benytte jer af den, tror I, eller – 
Erling: Ja, sagtens 
Jack: Helt klart 
Daniel: Helt sikkert 
Jack: Jeg tror problemet er, at folk ved ikke den er der 
Hjælpemoderator: Nej 
Jack: Jeg vidste ikke den var der – 
Hjælpemoderator:  – Nej 
Jack: Altså, man vidste jo den anden med hende der med lynlåsen var der, men du vids – du ved ikke, at den her er her... 
Hjælpemoderator: Nej 
Jack: Jeg tror hellere folk går ind på den i stedet for den her 
Hjælpemoderator: Ja 
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Moderator: ja, OK... det kan godt være... øhm... jeg tænker at-øhm 
Hjælpemoderator: Peger på næste spørgsmål i spørgeguiden 
Moderator: Nå, ja, det er rigtigt, nå ja-øhm på forsiden øhm igen.. der er en musikvideo... 
Ole: Ja 
Moderator: Ja... øhm... hvis der lige en af jer jeg ved ikke-øh, Daniel måske, hvis du lige kan spille den, så kan vi lige høre den en gang 
Daniel tænder for musikvideoen 
Moderator: I må gerne lige gå over til ham, så I kan se den griner 
Informanterne samler sig foran Daniels computer – sangen spiller 
Sangen slutter og informanterne går tilbage til deres pladser 
Moderator: Kender I sangen? 
Informanterne: Ja 
Moderator: Alle sammen? 
Informanterne: Ja 
Moderator: Har I set videoen før? 
Informanterne: Nej 
Moderator: Hvad handler den her sang om? 
Ole: Kærestevold 
Latter 
Moderator: Hvorfor-øh, hvad får dig til at sige – 
Ole: – ja, men det er sådan mere billedet sådan, hvor du kan se der er en pige, der står og bliver rørt ved og så sangen 
Moderator: Mhmm 
Daniel: Også det med – 
Ole: – Og så også det at den slutter af med at se, at hun er blevet slået 
Daniel: Ja 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Mhmm 
Daniel: Eller ihvertfald at hun bløder... har et sår 
Hjælpemoderator: Så det er ikke – altså, hvad med teksten? 
Daniel:	  ”Når	  du	  rør	  ved	  mig	  ser	  jeg	  min	  verden	  forsvinde”	  det	  er	  rimelig	  voldsomt 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Daniel: Øhm... 
Moderator: Altså, nu havde I jo hørt den før, har I tænkt over det før? 
Jack: Nej 
Erling: Faktisk ikke 
Ole: Nej 
Daniel: ikke på samme måde 
Moderator: hvordan-øh hvordan, hvordan hørte I den før, da I hørte den? 
Ole: det er lang tid siden jeg har hørt den 
Jack: Ej, da jeg hørte den, så tænkte jeg ikke over teksten 
Moderator: Nej 
Hjælpemoderator: Nej 
Daniel: En almindelig popsang 
Moderator: En almindelig popsang? 
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Daniel: Ja – 
Moderator: –Ja – 
Daniel: – Den blev spillet i radioen, så ikke... 
Moderator: Ja, hvorfor-øh, altså hvad synes I om, at den er med i kampagnen? 
Daniel: Hmm, den skaber lidt liv på hjemmesiden så det ikke bare er tekst på tekst på tekst, men også det der med at der er historier og test og musikvideo... 
Moderator: Så det er meget godt, at den – 
Daniel: – Ja 
Moderator: Ja? 
Ole: Ja 
Hjælpemoderator: Hvad med jer andre? 
Erling: Ja på samme måde... altså.. Den-øh, det er meget godt det der med når... man-øh, man skal ikke bare sidde og læse, man kan også se den, altså, fordi jeg tror der er mange der ikke har tænkt over sangen sådan – 
Hjælpemoderator: – Mhmm – 
Esben: – som jo ingen af os havde... så kan man måske se den på en hel anden måde nu... 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Daniel: og det samme, hvis man læser herinde, og så man hører sangen, så-øh, kombinerer man jo de to ting, så hver gang man hører sangen, så kommer man jo til at tænke på det her... 
Moderator: Ja 
Hjælpemoderator: Og I ville-øh... klikke jer ind på sangen, hvis I var inde på siden, sådan? 
Ole: Ja, jeg ville nok lige se, hvad det var for en sang... 
Hjælpemoderator: Ja? 
Esben: Mhmm 
Jack: Ja 
Moderator: øhm... sådan helt øhm overordnet, alt det de siger i kampagnen, er der noget, sådan – kan I bruge det til noget sådan, altså har I lært noget nyt, eller, altså... hvad kan I bruge de informationer til, I får?... Jeg ved godt vi har været lidt inde på det, men men... bare sådan... du snakkede om, at så kunne man sådan hjælpe andre, hvis man så et eller andet, man kunne genkende fra historierne, for eksempel, eller et eller andet... 
Ole: Ja, man kunne råde dem til at gå ind på siden og tjekke den ud 
Jack: Ja 
Moderator: Ja 
Esben: Men igen, hvis du har en ven eller en veninde, så er den der-øh	  ”giv	  hjælp”	  og	  den	  der	  ”tegn	  på	  
at	  din	  ven	  eller	  veninde	  har	  brug	  for	  din	  hjælp”,	  den synes jeg er god 
Moderator + Hjælpemoderator: Ja 
Esben: Så-øh... føler man ligesom man også selv kan gøre noget i stedet for bare at stå og være... tilskuer... 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Ja... øhm, lad os kigge på de-øh ark I udfyldte – 
Ole: – Hvor står der tegn henne? 
Esben: Hva? 
Ole: Hvor står de der tegn? 
Daniel: Der er altså en der hedder ”giv hjælp”, og så hedder den ”advarselstegn”... hos din teenager, næh... er	  den	  den?	  ”Advarselstegn	  hos	  din	  teenager”...	  Har	  du	  en	  teenager? 
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Informanterne griner 
Esben:	  Den	  der	  ”hjælp	  din	  ven	  eller	  veninde” 
Daniel: nåh, der 
Hjælpemoderator: Ej, det var bare lige i forhold til, vi har spurgt omkring det, men altså, nu er der ikke nogen af jer, der nødvendigvis har været udsat for det, eller kender nogen, der har været det, men hvis I skulle stå i den situation... hvad kunne I så forestille jer var det første I sådan... gjorde, hvis I skulle gøre noget? 
Daniel: Altså, hvis vi kendte en? 
Hjælpemoderator: Ja, eller selv var udsat for det... 
Ole: Hmm... 
Moderator: Hva – hvad, altså, hvis vi siger I gik ud herfra, nu går vi ud fra I allesammen har en kæreste, og så gik I allesammen ud, og så blev I udsat for kærestevold af den her person, hvad var det første I ville gøre, tror I? 
Esben: Jeg tror jeg ville snakke med hende, altså, fordi det er ikke er OK at du behandler mig på den måde, og så ville jeg prøve og – hvis hun nu ikke var klar over det, så ville jeg nok prøve at vise hende denne her side og vise hende... altså, der er flere forskellige måder at lave kærestevold på... 
Hjælpemoderator: Ja? 
Moderator: For ligesom at forklare, eller – 
Esben: – Ja 
Moderator: Ja... Hvad med jer andre? 
Jack: Øhm... oplyse dem om, at det faktisk måsker er-øh, eller-øh overgreb  eller sådan kærestevold... 
Daniel: fortælle dem om det krænker ens grænser og-øh... altså... 
Moderator: Hvad hvis hun-øh var ligeglad? 
Ole: Så... ville du jo nok gå fra hende... ville jeg jo nok sige 
Hjælpemoderator: Ja? 
Ole: Hvis du ikke har en kæreste, der forstår dine holdninger og sådan noget, så er der jo ikke så meget ved forholdet... hvis hun ikke respekterer dig 
Hjælpemoderator: Mhmm... den sidste gruppe vi talte med, de snakkede lidt om også at de bruger deres venner meget, jeg ved ikke hvordan... hvordan ser I på det? 
Ole: jeg ville nok ikke kontakte mine venner sådan så meget hvis jeg var udsat for kærestevold... 
Hjælpemoderator: Det ville du ikke, eller ville du? 
Ole: nej, jeg ville nok ikke... 
Hjælpemoderator: Nej, nej... hvorfor-øh hvorfor det? 
Ole: Øhm det synes jeg sådan mere er sådan altså, hvis det sker, for det første så er det ikke fedt som dreng at blive udsat for kærestevold... 
Moderator: Hvordan kan det være, at det ikke er – 
Ole: – Det ved jeg ik – det er bare et tabu, altså det... 
Moderator: Er det det, er det pinligt? 
Ole: Ja, man kan godt sige, at det sådan er pinligt... du er sådan... en mand og så – det er også dig, der sådan er muskuløs stærk, så du burde sådan set kunne gøre noget ved det, men det kan du ikke så... det er nok ikke noget man lige ville tale med nogen om... 
Hjælpemoderator: nej 
Moderator: synes I andre også det, eller?... De andre informanter: Ja 
Jack: Ja, altså hvis du er dreng, jeg kunne måske godt forestille mig, at hvis man var en pige, så snakker 
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man måske mere om det... ikke at man behøver at gøre det, men det... 
Moderator: Så det ville måske være sådan lidt for pinligt, eller hvad man kan sige, til at I har lyst til at snakke med jeres venner om det, eller? 
Jack: Ja 
Ole: Ja, så skulle det nok være en rigtig god ven 
Jack: Jeg tror også bare piger snakker mere om tingene end drenge gør – 
Ole: Ja 
Moderator: Ja? – 
Jack: – for drenge snakker sådan lidt mere løst om tingene... 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Moderator: Så I ville snakke med kæresten i stedet for? 
Ole: Ja 
Esben, Erling: Ja 
Daniel: Og hvis det var rigtig slemt, så kunne man jo også bruge den her hjemmeside til at få rådgid – rådgivning –  
Ole: Ja 
Daniel: Eller sådan noget... fordi... øh... hvis det er helt ude, og det brænder på, så... er det bedre at kunne få rådgivning af en almindelig end, at skulle snakke med sine venner 
Hjælpemoderator: Ja... Hvorfor tror I – I var lidt inde på det, men altså, at det er svært at snakke med sine venner om sådan nogle ting? 
Ole: Det er sådan... privat vil jeg sige, sådan – 
Hjælpemoderator: – OK, ja 
Ole: Så skal det nok være nogle rigtig gode venner, du har så man ved det bliver i gruppen 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Hvad er fordelen ved at snakke med en en, altså en anden en I ikke kender, altså en professionel – 
Ole: – Det er nok, at man får det ud af systemet, sådan bare sidder og taler om det... 
Moderator 1+2: Ja 
Daniel: Og at der vil komme noget, altså hvis hvis det er en professionel man snakker med, så vil der selvfølgelig komme noget rådgivning, som man kan bruge... 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Mhmm 
Daniel: Hvor din ven ville måske bare sige... ja, så slemt er det heller ikke... 
Hjælpemoderator: OK 
Daniel: Måske 
Moderator: Ja... øhm... henvendt til Hjælpemoderator Lad os lige tage den første der 
Hjælpemoderator: nåh ja 
Moderator: Øhm, lad os finde de ark I havde før-øh, med de der tre små opgaver... øhm...  og så tænkte jeg, at vi måske bare starter med at du lige læser den første op, hvad du har skrevet af de der stikord, Esben, og så-øh kan vi lige snakke om det og se om I har nogle kommentarer og så går vi bare lige videre sådan rundt 
Erling: Øh, det jeg har skrevet, det er, når der er en af parterne, der undertrykker den anden... 
Moderator + Hjælpemoderator: Mhmm? 
Erling: øh, og det er bare sådan ment til et forhold... altså... ja... 
Moderator: Bare læs dem allesammen op, det... 
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Erling: øhm... ja... havde lidt svært ved at finde ud af de– men jeg har skrevet vold, og så har jeg skrevet... når vold indblandet i et forhold, fordi jeg havde faktisk ikke tænkt over det der med, at det også er når du komme med spydige kommentarer og– 
Moderator: –Mhmm 
Erling: Og bare nedlandende, øhm... ja 
Moderator: Dit det var meget sådan fysisk vold? 
Erling: Ja, det var det jeg forbandt med det, men det-øh... 
Moderator: Ja 
Hjælpemoderator: Ja, men det er også kun fint nok, man skal bare skrive hvad man selv forbinder med – 
Erling: Ja, det har ihvertfald ændret min-øh, eller udvidet min horisont nu, hvor jeg har læst på hjemmesiden... 
Hjælpemoderator: Ja? 
Erling: helt klart nterviewer1: Hvad med den anden Esben griner 
Esben: Ja, men jeg har skrevet når man slår sin kæreste, eller hvis man tvinger hende til noget– 
Moderator: Mhmm?– 
Esben: –hun ikke har lyst til-øh... og hvis man tvinger hende til sex og bruger vold til at ligesom at... få det i gang, ikke? 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Esben: øhm... og hvis man truer personen øh, med kniv eller våben... og-øh hvis man bruger vold, når man skændes, altså ikke kan tage– styre ens temperament, når man skændes og... begynder at slå og sådan... 
Moderator: Ja? Ok... Det er ogs– det er også primært fysisk vold du – 
Esben: –Ja, det er primært fysisk – 
Hjælpemoderator: – Du havde den med trusler og sådan noget, ikke? 
Esben: Ja, præcis 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Ja? 
Jack: Ja, jeg har skrevet idiot... 
latter 
Jack: jeg har også skrevet, at der er synd for pigen, men det kan også være synd for drengen, øhm ja, og vold, og så-øh at man tit hører om at personen, det går ud over, ikke rigtig gør noget ved det, eller kan gøre noget ved det... og så-øh opdragelse... 
Moderator: Ja, OK 
Ole: Øhm... Jeg har, at-øh man slår sin kæreste, vold... øh, at man ikke har det så godt sammen, og at det sådan mest er derfor man gør det... 
Hjælpemoderator: Mhmm 
Ole: øh, og så at kvinder kan komme på sådan et hjem, eller... jeg ved ikke om mænd også kan? 
Hjælpemoderator: Ja? 
Ole: Øhm... og der er mange, der slår og-øh... og at der er mange, der bliver sure over sådan kærestevold, hvis de sådan finder ud af at det sker... 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Ja... Hvad med dig, Daniel? 
Daniel: Jeg har skrevet forkert og ulovligt og gammeldags og vanedannende...  
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Moderator: Ja? 
Daniel: Øhm... den der vanedannende, det er jo ikke sådan arh, nu gør jeg det lige igen, det er jo mere sådan, hvis man har slået en gang, og kæresten ikke har sagt noget til det... jamen så kan man jo gøre det igen og så udvikler det sig og bliver... en vane 
Moderator: Ja 
Hjælpemoderator: Ja? 
Moderator: Er der noget sådan-øh I har lagt mærke til, at der er en af jer andre, der har skrevet, hvor I tænker nåh ja, god ide, eller god pointe, eller OK, den havde jeg ikke troet du ville skrive ned, er der et eller andet I sådan lagde mærke til hinanden bragte op?... Eller er I bare sådan overordnet enige i det hinanden sådan– 
Ole: –Ja 
Erling og Jack: Ja 
Moderator: Ja?... øhm... 
Hjælpemoderator: Tegningerne 
Moderator: Nå ja, ja... yes, men lad os lad os kigge på tegningerne, som sagt, det er ikke nogen kunstkonkurrence vi skal bare lige– I kan lige, hvis vi starter med dig igen, Esben, lige måske vise den op til os og måske lige fortælle, hvad det er, du har tegnet 
Erling holder sin tegning op 
Erling: Jeg har tegnet en-øh tændstiksmand– 
Hjælpemoderator: Ja? 
Esben: Som så slår en-øh tændstikskvinde 
Moderator: Ja? 
lidt latter 
Erling: Og det er en tegning af fysisk vold 
Moderator: Ja?... Hvad med dig, Esben 
Esben: griner 
Esben holder sin tegning op 
latter 
Esben: Jeg har også tegnet en tændstik– griner –en tændstiksmand med en kniv, der truer-øh en kvinde 
Hjælpemoderator: Ja? 
Esben: Og kvinden råber så hjælp 
Moderator: Jack? 
Jack holder sin tegning op 
Jack: jeg har tegnet en lille tændstikmand... 
Ole: griner 
Jack: Der slår en mindre tændstikskvinde 
Latter 
Moderator: Ja? 
Ole: Øhm, jeg har tegnet et hanku– et han/hunkønsvæsen, der smadrer et andet han/hunkønsvæsen ned i jorden 
stille latter 
Hjælpemoderator: Altså to kvinder? 
Ole: Nej sådan mænd eller kvinder, sådan han/hunkøn 
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Hjælpemoderator: Nåh, på den måde 
Moderator: griner 
Daniel: Jeg har også tegnet nogle tændstiksmænd, så har jeg så skrevet mand slår kvinde, fordi jeg troede ikke det ses så ofte det omvendte, men-øh det fandt jeg så ud af, det gjorde det også... 
Moderator: Ja, hvad tænker I om det, altså... 
Ole åbner en cola, som sprøjter ud på ham 
latter 
Jack: Utydeligt 
Esben: Vi fortsætter griner 
Moderator: Jeg tænkte på øhm, at faktisk alle, undtagen-øh Ole, havde tegnet en mand, der slog en kvinde... 
Jack: Ja 
Moderator: hvad er– altså er det bare sådan fordi det er det første man tænker, eller, hvorfor har I gjort det? 
Daniel: Ja, jeg tror det... 
Jack: jeg tror det er det første man tænker 
Daniel: Ja... 
Esben: Jeg tror også man tænker lidt på den gamle metode, hvor manden, han var jo lidt mere... og det synes jeg også stadig det er, at han har jo magten og det sådan– jeg synes ikke der er så mange kvinder, der ligesom slår...  
Hjælpemoderator: Mhmm? 
Jack: Men det er også altid det man hører, når man ser TV-avisen, det er aldrig en kvinde, der har sådan... stukket en ned, eller sådan noget, det er altid en eller anden mand, som der har gjort det... 
Daniel: Og man hører heller ikke om kærestemobning... 
Jack: Næh 
Daniel: altså, det, ja, hvis man hører om det, så er det fysisk vold 
Hjælpemoderator: Ja OK, det er ikke så tit man hører om det der med at– det med det psykiske-øhm?... 
Daniel: Eller seksuel vold, det kan det selvfølgelig også være... 
Hjælpemoderator: Ja, OK 
Daniel: Men så tror jeg ikke man forbinder det med kærestevold... 
Moderator: Det er en kategori for sig selv, eller, hvad tænker du på? 
Daniel: Altså det... jeg tror mere det er ovre i noget voldtægt og sådan noget... 
Moderator: Ja? 
Hjælpemoderator:  Men men psykisk vold, eller, som du lige selv talte om, ville I betragte det som... værende vold, og sådan... kunne I forestille jer at det forekom i et forhold, hvor det  var pigen, der ligesom... 
Erling: Ja... nu læste jeg en historie, hvor det skete... 
Hjælpemoderator: Ja? 
Erling: Hun var sådan meget nedladende og... overfor ham, foran hans venner og... andre mennesker og sådan og– 
Hjælpemoderator: Ja? 
Erling: –hele tiden faktisk... 
Hjælpemoderator: Ja 
Erling: Ja 
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Hjælpemoderator: Men førhen, før I havde talt om det her, ville I så have betragtet det som vold, eller?... 
Esben: Nej, ikke særlig meget 
Jack: Nej 
Erling: Nej, ikke sådan det helt store 
Hjælpemoderator: nej? 
Jack: Jeg tror heller ikke jeg rigtig har set det før... sådan hvor folk decideret nedlader hinanden 
Hjælpemoderator: Nej? 
Jack: Hvis de gør, laver laver folk sjov med hinanden, så... ja... men ikke sådan på den måde 
Hjælpemoderator: Nej... 
Moderator: Så har vi-øhm, nu snakkede vi jo så om før, hvis nu det skete for jer, hvad I ville gøre og sådan noget, øhm, og der var ikke, altså... I snakkede om, at hvis I skulle snakke med nogen, skulle det helst være en professionel og ikke så meget vennerne, ikke? 
Informanterne: Jo 
Moderator: Ja, hvis I– eller hvad siger du? 
Jack: En fremmed, eller en mand ikke kender– 
Moderator: En fremmed ihvertfald, Ja OK... jeg ved ikke om I har lagt mærke til den fane, der hedder 
”Rådgivning”,	  som er-øh en lidt mindre skrift under over– den øverste... Kan I se den alle sammen? 
Daniel: Ja 
Moderator: Prøv at lige gå ind på den og... og brug fem minutter på lige–  
Ole: –Hvor fuck er den?– 
Moderator: –at kigge  
Daniel: Der... det, det er sammen med kontakter de er ikke så– 
Ole: –Nååh 
Daniel: De er ikke så gode, de er ikke så nemme at se... det var det vi fandt ud af 
Moderator: Har I fundet den? 
Ole + Daniel: Ja 
Moderator: Brug lige fem minutter på at kigge... lidt rundt derinde 
Informanterne kigger på siden 
Moderator: OK 
Hjælpemoderator: Har I fået et sådan nogenlunde overblik? 
Ole: Ja 
Daniel: Ja 
Erling: Ja 
Moderator: hvad er det for nogle tilbud, I ser? 
Daniel: Mange forskellige 
Jack: Tilbud om alt 
Moderator: Om alt? 
Jack: Om alt 
Daniel: Rådgivning for mænd, der begår vold... den havde jeg godt nok ikke lige set... 
Moderator: Den blev du overrasket over, eller hvad siger du? 
Daniel: Ja, den, den-øh den havde jeg ikke lige set komme, at at, fordi det er vel noget man gør, og noget man tænker, at man gør, og man skal vel ikke have en hotline og rådgivning og... psykologhjælp for at kunne stoppe... eller afvænning... 
Moderator: Så du mener, at det-øh, at det er med vilje, eller hvad man kan sige, at, eller– 
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Daniel: –Ja, jeg synes bare ikke... jeg havde ikke lige forestillet mig at den ville være der 
Moderator og Hjælpemoderator: nej? 
Moderator: Hvad med jer andre? Studsede I over den? 
Erling. jeg– 
Ole: –altså...– 
Erling: –gjorde lidt 
Moderator: Af samme grund eller hvad? Altså, at det sådan– 
Erling: –Jeg er lidt overrasket over, at den var der... 
Moderator: Har I hørt om sådan noget før? 
Jack: nej.. 
Ole: Hmm jo... 
Moderator: Det har du, Ole? 
Ole: Jeg vidste det var der, men jeg synes det er lidt irriterende, at den kun henvender sig til mænd... som om at det kun er mænd, der begår kærestevold... 
Moderator: Ja? 
Ole: Det synes jeg er... lidt provokerende 
Moderator: Det er provokerende? Ja? 
Ole: Ja 
Daniel: Det er faktisk rigtigt, fordi det er mændene, på denne her side– det er mændene, der begår vold, og det er kvinderne der får... 
Ole: Der bliver udsat 
Daniel: Mødrehjælpen og... øh... forskellige... unge... hotlines og sådan noget, til piger og kvinder... 
Hjælpemoderator: Ja? 
Daniel: hvor man kan få– 
Hjælpemoderator: Er det det indtryk man får, når man ligesom– 
Daniel: –kvinde til kvinde samtaler og... altså det det er jo ofte sådan, men... det er jo nogenlunde halvdelen af... altså, der er jo dobbelt så mange kvinder som mænd, som har været udsat for kærestevold, men det er alligevel mange mænd også... 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Så I– så I synes der mangler lidt måske, eller hvad... til mænd? 
Daniel: Ja 
Erling: Ja 
Moderator: Hvis nu at-øh I skulle vælge en af dem her og bruge, hvis nu det skete for jer, hvilken en ville I så vælge, tror I? 
Jack: ... den øverste 
Moderator: Den øverste? Hvad er det for en? 
Jack: Hotline 
Moderator: Ja? 
Daniel: Ja 
Jack: Men det er mere fordi at... hvis du har brug for den, så tror jeg ikke du gider sidde og bladre... hvad der svarer til to sider igennem for at finde den, der passer bedst 
Hjælpemoderator: Nej? 
Moderator: Nej 
Hjælpemoderator: Man tager bare den, der er øverst? 
Jack: Mhmm 
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Hjælpemoderator: Ja 
Daniel: Og det er også det der er nemmest, fordi der får man et hurtigt svar i stedet for en brevkasse, hvor man skal sende brev og... ja, skrive en besked ihvertfald... 
Moderator: Ja? 
Hjælpemoderator: Hvad tænker I andre? 
Erling: Det er lidt det samme også det der med at man kan snakke med en i stedet for at skrive, fordi at det er ikke helt det samme... 
Hjælpemoderator: Nej 
Moderator: I ville allesammen vælge den første, eller hvad? 
Ole: Ja, og så hvis du så synes det var behageligt at snakke med det, så ville jeg måske gå til face-to-face 
Moderator: Mhmm?... Men lige prøve det over telefonen først?– 
Ole: –Ja... 
Moderator: Hvor hvor ville du-øh gå face-to-face? 
Ole: Øhm, der var en, jeg skal lige prøve at se om jeg kan finde den... 
Jack: København 
Ole: Nej, der var en eller anden, hvor du kan ringe til forskellige numre, og så kan du aftale tider... øhm... øhm... 
Daniel: Ellers så er der også den der unge-chat, hvor, hvis man ikke er så glad for at snakke direkte med nogen, så kan man stadig... få rådgivining med chat... 
Moderator: Ja? 
Daniel: Det tror jeg også ville fungere ret godt 
Moderator: Ja?  
Ole leder 
Ole: Ej, jeg giver op Moderator: Du kan ikke finde den? 
Ole: Nej 
Moderator: Nej, OK 
Ole: Men den er der 
Hjælpemoderator: yes griner 
Moderator: griner... Havde du noget? 
Hjælpemoderator: Ja men det var bare i forhold til nu har I nævnt nogle fordele og ulemper ved kampagnen og sådan noget, så tænker jeg, hva– hvad skulle laves om på denne her kampagne, altså... for at-øh... hvad ville gøre den bedre? 
Ole: Altså, at den også... ligesom... gav mænd chancen for at sige OK, det er også en side vi sådan kan komme ind og besøge... 
Hjælpemoderator: OK... det gør den ikke lige nu rigtigt? 
Ole: Nej, den er jo sådan mest til kvinder 
Moderator: Hvordan kunne man gøre det, altså hva– hvordan kunne man sådan... henvende sig lidt mere til mænd? 
Daniel: Andre farver – 
Ole: – det er jo nok med, hvordan du stiller siden op, altså den er jo en meget pigevenlig side... 
Jack: Og et hjerte oppe i højre hjørne 
Ole: Ja... Den er ikke så drengevenlig 
Moderator: Så hjertet og du sagde, Daniel, du sagde noget med farverne 
Daniel: Ja, farverne 
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Ole: Så... men hvis der også var en side som sådan henvendte sig til drenge eller mænd... 
Moderator: Skulle det være en side, sådan, der kun henvender sig til mænd, eller skulle man måske– 
Ole: –Ja, det ville nok give mest overblik 
Jack: Måske lave sådan en startside, hvor der bare var sådan et billede, der fangede en, og så kunne der stå et eller andet har du problemer med kærestevold, eller sådan noget, og så kunne der stå sådan drenge og piger, og så kunne du komme ind på de forskellige 
Hjælpemoderator: OK, sådan så det var hver sin 
Jack: Ja 
Daniel: Ja 
Hjælpemoderator: ja, OK 
Esben: Det der også kunne være meget godt, det er den der rådgivning, det står jo meget, med meget småt, og de så puttede den op på den der, hvor at forside og kærestevold historier og alt det står 
Hjælpemoderator: Ja, for den– 
Esben: –Sådan lidt større 
Hjælpemoderator: –havde I nemlig svært ved at finde? 
Esben: Ja 
Hjælpemoderator: Ja 
Esben: så den også sådan bliver vist frem... 
Daniel: Og den kunne man også godt have puttet	  ind	  under	  ”få	  hjælp”	  eller	  ”giv	  hjælp” 
Moderator: Ja? 
Daniel: Eller rådgivning 
Ole: Eller bare en her, hvor der bare stod rådgivning 
Daniel: Ja 
Jack: Ja 
Hjælpemoderator: Ja... 
Moderator: ... Jeg ved ikke om I har nogle afsluttende tanker, eller et eller andet I synes I skal... sige 
griner eller spørge om, eller et eller andet? 
Ole: Nej... 
Moderator: Nej? 
Daniel: Nej... 
Ole: ikke rigtigt 
Moderator: Ok, jamen-øh, det var rigtig rigtig fint, tusind, tusind tak... super fedt 
Hjælpemoderator: Ja 
Moderator: Jeg skal lige spørge inden I går, må jeg bruge jeres fornavne, eller vil I gerne have at jeg skal lave dem om? 
Ole: Øh, du bruger dem bare 
Daniel: Ja 
Ole: Du bruger ihvertfald bare mit 
Moderator: Er I allesammen– altså, hvis bare en, så laver jeg dem om, og det gør ingenting 
Esben: Næh, jeg har ikke noget imod det 
Jack: Bare fornavn? 
Moderator: Ja, det er bare fornavnet 
Hjælpemoderator: Ja 
Jack: Ok fint 
Moderator: Super, perfekt, godt... jamen tak for det og rigtig god dag 
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Moderator: Øhm...jamen altså først og fremmest tusind tak, fordi at vi må låne jer til det her [griner]. 
Søren: Det var så lidt 
Asger: Vi går glip for timen, så det er lækkert [griner]. 
Moderator: Ja, det er jo dét [griner]. Altså, det der skal ske er, at vi skal vise jer en kampagne om 
kærestevold…	  og	  så	  skal	  vi	  bare	  høre	  jeres	  mening	  omkring	  den	  her	  kampagne…	  Øhm…	  det	  er	  ikke	  os,	  der har lavet den, så I skal bare været fuldstændig ærlige med både, hvad der er rigtig godt, og hvad der er rigtig dårligt. Øhm…	  og	  det	  er	  også	  lige	  vigtigt,	  I	  ved,	  at	  der	  er	  altså	  ikke	  nogen	  spørgsmål	  eller	  svar, der er rigtige	  eller	  forkerte.	  Det	  er	  jeres	  mening,	  vi	  gerne	  vil	  høre,	  så	  bare…	  ud	  med	  alt	  det,	  I	  tænker, ikke? Informanterne: Ja. 
Moderator: Og det er rigtig fint, når jeg stiller nogle spørgsmål, hvis I sådan øh – I må gerne 
kommentere	  lidt	  på	  hinandens	  og	  sidde	  og	  snakke	  lidt	  om	  det	  sammen,	  øh…	  hvad	  hinanden	  synes,	  ja,	  så vi kan få alle jeres tanker ud. 
Moderator:	  Øhm…	  Vi	  optager	  interviewet	  – der ligger en Ipad dér foran jer – for at vi kan huske, hvem der har sagt hvad bagefter… Øhm…	  og	  vi	  skal	  bruge	  de	  her	  interview	  til	  vores speciale – dvs. at vi læser det, vores vejleder læser det, vores censor læser det, og så kan det altså godt være, at der er andre i fremtiden, der finder det og læser det. Så hvis I efter det her interview gerne vil have, at vi ikke skal bruge jeres rigtige fornavne, så siger I bare til, og så ændrer vi dem – 
Asger: – Ja – 
Søren: – Jaja – 
Moderator: – så siger I bare til bagefter,	  det	  øh… 
Asger: Chresten. 
Moderator:	  Øhm…	  Jeg	  tror,	  det	  var	  det. I tager bare – jeg ved godt, at I har spist – men I tager bare for jer, hvis der er noget, I har lyst til [griner],	  øhm…	  og	  så	  lige	  en	  lille	  note	  – når man optager sådan noget, så… prøv at begrænse sådan noget banken i borde og	  sådan	  nogle	  mærkelige	  lyde,	  fordi	  det	  lige…	  Men	  udover det, så…	  Så	  tror	  jeg,	  vi…	  er	  good	  to	  go. Yes,	  men	  vi	  starter	  med	  en	  lille…	  opgave.	  Jeg	  har	  lagt,	  
øh… en bunke papirer, og	  den	  øverste	  er…	  hvis	  I	  lige	  vender	  den om, så er der sådan	  tre	  små…	  opgaver	  
på	  den,	  som	  I	  skal	  udfylde	  hver	  især.	  I	  får	  ca.	  ti	  minutter	  til	  det,	  øh…	  Den	  første	  er,	  at	  I	  bare	  lige	  skriver	  
ned…	  altså	  hvad	  tænker	  I,	  når	  I	  hører	  ordet	  ’kærestevold’. Skriv fem stikord eller sætninger, eller hvad I har lyst til. Og det næste er, at i skal tegne et eksempel på kærestevold, og det er ligegyldigt, om I kan tegne eller ej – det må gerne være pindemænd eller sådan noget, det er ikke dét, det går ud på – I skal bare tegne et eksempel. 
Søren: Ja. 
Asger: Ja. 
Moderator:  Og det sidste er, om I kan give et eksempel – altså beskrive… et eksempel på kærestevold. 
Søren: Ja. 
Moderator: I kører bare - I får ca. ti minutter. 
Asger: Yes. [Informanterne skriver i ca. ti minutter] 
Moderator:	  Er	  I	  alle	  sammen	  øh…	  Ved	  at	  være	  der? 
Asger: Yes. 
Søren: Ja. 
Moderator: Hvad med dig Nor, er du også færdig? 
Nor: Øh jep... 
Moderator: Jeg kan ikke se – nå OK, jeg kunne ikke se – det var ikke fordi jeg ville skynde på dig 
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[griner], jeg kunne bare ikke se – 
Nor: Nej nej, men jeg er færdig. 
Moderator: Super. Så må du gerne lige øh.. skrive	  navn	  og	  vende	  den	  med…	  forsiden ned mod bordet. 
Yes,	  øhm…	  Så	  har	  vi lige et øh… spørgeskema, som I også skal udfylde – det får I sådan ca. 5 minutter til,	  øhm…	  og	  se	  om	  øh…	  hvad	  I ligesom forstår…	  om	  kærestevold,	  eller hvad kærestevold er. Og hvis der er nogle af spørgsmålene, I ikke kan svare på, så kan	  I	  bare	  lige	  sætte	  et	  spørgsmålstegn…	  ude	  foran spørgsmålet. 
Asger: Yes. 
Moderator: Og I må også gerne skrive navn på det her ark. 
Asger: Ja. [Informanterne skriver i ca. fem minutter] 
Moderator: Er I færdige? 
Asger: Ja 
Moderator: Så må I gerne bare lige sende dem ned til mig – bare de sidste, I har.  [Papirerne bliver sendt ned til Moderator]. 
Moderator: Super. Tusind tak! OK, så skal I bruge jeres computere [griner]. 
Asger: Yes. 
Moderator: I skal gå ind på en hjemmeside, der hedder www.ditforhold.dk. Og det er en kampagne, vi 
skal	  snakke	  om,	  så	  hvis	  I	  lige	  tager…	  sådan…	  ti	  minutter	  til	  at	  surfe	  rundt	  på	  den og få et indtryk. 
Asger: Ja. [Informanterne surfer rundt på siden i ca. fem min.]. 
Asger: Vi skal bare kigge lidt rundt på den, ikke også? 
Moderator: Ja – 
Hjælpemoderator:  – Jo,	  bare	  fuldstændig,	  som	  hvis	  I	  kom	  forbi	  den,	  eller… [Informanterne fortsætter i ca. fem minutter] 
Moderator: Ok, har I fået kigget lidt? 
Moderator: Det er så den kampagne, vi skal snakke om – hvad…	  hvad	  synes	  I	  umiddelbart	  om	  den? 
Asger: Altså jeg synes, det er meget smart, det dér med – eller fedt, det dér med, at der er de dér 
historier,	  hvor	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  kigge,	  hvordan	  de	  andre…	  har	  det og sådan, så man kan skrive en kommentar til det 
Hjælpemoderator:	  Ja… 
Chresten: Altså jeg sad også og læste de dér historier dér.	  Så	  øh…	  ja	  der	  var	  sådan	  forskellige	  begreber	  for kærestevold. Det sad jeg også læste lidt om. 
Moderator:Ja… 
Nor: Jeg synes, det var rigtig godt, at øh… de	  på	  forsiden	  har	  sådan…	  advarselstegn… altså… hvad der ligesom kan vise, at et måske udvikler sig til et øh… voldeligt forhold. Det synes jeg er en af de vigtigste ting på siden.   
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Hjælpemoderator: Ok. 
Moderator:	  	  Hvorfor…	  hvorfor tænker du det? 
Nor: Fordi at øhm… det	  er	  dét,	  man	  skal	  bruge	  mest.	  Altså…	  historierne	  kan	  man	  jo	  også	  godt	  bruge,	  fordi de fortæller, hvordan det skete for dem . Men jeg synes, det er rigtig godt, at er er nogle advarselstegn.	  Øhm…	  Sådan	  så	  det	  også lidt kan gå op for en, hvis man faktisk er i et voldeligt forhold uden rigtig at have forstået det. Øhm...	  Jeg	  kiggede	  også	  inde	  på	  de	  dér	  historier… Og	  øh…	  jeg kiggede 
specielt	  også	  efter	  nogen,	  der	  var	  skrevet	  af	  drenge…	  men	  det	  var	  der	  ikke	  så	  mange	  af..	  øh…	  det	  synes	  jeg måske, der skulle være. Jeg synes, det var godt, at der var historier. Jeg synes	  også,	  det	  var	  øh…	  jeg vil ikke sige nogen gode nogen, fordi det var det jo ikke rigtig. Men jeg synes, det er vigtigt, at de er der 
–  
Moderator: –  Ja – 
Nor: – så man kan læse, at andre folk har været igennem det. 
Hjælpemoderator: Ja – og med gode, der mener du, at de var ikke positive? 
Nor: Ja.  
Moderator: Ja. Men du ville gerne have haft, at der var… lidt	  mere…	  hvor	  det	  var	  drenge,	  der	  skrev,	  eller hvad? 
Nor:	  Øhm…	  nej,	  men	  øh…	  jeg	  tror,	  at	  øh…	  	  hvis	  man	  som	  dreng	  er	  i	  sådan	  et	  forhold,	  så	  tror	  jeg,	  at	  hovedgrunden til at man ikke kommer ud af det er, fordi man tror, at man er alene om det på en 
måde… 
Moderator: OK – hvordan det? 
Nor: Fordi når man taler om	  det,	  så	  øh…	  virker	  det	  – så sker det jo mest for øh… kvinder…	  Og	  øhm…	  jeg tror, at øh… der ligesom skal være fokus på, at det ikke kun sker for kvinder, hvis det mere skal hjælpe drenge, der også er i sådan nogle forhold. 
Moderator: Ok. Hvad med dig Søren – har	  du	  øh…? 
Søren: Jamen jeg synes også, det	  ser	  altså… det virker indbydende til at.. til at læse om det og kigge på kampagnen. Det gør det også med musikvideo og forskellige ting. Jeg har også været inde og kigge lidt 
rundt… og læst nogle af de dér historier og… tegn på det, og sådan noget… 
Moderator: Ok. Cool. Men	  øh…	  Nu	  – så vil jeg gerne bede jer om alle sammen at rykke ned til Asger. Og så skal I i fællesskab finde frem til de tre bedste ting ved kampagnen og de tre dårligste ting. Så I skal bare snakke højt og diskutere dernede,  og så…	  der ligger noget papir og en kuglepen, og så må I gerne lige skrive ned, hvad I finder frem til. [Informanterne sætter sig sammen]. 
Søren: Skriver jeg? 
Nor:	  Øh…	  ja… 
Asger: Skal vi ikke sige de dér advarselstegn – de var i hvert fald meget gode, det dér med, at man kan gå ind og se…	  hvad…	   
Nor: Ja, jeg synes næsten, det er det vigtigste.  
Asger. Ja – ved et usundt forhold. 
Nor: Ja…	  Øhm…	  Jeg synes også, det er godt, de har sådan nogle ting som…	  en musikvideo. Jeg har ikke set den, så jeg ved ikke, om den skal vise så meget, men det er også lidt til at fange opmærksomhed – 
Asger:  – Det er den der sang dér, jeg har hørt den før.  
Søren: Mmhm, jeg har også hørt den før. 
Asger: Jeg tror, det skifter lidt og lægger nogle andre sange ind nogle andre gange, så det er sådan.. det 
ved	  jeg	  ikke…	  det	  er måske ikke så…	  ikke	  noget	  at	  råbe	  hurra	  for,	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige… 
Søren: Det	  dér	  med,	  at	  man	  kan	  også	  give…	  give	  sine	  egne	  – 
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Asger: h – Ja, det	  er	  faktisk	  rigtig	  godt…	   
Chresten:	  Nå,	  dem	  havde	  jeg	  ikke	  engang	  set… 
Asger: Give nogle…	  gode… 
Søren:  – Ja advarsler og historier og sådan noget.	  Du	  kan	  selv	  skrive	  ind	  til	  dem… 
Asger:	  Ja…	  Det	  dér…	  Skriv	  det	  også. 
Nor: Øhm…	  Jeg	  tænkte	  også,	  at	  der	  måske	  kunne	  være	  sådan noget, hvor man  kunne øh... skrive med nogen – sådan en slags chat eller sådan noget. 
Søren:	  Altså	  vi	  skal	  jo	  bare	  sådan…	  sige…	  	  – 
Nor: – Ja, men også hvad	  der	  kunne	  være,	  tænker	  jeg… 
Asger: Og så skulle vi også finde tre dårlige ting, eller hvad?  
Hjælpemoderator: Ja, meget gerne. 
Nor: Eller det har de også – de har sådan en hotline,	  øh…	  det	  synes	  jeg…	  – 
Chresten:  – hvad har de? 
Søren: Sådan en hotline. 
Nor: Sådan en hotline, man kan ringe til. Jeg synes også, det er godt, at de har historier… 
Chresten: Hvad er der af dårlige ting ved det – 
Asger:  –Ja,	  det	  tænker	  jeg	  også	  lige… 
Hjælpemoderator: Altså hvis der ikke er noget dårligt, så er det også helt ok. Det er ikke noget, I skal sidde og finde på noget [griner]. Det var mest bare… hvis I faldt over nogle ting. 
Asger: Jeg ved heller ikke rigtig, hvad det skulle være. 
Hjælpemoderator: Bare nogle ting, som måske ikke…	  altså…	  - 
Søren:  – Der	  kunne	  måske	  godt	  have	  været	  nogle	  flere	  billeder… 
Moderator: Flere billeder? 
Asger:	  Ja… 
Nor: Øh…	  Jeg synes det er godt,	  at…	  de	  har	  en	  musikvideo med	  en	  øh…	  kendt	  person,	  fordi…	  øh…	  jeg	  
tror	  på	  en	  måde,	  det	  er	  lettere,	  øh…	  at	  forholde	  sig	  til. 
Hjælpemoderator:	  Mhmm… 
Moderator: Hvad	  er	  det,	  kendte	  personer	  gør… sådan så det bliver nemmere at forholde sig til det? 
Nor: Øhm.. Man kan på en måde føle, at man kender dem.. hvis det nu er en person, man går op i. Og så 
kan	  man	  føle,	  at	  det	  er	  sket	  for	  dem,	  og	  så	  kan	  man	  høre	  om,	  hvordan	  de	  er	  kommet	  videre…	  øhm,	  lidt	  
ligesom	  de	  historier,	  man	  kan	  læse… 
Asger:	  Ja… 
Hjælpemoderator: Det tænker I andre også? 
Asger: Er det ikke bare det? 
Chresten:	  Jo… 
Søren: Jo…	  Jeg	  ved	  ikke,	  om	  der	  er	  så	  meget	  mere… 
Nor: Jeg synes, det er godt, at de har så mange forskellige ting - man kan både læse om det, høre om det og	  så…	  sådan…	  altså	  udover	  musikvideoen, hvor man hører om det, så er der også podcast… Og 
sådan	  noget… 
Hjælpemoderator: Ja? Og det er også en positiv ting, eller hvad? 
Nor: Ja.  
Asger: Ja. Det	  er	  rigtig	  godt… 
Nor: At der er flere forskellige ting at bruge tiden på. 
Asger: Der er i hvert fald masser af hjælp at få… 
Hjælpemoderator:	  Ja… 
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Asger:	  Og	  det	  er	  en	  god	  ting… 
Moderator: Øhm…	  Det	  var	  dét,	  I	  nåede	  frem	  til,	  eller	  hvad?	  Jeg har lige mistet overblikket over, hvor mange ting, I har fundet [griner]. Øhm…	   
Søren: Altså seks gode ting og	  én	  dårlig… 
Hjælpemoderator: OK… 
Moderator: Hvis I nu skal vælge…	   de tre bedste af de gode ting? 
Søren: Så er det… de dér… advarselstegn… 
Asger: ja, det vil jeg også sige… og så hjælpen – al den hjælp man kan få – 
Chresten: – Ja, og så historierne… 
Asger:	  Jaaa… 
Moderator: Gider I sætte et lille kryds ud for de tre ting? 
Nor: Jeg synes også, at man kan ringe eller	  skrive…	  måske	  er	  vigtigere	  end	  historierne	  – 
Chresten: – Nå	  ja,	  det	  kan	  godt	  være…	  ja… 
Nor: Det er den dér hotline… dér… [til Søren] 
Hjælpemoderator:  Og af kritik, der har I bare den ene dér,	  eller…? 
Søren:	  Ja,	  der	  skal	  være	  nogle	  flere	  billeder… 
Hjælpemoderator: Nogle flere billeder, ja? Hvad ville det gøre, hvis der kom nogle flere billeder? 
Asger: Så ville man kunne kigge lidt på dem, og – 
Søren:  – Det ville påvirke folk mere, fordi hvis du ser et billede af en, der er blevet slået derhjemme… 
Moderator: Nå, sådan nogle billeder fx? Ja ok – 
Nor:  – Det ville måske også	  holde	  dem	  mere	  interesserede…	  i	  sådan… 
Asger: Hvis der kom nye billeder hele tiden, så ville det sådan:	  ’Orh,	  vi skal lige tjekke, om de er komme nogle nye billeder!’, eller et	  eller	  andet… 
Moderator: Ja ok. I må godt lige sætte jer tilbage på jeres pladser igen [griner]. [Informanterne sætter sig tilbage på deres pladser] 
Moderator: Super. Hvis nu I	  sad	  en	  eller	  anden	  dag	  og…	  sådan	  surfede lidt rundt på nettet,	  og… I tilfældigvis stødte ind på den her side… Ville I så få lyst til at blive og kigge på den… eller ville I bare gå 
videre…	  tror	  I? 
Nor: Jeg tror,	  jeg	  ville	  blive…	  på	  den…	  i	  noget	  tid – eller det	  ville	  jeg	  i	  hvert	  fald	  øh… hvis jeg 
sådan…øh…	  hvis jeg sådan enten var vidne til det, eller det skete for mig – 
Asger: – Ja – 
Nor:  – Så ville jeg helt sikkert øh…	  blive	  på	  siden… 
Asger: Ja, jeg tænker også sådan umiddelbart, så ville jeg nok gå videre, men hvis jeg nu var i et forhold selv,	  eller…	  sådan	  havde	  en	  kæreste	  eller	  næsten lige havde slået op med en kæreste, eller jeg selv havde været ude for det, eller jeg kender nogle kammerater, som har været ude for det, så  ville jeg kigge på det – men	  ellers	  så	  ville	  jeg	  nok	  bare	  gå	  videre… 
Nor: Ja. 
Moderator: Ok. Så det skulle være, fordi det det	  var	  sådan	  relevant	  for	  jer,	  eller…? Informanterne: Ja [i kor]. 
Moderator: Ok, er der noget ved kampagnen,	  når	  I	  ser	  den,	  som…	  der	  får	  jer	  til	  at	  tænke:’	  Det	  skal	  jeg	  
lige	  se	  lidt	  nærmere	  på’?	  Eller	  er	  det	  bare	  emnet…	  der	  ville	  gøre	  det? 
Nor:	  Øhm… Jeg tror historierne…	  Det	  er	  nok	  en	  god	  måde	  at	  fange	  opmærksomheden	  på.	  Og	  så	  musikvideoen… 
Moderator: Ja? 
Nor:	  Det	  er	  nok	  de	  to	  ting,	  der	  øh…	  – 
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Søren:	  Jeg	  tænker	  bare	  ordet…	  sådan…	  ’Kærestevold’… 
Moderator:	  Ja…	  Det	  siger	  ligesom… noget…	  Ja? Hvis	  nu	  I	  øh…	  allesammen	  lige	  trykker	  jer	  ind	  på	  forsiden – jeg ved ikke om I er på den allerede – men øhm.. hvis nu I lige kigger på den bare, fordi det er jo ligesom det første, man ser. Hvad er det første I lægger mærke til, når I kigger på den? 
Nor: Jeg kan godt lide den måde, det.. sådan grafisk er sat op.  
Moderator:	  	  Ja,	  hvad	  tænker	  du…? 
Nor: Øh…	  jeg	  tænker	  øh…	  tegningerne…	  sådan…	  De tre silhouetter	  og	  sådan	  noget…	   
Moderator:  Ja? 
Nor: Og…	  også	  hjertet,	  hvor	  hjemmesidens	  navn	  står	  indeni.	  Det synes jeg er meget godt. Og så lægger man også ret hurtigt mærke til øh… musikvideoen. 
Søren:	  Ja… 
Chresten: Ja…	  Jeg tænker bare, når man ser den, man skal sådan begynde at læse lidt, før man finder 
ud	  af,	  at	  det	  er	  kærestevold,	  det	  handler	  om… 
Hjælpemoderator: OK... Hvad gør, at du tænker det? 
Chresten: Jamen	  altså…	  ”Ditforhold”,	  det…	  det	  virker bare som en eller anden sådan…	  rød…et eller andet. Men	  så	  når	  man	  begynder	  at	  læse:	  ’der	  står	  altså	  kærestevold’,	  så	  kunne de godt have skrevet 
det	  sådan…	  lidt	  større – 
Søren:  – kunne godt have skrevet det lidt større eller sådan nogle ting, når du går ind på 
”Ditforhold.dk”, så tror du, det er et eller	  andet	  med…	  hvordan	  du	  kan	  gøre	  dit	  forhold	  bedre	  eller… et 
eller	  andet… 
Moderator: Ok…	  ja… 
Søren: Men det er også godt, at der står den	  her	  lillebitte…	  lillebitte	  stykke	  af,	  som…	  hvad	  det	  sådan	  
overordnet…	  er…	  og	  hvor	  mange	  og	  sådan	  noget… 
Nor: Og	  så	  måske	  sætte…	  øhm…	  gøre	  teksten	  det	  første ord større, fordi det første ord er 
’Kærestevold’,	  så	  fanger	  det	  endnu	  mere	  opmærksomhed,	  tror	  jeg… 
Moderator: Ja? Nu…	  var	  der	  en	  af	  jer,	  der nævnte – jeg kan ikke huske, hvem af jer, der nævnte 
silhouetterne…	  ja..	  var	  det	  dig	  [til	  Nor]? Ja…?	  Øh…	  prøv	  at…	  hvad,	  hvad	  ser	  I? Hvad, hvad forestiller de dér silhoutter? 
Nor: Øhm… altså når man bare kigger på det, så er det bare tre unge mennesker, men	  øhm…	  jeg synes alligevel, at det sådan… fanger opmærksomhed… 
Asger: Hende dér ude til venstre, hun ser lidt trist ud. 
Søren: Hm…? 
Moderator: Det havde du ikke lagt mærke til [til Søren]? 
Søren: Nej… 
Chresten: Nej, det er faktisk først nu, jeg lægger mærke det til. Det er ligesom, at en af de dér piger er sådan 3.	  hjul	  eller	  sådan	  noget…	  Der	  står	  to, og	  så… 
Moderator: Og det er hende, der ser trist ud, der er 3. hjul, eller hvad tænker I? 
Chresten:	  Ja…	  det	  tror	  jeg. 
Hjælpemoderator: Hvordan 3. hjul? 
Chresten: Jamen hun står sådan lidt alene…	  synes	  jeg… 
Moderator:	  Ja…?	  Hvad	  med	  øhm…	  det	  billede,	  der	  er	  nedenunder	  – det fotografi, der er dér? 
Søren:	  Altså…	  det	  er	  lidt	  svært at – lige når man kommer ind – at se, hvad der står, fordi det står hvidt på hvidt. 
Asger:	  Nå,	  ja…	  Det	  kunne	  være…	  det er	  rigtigt	  nok… 
Moderator:	  Ja…	  Hvad	  med	  de	  personer,	  der	  er	  på	  billedet,	  øh…	  hvad…	  – 
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Søren: – ja, jeg ved ikke, hvem det er. 
Asger: Nej, det gør jeg heller ikke. 
Moderator: Nej. Prøv at beskrive for mig,	  hvad…	  hvad	  ser	  I	  på	  det	  billede?	  Hvordan…	  Hvis	  nu	  jeg ikke havde set det, og I skulle fortælle mig – 
Asger:  – Så ser jeg, det er bare sådan en eller anden reklame for MTV eller et eller andet. Sådan så jeg 
tænkte…	   Det er ikke så vigtigt, det burde nærmest komme lidt længere nede i bunden. Og så det dér med dillemmaer,	  og…	  ring	  og	  skriv	  og	  sådan	  noget,	  det	  skulle mere op. 
Moderator: Ja ok – 
Asger: – Sådan	  så	  det	  kommer	  mere	  i	  fokus…	  fordi ja… 
Moderator: For det er en reklame, eller…? 
Asger:	  Ja…	  Det	  er	  ikke	  så	  vigtigt… som	  alt	  det	  andet… 
Moderator: Ok. Øhm…	  den	  dér	  – Nu	  øh…	  Vi…	  vi	  snakkede	  lige	  kort	  om	  den	  dér	  musikvideo	  også…	  Og	  
jeg	  ved	  ikke,	  om	  I	  alle	  sammen	  har	  hørt	  den	  før,	  men	  øhm…	  jeg	  ved	  ikke,	  om	  I	  lige	  kan	  samle	  jer om en 
computer	  og	  så	  lige	  øh…	  sætte	  den på.. og kigge på den alle sammen sammen – bare på en af dem? 
Søren:	  Hvem	  har	  god	  lyd…	  på	  computeren? 
Nor:	  Bare…[utydeligt]. [Informanterne sætter sig sammen] 
Asger:	  De	  spillede…	  øh	  den	  kørte	  meget	  i	  radioen	  på	  et	  tidspunkt – jeg har hørt den mange gange før, jeg har ikke set den dér musikvideo… 
Hjælpemoderator: Nej? 
Søren: Ja, jeg har hørt den før. [Videoen slutter] 
Moderator:	  Ja…	  Så	  fik	  I	  i	  hvert	  fald	  lige	  genopfrisket [griner]. Øh… Hvad…	  hvad handler den her sang om? 
Søren:	  Jamen	  den	  handler	  om…	  –  
Chresten: – Vold. 
Søren:  – om kærestevold, kan man sige,	  altså… Når	  man	  bliver	  udsat	  for	  det,	  så… gemmer man sig helt væk, kan	  man	  sige… 
Nor: Ja.. Det handler meget om følelserne i den. 
Søren: Ja. 
Moderator: Ja…	  Hvad…	  Hvorfor tror I, den er med i kampagnen? 
Søren:	  Fordi	  den	  handler	  om…	  det	  der	  er	  i	  kampagnen. 
Moderator: Ja. Hvad synes I om, at der er en musikvideo? 
Søren: Jeg synes, det er godt, men de kunne godt have brugt nogle flere effekter i musikvidoen – 
Asger: Ja – 
Søren:  – til	  at	  vise	  det…	  Der	  var	  ikke	  så	  mange. 
Moderator:	  Ja…	  Hvad	  lagde	  du	  mærke til, at der var? 
Søren:	  Altså…	  man	  ser	  jo	  nogen..	  hende	  dér	  pigen,	  der	  står,	  og	  så…	  øh..	  den	  dér	  mand,	  der	  står	  bagi…	  Og til allersidst, de har hun sådan et sår her…	  Der	  kunne	  godt	  have	  været	  mere	  historie	  i	  det… 
Moderator: Ja – for at gøre det mere tydeligt,	  eller…? 
Søren: Ja – for at gøre budskabet mere tydeligt. 
Moderator: Hvad med – hvis der nu ikke var en musikvideo, altså teksten – nu har I jo hørt den før – I havde alle sammen hørt den før, ikke?  
Informanterne: Jo. 
Moderator:  Jo? Har I tænkt over…	  hvad	  den	  handlede	  om, da I hørte den? 
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Chresten: Næh.  
Asger:	  Ikke	  rigtig… 
Chresten: Det var først nu, at jeg sådan fandt ud af det…	  at	  den	  handlede	  om	  kærestevold. 
Moderator: Hvad havde I tænkt, at den handlede om før, da I hørte den? 
Søren: Jeg havde ikke rigtig tænkt så meget over det [griner]. 
Moderator: Nej, ok. 
Nor:	  Men	  når	  man	  bare	  hører	  den…	  så	  lægger	  man	  ikke	  så	  meget	  mærke	  til…	  det. 
Hjælpemoderator: Nej, det er mest i konteksten her…	  så…? 
Nor: Ja. 
Moderator:	  Øhm… kampagnen sådan som helheld – øhm… Hvis nu I	  skulle	  ud	  til	  jeres	  klasser	  nu,	  og…	  fortælle jeres klassekammerater, hvad den hér kampagne den… kommunikerer – altså hvad vil den, 
hvad	  siger	  den…	  Hvad…	  hvad vil I så sige…? Hvad er det, der	  ligesom… bliver sagt? 
Nor:	  At	  øh…	  det	  ikke	  er	  acceptabelt	  på	  en	  måde… Øhm…	  Og	  at	  øhm…	  man	  kan	  få	  hjælp	  derinde	  – den viser	  øhm…	  den	  kan	  sådan	  hjælpe	  en	  til	  at	  finde	  ud	  af,	  hvornår	  det	  er	  ved	  at	  gå	  galt… 
Moderator: Ja? 
Asger: Og hvad man kan gøre, når det går galt – 
Søren: – At det ikke øh… kun sker for… voksne, men også for unge, og… at det ikke også kun sker for 
piger,	  men	  også	  for	  drenge…  
Moderator: Ja – så der er mange informationer? – 
Søren:  – Og at det er ikke kun at blive slået – også	  med	  trusler	  og…	  sådan	  forskellige	  ting	  står	  der	  
også… 
Asger: Og så kan man jo også – kan de jo også skrive og	  så…	  sådan…	  som	  om	  det	  ikke	  er	  dem	  selv,	  og	  så håbe på, at der er nogle andre der svarer og så se, hvad de synes om det, sådan nogle på vores egen alder. Så man kan få andres råd, hvis man ikke tør spørge og sådan noget – det er meget rart. 
Moderator:	  Ja…	  altså	  er	  der	  noget…	  I	  ikke vidste i forvejen, som	  I…	  altså hvor	  I	  tænkte:	  ’OK – det 
vidste	  jeg	  ikke’? 
Asger.	  Jeg	  vidste	  ikke,	  det	  var	  så	  mange	  drenge,	  der	  sådan	  hvert	  år…	  var	  udsat	  for	  kærestevold. 
Moderator:  Nej? 
Asger: Det havde jeg slet ikke troet. 
Moderator: Nej? Den var ny [smågriner]? 
Søren: Ja.	  Og…	  alderen	  også	  – der står mellem 16-20 år er	  der	  størst	  risiko.	  Der	  tænkte	  jeg	  sådan…	  	  – 
Chresten: – at	  det	  lige	  var	  lidt	  længere	  deroppe	  af…  – 
Hjælpemoderator:	  Ja… 
Søren: I hver fald over 20… Også, at det ikke kun er	  sådan…	  bare	  stå	  og lave voldelig adfærd, men også 
at	  man…	  truer	  og… alt det dér med at holde hende væk fra venner og sådan noget 
Hjælpemoderator:	  Ja…	  Og	  det	  betragtede	  du	  ikke	  som	  vold	  før,	  eller…? 
Søren: Ikke på den måde. 
Hjælpemoderator: Nej. 
Moderator: Lad os kigge på de ark, I udfyldte i starten, som I har liggende hos jer. De	  opgaver…	   Jeg tænker bare, at vi måske starter med Nor, og så kan du lige starte med at sige, hva du har skrevet i den dér :’Hvad	  tænker	  du,	  når	  du	  hører	  ordet	  kærestevold’? 
Nor: Mmhmm…	  Jeg	  tænker,	  at	  øh…	  det	  hovedsageligt	  sker	  for… kvinder. Jeg tænker også, at det lidt er noget, man ikke taler så meget om.	  Øh…så tænker jeg også, at det mest sker, efter man øh…	  fx	  hvis den ene drikker meget. 
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Moderator: Mhmm? 
Nor:	  Øhm…	  så	  har	  jeg	  også	  skrevet,	  at	  jeg tænker, det er svært at komme udenom – øh…	  svært at komme ud af.	  Og	  det	  det	  sådan	  øh… på en måde får en til at føle sig som om man er mindre værd. 
Moderator: Ja. Hvad siger I til det? 
Asger: Jeg synes, det lyder meget godt. 
Søren:	  Ja… Det	  passer	  meget	  godt…	  Jeg	  har	  også	  skrevet ’stoffer og dårligt miljø’… 
Moderator: Ja – det…	  det	  kom	  I	  begge	  to ind på,	  at	  de	  sådan… 
Hjælpemoderator: Ja. Det ,når du siger, at det sker mest for kvinder – så	  mener	  du,	  altså…	  
kvinderne…? 
Chresten: Ja. Altså det er kvinder, man hører – 
Nor: Ja, det går mest udover kvinder – 
Chresten: – end	  det	  med	  drenge… 
Hjælpemoderator: Ja – og så sagde du, at det gælder både altså fysisk og psykisk vold, eller…? 
Nor:	  Øh…	  måske	  mest	  øh…	  fysisk.	  Jeg	  ved	  – psykisk der tror jeg, det er tættere på at være det samme. 
Men	  jeg	  tror	  stadig,	  at	  det…	  hovesageligt sker for kvinder. 
Moderator: Ja. Søren, hvad har du skrevet? 
Søren: Ja, jeg	  har	  skrevet,	  øh…	  at	  jeg	  tænker	  bare, at det er noget dårligt… og	  sådan	  noget	  med…sådan  stoffer og alkohol og	  med…	  dårligt	  miljø – 
Moderator:  – Ja – 
Søren: – Hvis	  man	  lever	  i	  et	  dårligt	  miljø….	  Ja… 
Asger: Ja, jeg har bare skrevet, at det er sådan noget med mishandling. Vold mod en kæreste og sådan. Og sådan ingen kærlighed og ingen omsorg,	  fordi	  sådan…	  det	  er	  der	  jo	  ikke,	  og	  så	  forstår	  jeg	  ikke	  – for så burde man jo ikke rigtig være kærester jo. Så det er sådan lidt underligt. [Moderator smågriner] 
Asger: Og så bare slag og spark. Det var sådan det jeg først kom i tanke om. 
Hjælpemoderator:	  Ja… Så også noget fysisk? 
Asger: Ja. Det er det, man først tænker over. 
Chresten: Jeg har skrevet sådan rod i forholdet,	  og…	  at	  det	  nok	  er	  de	  forkerte	  mennesker,	  der	  er	  sat	  sammen så. Og sorg og vrede og så misundelse. 
Moderator: Ja. Så…	  sådan generelt så… tænkte I alle sammen – 
Søren: – Nogenlunde det samme – 
Moderator: – Ja, nogenlunde det samme, ikke? Sådan dårlige forhold og… fysisk vold og… ja. Hvad 
med	  øh… jeres tegning. Øhm.. det	  kan	  være,	  vi	  lige	  skal	  starte	  med…	  den	  anden	  ende	  så.	  Chresten, hvis du lige starter lige med at løfte den op og fortælle, hvad du har tegnet? 
Chresten: Øh, nu er jeg ikke så god til at tegne – 
Moderator:  Nej, men det er ikke det, det kommer an på – 
Chresten: – men jeg har tegnet en, der står og slår sin kæreste med en kølle. 
Moderator: OK? 
Hjælpemoderator: Ja. Hvem er det, der slår hvem? 
Chresten: Øh, det er så manden, der slår kvinden her. 
Hjælpemoderator:	  Ok.	  Ja… 
Asger: Jeg har tegnet det samme, det er bare en større kølle. [Alle griner]. 
Asger. Og så har hun et blåt øje. 
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Moderator: Ja? 
Hjælpemoderator: Ok. 
Søren: Jeg har tegnet en mand, der har… skubbet en pige – det er en tændstiksmand – 
Moderator:  – Ja. Og så siger hun et eller andet?  
Søren: Hun siger	  bare	  ’av’	  [griner] 
Moderator: ’Av’	  [griner]. 
Søren: Og	  hun	  ligger	  ned.	  Han	  har	  lige	  skubbet	  hende… 
Nor: Jeg har lavet en meget lille tegning…	  øh… med en, der står og råber,	  mens	  den	  anden	  øh…	  ligger	  ned. 
Moderator: Hvad	  råber…? 
Nor:Ikke noget særligt. 
Moderator: Nå, det er bare – jeg kan ikke se – OK. De står bare og råber af den, der ligger ned? 
Nor: Ja. 
Hjælpemoderator: Har du gjort dig nogen tanker om, hvem der ligger ned, og hvem der….? 
Nor:	  Øh…	  nej, det har jeg ikke tegnet. 
Hjælpemoderator. Nej. Super. 
Moderator: Super.	  Og	  så	  er	  der	  øh…	  den	  sidste,	  hvor	  I skullet give eksempler – eller give et eksempel på…. kærestevold. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at lægge ud? 
Asger: Jeg kan godt starte, jeg har bare skrevet, at øh…	  Det kunne være et kærestepar, hvor manden måske har et hidsigt temperament og øhm… derfor finder på at slå eller sparke kæreste, når de 
diskuterer…	  som	  alle	  mennesker	  jo	  gør. 
Moderator: Altså diskuterer, ja [griner]. 
Asger:	  Ja…	  Det	  var	  sådan	  set	  det,	  jeg	  havde. 
Moderator:	  Ja.	  Hvem	  har	  lyst	  til	  at… 
Søren: Jeg kan godt.  
Moderator:  Ja.  
Søren: Jeg har bare skrevet, hvis øh… en af parterne i forhold begår voldelig adfærd over for den anden part – fx	  at	  slå	  eller	  sparke	  eller…	  anden	  voldelig	  adfærd. 
Moderator: Ja. 
Søren. Det behøver nødvendigvis	  ikke	  at	  være…	  manden, der begår et voldeligt overfald – det kan også være pigen. 
Moderator: Ja. 
Nor:	  Øhm…	  Jeg	  har	  skrevet,	  hvis	  man	  opfører	  sig	  voldeligt	  over	  for	  hinanden.	  Øh…	  ikke	  nødvendigvis,	  hvor man øh… rammer hinanden eller rører hinanden, men bare sådan er voldelige omkring hinanden. 
Chresten: Jeg har skrevet, atkvinden har gjort noget, der ikke passede fyren, og så i stedet for at tale med hende om det, så tæver han hende. 
Moderator: Ja…	  Øhm…	  Ja.	  Nu	  – jeg ved ikke øh… om I alle sammen har en kæreste, men nu lader vi lige som om, at I har en kæreste alle sammen. Hvis nu i gik ud herfra og blev udsat for kærestevold af 
hende.	  Øhm… Hvad ville I gøre? Altså, hvad ville I gøre? 
Søren: Slå op med hende. 
Asger: Ja, jeg har det på samme måde. Jeg ville ikke føle, at man så var kærester, hvis man begyndte på sådan noget. 
Chresten: Jeg har lidt svært ved at forestille mig at blive tævet af en pige, men.... [Informanterne griner]. 
Moderator: Hvorfor har du det? 
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Chresten: Jamen	  det….	  Jeg	  synes	  bare	  ikke	  øh… – 
Søren:  – Nej, det er rigtig nok – 
Chresten: – jeg kan ikke rigtig forestille mig det – 
Søren: – altså	  ikke	  sådan… hvis	  en	  pige	  slår…	  sådan…	  rigtigt… 
Nor: Jeg tænker også, at det er sværere at komme ud af for…	  øh… pigen – 
Søren: – fordi det er sjældent at man ser sådan noget ske – 
Nor: – Fordi	  øh…	  drengen	  som	  regel	  er… større… 
Hjælpemoderator:  Ja…	  Hvad så med psykisk vold? Altså… 
Chresten: Ja, det  kan så godt være sådan…	  ja, at hun sviner en til og sådan noget… 
Asger: Ja, når man er sammen med fx nogle af hendes veninder, så kan det godt være, at hun finder på at nedgøre en og sådan noget, og det ville ikke være så rart. 
Chresten: Så havde jeg nok også bare forladt hende. 
Asger:  Så ville jeg også bare – ja. Først snakke med hende om det – 
Chresten: – Det ville jeg ikke bruge min tid på. 
Asger: Og så bagefter, så	  hvis	  hun	  ikke…	  ja	  – 
Søren:  – Ja og spørge hende,	  hvorfor	  det	  er,	  at	  du	  sådan	  de	  dér…	  dumme	  ting	  om	  mig	  og	  sådan	  noget… 
Nor: Men jeg tror, der går længere tid, før man sådan direkte slår op med én - hvis det sådan…	  bare er psykisk vold. 
Hjælpemoderator:	  Ja…	  Hvad tror du så,	  man…	  altså… Gør man så noget i mellemtiden eller sådan, for ligesom	  at…?  
Søren: Snakke	  med	  hende…	  og	  snakke	  med	  venner	  og	  sådan… 
Nor:  Ja, eller også føler man bare, at man er… mindre værd på en måde, og så er det sværere at komme ud af. 
Moderator: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at du sagde før, at det var – jeg tror, du skrev noget med, at det var svært at snakke om, eller det var ikke noget, man snakkede om eller sådan noget – kan det passe? 
Nor: Ja. 
Moderator: Hvorfor tror du det? 
Nor:	  Øh…	  jeg	  tror,	  det	  er,	  fordi	  man	  øh…	  det er noget, man har det dårligt med. Og noget, man tænker, 
ikke	  burde	  ske…	  og	  man	  ved	  egentlig	  godt,	  at	  det	  ikke	  burde	  ske,	  men	  alligevel	  øh…	  hvis	  det	  nu	  er	  
startet	  som	  psykisk	  vold…	  så	  kan	  det	  være	  svært	  at	  øh	  sådan… direkte gøre noget ved det. 
Moderator: Ja. 
Nor:	  Og	  så	  tror	  man	  måske,	  at	  man	  fortjener	  det,	  eller	  at	  det	  er	  OK	  på	  en	  måde… 
Asger: Jeg tænker, at drengene, det er nok dem, der har det sværest ved at snakke med nogen om det, fordi jeg tænker, at de er sådan lidt bange for sådan at snakke med sine kammerater om det, fordi det måske er lidt pinligt og sådan, at man bliver drillet af sin kæreste – det er måske sådan	  lidt… 
Søren: Ja. 
Hjælpemoderator: Men er det – 
Asger:  – hvor piger bedre sådan kan snakke med sine veninder om det og sådan noget. 
Hjælpemoderator:	  Ok… 
Moderator: Hvorfor tror I det, altså hvorfor tror I, det er mere pinligt egentlig – for drenge? 
Asger: Fordi det er bare sådan noget, der ikke sådan…	  normalt	  sker	  for	  drenge,	  synes	  man – eller 
tænker	  man	  lidt… 
Chresten: Drenge er ikke de dér typer, der lige – 
Asger: – bukker under…	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige… 
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Chresten: – går over og snakker med én om det… 
Hjælpemoderator:	  Nej…	  Så	  hvad	  tror	  I,	  hvis	  man	  fortalte	  det	  til	  sine venner…? 
Søren: Jeg tror, det kommer an på, hvad for nogle venner det er… 
Hjælpemoderator:	  Ja… 
Moderator:	  Ja…	  Det	  er	  jo	  dét [smågriner]. 
Søren:	  Altså	  hvis…	  det er ens allerbedste ven, som…	  har	  kendt	  én hele livet…	  så	  er	  det	  – så kan man 
sagtens	  altså…	  Men	  hvis	  det	  er	  nogen	  bare	  fra	  klassen,	  som…	  man	  altid	  laver	  lidt	  sjov	  med	  eller	  et	  eller	  andet… så kan de jo slet ikke tage det seriøst. 
Hjælpemoderator: Nej, OK. 
Søren: Det skal være nogen,	  man	  kan…	  der kan tage det seriøst. 
Hjælpemoderator: Man kan stole på, ja. 
Moderator: Ja. Øhm.. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til den	  fane,	  der	  hed	  ”Rådgivning”	  – det er sådan 
en	  lille…	  en	  sådan	  under	  sådan…	  overskriftsfanen, eller hvad man skal kalde den. 
Asger: Ja. 
Moderator:  …	  Øhm... Det	  kan	  være,	  I	  lige	  skal	  bruge	  øh…	  et	  par	  minutter	  på	  lige	  at	  gå	  ind	  og	  kigge på, hvad der står indenunder den. 
Chresten: Rådgivning? Hvor?  
Asger: Det er sådan under det hele 
Hjælpemoderator: Den er hernede…	  Sådan	  en	  lille…	  mirkro…	  fane [viser skærmen til Chresten]. 
Chresten: Nååårh… 
Moderator: Har du fundet den? 
Chresten: Ja. [Informanterne kigger på listen i ca. 3 minutter] 
Moderator: Har I fået kigget? 
Informanterne: Ja. 
Moderator:  Hvad…	  altså	  hvad	  synes	  I	  umiddelbart – hvad	  er…	  umiddelbart	  tanken	  omkring de her tilbud? 
Chresten: Jeg tænker der er mange af sådan nogle… - 
Asger:  – forskellige tilbud – 
Søren: – Rigtig mange – 
Chresten: – Ja – rigtig	  mange… 
Moderator:	  Der	  er	  rigtig	  mange…	  Er	  det	  godt? 
Søren: Ja, det er godt, at der er et udvalg. 
Asger:  Ja, det…	  ja…	  jo	  større	  det	  er,	  jo	  bedre	  er	  det,	  kan	  man	  sige…	  Og	  så	  er	  det	  også	  godt,	  at	  den	  dér	  hotline, den har åbent døgnet rundt – det er jo kun godt at vide. 
Moderator:	  Ja…	  Tror	  I,	  at	  I	  kunne	  finde	  på	  at	  bruge nogen af de her tilbud, hvis det skete for jer? 
Nor: Ja. 
Søren: Ja.	  Nok	  ringe	  til	  en	  af	  de	  dér	  telefoner	  dér… 
Chresten: Altså…	  når	  tilbuddene	  er	  der,	  kan	  man	  lige	  så	  godt	  udnytte dem, tænker jeg. 
Moderator:	  Ja?	  Hvilke	  nogle	  ville	  I	  øh…	  bruge,	  tror	  I? 
Chresten: Det kommer an på…	  hvordan	  det	  er. 
Asger: Ja. 
Chresten: Hvad grunden er. 
Hjælpemoderator: Ja. 
Asger: Men ellers hotlinen, den synes jeg lyder – den lyder meget fed. Der kan man bare ringe 
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anonymt. 
Hjælpemoderator: Den øverste dér? Ja. 
Moderator: Ja. 
Hjælpemoderator: Ja. Hvad er det gode ved det? At man øh…	   kan ringe anonymt? 
Asger:	  Det	  er	  bare	  sådan… Så kan du gøre det helt selv, uden der er nogen, der har brug for at få noget at vide om det, eller… dine forældre finder ud af det eller noget som helst. Hvis man nu ikke gide at snakke med dem om det.	  Så	  det	  er	  jo…	  ja	  – det er jo ligetil – 
Nor: – Det er som om, man føler sig mere sikker i at fortælle om det – 
Hjælpemoderator: Ja – hvordan ser I på det fx i forhold til at skulle tale med sine venner om det? 
Søren: Så ville kan godt kunne ringe til sådan én…altså… 
Asger. Ja – også fordi det er ikke en, man ser, og man kommer aldrig til at møde personen igen eller noget, så det er bare en, du snakker med det om – og så er det dét. Og så kan du ringe, hvis du får brug for det igen. 
Hjælpemoderator: Ja, er det dårligere eller bedre end at tale med sine venner? 
Nor: Det kan være lige så godt – 
Hjælpemoderator: Det kan være lige så godt? 
Asger: – Ja – 
Nor: – Men jeg tror, det er en god ting at gøre inden – 
Asger: – fordi der er nogen, der ved noget om det, der har… prøvet	  det	  før… eller sådan har snakket med nogen andre om det før,	  eller…	  sådan	  har	  snakket	  med	  nogle	  andre	  om	  det	  før... Så de ved lidt, hvordan man skal tackle det. Så det er måske lidt federe...	  at	  snakke	  med	  dem… 
Moderator: Ja…	  Du sagde, at det er en god idé at gøre, inden man snakker med sine venner? 
Nor: Øh…	  ja.	  Så	  kan	  man	  få	  talt	  noget	  om	  det	  og øh…sådan blive bekræftet i	  tingene	  og	  sådan	  noget…	  Inden man sådan skal sidde ansigt til ansigt og tale med folk om det. 
Asger.	  Ja… 
Hjælpemoderator:	  Ja.	  Øhm…	  Jeg	  tænker…	  Hvis… der var noget, der skulle gøre den her kampagne bedre, end den er allerede, hvad tænker I så, at det skulle være? 
Søren: Altså kun det her rådgivning eller hele – 
Moderator: – hele kampagnen, altså jeres egen personlige mening, hvis den skulle sådan virke rigtig godt for jer. 
Chresten: Det dér at kampagnen handler om kærestevold, det synes jeg godt, at man kunne sådan vise lidt mere tydeligt inde på hjemmesiden. 
Søren:	  Ja,	  og	  så…	  farver	  – lidt mere pangfarver, så man får øje på – noget af det, man virkelig godt vil have, at folk skal lægge mærke til, skal være nogle… farver…	  og	  så	  billeder	  også. 
Nor: Ja, og så før, man sådan rigtig lægger mærke til det – så	  bliver	  man	  øh…	  nødt	  til	  at	  læse	  noget… 
Moderator:	  Ja…	  Så	  der	  skal	  være	  sådan	  lidt fx øh…	  større – altså	  at	  ”Kærestevold”	  skulle	  stå lidt større og så være en eller anden pangfarve, eller hvad tænker I på fx? 
Søren:	  Ja…	  fx	  øh…	  Sådan	  ”Rådgivning”,	  hvis	  det	  nu	  er	  rådgivning, det er en ting, folk læser meget, det 
skal	  måske…	  være	  lidt	  mere	  markeret. 
Moderator: Ja – skille sig lidt ud. 
Nor: De har skrevet mange af de vigtige ting med sådan en rød farve. 
Søren: Ja – den dér reklame, der er dér – hvis det sådan skal være der, så måske ryk den…	  ned. 
Asger: Det irriterer mig helt vildt meget – man kan ikke komme ind på en hjemmeside nu og dage, hvor der ikke er en reklame. Så det er mega irriterende at se på. Så sådan væk med den. 
Nor: Og den passer heller ikke rigtig ind i farverne. 
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Asger: Overhovedet ikke. 
Nor: Det virker ret dumt. Der	  står	  bare	  ”Siger	  nej	  til	  kærestevold”.	  Jeg føler ikke rigtig, at det vil hjælpe 
nogen…	  på	  nogen	  måde… 
Hjælpemoderator: Nej, OK.  
Moderator: Er der andre, ting, man kunne gøre? 
Moderator:	  Så	  det	  er	  mere	  sådan	  opmærksomehed	  på…	  nogen	  bestemte ord, som man kunne – 
Søren: Hvad emnet rent faktisk er 
Moderator: Hvad siger du? 
Søren: Hvad emnet rent faktisk er. 
Moderator: Ja – og	  så…	  væk	  med	  reklamen	  i	  midten	  eller	  ned? 
Søren:	  Ja,	  og	  så	  måske	  en	  historie	  med	  den,	  der	  er	  kommet	  ud	  af	  det	  igen,	  øh…	  på	  forsiden	  eller 
Asger: Ja, så man også får sådan nogle gode, eller hvad man kan siger – nogle andre, som er kommet ud af det 
Hjælpemoderator: Ok. Ja. Jeg kom lige til at tænke på – det glemte jeg at spørge ind til, dengang hvor 
vi	  snakkede	  om	  det	  dér	  billede	  på	  forsiden	  med…	  silhoutterne.	  Vi	  snakkede	  lidt	   om, at den ene pige så lidt ked ud af det – jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, hvad I egentlig tænker, at der foregår på det billede,	  sådan…? 
Nor: Jeg tænker, at det måske er gået udover pigen til venstre, og pigen til højre er så veninden, der prøver at hjælpe. 
Søren:	  Det	  kan	  også	  godt	  være	  noget	  med,	  at	  ham	  dér	  drengen	  i	  midten,	  han	  har…	  haft	  noget	  kørende	  med dem begge	  to	  på	  samme	  tid,	  og	  så	  øh…	  bliver	  direkte	  ked	  af	  det,	  og	  den	  anden	  ligner,	  hun	  er	  lidt	  øh – 
Asger: – aggressiv i det 
Søren:	  Aggressiv	  også…	  hende	  til	  højre. 
Hjælpemoderator: Ja, OK. Super. 
Søren: Det er lidt svært at se. 
Hjælpemoderator: Ja – men det er det, det er også derfor, det er lidt spændende at høre, hvordan I oplever det – hvordan I opfatter det, ja. 
Hjælpemoderator: Øhm…	   
Moderator: Har	  I	  nogen	  sådan	  tanker,	  øh…	  kommentarer	  – et eller anden sådan lige umiddelbart…	  om	  kampagnen, eller…? 
Nor: Jeg synes, det er en vigtig side. 
Søren: Ja, en vigtig kampagne. 
Hjælpemoderator: Havde I hørt noget om den før? 
Asger: Overhovedet ikke. 
Nor: Jeg havde hørt noget om den før. 
Hjælpemoderator:	  Ja?	  På…	  en	  tidligere	  skole,	  eller…? 
Nor: Ja, jeg har set den før. 
Hjælpemoderator: OK. 
Nor:	  Men	  jeg	  har	  ikke	  øh…	  hørt	  om	  den	  sådan	  uden	  for	  skolen. 
Hjælpemoderator: Nej, så det har været noget – i forbindelse med noget undervisning, eller hvad? 
Nor: Ja –  eller	  øh…	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  huske,	  hvad	  det	  var.	  Det er en del år siden, men sådan 
opmærksomhed	  på	  den	  eller	  sådan	  noget.	  Og…	  	  jeg	  tænker,	  at	  for	  den	  skal	  være	  rigtig	  effektiv,	  så…	  så	  skal man også høre om den fra andre steder. 
Moderator:	  Ja.	  Hvem	  øh…	  hvis	  I	  nu…	  Hvem	  synes	  I,	  at	  den	  her	  kampagne	  den…	  henvender sig til? 
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Søren:	  Til…	  altså	  til…	  alle… 
Moderator: Til alle? Ja. 
Moderator:	  Ja.	  Super.	  Men	  øhm… Jeg tror faktisk, det var dét – vi blev jo lidt tidligere færdige, men det var jo	  totalt	  super,	  altså… 
Hjælpemoderator: Ja, vi var også lidt færre i gruppen, kan man sige,	  så… 
Moderator: Ja. Jeg glemte lige noget i starten, som jeg gerne lige vil bede jer om at gøre nu – og I skal lige sige én og én jeres navn og alder, bare så vi kan høre forskel på jeres stemmer, når vi skal sidde høre det igen, så vi ved, hvem	  der	  er	  hvem,	  så…	  Hvis	  vi	  starter	  her	  [retter	  mod	  Søren]. 
Nor: Øhm…	  Nor – 16 år. 
Søren: Søren – 16 år. 
Asger: Asger – 16 år. 
Chresten: Chresten – 16 år. 
Hjælpemoderator: Super.  
Moderator: Perfekt. 
Hjælpemoderator: Tak for det. Tak fordi I ville være med.  ------------------------------------------------------------------SLUT----------------------------------------------------------------------   












